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DIARIO D E LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POáTAL B INSCRIPTO COMO COKBKSPONDENCIA DE PKGIÍTDA CLASE EN LA OFICINA DE COBREOS DE LA HABANA 
AlíOtfXXYl HABANA, SABADO, 17 DE AGOSTO DE 1918.—SAN JACINTO, CONFESOR NUMERO 229. 
C O N T I N U A E L A V A N C E A R R O L L A D O R 
j a f a l l e c i d o l a v i u -
ja d e l M a y o r G e -
fleral B a r t o l o m é 
M a s ó 
calle de Arquitecto liigiio-
f> casi efiQuina. a la 
^ . / T S t S d a ^ k n a , en la Vi-
^ ^ ¿ de existir en la noche an-
^ it distinguida señora Adela Ló-
y VUa, viuda del Mayor 
« ^ f S BjércÉto Libertador Bar-
sabíatt¿bKS Masó- Ochenta y tres años 
" I L contaba la üurtre toa da-
ida al dejar de existir rodeada 
D E L O S F R A N C E S E S 
O t r a " v o l u n t a r i a " c e s i ó n d e t r i n c h e r a s a l e m a n a s e n e l s e c t o r d e L y s 
l ltt8 sobrinos y demás familiares. 
Wn pronto tuvo conodmaento del 
desenlaoe do la enferrae-
k«raue quejaba a la viuda del Ge-
Masó, dispuso el honorable se-
írPresidente de la República que 
la Secretaría de Gobernación s& 
p Lian las disposiciones oportunas a 
3ra Mta r7e One todos los gastos del entie-
m fueran costeados potr él Es-taxio y 
se rindieran los honores militar 
B establecidos para estos casos. 
¡31 secretario de Gobernación, doc-
5r Montalvo, dictó las dispoeicionea 
A ECOXOm Bortnnas al cumplimiento de la or> 
^ Presidencial, y se ha dispuesto 
adquirir el terreno necesario en el 
fementerio de Colón para el enterra-
irters, estsli ¿auto, a reserva de hacer más ade-
San Frâ  ^ el traslado de los restos al pan-
to «pe en definitiva deba guardar-
Dispuso también el doctor Montal-
o qne se remitiera una hermosa co-
la revisé iBoDa con la correspondiente dedfca-
directora eivria a la señora López Chávez. 
He aquí el decreto dictado anoche: 
Con motivo del fallecimiento de la 
eñora Adela López Chávez y VIK 
iuda del Mayor General del Ejercito 
ibertador Bartolomé Massó Márquez, 
'residente que fué de la EepúbUca 
arante la Guerra de independencia, 
nodelo ilustre de patriotismo y de 
bnegaclfin, y teniendo en cuenta sua 
so. 
aristocrátia 
Loy un baili 





utará el luí minentes s.'ervlcios y sus ejemplares nerecimientos que liacen digna de to-
o el resto su memoria y la de su 
compañera, a propuesta del 
rio de Gobernación, 
(Continúa en la NUEVE) 
[ o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
17 DE AGOSTO DE 1918 
[OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
»s Reales.—Con motivo de la 
Wa de ia Primogénita del Rey Don 
•«niando VII, Doña María Isabel 
«isa como Princesa de Asturias se 
•n celebrado diversas fiestas. 
l m gran corrida de todos, una 
"Con teatral. 
Para este último espectáculo es-
^ "na bella alegoría con el titu-
be 'El Templo de la Gloria", el 
, " ]iterato don Manuel Bretón 
•os Herreros. 
-d»00* altimnas del Conservatorio, 
anta VestldaR de color azul Cristina, 
"on un himno compuesto al In-
por su director don Francisco 
wrlnl. 
ClNCl̂ rTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
de hoy por 
^ I C I N C ^ A S O S ATRAS 
Ü «rrâ  AS0 1893 
C s l } ^ \ r ^ faIleci^ hor 
-ia di «, ^f*** médico francés 
Mr Pat"a v d« la huraanl-
LMcot n Mart1n Charcot 
Resumen de la situación militar, 
recibido anoche desde New York 
por nuestro hilo directo 
New York, Agosto 16. 
1/VIDENTEMENTE, no entra en loa x~i planes de los aliados de la Entente dejar a los alemanes setfuros en su posesión de la linea que eeULn soste-niendo en la reglOn eltuada entre el Bomme y el Olse, aunque el frente de»-de el bur del Sonune pasando por Chaulznes, y que se extiende por Ho-ye y Noyon, na sido inundado de re-fuerzos e innumerables cañonea, para contener a laa tropas aliadas. Los ale-manes, sin embargo, se han visto obli-gados a ceder terreno, y en alguno* pun-tos en donde su defensa parecía a pun-to de desmoronarse, se les ha impues-to la retirada bacía el Este. 
Las tropas francesas y canadienses en esta noche, entre Goyencourt y Ltan-coyT, en un frente de unas tres millas se hablan abierto paso combatiendo al Oeste de Roye hasta tocar materlal-.mento a las puertas de la ciudad, que es una de las posiciones-clares de la defensa alemana en Picardía, mientras que inmediatamente al Norte las tropas inglesas se posesionaban de Damery y Parvilliers, después de los contrataques hechos por los alemanes para desalo-jarlos. Al Oeste de Hoye la línea alia-da se halla apenas a una escasa milla y cuarto de distancia. 
Además del peligro material con que amenazan a Roye con un asalto directo, tanto loa franceses como los canadien-ses que se encuentran a sus puertas occidentales, y de la maniobra de flan-queo de los ingleses en el Noroeste, los franceses han llevado a cabo con buen éxito un avance de cinco millas hacia el Sur, que, al parecer, expone a la ciu-dad a un movimiento envolvente desde el Bosque da Looges que ha sido pe-netrado profundamente. Sin embargo, no es sólo Boye la amenazada por este último avance, sino que desembocan-do desde los bosques al Sur y en el Este, los franceses están en posición de flanquear a Lassigny, y con las tropas francesas en el valle lateral cer-ca de Ribecourt estratégicamente co-locadas, empezará un movimiento, que, si tiene éxito, arrollará la colina y el territorio frondoso que es hoy la barre-ra que se opone a la captura de Noyon. Tomándolo todo en cuenta, la posición de los aliados en el saliente de Somme-Oise es materialmente mejor que lo ha sido en días anteriores. 
La retirada de los alemanes en par-tes del frente continúa pero estas ma-niobras todavía están faltas de explica-ción. Después de la evacuación de las posiciones delanteras al Norte de Al-bert. que fueron tomadas por los ingle-ses, ha venido otro abandono volunta-rio de las trincheras en el sector de Lys. Han cedido la aldea do Vieux Boquín y terreno en un frente de una a dos millas, sin pelear. En todo el camino, desde el Canal de La Bassée e Ipres, los alemanes todavía se mues-tran nerviosos y están bombardeando diariamente el frente inglés con pro-yectiles cargados de gas. 
A lo largo del frente del Vesle los alemanes están también arrojando di-luvios de proyectiles sobre las posi-ciones ocupadas por los franceses y loa americanos desde los aeroplanos; pero mis esfuerzos han resultado inútiles hasta ahora. Los aviadores americanos están actlTamente ocupados en bombar-dear las operaciones detrás de las lí-neas alemanas, especialmente los puen-tes que conducen hacia el Norte, al tra-vés del río Alsne. La artillería america-na también dedica estricta atención a las áreas detrás de las líneas, para hostilir-ar a los Alemanes. 
En los otros frentes de batalla, po-cos combates de importancia se estdn librando aunque los italianos se han visto obligados a sostener varios con-traataqoea de los austríacos, en la re-gión de Tonale. 
C u b a y C o l o m b i a 
El señor Presidente de la República 
dirigió a lExcmo. señor dector Marco 
Fidel Suárez, con motivo de la exal-
tación de este a la Primera Maplstra-
tura de la República de Colombia el 
siguiente cablegrama: 
"Habana, 8 de agosto de 1918. 
Excmo. señor doctor Marco Fidel 
Sî árez.—Presidente d ela República 
de Colombia. 
Bogoti.—Colombia. 
Envío a Vuecencia mis más esordia-
les efllcltaclones por su exaltación a 
la primera magistratura de la Repú-
blica de Colobmla y hago los más sin-
ceros votos por la prosperidad y gran-
deza de la heroica Nación Colombiana 
lado nar Ul] nom̂ re Que quedará y por la ventura personal de V. B 
CL'8 ̂ níoWf, Ul.fente' al Ilombre S * . aroIo«ría y de la clínica ner-
2 * ^ ^ ° ^ ? francé8 cre<5 para h hftB J ^ ^ e n t e . Una cátedra 
A la hospital s fam la Salpetierre. 
^ r t T ? 1fCCfone8 de Charcot 
S lo» ̂ . d e la Salpetierre—acu-mpiftw- , —"Fcneiif—acu-
Iodo lo nul J5"8 disertacione8. 
aíeccioní.cejPUbllca desde l^Tislón de mi 
L.'sw Inflnfü 61 carato nervio-Iro por la 
tran ._ 
uno de los mayores honores 
JL G. MenocaL 
Presidente de la Rep-blica de Cuba." 
El Jefe del Estado ha recibido del 
Feñor doctor Marco Fidel Suárez, en 
contestación al anterior, el cablegrama 
que a continuación reproducimos: 
"Excmo. señor General Mario G. 
Menacal, Presidente de la República 
de Cuba. 
Reciba vuestra excelencia la expre-
reconoci miento más since-
or l  felicitación que se ha dig-
J^uído por las toorías del i nado dirigirme y que forma para mi 
*J. gloria de la humanl 
-^^ííie. A I ^ , ^ spfior Marqués 
E S 1 d*l c S f m?. P^«dente ac-
O a - ^ d S ^ ^ « t a de la 
S ^ frawfT^Ldo al "ustre Cap!-
tóa»dant efiSre ^ Víct0:aC0Il-Wft 11 8W0„i Ja Santa 
^ ^ ^ 2 ™ ^ ™ ™ qne 
«teTr toncas. ?rama: 
de la nao "Santa Ma-
rBatlsta, *0/d°n Rafael Perdo-
famii ̂  de Puerto 
que he 
podido recibir con ocasión del encar-
go que me han hecho mis conciuda-
danos. Hago votos por la ventura per-
sonal de vuestra excelencia y por el 
creciente progreso de la noble Repú-
blica de Cuba. 
Marco Fidel Snáres.'» 
P r á c t i c a s m i l i t a r e s e n 
L a C a b a n a 
Mañana domingo tendrá efecto en 
la fortaleza de la "Cabaña" dirtintafl 
N o p o d r á n s a l i r l o s e x t r a n j e r o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
WASHINGTON. Agosto 15.—La libertad de partida de este país 
de los extranjeros gracias a la cual han podido escapar numerosos agen-
tes enemigos desde que los Estados Unidos entraron en la guerra, no 
se permitirá desde el 15 de Septiembre, según proclama firmada por 
el Presidente Wilson, y según orden ejecutiva, que se publicará hoy 
por el Departamento de Estado. Esta proclama y esta orden ejecutiva 
ponen en vigor la ley sobre los extranjeros votada por el Congreso en 
el mes de Mayo pasado. 
Según la orden ejecutiva, los extranjeros, después del 15 de Sep-
tiembre, tendrán que obtener permisos antes de salir de los Estados 
Unidos, y se impondrán adicionales restricciones a la entrada de los 
extranjeros en este país. Las tentativas para eludir el servicio militar, 
que las autoridades creen que aumentarán con motivo de la ley que 
extiende las edades para dicho ser»icio, serán menos fáciles gracias a 
las nuevas restricciones. 
Según una declaración explicatoria del Departamento de Estado, has-
ta aquí se ha exigido a los ciudadanos americanos que soliciten pasa-
portes para ir al extranjero que expliquen con entera satisfacción pa-
ra el Departamento de Estado la recesidad a que obedece su viaje, 
«mientras se ha permitido a los extranjeros partir libremente, sin solici-
tud ni explicación del motivo de su partida. La nueva ley coloca aho-
ra a los extranjeros, por este respecto, sobre una base semejante a la 
de los ciudadanos de los Estados Unidos. Crése que muchos extran-
jeros han estado saliendo de los Estados Unidos como agentes alema-
nes, portadores de información para el uso del enemigo. La nueva ley 
tiene por objeto impedir que estos enemigos salgan de los Estados 
Unidos. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o TOTAL DE BAJAS ALEMANAS o 
E L C A L Z A D O E C O N O M I C O 
N A C I O N A L 
RESOLUCION DEL DIRECTOR DE SÜRSISTENCIAS EN EL PRO-
BLEMA DE LOS PRECIOS DEL CALZADO. SOLICITANDO EL L E -
VANTAMIENTO DE LA PROHIBICION DE SACRIFICAR TOROS. 
OTRAS NOTICIAS 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
PARTE IXGLES 
Londres, Agosto 16» 
ícres Ingleses bombardearon a] ene» 
«el jueves un fuerie contra ataqué 
alemán en Damery y hoy en combi-
nación con los franceses han progre 
sado considerablemente en dirección 
do Fresnoy-les-Roye y Fransart, se-
gún el parte oficial del Mariscal Haig, 
expedido esta noche. 
Londres, Agosto 16. 
El texto del parte oficial dice así: 
aEl enemigo lanzó un fuerte con-
tra ataque en la tarde de ayer con» 
tra nuestra nuefa posición en Dame» 
ry. Sus tropas fueron rechazadas con 
grandes bajas en todas partes, dejan-
do en poder nuestro más de 250 pii-
tiô eros y varias ametralladoras. 
^Nuestras tropas do avance han 
avanzado hoy en combinación con los 
fianceses, progresando en dirección 
de Frensoy-lcs-Roye y Fransart. He. 
mos hecho unos cuantos prisioneros. 
''En el resto del frente no ha ocu-
rrido nada con excepción de la acti-
vidad por parte de la artillería en 
diferentes sectores. 
PARTE FRANCES DE LA TARDE 
París, Agosto 16. 
Las tropas francesas y canadien-
ses han progresado nuevamente en 
un frente de más de tres millas en» 
tro Geyencourt y LaucOnrt, al Oeste 
de Boye, según ©1 parte oficial de es-
ta tarde. Los franceses también hfin 
penetrado en el BoIs»des»Loges, 8ltua 
do a cinco millas Sur de Roye. 
París. Agosto 16. 
El texto del parte oficial dice así: 
"Jíoestras tropas rechazaron al ene 
migo hoy por medio de una serie dt 
afaqueg locales a pesar de su resis-
tencia en la reglón al Oeste de Boye. 
"Al Jíorte del Avre avanzamOj; 
nuestras líneas en combinación c o ü 
los canadienees en el frente de Go» 
yencourt, Stamard»le8-Triot y Lan-
court, Al Sur del Arre penetramos 
ê  e Ibosque de Loges. 
"En Albania al Este de PorOgans, 
ci enemkio reanudó por tercera t c z 
sus ataques, ios cuales fueron recha-
zados por nuestras tropas. En la re-
pi<'n de Griumsl el enemigo sufrió 
£,Tandes bajas en el transcurso d* 
una operación infmetnosa de reo", 
i oclmlento. 
"A pesar del mal tiempo los avia» 
dores Ingleses bombardearon el ene 
migo en al valle de Struna. 
"Aviacló11, Agosto 16: Nuestros 
¿viadores derribaron a 28 aeropla-
nos enemigos. En la noche de] Jue» 
ves nuestras escuadrillas de bombar-
deo hicieron varias expedlcloones do 
trás de la Tona de batalla y arroja-
ion más de 14 toneladas de explosi-
vos sobre las estaciones ferrocanilc-
ras d© Mesle y St, Qnentin y sobre 
Guiscard, :l*nde pndimog observa" 
'/arios Incendios. 
"Otras expedicioones volaron so» 
bre el valle del Aisne y ]a reglón ni 
Este del mismo, con excelentes rv-
soltados. Cuatro toneladas de explo-
sivos fueron arrojadas sobre la es-
tación del ferrocarril de Thionville, 
y sobre la región de Mezieres y Chat» 
leville. 
"Se utilizaron en total 25 toneladas 
y media''. 
CABLEGRAM AS DE ESPAÑA 
o PARIS, Agosto 16.—El total de o 
o bajas alemanas desde que estalló o 
o la guerra hasta último del mes de o 
o Julio, 1918, entiéndese que as- o 
o cienden a seis millones, según pu- o 
o blican los periódicos de esta ma- o 
o nana. o 
o En este número se incluye un o 
o millón cuatrocientos mil muertos o 
o hasta el principio de la ofensiva o 
o alemana en Marzo. Desde el 27 o 
o de Marzo hasta el 17 de Junio, o 
o dícese que los alemanes han tenido o 
o ciento veinte mil muertos. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
FABTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agoste 16. 
La comunicación oficial expedida 
hoy, tratando de ios combates libra-
dos el jueves dice así: 
"Han ocurrido varios encuentros 
en Kenunel y oerca de TIeux Ber. 
onin. Los fuertes ataques lanzados 
por el enemigo al Sur del Lys, cerca 
de Ayette y Norte del Ancre, fueron 
rechazados. 
"Al Oeste de Roye y Suroeste de 
Noyon hubo un vigores encuentre 
de artHlería, el cual fué seguido por 
los ataques enemigos en ambos lados 
del Avre, dirigidos contra Lassigny 
y en las alturas al Oeste del Oise. 
"Ai Sur de Thlescourt la Granja 
AUiche quedó en poder del enemig'». 
Con esta sola excepción los ataques 
del enemigo fueron rechazados por 
contra-ataques. El enemigo tuvo gran 
des bajas en la tabaila librada pâ -n 
la conquista de Lassigny. En este lu-
g;ir los enemigos Intentaron asaltar 
nuestra línea seis veces y después de 
10 horas de recios combates se vie-
rtn obligados a retroceder a las po» 
slolones que ocupaban al Iniciarse 
©1 combate. 
«La actividad de la artillería en 
el Tesle aumenté durante la tarde. 
"Durante el día de ayer derriba-
mos 24 aeropaâ os al enemlgo.,, 
TEXTO BEL FABTE ALEMAN 
Amsterdam, Agosto 14. 
"La conferencia de los auprustos so-
beranos ha pw^a de manifiesto una 
vez más la íntima Inteligencia y com 
pleto acuerdo sobre las tareas mili-
tares y políticas, y una idéntica y 
'<enl interpretación de la alianza. El 
intercambio de impresiones entre am 
l.os monarcas se caracterizó por una 
cordialidad que sólo puede medlrs»» 
por las cordiales relaciones persona 
les que existen entre ambos y p̂ r 
Io« interesen de ambos pueblos. 
«Los principales estadistas y 1í 
áers mflitares han conferenciado con 
resultados completos y satisfactorios. 
F | Kaiser pidió audiencia al Barón 
(Continúa en la OCHO) 
E l G o b i e r n o a l e m á n r e c i b i ó l a n o t a 
q u e l e e n v i ó E s p a ñ a 
EL EX-CORONEL MARQUEZ SERA CANDIDATO REPUBLICANO 
EN LAS PROXIMAS ELECCIONES. CONTINUAN LAS HUELGAS. UN 
EMPRESTITO PARA LA ARGENTINA 
LA NOTA DK ESPASA ESTA 
PODER DEL GOBIERNO 
ALEMAN 
San Sebastián, 16. 
Fl Embajador de España m Berlín 
comunica qne le ha sido entregada al 
Gobierno de Alemania la nota que le i hacer dafi© a los IntereW ^pañoles, 
envió el Gabinete ©spafíol protestando 
contra la campaña submarina. 
El asunto del acueducto 
de Matanzas , se h a l l a 
en v í a s de s o l u c i ó n 
S E P E D I B A u n a p r ó r r o g a b e 
TELvr irm o a s o s , a c a m b i o b e 
L A I N Y E B S I O N B E S E T E C I E N T O S 
M I L P E S O S E N M E J O R A R E L S E R » 
T I C I O 
Matanzas, 16 de Agosto. 
Esta tarde reuniéronse en el des-
pacho del señor Alcalde, el Secreta-
rlo do Obras Públicas, coronel Villa-
lón; representación del señor Presi-
dente de la República y comisiones 
de la Compañía de Servicios Públicos 
de Matanzas y de concejales, con ob-
jeto de darle solución al asunto del 
Acueducto. 
Se acordó, de conformidad con la 
recomendación hecha por el señor 
, Presidente, concederle a la Empresa 
a cambio de estos servidos, y de los j una prórroga de veinticinco años a 
benetldos que ha reportado a Alema- cambio de qUe invierta setecientos 
ufa la neutralidad española. Ale- nlil en lag obras de mejoras en 
maula ha persistido constantemenl© en! el gerviclo. así como rebajar las cuo-
EN cho cargo de los Intereses alemanes 
en varios países beligerantes. 
No obstante, sigue diciendo la nota. 
Madrid, Agosto 16. 
En la nota dirigida por España a 
Alemania respecto al 
tas por 
LOS SEÑORES MAURA Y BATO BE aeua-
VERANEO 
San Sebastián, 16. 
El Jefe del Gobierno, señor Manra, ia cámara el acuerdo 
concepto de suministro de 
La sesión extraordinaria terminó 
a las nueve de la noche; ratificando 
1 ?iL y 01 Ministro de Estado, señor Dato, 
ponsa dada por Alemania a los serví 
prácticas militares en preparación d* gol/» 
clos prestados por España al obser-
var su política neotral, qne ha bene-
ficiado a Alemania, segán dice "El 
la parada militar que se organiza para 
el 10 de octubre próximo. 
A las ocho de la mañana ios invi-
tados concurrirán a la Capitanía del 
Puerto donde tomarán la laucha de 
la Artillería para trasladarse a la 
Cabaña. 
Alemania ha recibido numerosas 
pruebas de la estimación española, 
dice la nota, segrún el resumen publi-
cado por ese periódico. S© cita el ca-
so de los refugiados de Kanentm, a 
quienes España cuidó y atendió. Indi-
caso también que España se ha be-
que la nota de España estaba en po» 
der del Gabinete de Berlín. 
EL GOBIERNO COHOCE LA IMPRE-
SION Qn: T A NOTA CAUSO 
Ei?í ALEMANIA 
Madrid, 16. 
•El Liberal.* en sn número ;!<> ii<ty. 
afirma que el gobierno español, oonó-
ce de manera oficiosa!, la Impresión 
que la nota de España cansó en Ale-
mania. 
(Conl'.Túa en la NUEVE), 
En ei tren de las seis regresó a 
esa capital el señor Villalón. 
Vanos Ingenieros harán el estudio 
de las obras en proyecto. 
El Corresponsal. 
A V a r a d e r o 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Anoche salió para la playa de Vara-
dero el señor Presidente de la Repú-
blica, con objeto de asistir a las re-
gataSj • j.miiMHÍJ»* 
En relación con ©1 estudio que ve-
nía hajclendo la Dirección de subsis-
tencias con respecto a lô  precios del 
calzado se ha resuelto fijar dos tipos 
de calzado para señoras, do.i pares 
niños y dos para hombres. Estos cal-
zados serán vendidos con una utili-
dad que deteraiinará en cada caso la 
Dirección de Subsistencias y quedarán 
libres, como al presente, todas laai 
operaciones con el calzado de lujo. 
Los nuevos tipos de zapatos bara-
tos, serán denominados "Calzado Eco-
nómico Nacional," y en brevo se dic-
tará la resolución que regule la ven-
ta de los mismos. 
También se dispondrá por ¿sa reso-
lución, que todas las peleterías que-
den obligadas a temer suflcleate exis-
tencia del nuevo calzado para atender 
a las necesidades del consumo. 
LA VENTA BE GASOLINA 
Una comaslón de dueños de garages 
de la Habana estuvo ayer en la Di-
rección de Subsistencias entrevistán-
dose con el Comandante André, para' 
tratar del asunto de la gasolina. 
Le manifestaron que estimaban que 
la West India Olí Refining Co. debía 
hacerles un descuento de un ocho por 
ciento ©n vez de un cinco en la ga-
solina de produccaón nacioi'al, pues 
las utilidades que hoy obtiienen ellos 
son muy reducidas, siegún dicen. 
E L N E G O C I A B O D E I N F R A C C I O N E S 
Desde el lunes próximo comenzará 
a funcionar bajo la supervisión di-
recta del Director de Subsistencias el 
nuevo Negociado que tendrá a su car-, 
go todo lo relacionado con las infrac-
ciones de la Ley de Subsistcraoias, y 
a cuyo frente se encuentran el letra-
do consultor del Departamento y el 
Jefe de los Inspectores señor Carlos 
Guigou. 
Los primeros que comenzarán son 
algunos mesilleros del Mercado libro 
de Vülanueva, acusados de vender ar-
tículos después de la hora fijada pa-
ra el cierre, y dos carniceros acusa-
dos de expender carne ayer viernes. 
El Director de Subsistencias se na 
dirigido en un escrito al Secretario 
de Agricultura, pidiéndole que sea 
prorrogado por seis meses el decre-
to número 1872, relativo a prohibir el 
sacrificio de toros en los mataderos 
después del primero de diciembre pró-
ximo. 
Funda su petición el Director de 
Subsistencias en que en dicho decre-
to no se obliga a los ganaderos en 
ninguna forma a la castración de los 
toros de su propiedad, y no constitu-
yendo, por tanto, infraccáón alguna el 
¿nantenimíento de los potreros de t 
ros sin castrar, ocurre que muchos 
ganaderos prefieren enviar a los ma-
taderos en esta época la mayor can-
tidad posible de toros produciendo, 
por ©1 momento, una abundancia de 
carne que pueda ser precursora de una 
posible carencia de ese artículo des-
pués del primero d© diciembre. 
El Directoir d© Subsistencias estima 
qu© pued© produidirs© un conflicto más 
tarde por falta de ganado y al objeto 
d© evitarlo, interesa de la Secretaría 
de Agricultura la prórroga de refe-
rencia, añadiendo que uno de los fun-
damentos que sirvió d© bas© a dicho 
decreto no es hoy un problema que 
preocupe. Tal fundamento so refiero 
a la escasez de grasas que existió en 
la República en la fecha d© la pro-
mulgación del decreto 1877. 
El señor Secretario de Apicultu-
ra ha contestado que estudiará con 
toda atención las observaciones he-
chas por la Dirección de Subsistencias 
para proponer al señor Presidtnte de 
la República la resolución qu© se ©s-
itlm© procedente. 
L a r e c e p c i ó n d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l U r u g u a y 
VOTOS POR LA PROSPERIDAD DE LA REPUBUCA ORIENTAL Y 
DE CUBA. RECORRIENDO LA CIUDAD. EL BANQUETE. EXCUR 
SION A MATANZAS 
A las onc© y media de la mañana 
fué recibido ayer en Palacio por el 
Jef© del Estado, ei señor Ministro d© 
Relaciones Exteriores d© la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, doctor Bal-
tasar Brum, que horas antes había 
llegado a la Habana, procedente d© 
Santiago de Cuba. 
El doctor Brum llegó a Palacio 
acompañado por ©1 Sub8ecr©tario de 
Estado, Ledo. Patterson; el teniente 
aviador del ejército uruguayo, señor 
Cesáreo Beriso, y el ayudante del 
Secretario de la Guerra, capitán 
Cancio Bello. 
En otros automóviles llegaron mi-
nutos después las distinguidas perso-
nalidades que forman el séquito del 
doctor Brum ,© sean: el doctor Mi-
randa, Presidente de la Cámara d© 
Diputados del Uruguay; el senador 
señor Mendlvel; el Delegado finan-
ciero, señor Delgado; el Secretario 
del Ministro, doctor Mendoza. 
LA PRESENTACION 
El doctor Baltasar Brum fué pre-
sentado al general Menocal en el Sa-
lón Rojo d© Palacio, por ©1 Secreta-
rlo d© Estado, doctor D©svernine,-que 
presentó también a las otras perso-
nalidades que viajan con el señor Mi-
nistro-
Al acto de la recepción asistieron 
además el Vicepresidente d© la Repú-
blica, general Emilio Núñez; los Se-
cretarios de la Presidencia, doctor 
Montero; de Gobernación, doctor 
Montalvo; de Sanidad, doctor Méndez 
Capote; de Agricultura, general Eu-
genio Sánchez Agrámente y d© Ha-
cienda, doctor Cancio. 
El Gobernador Provincial, coronel 
Baizán; el Ministro de Cuba en Mé-
jico, doctor García Enseñat;; el Di-
rector de Comunicaciones, coronel 
Charles Hernández; el Subsecretario 
d© Instrucción Pública, doctor Rafael 
M. Angulo y ©1 de Agricultura, doctor 
Carlos Armenteros; los Presidentes 
de las Comisiones de Relaciones Ex-
teriores dei Senado y de la Cámara, 
doctores Cosme de la Torriente y Jo-
sé María Collantes; el doctor Miguel 
Angel de la Campa, Secretario de la 
Legación de Cuba en Londres, y ©1 
Introductor de Ministros, doctor José 
Barnet. 
VOTOS POR LA PROSPERIDAB BE 
CUBA Y BEL URUGUAY 
La recepción fué en extremo cor-
dial. Al descorcharse el champagne, 
el doctor Brum hizo votos por la ma-
yor prosperidad de Cuba y por el 
triunfo de las armas aliadas, contes-
tándolo ©1 general Menocal en Igual 
sentido con respecto a la República 
Oriental, de la que ha sido electo para 
la Primera Magistratura el distingui-
do visitante, deqlarado huésped do 
honor de la Habana. 
Después de los saludos de rigor, el 
doctor Brum y el general Menocal 
conferenciaron brevemente, manifes-
tando el primero sus esperanzas T 
sus anhelos por el más completo 
acercamiento entre todas las nacio-
nes de América. 
El general Menocal s© mostó alta-
ment© satisfecho d© la cultura y ama-
bilidad del futuro Presidente del Uru-
guay. 
Cerca de las doce abandonó la co-
mitiva la mansión presidencial, diri-
giéndose al "Hotel Inglaterra", don-
de se hospedan los visitantes. 
E L B A N Q U E T E 
A las nuev© de la noche tuvo efecto 
en el "Hotel Sevilla" el banquete 
ofrecido por el Secretario de Estado, 
doctor Desvernine, al señor Ministro 
de Relaciones Exteriores del Uru-
guay. 
A dicho acto asistieron unos cua-
renta comensales, haciendo uso de la 
palabra a la hora d© los brindis, el 
doctor Desvernine, y contestando ©n 
elocuentes párrafos el doctor Brum. 
El acto fué amenizado por la Banda 
Municipal. 
E X C U R S I O N 
El distinguido huésped de honor de 
la Habana y su comitiva recorrieron 
por la tarde toda la ciudad en auto-
móviles . 
Hoy marcharán a Matanzas, dond» 
serán obsequiados con un almuerzo 
| por el senador doctor Cosme d© la 
Torriente, y mañana visitarán las for 
talez»s del Morro y la Cabaña. 
BE8PEDIBA 
El doctor Brum continuará viaj©, 
embarcándose par& los Estados Uni-
dos. 
U n a p e n a d e m u e r t e 
e n P i n a r d e l R í o 
Pinar del Río, Agosto 16. 
Hoy se efectuó la última sesión del 
Juicio oral d© la causa contra Al©--
Jandro Azcuy, matador del comer-
ciante Agustín Cuadrado. 
El Fiscal pidió la pena de muerte 
para el procesado-
Créese que el Tribunal sentenciará 
de acuerdo con la petición del Fis-
cal. 
Azcuy, simulando estar loco. Insis-
tió en proferir groseros insultos, te-
niendo que ser retirado del salón por 
acuerdo de la Sala a mitad de la ce-
lebración del Juicio. 
El Fiscal doctor Corzo, el defen-
sor doctor Luis Rublo y el doctor 
Jordán, perito médico, actuaron bri-
llantemente en el desempeño de su» 
respectlv?^ labores. 
Asistió numeroso público, entre ei 
que se hallaban distinguidas perso-
nalidades- . - ----
La sesión, qoe fué mur Interesan-
te. la reseñaré ampliamente, por co-
rrespondencia • 
Eduardo Hernándes,^ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todss ¡as plazos í a p r t a e es M m m ú ü y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8949 
OFICINAS: A-7400 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
c 6421 SO «12 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
P Ü K 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. XUM. 23. 
NEW YORK STOCK EXCITA 
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(Cable de la recibido por Prensa Asociada el hilo directo.) 
YAL0BES 
IVcw York, Aposto 16. 
Las operaciones hoy «'nerón do j)<u o 
interés o importaucia desde' el priiici-
pJo hasta el fin. • 
El traspaso nominal de 1S0,000 nc-
ciones se limih'» nueva mente a una » 
cuantas omisiones favoritas de inver 
sión, que liartieijmron en grado apenas 
upreeiable. 
Uno de los sncesos sifruificatiTos de 
la sesión, ejemplo de la actitud conser-
vadora de la Bolsa, fué la orden s'-pa-
rando a la General Motors de la lista 
de las omisiones que serían "liquida, 
das más ade!aníc,.,, 
La General Motors ha sido una de 
las msis sensacionales e inestables 
muestras del mercado, y la actuación 
de hoy en el mercado fue resultado de 
una extensa investisración de í u s recti-
ficaciones especulativas. 
Las ferrocarrileras e industriales e«-
luvvron irregulares y perezosas lias-
la la hora final. United ¡Stntes Steel 
efectuó un extremo avance de una con-
flderahle fracción, reaccionando al íi-
ual. 
Las del petróleo, las de motores de 
bajo precio, las de abonos. General ('1-
Kars y las del Teléfono y el Telécrrafo 
estuvieron variablemente en mejor si-
tuación al final. 
Los bonos de la Liberlad del 3.1 2 
llegaron al nuevo alto record del año. 
Las ventas totales de bonos ascendle-
lon a $L7:»0,GCO. 
Los viejos bonos de los Estados lui-
dos 1:0 sufrieron alteración. se 
AZUCARES 
fStm York, Agosto 15. 
>(> hubo cambio en el mercado local 
D I N E R O 
B A ^ C O D E 
PRESTAMOS SOBRt J0TEB1A 
Consulado, 111. Tel . 
c 5526 la 3 jl. 
175.000 
de azúcar crudo hoy, ripiendo todavía 
el precio de 4.985 para los Cnbas, c o í -
10 y flete, i>fual a 6,055 para la centrí-
fuga. Hoy la Comisión anunció com-
pras de 12,000 sacos de Cuba y 5,600 
sacos de Puerto iüeo. 
Solo ocurrieron dos nuevos inciden-
tes en el mercado durante la semana, 
siendo uno de ellos el cambio de opi-
niones para comprar el resto de la pa-
sada zafra cubana por el Comité Inter-
nacional, y el otro los informes publi-
cados por la prensa, anunciando que 
se habían hecho arreglos para el em-
barque de 100,000 toneladas de azúcar 
de Java en los cuarenta barcos holan-
deses que ahora se encuentran ociosos 
en los puertos de la india Oriental. 
En el mercado del refino no se ha 
recibido todavía confirmación del pro-
puesto aumento en el margen de ga-
nancias de los refinadores, aunque se 
cypera en cnalqnler tiempo. Los nego-
cios durante la semana alcanzaron so-
lí» moderadas proporciones, y los pre-
cios no han cambiado, rigiendo toda-
vía el de 7.50 para el granulado fino. 
EL MFKCADO DEL DI>ER0 
Papel mercantil, 4 meses, 65 6 me-
R C S , 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
{.7:;. 
romereial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 1,72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra. í.75.5 8; por cable, 1.76.5 S 
Francos.—Cor letra, 8̂  por ca-
ble, 5.(5-1.1 2. 
Florines.—Por letra, 50̂  4; por ca-
ble, 51.1 i. 
Liras.—Por letra, 7.51; por cable, 
7.50. 
Piublos.—Por letra, 13.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 00.518. 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
sos, 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes: lu más 
i'lta 6; la más baja 6; promedio fi: 
cierre 5.12; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Agosto 15. 
Cuidos, 7K. 
Consolidados, 57. 
Paris, Agosto 15. 
Benta tres por ciento, 61 francos 
ftí céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 franco"-
al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos, ex-dividendo. 
Nota*—No se han recibido coíizacio-
nes de Londres y Paris. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
P L A Z A D E N E W Y O E K 
Estadística oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para retinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Julio 27 de 1918, publicado 
por el Departamento ĉe Estadística 
del Comité Internacional Azucarero. 
También se enumeran les recibos y lo 
tomado para retinar dê de el día lo. 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Ju-
lio 20: Boston 12,472; N. York, 18,106; 
F'iladelfia 41,823; Savaanah 4,126; N. 
Orleans 41,172; Galveston 4,142. To-
tal: 121,841. 
San Francisco 21,144. 
Recibos en la seman?.: New York 
28,857; Flladelfia, 6,773; Savannah 
724; New Orleans 6,182 Total: 52.53C. 
San Francisco 8,921. 
Tomado para refinar: Boston 4,107; 
New York 33,358; Flladelfia 11,865; 
Savannah 1,909; New Orleans 7,495; 
Galveston 1,526. Total: 60,280. 
San Francisco 9,121. 
Existoncias do azúcar crudo en Ju-
lio 20: Boston 8,365; New York 23,605; 
Flladelfia 36,731; Savannah 2,941; 
New Orleans 39,859; Galveston 2,616. 
Total: 114,117. 
San Francisco 20,944. 
B o l s a J e N e w Y o r k 
Agosto 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 7 5 . 7 0 0 
Bonos 5 . 1 3 0 . 0 0 0 
veston 30,068. Total: 1,947,242. 
San Francisco 254,420 
Tomado para retinar: Boston 128,969 
N. York 1,010,724; Filaaelfla 304,995; 
Savannah 47,222; N. Orleans 311,623; 
Galveston 27,452 Total: 1,830,985. 
San Francisco 240,310 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston 1.284.3; New York 
S30.8; Flladelfia .3; Savannah 1,507.0; 
New Orleans 2,335.1. Total: 5,457.5. 
RECIBOS DíTaZI C A R E S 
Los recibos semanalec en los tres 
puertos del Atlántico fueron 29,096 to-
neladas, en comparación con 32,844 to-
neladas el año pasado y 51;477 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
En 1918: de Cuba 26,975; de Puerto 
Rico 1,473; de Hawai! 648. 
En 1917: de Cuba 23,671; de Puerto 
Rico 584; de Hawaii 8,589. 
En 1916: de Cuba 32,294; do Puerto 
Rico 5,111; de Antillas menores 1,693; 
de Hawaii 6,327; d© Filipinas 6,000: 
de otras procedencias 52. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O m. C O R R E D O R E S 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
.. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A B O L S A 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A 
P A R A C H I M E N E A S . RSPEciAL 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I Q y 
S O T A : Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. Q i N S E C T i 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : - ' L A M A N Q D p 3 
Y O " , de m u y poco costo. AP0. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
ACIDOS, SOSá, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTÜS. 
Muralla, 2 y 4. Habana, 170 Broadway. New M 
niños, 
C L Í N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
fflKATAlTHETíTO ESPECIAL DE LA ÁTAWOSIS, PIEL, ENFEEMKDi1 
URIIURIAS. 
Inyecciones intravenosa? de NeoMlrarsán, alemán legítima 
Consultas d e S a l l y d e l a i . (OiAtte para Ion pobresj 
TROCADEBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1043. 
•WU-!4 
Total desdo Enero lo., 1918 , 
Recibos: Boston ir.S.437; New York i 
1,033,471; Filadiolfía 341,726; Savan-|PKOMKDIO OFICIAL DEL A/UCAR 
uah 01,670; Now Orlcau; 351,870; Gal- Cvii arreglo al decreto Presidencial 
F a b r i c a d e - / A 0 5 a i c q 5 
. i 
P r e c i o s ' / 
A L F O M B R A S P I S O S v 
E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S , S A L E T A S 
C O M E D O R E S , H A L L S , ^ 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mea: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916-
MERCADO DE VALORES 
Firme e inactivo abrió ayer el mer-
cado, operándose a la apertura en 50 
acciones Preferidas de la Compañía 
Licorera a 59.518 y 250 Comunes de la 
misma Compañía a 34.1¡2. 
Durante la sesión ofliaial volvió a 
operarse en el mismo p̂ pel al tipo de 
59.1|2 en un lote de 50 Preferidas y en 
otro lote también de 50 Preferidas a 
59.3Í8, y en 200 Comunes a 34.3j4. 
A la hora del cierre se cotizaron las 
Comunes de 35 a 36, sin que se ofre-
ciera nada a esos tipos. 
Las acciones de la Compañía Navie-
ra sostenidas, pagándose a 91.112 las 
Preferidas y a 76 las Comunes. Espé-
rase que este papel reaccione en un 
futuro no muy lejano. 
Bl papel de la Compañía Manufac-
turera Nacional continúa sostenido, 
cotizándose al wierre de 71 a 74 las 
Preferidas y de 51.1¡8 a 59.3¡8 las Co-
munes. 
Las acciones de la Compañía Inter-
hacional de Seguros quedaron cotiza-
das de 80 a 86 las Proferidas y de 40 
(Continúa en la ONCE) 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beniumeda. Tel. A-3723. M m 
co 
Jinac 
n t í i o M a r t í n e z 
Q p ü E N D O N 0 I 8 
H A B A N A . 
S e garant i -
z a !a c a l i d a d , a c a b a d o 
Y c u r a d o de t o d a s las losas. G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l istas p a r a s u e n t r e g a in-
med ia ta . A t i e n d o c o n pront i tud las 
ó r d e n e s del interior. 
Especialidad en losas de cemento para tschos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
PIDAN CATALAGOS Y PRECIOS 
Asociación de D e p e o t í i e o í e ^ ^ C o m e r c i o (le la í i a t o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y B e l l a s A r t e s 
A V I S O 
E l H a l l e j e L e m i i s 
M a t i n é e Bai lab le 
Esta progresista sociedad formada 
por los ayuntamientos de Monforte, 
l antén, Sober, Sariñao y Bóreda y que 
tiene el carácter de Instrucción, Re-
creo y Protección .Mutua, celebrará 
el día 25 del actual en el lugar que 
ocupa la ^Asociación de Propietarios 
d© Uedlna"—G. y 21, Yodado,—una 
matinée l uilable. 
Por lüntt» las personas que deseen 
InTltaclón, pueden recogerla en San-
ta Clara 16> Zulueta 3 y Apodaca 58. 
21,531 20 a 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS, 
1 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n ^ s u r g i B a c o n 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e calil 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio ^Statesman" 
Callea Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. 0.* 
panen 





m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Instrucción Pública ^ 
de locales a las ftñtii 
Habiendo resuelto 
Has Artes instalar nuevas escuelas y mejorar —~ 
existentes, en esta capital, SE SOLICITAN CASAS, grandes, eD 
distintos barrios de esta ciudad. 
Los propietarios dirigirán su? proposiciones, por escrito, 
permtendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua 
tranza, por Cuba. 
alS» 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HALAIS A DESDE EL AÑO 1S55. 
OMCINAS ES SU FKÜEIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 51. 
Esta Compañía, por una módica cuoia, asegura nncas urbanas y es-
tablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66-484,821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad quê se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en U'IO, come sobrante del año 
1917 4 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
pindades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & towcr Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo «n caja y los Bancos . 
Haiana. 3! Co Judo de 1918. El « l l E ^ A S A S . 
alt 15d-3 
De acuerdo con 
reglamentarlas, se 
rts asociados que 
hasta el 30 do 
las prescripciones 
avisa a los seño-
desde esta fecha 
Septiembre, está 
abierta la matrícula ordinaria para 
las clases de las Secciones de Ins-
trucción y Bellas Artes, tanto diur-
nas como noclurnas, del curso esco-
lar de 1918 a 1919. 
Se expedirá en el Centro Social, 
'odos los días hábiles excepto los sá-
bados, de nueve y media a once a.m. 
[y de una a tres p. m. para señori-
tas; de una a tres p. m. para clases 
I diurnas de varones y de siete a nuo-
ve p. m. para las nocturnas. 
Las señoritas abonarán tres po-
Lsos, importe del primer plazo del 
ct recho de matrícula establecido pa-
ra la enseñanza en general. 
Habana. 15 de Agosto de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario general p. s. r. 
C 6758 alt, 4d-li 





FUNDADO EX 1869 
CAPITAL AUTORIZADO S 
CAPITAL PAGADO. . . . . . 
RESERVA 
UTILIDADES POR REPARTIR. *.'.".'. " 
ACTIVO TOTAL " 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedai St», 
LONDRES, Bank Bulldirgs, Prlnces st. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en P-apaña e Islas Canarias 
todas las otras plajas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en edolante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, vpleáeras éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monte, 118—yj ira lia. 52.—Vedado Línea. 07 
OFICINA PRINCICAL: Obrapia, 88. 
ADMINISTRADORES: 






Baleares, y en 
Usando el tratamiento MON priv 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas do ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gflüo. 
Tengo un completo surtido, para to-
daa las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da l̂ase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA M O N Teléfono A-5{>31 
Obrapia No. 59. Habana,^ 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capitr.I, rearara y utUidados no repartidas. . 
Activo en Cuba 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
anual sobre las cantidades depositadas cada me* 




Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá 
quler diterenoia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
ir a 
«n ma 




S i su 
, a tiene. 
j . M . F e r ^ 
Ajente ^ 
C e r c a " A T L A N T A 
99 
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" S e l 
CREO. 
A S I L O C O R R E C C I O N A L 
O E G Ü A N A J A Y 
Nue,tro estimado colega L a Prerv 
con sombríos odores en su 
. P , "De mal en peor el estado 
• tristes condiciones en 
SC CE ncuentran los asilados en la 
CUCI Reformatoria de Guanajay. 
^barracones, en que se albergan los 
están ya desvencijados y rui-
^ No hay allí talleres en donde 
Í a d o s puedan aprender algún 
r • • y si alguno existe, no respon-
t ^ n "La Prensa", a la satisfacción 
1 ' je las necesidades que debiera 
ÍVlH*ytk iTar El nifí0 de d0Ce añOS VÍVe ^ 
L c t o con el de diecisiete o c W 
x0 El travieso, el revoltoso, el que 
10 ha sido castigado con la reclu-
por su índole inquieta y 
turdida se roza constantemente con 
criminal precoz, con el ladronzue-
con el mozalbete de perversas m-
Jinaciones. La alimentación dista de 
^ T T ^ lo f̂í"6"16"161116 nutritlva para 
^ 1 B] desarrollo de niños, que juntamen-
í con ja salud del alma necesitan la 
¡alud del cuerpo. El asilo no cumple 
L ]0J requisitos que para esta clase 
£ establecimientos exigen la higiene 
v la sanidad. 
Enérgica y fecunda en datos fué 
la campaña que hace algunos años em-
prendió el DIARIO DE L A MARINA 
sobre las detestables condiciones de 
a Escuela Reformatoria de Guanajay 
i sobre ciertos escandalosos atrope-
s allí perpetrados contra los asila-
s. Entonces nuestro compañero sc-
jor Cabal, visitó repetidas veces el 
silo, recorrió uno por uno detenida-
nente sus distintos departamentos, in-
a 
a c ó n 
liblica y 
es a las 
ndes, en 
sentó, a lir 
hibirles toda clase de comunicación 
con los de afuera. 
Insistimos entonces nosotros día tras 
día, artículo tras artículo sobre la suer-
te aciaga y miserable de los asilados 
de Guanajay. Pedimos y suplicamos el 
remedio pronto y eficaz. Y consegui-
mos en efecto que se fijase en la Es-
cuela Reformatoria la atención de las 
autoridades. Ahora MLa Prensa" vuel-
ve a lamentarse amargamente de la 
situación y de las condiciones de los 
asilados. 
Hay sin duda algo en establecimien-
tos de esta clase que atañe a lo más 
esencial y fundamental y que no se 
remedia con reformas exteriores y 
accidentales. L a eficiencia y los re-
sultados de estas escuelas correcciona-
les no dependen únicamente de la ma-
yor o menor amplitud de su edificio, 
de las comodidades del local, del pre-
supuesto más grande o más pequeño 
aue se asigne para su administración 
y para sus necesidades. Estos asilos 
reformatorios han sido establecidos co-1 
mo su mismo nombre lo indica para, 
la enmienda y transformación de los 
niños en ellos recluidos. Mas esta en-' 
mienda y transformación no se conse-
guirán mientras los asilados no estén | 
bajo la dirección y vigilancia de aque- j 
líos que por su vocación y por sus I 
creencias se dediquen especialmente a j 
este fin. Para ir desarraigando en esos 
niños díscolos o perversos, las incli-
naciones torcidas y aviesas reforzadas 
por los malos hábitos, para infundñ 
en sus almas amorales o encanijadas 
la tendencia hacia el bien y los sen-
timientos de decencia, de trabajo, de 
lagóyavenguó detalles importantes y ^ . ^ ^ ^ ^ ^ sociabilidad 
msos sóbre la vida de los nmos , fraternal> ¿e respeto a la autoridad. de 
amor al prójimo, de patriotismo y de 
piedad, para sufrir con paciencia ama-
ble y sonriente los enojos inconscien-
tes, las rebeldías petulantes, las in-
solencias procaces, las burlas malicio-
sas y las ingratitudes de los recluidos, 
para quererlos y amarlos sinceramente 
a pesar de su índole viciosa y desviada, 
se necesitan toda la fuerza y todo e! 
fervor de la Fe y de la vocación.! 
Solo las almas de sacrificio, solo lasj 
que por solemne juramento hayan ! 
consagrado sus vidas al calvario de 
esa labor en las penitenciarias, en las I 
escuelas correccionales, pueden conse- ¡ 
guir la difícil y compleja transforma-; 
ción que en ellas se pretende. Por | 
grande que sea el ahinco con que el | 
Estado se empeñe en la reforma del j 
Asilo Correccional de Guanajay, no | 
logrará destruir las deficiencias y los1 
vicios que lamentamos mientras la Her-i 
mana de la Caridad no lleve allí los! 




para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A SI lo garantiza el artículo 16 de sus estatuto? que dicef 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ^ 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
S J l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy. 
¡e dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I P M T ^ s 
DIRECCIONES 
Ptrtal: Apartado 1229. Telefónica: C. Priva Jo A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Pan eJ DIARIO DE LA MARINA 
15 de julio. 
Otra vez—y van cuatro—Be ha ce-
lebrado en tiempo de guerra !a fiesta 
del Catorce de Julio, la Toma de la 
Bastilla, el remado de la libertad, de 
la Igualdad, de la Fraternidad... 
Este aniversario en París ha sido 
celebrado principalmente por los ame-
ricanos—de quienes se asegura que 
tienen ya, dispuestos al combate, nu-
merosos cuerpos de ejército en Fran-
cia Desfile de tropas americanas, y 
apoteósis de americanos. 
Ese mismo día, a las once de la no-
che, el horizonte apareció como incen-
diado por el cañoneo de las tropas que 
se batían en el Marne. 
¡El Mame...! El general Ricardo 
Burguete nos esaribe: 
"...He estado ocupadísimo con la 
corrección de pruebas de un libro que 
supongo te enviará uno de estos días 
mi editor Maucci. Al hablar del Mar-
ne—y ya no me acuerdo en nué pá-
gina—cito aquel juicio exactísimo que 
hicistes. Digo en el libro cuanto pien-
so y siento como hombre y como sol-
dado." 
Esta carta está fechada el 21 de 
junto, en Valladolid; y hoy, 15 de 
julio, no he recibido el libro del bri-
j estuviesen satisfechos, en verdad qúé' 
\ serían difíciles de contentar. ESi EJb. 
; paña se ha exhumado una carta, iné-
| dita, de Pí y Margall a América, con 
conclusiones de este calibre: 
"Intervén en las contiendas Inter-
continentales y no temas las recon-
venciones de Europa; mtervén en to-
j das las del mundo." 
"¡Oh, República afortunada! Gram-
! des son tus destinos si aciertas a cora 
| prenderlos y tienes corazón para rea-
I llzarlos. Día vendrá y acaso no esté 
lejos, en que puedas salvar a nuies-
| tra misma Europa... 
i "Allá en los venideros siglos po-
I drían hasta Ir a despertar los dormi-
I dos pueblos de Oriente, arrancarlos 
j de la tiranía de sus monarcas, librar-
' los de la dominación europea, llevad-
los a la vida de la libertad y del pro-
gresa No neaesUtarías para oonsa-
! guirlo ejércitos como los de Alejan̂ » 
j dro. Como irías, no a conquistar sino 
a redimir, en los pueblos donde pene-
i traras hallarías las principales fuer-
! zas. Emplearías la projŝ anda antes 
que la acción, sublevarías las nacio-
I nes, las exaltarían con el ruido <i« 
I tus victorias y no tendrías más que 
volar en su socorro. Los pueblos aaf 
, liante gengral español. Hay libros, co-1 emancipados, ¿cómo se habían de re-
jmo las cartas de Campoamor, que se sístir a slatisfacer tus gastos ni a 
¡deben perder. Adelante, 
j También Londres ha festejado el 
Catorce de Julio; sólo que, en vez 
i de celebrarlo el mismo catorce, lo 
mdemnizartp de tus sacrificioe? Do-
minas ya el Estrecho de Behring;, 
estás a las puertas del Asia. 
La civilización habría entouces r*-
festejó el 12. Porque el 13 f>é sába- corrido todo su circuito: del Asia a 
cisco Cauce; doctor José Manuel Ro-
dríguez; señores Francisco Anteque-
ra; Luis Cabal eiro; Agustín Zárra-
ga; Leopoldo González; Guillermo 
Barreiro; Manuel Salas; Emilio Puig 
José del Campo; Francisco Bas; Ma-
nuel Bernias; Bonifacio Capetíllo; 
Ricardo Rivera; Angel Suárez; Do-
mingo Rivas; Antonio F. de Velasco; 
Agustín Valdés; Ramón F. Cruse-
iquella reclusión, sobre el sistema edu-
ativo y penitenciario, sobre los pro 
tedimientos de los que tienen a su 
cargo la inspección de los asilados, 
soW los alimentos, la ropa y el cal-
SOlut& Zâ 0 êC08̂ ° además nuestro com-
pañero impresiones y quejas de los 
smos niños. Aquellos informes impay-
pilmente tomados y publicados en 
¿DIARIO DE L A MARINA produ-
jmin tan honda emoción que se abrie-
^ inmediatamente investigaciones 
diales que comprobaron nuestros 
y se planearon reformas trans-
íales para remediar los horrores 
W Asilo Correccional. E l único sis-
li de educación que allí existía con-
lstla en hacer trabajar a los niños en 
^ca de algún funcionario por la 
ñ̂ana y por la tarde bajo la amena-
^ brutal de los inspectores; en casti-
, ^ cruel y bárbaramente cuando se 
o se quejaban. En hacer dor 
a los niños en tablones desnudos 
Ü"lnanta de ninguna clase y en pro-
nas; Waldo González; Francisco An-
dreu; Juan A. Gomls; Walfrido de 
Fuentes; José Perlada; Simón Ba-
tet; Angel L. Valladares; Ramiro 
Ibernt; Francisco Sigarroa; Ramón 
Onetti; Jaime Pallí; Abelardo de Ma-
las; Oscar San Pedro; Emilio Vas-
concelos; Adelo Pérez: Francisco G. 
do ia Maza; José C. Cervantes; Al-
berto Maruri; Alfredo Brodermann; 
Joaquín J . Lanler; Francisco López 
Valdés; Eduardo S. Arcilla; Domin-
go Alvarez Borges. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO 3ROMO QUININA le hace «u-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 






do, el 14 domingo, y sabido es que el 
londinense, en todo tiempo y singu-
larmente en verano, gusta de cele-
brar, ausentándose al campo, la vaca-
ción del sábado y domingo. No hay 
acontecimiento humano que pueda na 
da contra esta costumbre tradicional, 
no hay noticia que saque de sus casi- de Europa, eres tú, repito, la 
lias al Inglés durante el sábado y do- j tadora de las gentes." 
mingo y esto es tan cierto que la pren | La República de la Unión no ha ne-
sa dominical jamás publica una mala ! cesitado atreverse, ni tiene que temer 
noticia. Diríase que hay un convenio: las reconvenciones de Europa, puesto 
tácito entre la prensa y el público que Europa misma ha solücití.do ln-
Europa, de Europa a América, de 
América ai Asóa; la humanidad se 
sentiría y se reconocería, y por los 
vínculos de la federación llegaría a 
constituir un ser orgánico. 
"Atrévete, República de Washing-
ton. Ante las dominadoras naciones 
líber-
para no molestarlo con noticias desa' 
gradables cuando se entrega a su re-
poso semanal. Hasta las crisis agu-
das, por antigubernamentales que sean 
si ocurren en viernes, aplzánse, para 
solucionarse, hasta el lunes. íüste tem-
recuerda el del 
1 N t e r e s a n t e a l o s c o m e r c i a n t e s 
r e g i s t r a m o s s u s m a r c a s r a p i d a m e n t e 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
ll6* Habana. Apartado 933 
N u e t e homenaje a l 
Dr. Varona S u á r e z 
I al general Asbert 
II doctor vS al almuerzo homenaje 
"nerai pí uel Varona Suárez y al 
11 de rpilí16310 Asbert y Díaz, que 
í Ararse en los jardines de 
Palatino el día rimero del entrante 
mes de Septiembre: 
Doctor Francisco Félix Ledón: 
doctor José G. Pumariega; señor Fer 
nando Pérez; señor Miguel Junco; 
señores Capín y García; Salvador 
Guardado; Francisco Verti; Francis-
co López; Mariano Fernández; Re-
gino López; Gustavo Robreño; Car-
los M. Pernias; Rogelio Arguelles; 
Félix Iglesias; Ignacio S- Quirós; 
Carlos Maruri; Amado C- Nieto; Ra-
món Crusellas; Antonio Añel; Fran-
A V I S O I M P O R T A N T 
^ ^ Í R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
sistentemente su concurso. :Y con 
cuánta gratitud!... 
Ahora, a ver lo que pasa. 
Detalle curioso: es la intelectuali-
dad francesa, precisamente, quien, con 
toda consideración y finura, pone al-
peramemto  l l marido gún reparo a los últimos difcurso» 
que, en la Sonata de Kreutzer, iba a i del Presidente Wilson, no por nada, 
matar a su mujer, por livinna, pero i sino por tolstodanos, pareciendo elu-
se detuvo al verse en zapatillas, pen-¡ cubraciones a lo Tolstol y a In Jau-
sando que las zapatillas no son pren-,rés; y es que dicha intelectualidad, 
da bastante "seria" para ir a matajr., está a matar con todo lo que signifl-
Sé de un inglés que habiendo re- ca altruismo e internacionalismo. Yo 
cibido un trompis, estando en un bar,, me permito creer que del dicho al 
al mediodía de un sábado, díjole a su ¡ hecho hay mucho trecho, y que en el 
agresor: 
—No se lo contesto ahora porque 
estamos en bollday. Pero se lo con-
testaré el lunes. 
Y el lunes, a primera hora, le de-
volvió el trompis. 
Quitó lucimiento a la festividad 
caso de ser cierto que Mr. Wilson sue-
ña, a ratos, con el transformamiento 
de la Humanidad en una Arcadia, nun-
ca piensa en realizar este sueño. 
Mientras Mr. "Wilson sueña filosó-
ficamente, en toda Eufropa se poli-
tiquea casi tanto como se guerrea. 
francesa en Londres el temporal de: Como eran pocos, por lo visto, en el 
Productos nacionaJes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza au pureza 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
™;P^ra ^ L f GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
rr. a t11 CU70 rrní existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLJCA. L,a maquinaría y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta cnpita!: 
Anapi Francisco Angel.-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-ílabana, Cuba. 
BE TENTA Eíf LOS SIGUIEIfTE LUGARES 
í ó ^ ^ A i L ^ 1 1 6 8 S u n i r s a l de LA TIÑA Jesrt? del Monte, 555. 
H f : : : S ü » ™ ^ : : : : ; : : : : l í a t ^ 
§ & S r & > ^ •••• f ^ M . ^ " . : : ;;; 
? ; ^ í í n í 7 ALMACEN PE TITERES FDíOS... Belasconín. 10 
tasa Menrty CASA O'Eellly. 1 y S. 
CasaPotm C A S A P0TI1V . . . O ' S y 87 v 39 
J. A. Salsamondl LA AMIGI A CHIQTJITA Saljador Sabí SANTA TERESA... , S. no J . ( asanoias SAN J O S E Apolinar Sotelo S\yi() OOMIXGO 
Antonio Tuanda L A L T \A 
Bernardo Manriqne 
rr.crones, 56. 
Teniente Rej, G8, 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Callo 7 número 4, 
^ ^ T p « : ; : : : : : : : : ; : c a s ^ m c a l t : : * : ; ; S i ^ T j a 
nanzabaltla v Ca. LA VIZCAINA ^ Pr.-do, llft. 
c , , i " r CCB A-C ATALUÑA A Tenida de Italtn «7 
Ventos. . . ^ | T 0 1)ETRLTA8 Cuba y Obrapfa. 
Vllches j Hno S™* ™* ^ « ™ V i , Avenid» de Italia, 54. 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í su 
h*?10 de ôa i*?1 general conocí-; primera enseñanza: $6 al año. Corte 
LS* actual v, j06' (lue desde el día y confección: H- Cada curso de Sol-
S^o queda I* el 31 de octubre feo $6, y Piano lo., 2o., 3o., 4o. cur-
^T^a ablerta la matrícula sos: $10 cada año. 5o., 6o.. 7o. y 8o.: 
rZ. foraa rIpL̂ 11"80 de 191s a 1919. 512 cada año. Mecanografía: $3. Ta-
id»*»1 
n á n ^ 
« O «»ábad0-ias0hábites. exceptuan-
' ÜSIV» & ¿2a í a f ^^P^^án las ma 
'•^ ^«tas. fL l** clases esne.̂  
Café MI;̂ T.01>A,,. 
PUESTO DE FRI S. 
LA FLOR Ct1 BAJÍA. . . . icbCí» J PFFS'PA m- i ^ n r r - r A e « T r u j a n u n n i>K 
Rosfaurant «I,a ü l d i i " . L A IlSíov f R r r A S A T f n 1 ^ ^ 
^ . « r . . . : : : : : : l a c a s a f ú e r t b ! . . : 
Anprel Fernandez mmiTi ^í, i.,' ^ 
Enrique de la Yeea... . LA ( T A i w i ü f ^ W v a ' v s ^ f ™ * y A ,̂8cato, 
• í f e M V 4 ^ A U 0 > A L S n , ! y Belascoaín. 
: p I Í M Y DTJLCERIA .',*.* \ \ \ ftSSfc ^ 
U A ITRISIMA^ fifSSS v Amistad. 
Av. do Italia, 124. 
Reina, 12S. 
Reina y Amistad. 
Eirldo. 17. 
de Frutas. 
lluvias que nos está calando los hue-
sos en este Julio. La músíica de loa 
zuavos, venida de París a armonizar-
se con la música de la Guardia Bri-
tánicai, contribuyó a animar al públb 
co en todas partes y singularmente en 
Trafalgar Square, donde hubo 
gran concierto, y a las mocitas 
glesas que pedían "por Francia" su-
¡ máironse bellezas exóticas, algunas ve-
I nidas del Transvaal. 
Esta nota es la única placentera de 
estos días sombríos en la tierra y en 
el cielo. Ha vuelto el horror de la 
batalla, sangrienta, implacable. Y ha 
vuelto a surgir el problema de Pa-
rís. . . . 
Bl Presidente de la Cámara, M. 
Deschanel, gritó ep la Sorbona: 
— ¡Los alemanes no han pasado, y 
no pasarán! 
Los generales clamaron: 
—¡No se pasa! 
M. Clemenceau, en un mensaje, ha 
dicho a Mr. Lloyd George: 
—Estamos tranquilos, fuertes y se-
guros del mañana 
Y Londres, reipitkmdo el murmullo 
de París, dice: 
—The wíll not pass. 
Los americanos son, cada vttz más, 
una notai de esperanza para los Alia-
dos. 
"Mientras que los viejos se van de 
París, que los evacuados pasan por 
la ciudad y que se transporta a los 
heridos, los ameiricanos—cuenta un 
cronista—llegan todos los días en ma-
yor número, llenan París y con su be 
lia presencia y su airo resuelto dan 
a todos confianza y esperanza. En 
ciertos momentos vénse largas filas 
de furgones automóviles, cargados de 
soldados vistiendo kaki, adnirable-
mente equipados y que desfilan con su 
mirar claro, firme, decidido, . onrien-
do a las parisienses, y al llegar a 
ciertos barrios populosos e les echan 
flores y se aplaude a esos guspos mo-
ôs, que serán los vencedores de ma-
ñana, y a juicio de mucha g2ntc, los 
vengadores." 
Si después de estos piropos de Eu-
ropa enamorada., los americanos no 
cotarro político, saltó y vino mister 
Hughes, primer ministro australiano 
con una nueva doctrina de Monroe 
para, el Pacífico meridional, según la 
cual "Australia no puede consentli* 
que se restituyan a Alemania las is-
un las del Pacífico que pertenecír.n a es-
in- j ta nación antes de la guerra." La 
política ha extendido sus artes has-
ta el océano ártico y celébranse mí-
tines sobre témpanos ,entru focas 
barbudas y lapones olorosos a aceito 
de hígado de bacalao. 
Después de tantas idas y venidas, de 
tantas vueltas y revueltas, sería la-
mentable que la Humanidad a la ver 
de ser una Arcadia, un Dorado, un 
Paraíso, sigiuiese, como si tal cosa, en 
el machito. 
Malvy, el exministro Majlvy, apare-
cido en la Alta Cámara, para ?er juz-
gado por traidor, mientra» Paría es-
taba bombareado por la gruesa Ber-
tha. 
"Aunque se le probase die3 veces 
que es culpable, habría que absolver-
lo para no comprometer la causa do 
la República," ha dicho un sienador. 
¡Así entienden algunos la Repúbli-
ca!... 
Luis BONAFOUX. 
R • de Q a 1n ' ĵouâ  — * — — 
tu- ^ las dp i a" m- De una a i nafias en su totalidad del año eeco!ar 
Vnfia8 y nigQg las clases diurnaalo en tres plazos que serán así: El pri 
especiales de 
quigrafía: $3. Inglés: $3. 
Loe alumnos de las clases de Ins-
trucción Primaría deberán ser socios. 
Estas matrículas podrán sor abo-
en sus cuatro gra- | raer plazo en el acto de extenderse la 
|matrícula: el segundo dentro de los 
• ^ de las clases i quince primeros días del mes de Ene-
h^n Pfevie •ro- Y el t-ercero dentP0 de loa quince 
Kr^to arne? la8 reformas del ¡primeros días del mes de marzo. 
^T31 ex'traorrM s por ia Junta! Para asistir a las cla&es es requi-
^ toes a n.aria eelebrada el I sito indispensable estar al cerríen-
v ^ psiJ;,^110 filtini' tienen te m el pago de la matrícula. 
^Peciail r a lSL* clames diur-1 




s,&vnentes. Alumnos de' C. G702 5d.-13. 
Rcgnexa y ¡Sobríno.. 
Andrés Oca ) ( o... 
MJgnel Abadía 
Ramón García 
31olla y Hermano... 
Reguera t Pérez... 
Francisco Díaie EXCTENri " 
Oantnño y González « . t i vrmvkvTAif Li" 
M a ^ r • ; : : : ™ a ^ ^ r t ! S ^ ; 
Gutiérrez ) Mier , LA CONSTANCIA 
Lucio Fnentes BODEGA 
Tenanclo ( ucrro i i 
G. Prats y Hno... 
Femando Miifuel 
José López Soto 
A t c . de Italia, 57. 
Monte y Pila. 
Pefiaíver. 46. 





SeftimSto F e í S á n d e z . ; . B O D F r A 1 N G L A T E R R A f a n Rafael* y Consulado. 
' - - 'a R O Í > F ? í S " mgn^ 1S7' ^ herraj 
tamo»... PAVAovcV* v t - V v p d Í q ' C a m p a n a r i o y Animas, 
I AÑADI RIA A TH ERES San Rafael, 118. 
O'Rollljr, 43. 
San Rafael y Consulado. 
Lagunas j Persereranci», 
Zanja r Lealtad. 
P. de Martí r S. RafaeU 
Snn Mltmel j Manriqn^ 
Fernandina j Zeqnelra. 
Miunnel García 
Eduardo Fres 
JTannel Santan» EL CAPIRO 
G, Lista j (o VIVERKS FINOS... . 
Tomás Pérez BODEGA 
Juan García . . . CAFE 
Hotel Inglaterra ' ; HOTEL INGLATERRA 
Ramán González B0DEG4 
Bĉ inrdo García >mt ffODEf¡Á 
Ricardo Novoa BODEGA 
Prkfp r Alvarez BODEGA!!'. ( 
Café l>ntral r.4..„ ^— ^allano 
CAFE CENTRAL Snn Lázaro. Neptnno j Zulueta, 
DEimCION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños y en el período de la dentl 
ción se curan con el Elíxar Estoma-
cal de Sálz de Carlos. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas trujeren dedicadas al em* 
belleclmiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esa* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la oalda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertlm A. Trulllnger, 
Especialista de la Tez. 
Í9% Morrlson St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo d« 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha qno-i 
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 filxth St., Portland. Ore." 
Cun la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far* 
maclas. 
Dos tamaños: 50 ota. y $1. «n mo-
neda americana. 
"La eRunlón," E. Sarrá..—Manuel 
Johneon. Obispo 62 j 65.—̂ Affentefl 
pedalea." * -
R a c i ^ ^ I D r - R- ™ A T , P a d r e 
& ^ C ^ d £ J L J l ^ L J ^ J L CONSULTAS DE 1 A 4 
CONSULTAS DE 1 A á 
para las eDíermedades | L U ^ ™ S « 4 0 
, , , Tratamiento especial de ia Ararfo-
06 IB DiPI I 8,s' Herpetisrio y enfermedades de la 
" Sangre.. 
Durante más de 20 años, los facul- ^Fiel^y^ria^g^to^uri^ 
1 tativos han defendido en la pomada ¡ ^ '̂ j jíT "T̂ " 
Resinol para el tratamiento de mu- j ! |p | i n n 7 H m r P í l P í l ^ í l 
chas enfermedades de la piel y cuero , y j g u U U l U i U 1 U l l l U u l l 
^ ^ " f l a prefieren porque con proa- 0 ^ ^ ° ^ K S ^ ü m * ^ ^ 
i titud hace cesar ia picazón y arden- i —— 
tía» curando prontamente Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores Ingredientes, que no lastima ni 
irrita la piel más suave. 
¿Por -qué no la prueba en su piel? 
La pomada Resinol y el jabón Resi-
nol se venden por todos los principa-
les farmacéuticos. 
Xo. 561 
VIAS CBCTASIAS ESFECIAX-ISTA »N y enfermedade» venérea!. Clatoecopla. catei-ismo de loa uréterea y tmóa por loa Kayoa X-
NYECCIOXEi* PE yB08AX,TAJtSAIC 
CONSULTAS DK 1» A " f; 1<' T 01 3 a « p. no., en U caUa d» 
I 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
H A B A N E R A S L A P R E N S A 
[ Todo eso prueba la conexión pro-
funda que existe entre el poeta y el 
sabio, es decir: el ves-dadero artista y 
el gran hombre de ciencia. 
Un prelado primer ministro. 
Ideemos en la Sección ''Entre No-
bles" de Ll Mundo; 
Muchas personas parecen no haberse 
fijado en un hecho notublc. el tie (iue 
el l'rlmer Ministro do Holanda, a (V.ileu 
El arte y la ciencia, Înventos de los sabios de nues;ra épo-
La Deícnsa, de Manzanillo publi- ca fueron imaginados y presentidos 
ca un trabajo de Max Nord?u sobre por los grandes poetas de épocas an-
el presente, el pasado y el porvenir tGriores. LOjaS de Vega prasintió y 
del artfe, y' refuta la Idea expresada definió el telégrafo electa-ico y los ra 
por algunos, de que "el arte del por- yos X; Calderón la telegrafía sin hi- L IDem.ionH meramente como Mr. Non 
venir tendrá que ser netamente cien-i .los; Teófilo Gautier la fotografía;, ims y como jefe del Partido Católico en 
' ., ¡Cirano de Bergerac el fonóg-aío; S5-||os, aitjos e sen realidad no píe-H^w. 1 „ , , • * t J 1 rl n ' h do de su Iglesia, dignatario de la (. or-Y añade; \nec.a. auguró la existencia del Contl-jt. ,,el papa Benedicto xv y c.*no tal 
inente americano; el Dante concibió la tiene el derecho ai título de Monseñor y 
.quienes tal ál<M J¡«» J^"0^" r¿26[d«lCÍá termodinámica y Ar̂ énSOla í̂ trutop.: de prerogativas seml-eins.opal. 
alardean de aptiludjes ejktraorujnanas, ; , , ' „: Z í * subida al poder de Monseñor Nou-
que se creen casi infalibles en b u s pre- tUVO la Inspiración del espacio mO- lena es el primer caso en que un prelado 
visiones v que se consideran a si mis- nfto, ocupe el cargo de Primer Ministro de 
•UU como la tiuinta esencia ilel moiler- , . nrivilppinq del sahin en ' un!l nación durante los últimos cien años, 
nibmo Muchas veces me ha pregunta-1 Lno ae ios prnuegios uei "f ft.pa.Tte aquellos eme gobernaban en llo-
do cüál puede ser el signlcativo de las 1 una Claira percepción de la belleza: nir. cuando el Papado disfrutaba todavía 
palabras "arte netamente A I Inílnita del cosmos y de las l-̂ yea na-! «le su soberanía, temporal. Tenemos 
lo confieso t'miuamente: 110 he P*ídM*0 tiimleá rrparl̂ ct nnr nine • v í'̂ ta «ik! ''lue volver a las páginas de la historia 
eiic ntrar respuesta ninguna para ellas. 1 turaies creaaas poi uio. , y «-Sie es i ,jasta lle{íar a los (lia8 en el Go. 
;. Será que eon" el tiempo los ef-calto-; principalmente el mayor goce que ex- bienio de Francia era administrado sa-
les so ocuparán preferentemente de "'O" j perimenta el sabio en SUs CtUdlOS, bifi™ente aunque con algo de despotismo 
del.ir en mármol todas las espedeí <ie ¿'¿Hmtin* nne le mninonflo »Adk* *or 61 P1""" Cerdénal Kichelicu y por el mkrobloe conocidos? ¿Será que los pUi-í^oce artístico qut le compensa todas ¡ (..ir(,enal xazarino. para encontrar un 
tores dedî -nrán todas sus Vacc.Itades pa-] las amarguras del olvido y aiálamien-1 hecho semejante a este que acaba de rea-
ra producir sobre tí M*'*?0 ff¡¡¡®qu¿' tO en que le deja, la multitUii ignara h7SLf Holanda al elevar a 
j?.*"poeta1" negarán a¿caÁtar en sonoras. entregada a banalidades pedestres do 
rimas los prlnciploe fle i;uclide«. el "bi-1 un valor artístico insignificante. 
ncrtlo de Newton." o,1^.'''0''^^ Irlnl LOS grandes escritores, los grande» Prdientemente protestante de K'in.pn las s p c í Iones comeas.' Pues bien, aun i ° , • „ 1 . . 1 y eomo baluarte firme de las doctrinas cuando todo esto ocurriera, no por eso 1 poetas fueron grandes- en primer lU- (le la Keforma. 
el "{ule será netamente científico.'- i'o-1 gar porque estudiaron la ciencia y 
driase .lecir a lo . V \ m * J ^ ^ T ^ Z i c ' sacaron de ella sus más grandiosas | Grandes ejemplos bay en la histo-
i^io" habría0'm'cnos inventivn.-y la ci:ai i concepciones literarias y porque noiria de padres de la Iglesia quo fue-
dnba una forma en>aj^r^ejicla^clentHlcii.(posible comprendê  la Naturaleza | ron gobernantes justos y sabios. 
p.'r< 
tal 
lens. a la Jefatura del Gobierno, hecho 
tanto más notable cuanto que Holanda 
está considerada eromo uno de los países 
seguro, enterainente seguro, que 
nunca orrurrirá. 
Los que no han profundi'.odo en 
(la gran maestra del Arte) sin estu-1 No hay que olvidar a Cisneros y que 
diarla ci.entíf¡camente. El sabio ha j Isabel la Católica al proteger a Colón 
de tener mucha imaginación; y elj36 inspiró en las indicaciones de un 
el estudio de la ciencia, ignoran lo> : poeta no verá en todo su esplendor las | fraile. Y cuántos hay que ba.1:! el in-
infinitos puntos de contacto -Míe en-_ Tnaravillas naturales sin una gran pe-'cógnito de una vida modesta y reti-
lazan la ciencia con el arte. Ignoran' netración científica. Esto es lo quo'rada han influido con sus consejos en 
también que el aablo investigador de ha movido a alguien a decú' que el i el gran desenvolvimiento de la His-
los secretos de la Naturaleza tiene arte de mañana será netamente cien-^oria. 
más de artista que de sabio, porque i tífico. TbI vez la frase es devasiadoj 
solo con una imaginación viva y pe-! exclusiva; pero no hay arte selecto La situación de Cuba, 
netrante puede descubrir y prever los ¡ s\n una perfecta armonía con la cien- Sobre este tema dice La Mafitaa de 
arcanos que se ocultan a la obser-|cia. Los pintores y los escultores no ¡ Santa Clara: 
vación inmediata del hombre. Ignoran ; CorOCerán a fondo su arte sí no es-, 
que loo grandes descubrimientos eludían perspectiva, geometría, d p t t f c f e J t ^ S ^ t í ^ ^ S S S S ^ t S ^ ñ 
J 
! 
F I J E S E 
e n l a C r u z B a y e r c o m o 
g a r a n t í a d e l a e f i c a c i a y 
l e g i t i m i d a d a l c o m p r a r 
T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a 
N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r s u s t i -
t u t o s o i m i t a c i o n e s q u e p u e d a n / | 
d a ñ a r s u s a l u d e n v e z d e 
c u r a r l e . 
mecánica y estática; porque no hay tran«n¡iias. ;.Por 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MUBUXCO (IKLJAXO 
F'nfermedades de la sangre, pecho, se-Coras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
fiiltas de 1 a o. Gratis los Martes y 
Viernes. , Lealtad, 91-93.—Habana. 
lOl.n 21 a. 
un punto de belleza que no descanse 





D r . f. Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Unlversidac i 
. A L M E N O A R E S 3 2 , | 
M a r l a n a o 
1 
i Consultas médicas. Lunes, j 
iMlcrcolea, Viernes, de 2 a4{ 
No hace visitas a domicilio í 
¡ A L P A R G A T A S s = s = E = í a 
CSSSSSSSCOW R E B O R D A 
m i . 
L a 
" Ü N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P s s c G a i - ^ i d w I n 
O b i s p o JO!. 
perqué hny dinero y no le falta el ar 
tículo que quiere o neí-esltn. Kn vetdad 
el dinero corre en abundancia por M'ics-
tro pa(s.( Y esto cuando se ve es en 
vísperas o eu días de fiesta, no sfilj por 
el lujo rjiie despliega nneftro pneblo. si-
rio por el dinero (jue se gasta, a veces 
en cosas supórfluas. Tiene riue se.r La 
vida lia encarecido, pero los jornales los 
sueldos han aumentado. Es cierto que' 
la tributación ha silbido, pero no es me-
nos cierto que el impuesto se paga con 
bastante comodidsd sin sentirlo casi por-
que para ello, para cobrarlo hay habi-
lidad. Kl impuesto es la ley que rige 
hoy universalmente. Todos los pue-
blos tienen qne pagar el impuesto do 
íruerra. Los impuestos son un río de 
oro para el Estado. El nuestro está 
floreciente. Cubre todas sus atenciones 
sin necesidad de transferir créditos. Cier-
to que el Ejecutivo no se gasta en ca-
rreteras y caminos lo qne emplea en 
el embellecimiento de la Habana; pero 
ello se hará algún día y... la esperanza 
es un alimento del alma. Esperemos. 
Se dispone de bastante dinero para 
carreteras y otras obras útiles. Lo que 
falta es una rigurosa inspección para 
| lograr que esos trabajos públicos se 
bagan como es debido. 
Sobre franqueo postal: 
Dice Yucajo: 
Alguna que otra vez nos remite un 
tviso de la Administración de Correos, 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
BARRA D E JABON 
T E 
«"n que se nos participa, que tenemos en 
olla una carta que se nos dirige, falta de 
franqueo. 
Y nos pasa entonces lo que an'ier. 
Kecibimos el aviso correspondiente, man-
damos el sello de rigor, y resultó que 
la carta era para comunicarnos algo que 
le interesa particularmente al que es-
cribe, y que a nosotros se nos importa 
un ardite. 
El procedimiento es cómodo para el 
que apela a tal recurso, a fin de eiono-
mizarse el gasto de un sello de correos, 
l'ero es abusivo, por no emplear otro 
crliflcativo. 
El otro día nos escribió alguien, que 
cree disfrutar de franquicia postal, por 
el cargo que entre nosotros • desempeña. 
Y en efecto: tuvimos que abonar el se-
llito de la carta en que se nos parti-
cipaba el traslado a otra calle de deter-
minada oficina. 
Como el culpable del abusn no es 
el que recibe, sino el que envía la 
carta, debiera no darse curso a las 
cartas faltas de franqueo publicando 
la lista de ellas en los periódicos, o 
bien obligando rd remitejite a que 
ponga en ©1 anverso del sobre su 
dirección para devolverles la carta. 
Dr. kan Santos F e r n á n ^ 
Y 
Dr. Francisco Ma. FcrnanfeL 
O C U L I S T A S 
Consulta y curaciones éa t a 13 y 
fl» 1 a 8. Prado 105, entro Toüeata 
j PragOT"*, 
TeléfoM A-l.VMl 
¿ T i e n e U s t e d 
D i a b e t e s ? 
Los ue padecen de diabetes, deben en-
terarse de que lo único que cura tan 
penosa enfermedad es el "Copalche" 
(marca registrada.) 
Este medicamento alivia al enfermo 
apenas iniciado el tratamiento. En se-
guida, disminuye el azúcar de la orina, 
empieza a desaparecer el mal colorí la 
sed no es taii mortlricante y los demás 
malos síntomas ceden igualmente. 
SI está diabético, siga nuestro conse-
jo: tome el "Copalclie" (marca regis-
trada.) 
Pídalo en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
E M P I E Z A 
l ^ A C O M I D A 
C A R T E L J D E L D I A 
Las bodas. 
Son el tema imprescindible en los | los buenoT r̂fl?,!!..86 v« siê  
momentos actuales. jdad. lentos de J 1 ^ 
que tan favorecido 
l s 1 
. 
Habrá derroche de 
onieiii-ua ttcmaica. ; uau. " ue ^j. 
Hay varías para esta noche.    a 
Una. de ©Has, de las más simpáticas | tunidad en lo qup h h y 
; este capítulo nupcial de Agosto, la ¡de los éxitos más ŝtituiH 
i Herminia Rodríguez, señorita muy El cartel es inte 06 ^ 
de 
de Henn 
graciosa y muy bella, con el c'k-llngui 
do joven Podro Bustillo, hijo del ex 
Gobernador de la Habana. 
Se celebra en la iglesia del Cristo. 
A las nueve y media. 
Otra' boda en el Angel, la de Xólida 
Bezanílla con el apredable joven doc-
tor Luis E. Quirós. 
Se celebra media hora después, a 
las diez. 
Allí también ha de tener lugar el 
matrimonio de la Interesante señorita 
Ana María Tur, co nel muy correcto 
y simpático joven Oscar Morales y 
Luján. 
Hermana la novia de un pstimado 
compañero, el señor Lorenzo Tur, de 
la redacción de "El Mundo." 
p e i n a r á l a ' ^ 
durante las horas de l 6 COt,<iJ rada. dA ae la tar^^l rada de Marianao. 
Por la noche, entre in 
más salientes, citará i e8p̂  
Payret, con nuevos actoí fllE( -,a s í ? 
rés. HUDlu'11<*aee, 
Y la de Miramar sl. 
rrida y alegre. ' l€aiPre 
Nada más. 
rezoff 
L a velada de Fausto 
^jPA^A AJU^ PUNA cp^ 
NUüVA PRO! 
Ya, finalmente, anunciaré el enlace! 1 
l la bella señorita Evangelina de la ¡ ^ SEfsORITA CARMITA de Cruz Muñoz y ol distinguido joven Os-1 En los exámenes últi 
car Pau y Alvarez, cuya ceret-onia ha I brados en el renombra i*111**! 
ade, obtuvo ^ F S m de celebrarse en la iglesia do Jesús del Monte. 
A las nueve p. m. 
; rio Pcyrellade, obtuvo, tras hSíH 
inos ejercicios, ia nota de'ifl 
| líente en el quinto año 7 N 
Tenemos, como número saliente do i solfeo, esta distinguida s • • S 
los sucesos del día, la función del niendo por tal motivo pI m0̂ '1̂  
Nacional" por la tarde, a las tinco. fesora. > ^ "iUlo dt̂  
Con la linda obra El Sexo déhií.  l  li   W  bil. Reciba tan culta como a»r • 
La tanda selecta de los sábados, ñorita, nuestra enhorabuena 
Curndo tenga invitados, no deje, si es 
de mañana, poner an plato de huevos y 
M quiere que se encanten con el almuer-
zo, ordene un pisto, con chorizos La Fa-
rola de Gijón. Es el chorizo típico para 
el pisto. Cuando sus invitados lo hayan 
«•ouiido, usted se dará el pisto de decir 
Vii' hacer pisto y bueno, su cocinero. 
Pisto es un plato muy recorrido, para 
salir del paso, pero cuando se hace pisto 
con chorizos de La Farola de (iijón, se 
hace imís sabroso y los convidados se 
Katisfuccn y se da tino el gusto de pre-
sumir de saber ordenar una buena co-
mida. 
A. 
PARA A F E I T A R 
L a e s p u m a rica q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a , f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a . 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r ó x i m a 
v e z . 
De renta en toe'"! - -
C O L G A T E & C C X 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al quo pros&nio nn remedio mej or quo la» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radícalmonto or brevts d! ag 
FLUJOS ANTIGÜ OS O RECIENTES 
sin producir estrechez, dañar el rífi óo ni descomponor el estónia-
yo. $1-00 caja on todas las farmacias y drognorías. 
M A N D O S í 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
?RADOr38; DE 1% a 3. 
PARA LAS GRANDES FIESTAS DE MAÑANA 18 DE AGOSTO 
El Gran Hotel "Varadero" ofrece con este motivo al público j 
general un servicio de cocina esmeradísimo y al alcance de todotU 
bolsillos. 
Desde UN PESO en adelante se servirán comidas y almuemi. 
Cuenta el Hotel con un personal de primer orden, pudiemlo % 
der al público todo por numeroso que sea. 
VEINTE COCINEROS, CIEN DEPENDIENTES Y DOCE BAR) 
tendrán a su cargo el servicio del 18 de Agosto en el GRAN 
de la PLAYA AZUL 
GRAN ORQUESTA EN TODAS LA S COMIDAS 
DR. f EDEKiCO ICRRALBA5 
FJSTCMAQQ, ÍNTLSTINO Y SUo 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. ea Coa^ 
cordia, número 25. 
Domicilie: Línen. 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
Abierto al público todos los días, desde las 2 p. m. iiasta las 10 de la noche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i a s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 10 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o í . 
B L U S A S , S A Y A S , A 
" L A M i l " , N e p t u n o , N ó e 31 
que es la C a s a que vende barato verdad. 
Sombreros Elegantes : $3-00, $3-50, $4-00 y $5.05. 
c 6788 ldl7 It-H 
L A S U P R I 
S E H A L L A 
E N L O S 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s -
q u i n a a C o b a . 
P R 
E I N T E R E L T A S 
D E L A 
5 ? 
I N T M T I i m i T E L M E & T t l i f i R A P H C o . 
FI agente pcncral de dlrlia respPlablo compañía, gefiot Páftctm] Fie, 
<ropaolo, hace cemstar qn© por diferentes cables recibidos desde >ew , , 
York: dos, de fecha junio 24 v jnllo \ \ y desdo Washington: dos, de julio 83 
y agosto 4, de] Inventor doctor Olnseppe 3Iusso, está enterado que ya tJe-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos y materiaj 
para la estación del cable t laboratorio. 
Así es qne la oportunidad de poder adquirir todaria alimnas acciones 
• la par tan pronto esté el equipo abordo subirán de precio las acciones. 
?ío hay acciones preferidus: todas son comunes, con un yalor, a la 
par de diez pesos cada una. La cantidad menor pnesta en yenta es la de 
."> acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, loo etc. 
El capital autorizado do la Compañía es de 25 millones de pesos. En« 
tiéndase qu© tal capital es suficiente para tender los cables en los Teinti-
tres Estados Civilizados hasta Australia. El dividendo de la comunicación 
de Cnba con los Estados UnJdoy, tan pronto esté establecida la comunica-
ción, será repartido; in mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
í̂o desperdicia esta brillante opotnnldad y dinjnnse boj mismo n lai 
oficinas del Agente General en Cuba, sefior Pletropaolo, Manzana de 
(.ómez, 310 y 311. 
s u r t i d o e n V e s -
t i d o s p a r a S e ñ o -
r a s , J o v e n c i t a s y 
N i ñ a s d e t o d a s 
e d a d e s , e n T u l , 
O r g a n d í y o t r a s 
t e l a s . 
M a g n í f i c a c o l e c -
c i ó n d e MMMM 
d e s d e % 3 - 9 8 . 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s , „ , . 
• ^ Guardapolvo 0 
8 3 1 3 5 , forma ^ ele^te^ ^ 
S a y a s , B l u s a s , 
K i m o n a s 
na mar «le^;depfS 
gOLO POB 
i de esío? 
Todos los tranvías pasan por de^me _ 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A D I S T I N G U I D A . 
dltado jardín. 
^ ^ ^ ^ r a n ^ - e o n gran 
^ S e iglesia del Cerro. 
» •.•onto. & 18 '6 Ana irtvenes mn 
lucí-
Ki rnovios dos Jó e es uy dls-
U*ii0S- -nne de León, la menor 
C l a ^ Pn"nLsUVviíÍanueva( tan | de Villanueva 
í i» los Concus . . 
Ha.blaré de la ceremonia. 
Tuvo ésta por padrinos a la distin-
guida madre del novio, señora Eladia 
P. de Vildósola, y al padre de la no-
via, el distinguido caballero Conde 
„ interesante, fué .1 altar taninLC3,_ q̂t-q c:)nsagrar La fle 
Wíiosa' .*or ilusión, para c^nsa 
1 ? f T y ntwso elegido de su 
r idea pT correcto y muy simpado 
P ^ ^ n í u i d o Vildósola. 
U r F e f ^ t o r vildósola un puesto 
'^^rencia entre los profesionales 
Pmr"e han distinguido 
m „,nnia pues, con t \ * Z Z o r*™* tOd0S *ven , de una gran boda. 
n-estó lucimiento ese grupo 
sociedad habanera. 
'^^mo ia, ,  
tes, 
bacuvos 
A ella . 
^ ^ n e r t e n e c e n los novios con 
¿ fus prestigios y con todas sus 




H ..o de felicidad que ec 
K ^ enfa nueva vida ^ 
fetate preciosos encajes de Bru-
bordado todo en plata y cris-
hl raroo era un modelo elegante de 
t!.feneiX'templo todo, adornado con 
[ttitítud de plantas, fué obra del aare J 
Los testigos. 
Fueron éstos, por parte de la novia: 
E l doctor Antonio Gobel, Vicepresi-
dente del Casino Espafiol. 
E l licenciado Manuel Martínt-'z Cas-
tellanos. 
Y los señores Isidro Benavides. Pro-
curador del bufete del doctor Cueto, 
Victoriano de la Llama y Ju-m Cinca 
y Barceló, Caballero del Santo Se-
pulcro. 
Por Fernando: 
E l doctor Francisco Vildósola. ex-
Catedrático de la Universidad. 
E l señor Pablo de la Llama, Sub-
director del Banco Español. 
E l senador por la provincia de San-
ta Clara, señor Manuel de Ajuria. 
Y el conocido corredor, señor Fer-
nando Zayas. 
Gran concurrencia ocupaba la tota-
lidad de las naves de E l Salvador del 
Cerro. 
Al desfilar los novios, unidos ya, por 
entre ésta, no recogían más que feli-
citaciones. 
Que son las mismas que hacemos, 
desde esta sección por su felicidad. 
Enhorabuena! 
* ja vida cristiana, 
i Ha hecho su ingreso para regocijo 
' "us padres, el lindo niño Rene Or-
Cndo Pedro, hija del joven mitnmo-
L Angélica Parla y Oscar Rayueri, 
Cndo apadrinado por la señora Mer-
Rayneri de Gatell y el doctor 
L María Gatell. ' . , J , 
I Se celebró el acto en la iglesia del 
filar. 
Unte un grupo de familiares y ami-
L de la mayor amistad. 
<goahuro. Por él: los señores Pedro 
Eengochea. y Porfirio Murrieta. 
Terminado el enlace, la concurren-
cia fué galantemente obsequiada en 
la morada de los padres de la novia. 
Han llegado los desposados a esta 
capital donde pasarán los días prime-
ros de su felicidad. 
Una boda me faltó en el cartel del 
día. 
Boda de esta noche, en el templo 
[rna tarjeta llega a mi poder, que del Angel, a las nueve. 
¿ recuerdo del acto. 
fyo le deseo muchas felicidades al 
Ltfito. 
¿Contrayentes? 
La interesante señorita Florinda de 
Varona y Rodríguez y el distinguido 
joven oficial del Ejército señor José 
yueva residencia. ÍC. González Rojas. 
Me parf'cipan su traslado, en una ¡ Agradecido a la invitación que se 
»cartulina, los esposos señera Ma-.nos envía para dicho acto. 
^ Aviles de Díaz y señor Pedro 
liaz Rodríguez. Daré cuenta, para cerrar esias no-
?c han instalado en la casa Acosta taSi de una bodai más celebrada en la 
limero 90 
[Sirva esto de noticia a sus amista-
jcs. 
I Una velada. 
Acordó celebrarla el miércoles 21, 
jcomo fiesta de asociados la Asocia-
lón de Propietarios de Línea y B., 
k el Vedado. 
[La comedia de costumbre. 
[Sube esta vez al pequeño escena-
feo El difunto Tuplnel, por la com-
pñía de Garrido. 
Ha de resultar brillante esta fies-
i de mes. 
[Todo lo asegura. 
[Tiesta de arte. 
Ilj celebró ayer en el salón de ac-
fcidel Sevilla, el Conservatorio Or-
Concierto escolar cuyo programa 
^ intarpretado por alumnas muy 
atajadas del distinguido maestro. 
Constaba de dos partes. 
Distinguiéndose en la ejecución do 
"números, entre otras, Josefina Co-
"fla. Matilde Muñoz, María Luisa 
na, Pilar Montells, Conchita Ber-
iDulce María Fernández Sobio, De-
Borges. Julia Cabrera, Dolores 
'«ra y Silvia López Rovirosa. 
ln grupo de mandolinistas: Alicia 
w!?5, Violeta García, María Teresa 
™. Juana María Montano, Encar-
Ihi , R(>driSuez y Gloria Arenal, 
P̂ o la fiesta con el Himno Nacional. 
% aplaudido. 
|E1 salón de fiestas del SeyiUa apa-
colmado de familias. 
i l S1Í0' en realidad, una brillante 
artética la de ayer 
«en por o b ó n . 
intimidad. 
Es el tema que priva. 
Esta que anoto hoy se refiere a la 
bella señorita Virginia Bárzapa. so-
brina de un antiguo compañero del pe-
riodismo, y correcto joven Miguel 
Blanco Sánchez, perteneciente al per-
sonal del Banco Nacional. 
Ofició en la ceremonia el Rdo. Pa-
dne Camarero. 
Fueron los padrinos: María Díaz, 
Viuda de Bárzaga, madre de 'a novia 
y el señor Antonio H. Díaz. 
Testigos, por ella: señores General 
Armando Sánchez Agrámente, Direc-
tor de la Renta; doctor Gabriel Lau-
da, Manuel D. Díaz y Rafael Bár-
zaiga. 
Por él: señores doctor Alberto O* 
Farrill . doctor Miguel Anged Campa, 
Miguel Campa y César Blanco. 
La ceremonia revistió carácter ín-
timo por el luto que guardan los fa-
miliares de la novia, efectuándose a 
las nueve de la mañana de ayer, ante 
un artíístico altar levantado en la 
casa. 
Los novios han ido ail Pasaje donde 
| estarán algunos días. 





L a serena belleza de un cuerpo 
de mujer perfecto, produce en el 
espíritu masculino una dulce sen-
sación de voluptuosidad. 
E l corsé 
O R S E T S 
es el verdadero escultor 
del cuerpo femenino. 
c 6761 lt-16 ld-17 
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de una boda. 
k i e ¿ Celebrado en la región vuel-
a- en Guane, y me complazco 
iftv0rr a esta secci6n, por tratarse 
Jaénes muy distinguidos Esella Cándidf 
P Í A N O S 
i 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
P A L A C I O 
L A L E Y D E K E T I B O ESjCOLALB 
Ayer llegó a Palacio la ley del retiro 
escolan* votada recientemente por el 
Congreso de la República. 
Dicha ley ha sido trasladada para 
su estadio al Secretario de Instruc-
ción Pública. 
MAS AIOÍISTIÁDOS 
De acuerdo con el artículo 61 de la 
ley del servicio militar obligatorio 
ayer fueron puestos en libertad otros 
seis penados militares. 
Nómbranse Ramón María Peña Ro-
dríguez, Eduardo Soto, Roque Pulido 
Humarán, Manuel Collado Conde, Mi-
guel Costales, Ramón Consuegra y 
Máximo Moreira Ramos. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
PRESUPUESTO ETEAORDINAIMO 
En el despacho del Gobernador, co~ 
ronel Baizán, celebraron ayer un 
cambio de impresiones los señores 
consejeros, tratando de la aprobación 
de un presupuesto extraordinario pa-
ra atender a la reparación de carre-
teras en la provincia. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
También ha visado el título de Doc 
tor en Cirugía Dental a favor del se-
ñor Alberto José Verdeja. 
E l REGLA5rE>TO DE LOS INSTI-
TUTOS 
L a comisión encargada de redactar 
un proyecto de reglamento para los 
Institutos de segunda Enseñanza, ter-
minado ya su cometido, ha elevado 
dicho proyecto al señor Secretarlo. 
Ayer hizo la referida entrega al 
doctor Domínguez Roldán el Secre-
tarlo de la Comisión señor de Castro 
Targarona. 
OPOSICIONES E> SUSPENSO 
Ayer quedaron en suspenso los 
ejercicios de oposición a la Cátedra 
de Inglés de la Normal de Pinar del 
Río, por haberse indispuesto, no de 
gravedad, el señor Presidente del 
Tribunal doctor Alfredo M. Aguayo. 
Dichos ejercicios se reanudarán el 
próximo lunes. 
B E S T A B L E C I D O 
Al cerrar esta información nos he-
mos enterado del restablecimiento 
del doctor Aguayo que ayer mismo 
reanudó su vida normal. 
Muy de celebrar. 
PENSIONES 
Prosiguen los ejercicios de oposi-
ción a las pensiones artísticas. 
Los de Escultura celebraron ayer 
la segunda seálón del segundo ejer-
cicio, que durará siete días hábiles. 
Los de Paisaje tendrán hoy, en la 
Quinta de los Molinos, la segunda se-
sión del segundo ejercicio-
E L T I A J E DE MR. ROUMA 
Ayer fué girada cablegráficament?, 
por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, la suma de mil pesos al Profe-
sor Monsleur Georges Rouma, para 
sufragarle los gastos de viaje. 
Mr. Rouma, que se halla en Sucre 
(Bollvia) emprenderá pronto su viaje 
a nuestra República, acompañado <ie 
su esposa. 
E l doctor Domínguez Roldán le in-
formaba también, con la aceptación 
de la» condiciones puestas por el pe-
dagogo belga, de su nombramiento de 
asesor de instrucción primaria y de 
la fecha en que comenzará el próxi-
mo curso en las escuelas públicas. 
JUNTA D E SUPERINTENDENTES 
Hasta después del 15 de Septiem-
bre permanecerá sin reunirse este 
organismo, siendo probable que rea-
nude el período de sesiones extraór-
dinarias antes del 20 del mes veni-
dero. 
De este modo ,antes de terminar 
dicho período, tendrá lugar la inau-
guración del de sesiones ordinarias, 
para cuya fecha (primer lunes de 
Octubre) habrá ya llegado a Cuba 
Mr. Rouma. 
DISCURSO DE INAUGURACION 
En la última sesión que celebró el 
Claustro de la Normal de Maestros de 
la Habana quedó acordado que el dis-
curso de apertura esté a cargo del 
doctor Ramiro Mañalich. 
E l doctor Mañalich ha aceptado el 
encargo. 
E L T I A J E DE MR. TURCK 
Por la Secretaría de Instrucicón 
Pública se ha efectuado la remesa 
cablegráflca de los gastos de viaje 
a Monsleur Turck y sus cuatro auxi-
liare-!, que vendrán a profesar sus 
especialidades en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de esta capital. 
Mr. Turck llegará a la Habana, 
probablemente, a mediados de Sep-
tiembre próximo. 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a cusa que menos interés cobisi. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve svs 
prendas i 
Consalado, 94 7 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D a m a A d m i r a d a 
En teatros, bailes, en fiestas y eu 
el paseo elegante de martes y vier • 
nes, toda la Habana admira a cierta 
c'ama, que llama la atención por la 
irescura de su tez, la blancura y sua-
vidad que su cutis tiene, y el mundo 
1c menino rabia de envidia, porque 
aquella belleza triunfa. 
Esa dama obra sabiamente, usa en 
su todacor CREMA B E R T I N I , y en el 
uso de esa CREMA estriba la belleza 
de su cutis, la frescura de su tez, la 
suavidad de su piel, la blancura de 
su descote y la envidia de las damas. 
Todas las boticas y sederías venden 
CREMA B E R T I N I ; su depósito está 
en Cuba Sí. CREMA B E R T I N I , ater-
ciopela el cutis femenino, embelle-
ce, da juventud y rescura a la tez. 
c 65547 alt 5d-6 
Choque.—En Luz y Picota choraron nyer 
el carretón que manejaba Alvaro (TÓmez 
Ue I'ogolottl 20, y el automftvll 6239 que 
con<lucfa José Palacios, de Picota 10. 
Arrollnda.—Marfa Cuesta, vecina de Je-
sús María 10 fué arrollada por el automó-
vil 5088. que conducía Manuel Rodrífiruez 
Fernández, de San Miguel 187. La Cuesta 
reclblrt lesiones menos graves. 
Herido.—En la Benéfica ingreart José 
Vázquez Fraile, de Universidad 7fi. para 
ser asistido de una herida que se produjo 
casualmente. 
Más choques.—El coche 374, que condu-
cía Tomás Morales, de Ayesterún 11, choc6 
en Luz y Oficios con el carro del expreso 
que guiaba Luis Tejador Morales, de In-
fanta 10. 
R e g a t a s d e 
V a r a d e r o 
Cientos de familias habaneras parti'i-
paráu del gran día sportivo del próximo 
domingo, \a, en Cárdenas. Cientos <ie 
familias de Matanzas y de otras locali-
dades acudirán a Varadero para presen-
ciar la reñida lucha entre los teams de 
nuestras aristocráticas sociedades, >' es 
seguro que la mayoría de esa» familias 
utlllzaráan sus autos para hacer el vía-, 
j j más cómodo, más rápido y en mejores 
condiciones. 
Como eu años anteriores, habrá en ; 
Cárdenas, gran aglomeración de máqul-! 
nas y ello como en años anteriores, se-
rla un problema para sus dueños, si | 
no hubieran adelantado a los acoated- • 
mlentos los señores Oeschapelles y "te-
ro, propietarios del Garage Kepubllc,( 
que lo han acondicionado y lo han dis-
puesto todo, de manera de recibir en 
esto garage cuántas máquinas de fuera 
de Cárdenas se presenten. 
El Garage Kepubllc, es el mejor s.taa-
do de Cárdenas. Está en la esquina de 
la Avenida 5a. con la calle 13, sobra la 
carretera de Cárdenas a Varadero y to-
dí. se ha dispuesto para dar las ma-
yoreti facilidades a los automovilistag 
uue vayan de fuera. á 
Más de cien máquinas grandes caben 
en el Garage Kepubllc, y allí, durante el 
storage se les prestará todo servicio, co-
mo en un garage propio en la Habana. 
Para cumplir debidamente con los excur-
sionistas sé ha preparado debidamente el 
Garage Republic. 
Otro dato importante para los au.omo-
vlllstas, es el saber que en los señorea 
Deschnpelles y Otero, han acumulado una 
crecida cantidad de gasolina eu los es-
tanquetes depósitos del Garage Kepu-
bllc y asi podrán servir toda la gasoli-
na que se pida por los excursionistas. 
Teniendo en cuenta la escasez de ga-
solina que se está dejando sentir en la 
Habana, v bueno es que se sepa, quo eu 
Cárdenas" no faltará gasolina, para ir a 
Vandero y abastecerse suficientemente 
para el regreso a la Habana, porque en 
el Garage Kepubllc, hay cantidad sufi-
ciente para toda la demanda que pue-
da haber, y además, hay también lubri-
cantes y accesorios de todas clases, para 
reponer cualquier avería que se pre-
sente. 
Lo práctico, al llegar a Cárdenas, es 
pr sar por el Garage Kepubllc, y dejar 
en Storage la máquina en espera del ama-
necer del domingo, para entonces tomar-
la, limpia, plena de gasolina, lubrlcantea 
v dispuesta a cubrir ©n unos minutos 
ton 21 bilómetros que separan a Cárde-
nas de la Playa Azul de Varadero. 
C (1770 2(M0 
A b u e l o s 
Caballeros entrados en años, que tie-
nen nietos y que conservan sus cabe-
llos negros, sedoso, brillantes y sin una 
ciiia, son asiduos del Aieite Kabul, (me 
no es pintura, que se unta con las ma-
nos y no las mancha, que se vende en 
todas las sederías y boticas y que re-
nueva el cabello, lo vigoriza y mantiene 
siempre negro y brillante. 
C 0430 alt. Ííd-S 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C J E F E Y R E S T A U R A N T 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor Enrique Bravo Fernán-
dez ha sido nombrado Secretario del 
Instituto de segunda Enseñanza 
Oriente, en sustitución del doctor 
Andrés Navarrete Tejada, que renun-
ció dicho cargo. 
TITULOS VISADOS 
E i señor Secretario de Instrucción 
Pública, vis óayer los títulos de ba-
chiller expedidos a favor de Luis Mo-
rera Valdés, Salvador Gómez Fer-
nández, Enrique Anglada Mendoza. 
Oscar Hernández y Esteban Valdés 
Cartel. 
L A S C O L U M N A 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y W E P T U N a H A B A N A . 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro di-f,fi<'rita"t̂ "ulUit Rosa Parra y Ada;m'1 
r1 PromptM sentileza y bondad, y í ma, con maderas refractarias al come-
t o Ramos eStImad<> 3oven ^eo' i jen y garantizados. 
padrinos en la ceremonia/ V I U D A D E C A R R E R A S Y C O : 
¿ W r e T T V 0 1 ? gran ^ " ^ n t o . Í E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
fc^ Cándido ? ^ Z r í Z - ' Y R 0 L L 0 S PARA AUTOPIANOS 
Ramos, madre del M, 
L : ! a novia: el doctor An-
**** y ^ señor A¿tomo '¿e-i " 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos boy mismo. 
C a f é s a b r o s o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37. Teléfono A-3820 
DESt)E A R R O T O A P O L O 
» Blín 1 . Agosto 13. 
^ EXAMENES 
^ t ó 1 nota8 "''jnenoH ^ o n apro-
cuas nuestra fellcita-
brAL PREN"rB 
í n ^ * '^alTenVl 0sci1ia,1'-<lla de 
^ ^ w ^ P c h n rti..offor Antonio Gft-
^ â ano8 «abeñ,,^.Rt0 a Mostrar 
Libe** la causa Tmci°ne«» f e 
L Brm Justicia y de 
^d&te . elp^ir la. ^ ' ^ a ^Z*1110» dos a ! Menéndez. unle-IlflJ^enesde esta lo-
^ m e c i m i e n t o ! 
calidad. Klla, la simpatiquísima s^fiorita 
Sebastiana Oller y él Severlno Ramos. 
Padrinos de la boda fueron los hermanos 
de la desposada José y Mercedes Oller. 
La concurrencia fué obsequiada con dul-
ces y licores. Kntre un grupo de damas 
jévenes recuerdo a las siguientes: María 
Maneiras de Fresnedo. Teté Anillo de Ma-
neiras; Margarita Fordelfa de Portillo; 
Carmen Pegudo de Anillo, Bertha Be<l de 
Palmiol y Panchita F . de Fernández. 
Entre las señoritas brillaban por su 
belleza Chichi Rlvero. Finita Plnillo, Ber-
ta y Ranchita Vega, Zoila Bravo. América 
v Angelitn Manelra, Cuca y Ana Rosa 
Romero. Carmela André y Santica Pafréa. 
Al despedirse todos formularon votos por 
la eterna felicidad de los desposados. 
E L CINE POLO 
Continúa funcionando con creciente, éxi-
to el cine Polo. Las películas son del apra-
do del pftbllco. La empresa tiene en car-
tera muchas sorpresas. 
Bien por Almelda-Maneira" 
E L CORRESPONSAL 
L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o 
L i q u i d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
e r a n o « ¡s T o d o c a s i r e g a l a d o . 
^ M I " , N E P T U N O , N ú m . 3 3 
c. 6788 idl7 lt-17 
M a g n o A c o n t e c i m i e n t o e s e l d e h o y 
C a ñ e d o , l e o f r e c e d e s d e h o y s u n u e v a c a s a t i t u l a d a " C A S A C A Ñ E D O " , h e r m o s o e d i f i c i o d e t r e s 
p i s o s e n N E P T U N O , N o . 4 5 . 
U s t e d , s u e s p o s o , s u s h i j o s y l o s n o v i o s d e e l l o s , t o d o s d e b e n s a b e r l o : L a s t e l a s b l a n c a s d e h i l o y d e a l g o d ó n , 
l a s c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a , c a b a l l e r o , n i ñ a y n i ñ o y l o s s o m b r e r o s d e s e ñ o r a y n i ñ a s e r á n s u s a l v a c i ó n p o r l o s p r e c i o s 
q u e e s t a c a s a l e o f r e c e . 
4 0 m i l p e s o s q u e s e l i q u i d a n e n a r t í c u l o s de v e r a n e p o r l a d e m o r a e n l a t e r m i n a c i ó n de l a c a s a . 
Piezas de Holán Clarín doble ancho verdad, a % 7.4i) 
Piezas Holán Francés Clarín, doble ancho, a $ 8.16 
Piezas Holán Clarín finísimo, doble ancho, a. % 9.14 
Piezas Holán Batista doble ancho, a % 5.4¡? 
Piezas Holán Batista Cambray Superior, doble ancho, a % 8.49 
Piezas Holán Batista Francés, doble ancho, a % 9.S0 
Piezas Holán Batista Superior, doble ancho, a. $10 24 
Piezas Holán Cambray el mejor, doble ancho, a $11.15 
CREAS 
Piezas Crea de Hilo, 30 varas, Superior, número 5000, a. . . . . . $ 5.49 
Piezas Crea de Hilo, 30 varas. Yarda de ancho, número 5000. . . $ 8.39 
Piezas Cotanza Superior, 30 varas, número 5000, a. . . . . . . . $10 98 
Piezas Cotanza, hilo, fina, superior, número 9000, a. $12.24 
Piezas Warandol hilo 10f4 completas, número 190, a. . . . . . . $19.iS0 
Piezas Warandol Belga, 10Í4.. hilo superior número 200, a S28.90 
Piezas de Nansú Francés finísimo No. B, a. . . . . , ' . . . . . . $ 2.90 
Piezas de Nansú Inglés, fino, número 999, a $ 2 53 
Piezas Cambric fino, a $ 2.60 
Piezas Tela Rica, doble ancho, número 145, a. . '. '. . ' . .* .* .* . $ 4.57 
Piezas Tela Rica Princesa, doble ancho, a ' . ' . . ! . $ 7.86 
Piezas Nansú Francés, doble ancho. No. R a $ 3.60 
Piezas Madapolán doble ancho númeio 350, a. . . ' . , * ! ! . ' . . $ 3.90 
Piezas Madapolán doble ancho Francés, a $ 4.60 
Sábanas cameras dobladillo de ojo, a 1 $ i.g.s 
Sábanas medio cameras, a- . . . . . * . . . . . . . . . * . . . . .* $ 14.7 
Fundas cameras ' . . . . . ' . ' * . ' . ' . ' . ' , * ' . $ 0.5D 
Fundos medio cameras, a * ' • * . '. *. '. '. '. . $ 0.40 
Tela antiséptica muy ancha, & . . . . . . . . . . . ' . . , . . . , % 2*30 
C O N F E C C I O N E S . V e r d a d e r a s G a n d a s 
Todas las blusas finas, a t o.9S 
Blusas de Nansú y Voile, a $ 1.26 
Blusas de Georgett, Bordadas, a. $ 6.90 
Sayas de Ovalos y Listas, a $ 0.79 
Sayas de Gabardina superior, a $ 1.74 
Sayas de Chautung y Gabardina finas, a. . , .; $ 1.96 
Vestidos parji señora, nna verdadera variedad 
Trajes de niño, de 3 a 8 años, desde $1.49, son ganga verdad. 
Mantelos de dobladillj de ojo, a $ 1.64 
Servilletas de dobladillo, doce, a 119 
OrtieuioN para caballero 
Camisas vichi, finas, superiores, a $ 1.48 
Camipa» de Batista, superiores, a $ 1.78 
Pajamás, tela Solset, superior, a • $ 2.10 
Cuellos y puños, últimos modelos. 
Corbatas el mejor surtido. 
Cinturones, tirantes y ligas a precios de verdadera ganga. 
Recuerde que estos precios son por no quedarme con los artículos de ve-
rano. ' 
En Sombreros de Señora los modelos de esta casa por ser la CASA. CAÑE-
DO, todas las familias saben que son verdaderos modelos. Cañedo fué el 
que modernizó esta importantísima prenda de vestir y es el que está 
siempre a la cabeza en el verdadero Chic de la Moda. 
Hay más de 150 modelos distintos verdaderas creaciones de la moda. "Pío 
compre 8̂1 sombrero sin Ter los de esta casn. 
Los hay desde S2.50 en adelante, modelos verdad. 
Georgett superior, doble ancho, a ? 2.19 
Crepé de seda todos colores, a $ 0.59 
F L O R E S UNA COMPLETA COLECCION 
C A Ñ E D O , l e i n v i t a a v i s i t a r e s t a c a s a m o d e l o y n o o l v i d e q u e e s t á e n N E P T U N O , 4 5 , e d i f i c i o d e 3 p i s o s 
' C A S A C A N E D O , , R . C a ñ e d o 
N e p t u n o . 4 5 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
l o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r t i e n e n l a s m i s m a s v e n t a j a s q n e i o s d e l a H a b a n a c o n s o l o e n v i a r e l i m p o r t e d e l H e t e . 
CG771 ld.-17 
D I A R I O D E LA M A R I N A A í o s t o 17 d e 1 9 1 8 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco p. m., se pon-
drán on escena el saineto " E l sexo 
déLil" y el aP<"opósito " L a contrata", 
de Ies hermanos Alvarez Quintero-
Habrá, además, bailes por María 
Lu?8a Acefia y el maestro Rafael Pa-
gan y couplets por la tiple cómica 
In-s García. 
Por la noche, en primera tanda, 
t i saínete "La verbena de la Palo-
ma." 
Y en segunda, doble, "La niña mi-
mada" y "La Cocina." 
Pronto, estreno de "Tras Tristan", 
obra cómica de Ramos Martin, con 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
E l próximo lunes se dará a conocer 
el programa de la gran función que 
se celebrará a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande etas" o "A Sevilla en 
tren botijo" y "Diana cazadora" 0 
•'Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio d2 Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestrj 
Vives. 
P A Y B E T 
E l públco se muestra Impaciente 
por saber quléneg son los Bernardi, 
artistas que en breve se presentarán 
en la escena del rojo coliseo. 
Sabemos que los Bernardl consti-
tuyen un espectáculo Interesante y 
variado. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n la primera tanda se proyectará 
el primer episodio de la cinta "La 
perla del ejército"; los Perezoff Inter 
pretarán la pantomima "Un jacalón 
concert"; y "En el restaurant Ma-
xim" y se exhibirá una cinta cómica 
E n la segunda tanda, seguro epi-
sodio de "La perla del ejército" y la 
pantomima "Una noche bien aprove-
chada." 
E l domingo habrá una matinée ex-
traordinaria. 
Ultima de los Perezoff y despedida 
de Charlot. 
E n el programa figuran el primer 
episodio de la notable película " E l 
Conde de Montecrlsto" y la comedia 
"Charlot en busca de amores", por 
Charles Chaplln. 
L a bella canzonetista Roxana, qur ¡ 
realiza una tournée por el interior' 
de la República, actuará en Payret 
por breves días. 
y cuarto y de las nueve y media, la 
película "Sueños de gloría", Interpre-
tada por Dorotea Phallips-
En otras tandas, los episodios 17 y 
18 de " E l buque fantasma". 
Los lunes, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de Interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Kl 19, estreno de " E l peor enemi-
go", interpretada por Franklln Far-
num. 
E l 21, "Esclavitud", por Dorotea 
Phillips. 
E l 23, "Parías sociales." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea PhilliDS. 
L a Empresa de este teatro anuncia 
para el viernes 23 el Jebut de la no-
table artista Rosita Guerra, canzone-
tista española de fama mundial, que 
ha actuado en los principales teatros 
de Europa. 
Posee un repertorio original escri-
to expresamente para ella por renom 
brados autores españoles; presenta 
un tapiz, reproducción del célebre 
cuadro de Goya "La gallina ciega", 
existente en el Museo del Prado, do 
Madrid; y decorado Renacimiento, do 
Ros y Güell, en fantasía, de seda v 
oro. 
E l importe de sus joyas, vestuario 
y decorado se calcula en quinientos 
mil francos. 
" E l C o n d e É M o n t e c r i s t o " 
E L T E R O E R E P I S O D I O s e e x h i b e h o y , s á b a d o a l a s 
5 y m e d i a e n " M A R G O T " y a l a s 9 e n e l ' ' R e c r e o 
d e B e l a s c o a í n " , y E L C U A R T O E P I S O D I O s e e s t r e -
n a e n ' ' M A R G O T " a l a s 9 y m e d i a . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n l a p r ó x i m a s e m a n a l a ú l -
t i m a c r e a c i ó n d e G a b r i e l a R o b i n n e , t i t u l a d a : 
l a S e n d a d e l D e b e r " 
c 6787 ld-17 
MARGARITA H. MARTINEZ 
En el teatro Mascota, del Vedado, 
se efectuará el próximo jueves 22 
de los corrientes una gran func'ón a 
beneficio do la señoría Margarita H . 
Martínez, que posee una magnífica 
voz de soprano. 
Se proponen los organizadores de 
dicha fiesta, allegar los fondos nece-
sarios para que la mencionada seño 
rita termine sus estudios de canto.' 
En dicha función tomarán parte 
valiosos elementos artísticos. 
CAMFOÁMOB 
Hoy. " E l signo de la herm?,n-
dad", bella cinta interpretada por el 
conocido artista Herbert Rawlinson-
Esta cinta será proyectada en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demá? tandas figuran las si-
guientes cintas: 
"La mujer caída", loa episodios 18 
y 16 de " E l as rojo", titulados "Los 
jnetos dnl infierno" y "Virginia triun 
fanto"; " E l menor de la familia," E l 
marido de la portera", " E l Impostor" 
y "Rrvista universal número 50." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
MABto 
Tandas cinematográflcaii. 
E n primera tanda, estreno de la 
comedia "Max Llnder colecciona za-
patos" y el drama "Los desenfrena-
nados." 
En la segunda tanda, "Bajo el po-
der de la amenaza." 
E l miércoles, estreno de " L a Empe-
ratriz." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noch'i: "Picaros / 
Verras", "Al romper, la pelota" y 
"Eva en el paraíso." 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Empresa de 
este teatro dos notables tintas: "La 
marca del dollar" y " E l detective de 
la montaña." 
Interpretada esta última por Dou-
glas Pairbanks. 
Mañana, dom'ngo, "Por su defen-
sa" creación de Fannie Ward, y l« 
interesante cinta "Tosca", por la Fre-
derick. 
E l lunes, "La voz de su casta", por 
el actor japonés Hayakawa, y el jua-
vos, "Trilby , por Clara Kimbal 
Young. 
Pronto, " E l aventurero", por Don- | 
clns Fa¡rlanks y otras muy interé-
same.-, en qrt figuran como intérpre-
tes la rotabk actriz Paulina Frede-
rick y el actor japonés Sessue Haya-
kawa . 
So prepsran "Castillos en o] aire" 
: E l hombre del día" y "Sendero de 
íTicrif icios." 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U B R X A S A L r t . C A L L E 
H o y , S A B A D O , 1 7 , H o y 
e n 2 a . t a n d a , E L I N S T I N T O 
y e n 3 a . t a n d a , V E R T I G O 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Carratat con Ruadas de Zuncho Anctio o Estrecho 
Carros do Cuatro Rueda* oara 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é Juantorena, Apart. 12, Jovellanos^ 




fo^unda y cuarta: " E l último can-
M UVA I X i L A T K K K A 
En la matinée y en la función noc-
turna ge proyectará las magníficas 
pelírmlñs "Trágica cita" y "La prince-
sa Stefanía." 
M a ñ a n a , D o m i n g o 
• 4 L a T r i l o g í a d e D o r i n a , , 
En segunda, "Luchas de amor", di-
vidida en cinco actos. 
Y en tercera, esueno del cuarto 
episodio de " E l Clnde de Montecrls-
to*. 
Mañana, gran matinée, ~ las dos y 
medio. 
E l lunes continuará, en las tandas 
de las cinco y media y de las nueve 
y media, la interesante cinta " E l Con 
de de Montecristo." 
E l próximo viernes, estreno de "En 
la senda del deber", por Gabrela Ro 
binne. 
Pronto, "La sortija fatal", por 
Pearl White. 
MAXIM 
E l estreno de la cinta " E l diabli-
llo", verificado anoche, constituyó 
un magnífico succés. 
Mañana, domingo, se proyectará en 
la segunda tanda esa interesante pe-
lícula. 
Esta noche, en primera parte, cin-
tas cómicas. 
E n segunda, "La bella donna", por 
Paulinfi Frederick. 
Y en tercera, "Mujeres y vino", por 
Willlam Elliott. 
En la próxima semana, estreno de 
una bella cinta interpretada por la 
Hesperia. 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
Us Chaplln. 
R E C R E O DE BELASCOAIX 
En la función de hoy se exhibirán 
Interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 
E l domingo, " E l fuego", por Pina 
Menlchelll. \ 
La Empresa anuncia los siguientes 
estrenos: 
"La mentira", "Bailarina y Prince-
sa", " E l presagio", " E l destino'V'Ma-
rla Tudor" y otras muy Interesantes 
y atractivas. 
R E C R E O DE LUYANÓ 
En esta semana se proyectarán las 
siguientes cintas de Santos y Arti-
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecrlsto", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Bom-
E O R X O S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda. "La organille-
ra". 
E n segunda, " E l instinto." 
Y en tercera. "'El vértigo", por Ma-
ría Luisa Derval. 
L a Emprcra prepara muchas no-
vedades. 
MARGOT 
En la tanda de las cinco y media 
de la tarde ae exhibirá el episodio 
tercero de " E l Conde de Montecris-
to." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E s c e n a s d e l o s P e r e z o f f 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
m m m i K l o s m a e s t r o s p u b u c o s 
Diarios de clases, 60 centavos. 
Libro de Calificación, 45 centavos i 
Registro de Asistencia, $1.00. 
PROGRAMA DE CLASES ADAPTADOS 4 LOS CURSOS DE ESTUDIO 
APROBADOS POR LA JUNTA \)¥. SI l'l I { I>TE>DKM ES. 
Primer grado, 50 ceniavos; segundo y tercer grado, 50 centavos; cuar-
to y quinto grado, 50 centavos. 
Lecciones de Ortografía, método íáicii para aprenderla por el doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. 
Horarios de una y dos sesiones, 2C centavos. 
Gramática y Lenguaje, por Rlva de la Torre, 40 centavos, en todos 
f u s grados, adaptado a los cursos de estudios vigentes, $1.00. 
Aritmética Razonada, adaptada a los cursos de Estudios, por Rafael 
Huguet. $1.25 ejemplar. • 
Aritmética Razonada Elemental, por Fernández, con su programa con-
forme al curso de Estudios, 60 centaS-os. 
E l dibujo en la Escuela Primaria, por Pérez Reventós 50 cpntavos 
G U T I E R R E Z Y CA« S. E> C r - M O ^ T E , 87-89,—HABAJíA. 
C6792 8d.-17 
ESPERANZA I R I S 
Se aproxima la temporada de la 
gentil divette oue con tantas simpa-
tías cuenta en esta capital-
Temporada en que se estrenarán 
interesantes obras. 
Montadas con la propiedad a que 
nos tiene acostumbrados la popular 
artista mejicana. 
Santos y Artigas han abierto ua 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matlnées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sici'lentes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se l^s reserven sus localidades 
para la función Inaugural. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I AETI* 
GAS 
Muy mtere jante es la serle .1© 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos flgr.van las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Molllo Klng. 
"La reliquia de1. Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ceber", jjor Gabriela Ro-
binne, 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri" 
"Lae gaviotas", "Angustias." 
"La mujer dezdeñadu', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de xa 
casa Pathé. 
"Frou ?rou", "Romeo y Julloía" v 
'Los álete pecadeí capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
A / s j o ^ C i O 
V A D i A 
A e u i A R 116 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABAKÁ, 49, esq. a T E J A C M O . CONSÜLTiS DE 12 a 4 
^ J E s p o c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d ^ 
T u n o y i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
d e p o s i t o : 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - E L C R I S O L - , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
1 
• * í í o u i a y 
D E J ^ B O N I Q U E Y C ~ . P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
- H o y , S á b a d o , U s t e d d e b e v is i tar 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s s e l i q u i d a n a prea 
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E L E S T U C O 
D a r á M a y o r D u r a c i ó n a s u P r o p i e d a d 
Cuando se aplica aobre una ba«e perma-
nente, como el lienzo de metal, el estuco no 
solamente aumenta la belleza del edificio, smo 
su duración. 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
asegura una base permanente para el sosten de 
estuco que no es afectada por los cambio» re-
pentinos del tiempo. El metal queda comp'eta 
mente encastrado en la cubierta de concreto X 
el acero se constituye en refuerzo. Pr°P°' , 
nando así una cubierta de concreto 'ctorza° J 
El uso de Kno-Bum como I m m p»« "'"^'"Bum 
1.. parede. exteriorc. relatan el fuepo. g K J S S laa 
«e dilata y contrae en un radio isual ti g g ? 
paredes están a.egurada. conU. la. cuarteadu». ̂  ¿ 
Los resultados superiores que se MnO**» ^ 
uso de Kno-Bum como una base p S ^ ^ S d C i • 
ion tales que ningún conotmetor debe proĉ  
trabajos sin antes haber mvestigndo este metai. 
Ud. el material descriptivo. — 
CARLOS E . SEUO 
HABANA 
N o r t h W e s t e r n ^ P ^ t ^ l ^ 
Chicago. E.U. A. Dirección C.blefr4f.c.. ^ 
DO 
N . G E L A T S & c ° ; > * > 
v ^ ^ s C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ ' ^ 
« S todas J > « r t e » a » U B d 9 , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü ^ 
# n í a s i n e j o r c s c o n d l c » < > » e í -
M S E C C I 0 M D E C A J A 
Reclbimo. d e b i t o » ea e.ta 
T c * * i eme o p o r a c i o H « « pueden eiecxwar—^^^^^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
k f R l B U N A L E S 
ATTDrE>-( 1.4. varez González como autor de ur 
Sonitas. 
anun 
V a d i a 5 
> L A IVP&SCU 
„ t^TT NUEVO MAGIS-
S T I N E Z E S C O B A R 
& SR- el Tribunal en 
í s t A u S ^ c i t y con el so; 
rí 
pe 
I MaS*'8̂  
L £5C0bar Martínez Escotar, que 
5 señ0rDoco desempeñó los car-
¿ hace P°COprlmora Instancia de 
> de J"e? .^presidente de la Au 
, n de-
lito de robo 
—Seis años un dfa de presidio ma-
yor para el procesado Tomás Brito 
como autor de dos delitos de hurto y 
seis meses un día de presidio correc-
u.tumbrc, juró cicnal para los procesados Ricardo 
su nuevo cargo [ Bella, Manuel Ojeda y Antonio Boscb 
" ^ t ^ Manuel Mar- por cada uno de loa dos delitos de 
hurto simple cometidos. 
Estos individuos sustrajeron seis 
sacos de azúcar de la chalana "Ana", 
surta en bahía, y seis más de otra 
chalana que trasladaron a bordo del 
balandro "Almendares". de la propie-
dad del procesado Antonio Bosch, 
Se 
[ŝ  ^ j f s a V i a g ó ' d e Cuba, ha ve-
•eacia de * en la plantilla de la 
ído a tlSÜI ^ Habana a virtud de | siendo sorprendidos en los momentos 
udiei>ciat de rtada entre el mis- • 
^ < f a ¿ t r a d 0 de la Sala Segun-
* 0 ¡ 0 f i * W ^ e VillaurrUtla-
° rlONr DE VARIOS COMER-
BS0^UU* ciANTES 
. Hictado sentencia absolvlen-
ha dictaao » comerclantes de 
• W'Tino! añores Nicasio García 
¡U de P^o8 Kuperto de la Osa 7 
Wz*nfJ y Barlolom de la Rúa Y 
:trDf nprtenecientes al ramo de ro-
^ía. Pften e fueron defendidos 
, y Tarado doctor José Puig 7 
*T e ^ nara quienes interesaba el 
•entura 7 ^ * acusándolos como 
linisterll un delito de defraudaciór. 
^propieSad Industrial, una alta 
coa- , 
ivn roVTEi\CIOSO E S T A B L E -
POR LA ADMINISTRACION 
!lI)0rvN^R\L D E L ESTADO 
l ln Civil y de lo Conten-
ió ^i^ífstrativo de esta Audien-
fios0 Pi recurso contencioso admi-
la Admi-JJSivo establecido por 
General del Estado contra 
f f G Robins v Compañía, en sc^ 
^ /fiicho Ministerio de que se 
Kí e l ^solución de la Junta de 
S stas 8,831 dictada para resolver 
[ Smro 8,167 sobre aforo de papel 
^ Sriblr conocido por papel es-
lZ\ ha fallado declarando con lu-
S ei recurso y revocando por tanto 
fre elución de la Junta de Protes-
c a Que se recurre y en consecuen-
l nue la partida del Arancel apli- J 
^u en el aforo del panel objeto del cía Mi uel Saaverio 
i so es la número 154: mandando • _ _ . 
^ sar en firme en la Aduana de ] 
1 capital, los 44 pesos 46 centavos . 
testan ingresados en concepto á¿ \ 
¿ l í o . sin bacer especial condena-
¡ín de costas. 
de cargarlos en dicho balandro, por 
la Policía. 
E l procesado Brito se tiró al agua 
para darse a la fuga, siendo deteni-
do. 
Los doce sacos de azúcar en cues-
tión fueron tasados en 156 pesos, a 
razón de trece pesos cada uno, y se 
encuentran depositados en la Inspec-
ción General del Puerto. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy en 
la Audiencia: 
Letrados: 
Luis Aldecoa; Ortelio Foyo; Ra-
món González Barrios; José Espino; 
José Pedro Gay; Oscar Montero; En-
riue Castañeda; José Rosado Llambí; 
Raúl de Cárdenas; Miguel González 
Llórente; Pedro Herrera Sotolongo; 
Angel Caiñas; Pericles Serls de L a -
torre; José Rosado. 
Procuradores: 
Ramón Spínola; W. Mazón; Gra-
nados; Rodolfo del Puzo; Zalba; Pas 
cual Ferrer; Francisco Díaz; Emilio 
Moren; Llanusa; Ensebio Pintado; 
Castro; Enrique Alvarez; Radillo; 
Leanés; Sterling; Daumy; Mauricio 
López Aldazábal; Arturo García Ruis 
Reguera; Llama; Angel Valdés Mon-
tiel; Truiillo; Francisco Monnard. 
Mandatarios y Partes 
José S. Villalba; Alejandro Adler; 
José E . Ferrer; Isaac Regalado; Ben 
jamín Pere'iras; Luis Márquez; Euge-
nio López; Jaime Soler; Alberto Gar-
m 
E F E M E R I D E S 
PETICIONES D E L MINISTERIO 
FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-
ionalfs elevados a las Secciones^ do 
Sala de Vacaciones de esta Audien-
ij ge han solicitado por las repro-
«ntariones del Fiscal, las penas sl-
ilntes: _ 
_Un año, ocho meses v veintiún 
Hs de prisión correccional para el 
recesado Luis Morales como autor 
un delito de rapto. 
F E D E L A S E I { R A T A S T L Q U I V O -
C A C I O \ E S MAS I S O T A B L L E S 
No vamos a corregir todas las que 
aparecen en nuestros artículos, unas 
de la responsabilidad del impresor, i 
otras de la nuestra, que quieren ha- j 
cer una limpia general, equivaldría en 
lo laboriosa, a la de los establos de | 
anglas. Sólo rectificaremos aquellos ! 
errores que afecten, y de modo grave,: 
la sustancia histórica o doctrinal. 
Por ejemplo, en las efemérides del! 
22 de Junio ("La capitulación de Bai-1 
ilén") se dijo que los voluntarios es-1 
P E R F U M E R I A " 
" A L E ) Y " 
J T a c a s a A l d y et C i é . , f a b r i c a n t e s de p r o -
^ d u c t o s de b e l l e z a , e s t a b l e c i d o s en P a r í s , 
c a l l e H e n r y M o n n i e r N o . 2 5 , v a a i n t r o d u c i r 
sus p r o d u c t o s en el m e r c a d o c u b a n o y m e 
h a c o n f i a d o s u p u b l i c i d a d . 
L o s p r o d u c i o s que se a n u n c i a r á n 
y estarán a la venta desde el día 20 son-
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
O e i l e t d u A r c a d i e A F l e u r d u T r i a n o n 
. (Claveles de Arcadie) (Flores del Trlanón) 
A l d y l i s , 0 T r e f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A 
Deja el cutis blanco, como el armiño, suave como ta seda. 
Advierto a los comerciantes a quienes pueda interesar la Perfumería 
Aldy, que debidamente instruido por la casa Aldy et Cíe., puedo darles 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc., etc. 
, —&<=>« : ——— 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. A G U 1 A R 116. Teléf . A-5212. 
i t e s l 
a r 
-I'n año, ocho mests veintiún días 1 pañoles eran 20,000, cuando la cifru 
j prisión correccional para el pro- | .000 estaba escrita en el original; en j 
asado José Hernández, como autor las de Las Casas (30 de Juliot se di-; \gm^mmmmmmm âm^mmmamm 
Í un delito de rapto- ce que ese sacerdote, pa,ra hacer en-1 
-Cuatro meses y un día de arresto savos de conquista pacífica, pedía diez i 
ayor para la procesada Francisca mil lejruas de costa en tierra firme, í 
uintero como autora de un delito cuando s61o pidió mil, y, algo inmo-! aula que, aunque puede entonderse, 
¡estafa. doradamente, salvo el respeto debido.; resulta gramaticalmente involucrada 
-Absolución v reclusión en Gua- En las efemérides de las Nieves de y Que debe decir; "Los católicos sa-
aíav para el procesado Vicente Al- Verano, (5 de Agosto) hay una cláu- bemos muy bien, por otra parte, que 
• aunque los papas no son infalibles en 
punto a estas cosas, que no afectan 
la fe universal, son si en rodos los 
asuntos religiosos, maestros cuidado -1 
sísimos, firmes amantes de la verdad, 
enemigos jurados del error," etc., etc. 
Lo demás está bien. 
Al final de nuestro artículo sobre 
Luis Felipe ("El Rey Ciudadano") de 
A N E P T U N O , 3 3 
indas l a s d a m a s q u e d e s e e n c o m p r a r b a r a t o 
d e b e n V i s i t a r e s t a L I Q U I D A C I O N 




las explica, con suma habilidad y pie-
formaban en sus filas ©ran execra-
dos "Ipso tacto." 
Describiendo después a los "Inte-
lllgentala," o sea la porción del pue-
blo educado que formaba la "espina 
dorsal" del partido Kadete, dice 
nuestfo eminente observador: 
"Los libertadores o ''Intelligenteia" 
partieron de una concepción entera-
mente falsa en cuanto s© refiere a 
los términos del problema. Meros doc-
trinarios y moviéndose a respetable 
distancia de las corrientes populajrea 
funcionaban con teorfias prestadas, 
asegurando que lo que era bueno, su-
pongamos en Francia .tenía por fuer-
za que dar resultados satisfactorios 
en Rus ia . . . Confundieron lastimosa-
mente los ideailes y propósitos que 
alentaban los aldeanos. En las filas 
de su propia cxrganizaclón política no 
figuraban campesinos ni 'trabajado-
res, lo cual no era óbice para que 
se proclamaran "urbl et orbi" voce-
ros autorizados de esas clases popu-
lares . . . Míliukotf, Gutchkofr. Rod-
zianko y sus amigos eran oráculos 
cuyas opiniones se solicitaban ansio-
samente y sus consejos se seguían 
a! pie de la letra con el deolorable 
resultado que hemos anotado. Eran, 
justo es consignarlo, rectos, honora-
bles e ilustrados, pero faltos de ex-
periencia política y muy poco fami-
liarizados con el temperamento de 
su propio pueblo. 
Hay un denso "substratum" pri-
mitivo de salvajismo o barbarie en 
la constitución del campesino ruso, 
no muy distante de la superficie, que 
i lo mantiene alejado no solo de los 
j pueblos occidentales, si que también 
I de los intelectuales de su misma raza. 
La repugnante conducta observada 
pbr el soldado y el labriego, aun con 
sus propios parientes y amigos, du-
rante el "delirium tremens" de la na-
|ción, después de marzo de 1917, que 
|hasta la misma historia revoluciona-
[ ria se resiste a consignarla en srs 
anales, ofrece pruebas inequívocas del 
hecho, harto deplorable por curto, de 
que el núcleo principal del pueblo ru-
so todavía] se halla en ese estado prl. 
mitivo en que el gobierno propio, aCn 
en la forma restringida en que se ha 
adoptado en algunos país'ea continen-
tales, lejos de favorecerlo le ocasio-
naría perjuicios." 
Considerando la revolución de 191" 
este entusiasta radical que laboró 
durante 36 años consecutivos para 
de itmbarazar al mundo le las p ír-
nlcicsas consecuencias del Czarlsrro, 
llepa a la conclusión de Q-'. • ha re-
sultado un fracaso probado exponien-
do: 
"La historia de la revolución de 
1!M7 en su aspecto técnico viene a 
cons-ti uir un fatal error j s í o Vico, 
con su consiguiente secuela. .General-
mente prevalecía la creencia de que 
el car p'sino conocía el iiexus cantal 
entr.i su s'tuacilóón de InPrioridad 
en la comunidad y el sisteoa nVtoso 
y mfJJgno df-l gobierno b ¡jo el c l í I 
vivía y oue Inspiró la crasicia en^e 
los íe f^ de la Duma de que ̂  'evr -
lu* !'>;.• r' lítlca que ellj> fjuientafan 
y alentaban sería recibida por las 
masas como una bendición. En sí tais* 
mo el cambio, tal como se proyecta-
ba, hubiera indudablemeate resultado 
beneficioso. Librar al país de la bu-
rocracia parasitaria, resVñüiir el po-
der del Czar, implantar el gobierno 
parlamentario y admitir ia larticipa-
clóu reí pueblo en los a* '.míos r-bli-
VAOlA 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
co?, i n proporción a sus facultades 
no conocimiento de causa, el doctor mentá is y morales, tl^uratán entre 
B. J . Dlllón, la más competente de las , los proyectos que alentaban lo» do la los si i6nt?s térmInos nues(ro Ilug 
autoridades en asuntos moscovitas, | D'.nf.a; pero esta concerK on, a pesrar 
en una obra intitulada " E l Eclipse;de h-ber sido cujdadosar:ientp, olabo-
de Rusia," que acaba de ver la luz j rada por famosos abogados y profeso-
pública en New York. Irta no tuvo en cuenta la labor pecu-
liar la función psíquica del enmpe 
la estrechez de su Comienza esta suerte 
Previendo el futuro, se expresa en en caprichos su fortaleza de carácter. 
Pensaba con ideáis agenas obraba a 
tre escritor: | su propia instigación o mejor dicho 
"No es probable, a mi juicio, que movido por ciertos ímpetus que le 
los distintos componentes del czaVis-1 eran peculiares, y esos actos no le 
mo se unan nuevamente y que el há- j agradaban tanto por sus cualidades 
horizonte ¡lito de â v^a 0̂ convlerta cn un : como por la dispe/ición hacia su pro-
ld.-17 lt.-17 
en íntimo contacto con el movimien-
to liberal en Rusia, durante ei reina-
9 del corriente, dijimos qu » Felipe, do de trés czalres, primeramente co-
i Igualdad era hermano de Luir. X V i , ' nio estudiante y después como gra-
i cuando no tenía con el monarca már- ! duado en dos facultades, como pro-
tir más parentesco que el de oer am- i fe^or de Filología comparada en la 
bos descendientes de Luis X I I I . Sin universidad de Karkoff, como autor de 
embargo, llevaba el degenerado la'varias obras literarias y científicas, 
sangre real en las venas, el sebera- j como redactor en jefe de dos perió-
no destronado era jefe de su fami-1 dicos importantes y director de una 
lia, y más que como fratricidio, su | revista ilustrada, como representante 
> DELAS PASTILLAS DEL DR. BECKER 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una muestra de las Pas-
tillas del doctor Decker a todas las 
sonás que sufran de cualquiera de 
siguientes síntomas de enfermedad 
do los ríñones y vejiga, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y cintura; 
xeurnatismo, ciltica ó hidropesía; in-
continencia de la orina; dolor 6 ardor 
en el conducto al orinar; asiento o 
sedimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrilla; imposibilidad 
de agncharse y levantar algo del suelo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; el orinar a retaros 
> de gota cn gota; el tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
'i pantotiltas; cansancio al levantarse 
ii» por las mañanas; leucorrhea o flujo 
L^jlatico en las señoras y señoritas, 
Vpérdida de memoria, etc., etc. 
o] llaga usted la prueba con las 
"Pastillas del doctor Becker para 
i Jos ríñones y vejiga." _ Envi-
V' enos su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
una muestra gratis. _ Se 
venden en las principales ¡lh*>̂  boticas y drogueria». 
'¿V'/5 / *« Bee,'cr MedidnaCo. 
acción al votar la muerte de Capeto, 
según le decían al ney santo los revo-
lucionarios, repugna como un parri-
cidio. 
De tiempo en tiempo, publicaremos 
estas rectificaciones, que pueden ser 
útiles para no dejar sembrado algún 
error. 
P o r q u é I r a c a s ó l a 
r u s a 
( D E L « L I T E R A H Y D I G E G S T » ) 
del "London Daily Telegraph." y fi-
nalmente como consejero privado de 
mi eminente amigo el conde Witte 
(ex-jefe del gobierno ruso.)" 
Opina el doctor Dillon que Rusia 
ha caído en la peor de las anarquías, 
debido a la falta de dirección y a la 
incapacidad política e ineptitud ma-
nifiesta de todas las clases que for-
man su población. Refiriéndose a los 
reformadores sociales y revoluciona-
rios dice: • 
"Mostrában^d ansiosos de atraer a 
los campesinos emancipados e infil-
trarles energía; pero no conocían a 
ese pueblo cuya alma, al decir de una 
expresión genuinamente rusa, era una 
envidiaría cualquier ciudiadano par-
ticular. E r a un hijo extraordinaria-
mente obediente, respetuoso y sumiso, 
que en los albores de su reinado, su-
bordinaba no solo su voluntad sino su 
juicio a la de su augusta madre. E s -
poso modelo, poco dejó por hacer 
el ilustre publicista de. 
Bine y. ia e ^ c ^ ™ o ™ n ^ » "^"v'.'̂ .íZ-1 or^nií3mo reintegrado y rejuvenecido.; pia persona. No sería exagerado, por 
, + u . , ». . intel.ctual. No to";aro2 " ^ ' ^ J M pnnclpio de la propia determina-i ]0 tanto, afiirmar que era constante 
He vivido y trabajado muchos anos'ración tampoco el hecho ex idente | ̂  nacioIial resulta aparentemente solo en su inconstancia... 
una barrera infranqueable, caso dej "y sin embargo, en sus relaciones 
que no existiese otro pretexto mayor de familia revelaba cualidades que 
que se oponga a ello. I^a mayoría del 
pueblo apenas si constituye un lastre 
Inadecuado y sin ninguna prepara-
ción, para que puedan utilizarlo los 
constructores del nuevo estado mos-
covita. Carece casi de todas Las ven-
tajas que la religión la educación, la 
preparación política, el desenvolví-1 para labrar la felicidad y el bienestar 
miento económico y el Intercambio con j de su imperial consorte, padre tierno 
otros pueblos progresivos le ha con-1 y cariñoso, que idolatraba a sus hi-
"cadetes", se asociaron al puctlo yjferido a sus competidores y, además, ¡os casi con amor maternal, y a veces 
le ofrecieron prácticamente el para* lo embarazan los vicios que 'a crueljaé privaba generosamente de los ín-
sitismo nacional del cual ln burocra- tiranía, laborando sin trabas y libre-1 timos placeres que el desempeño de 
cía acababa de ser despedida, con la mente durante largas centurias, Infil- sus deberes que como Jefe de la Igle-
tró en su alma de suyo impresionable. s¡a Rusa y de la dignidad leal, le 
Al referirse al monarca caído dice conferían, y con el fin de velar me-
el doctor Billón: jor por sus adorados gran duque y 
"Nicolás I I , eirá Un hombre predesti- i grandes duquesas y procurar que ol 
nado, en el sentido más amplio de la | sol de la dicha iluminara sus existen-
expresión. Pocos hombres de Estado I cías, se relegaba a lo íntimo del ho-
reallzaron tantos esfuerzos para trans.gar, haciendo dejación de sus íuncio-
formar la estructura general, política,}nes públicas. En una palabra, vra más 
y económica de la sociedad impuL | Padre que soberano, 
sando la concepción fundamental del 
czarismo a sus extremas consecuen-
cias. . . 
"Su pobreza de voluntad contrasta-
t'o que el carácter rapai (predatory) 
del Estado se lo había asimilado el 
pueblo, que .ya sentía vi-1 impacien-
cia por despojar á los nobles de sus 
tierras. 
" E l segundo error tuvo su génesis 
en el primero. Se presaronía, o ¿e 
daba por seguro, que la« masas es-
tuvieran lo bastante diacipünailnü pi-
rn aceptar lo que se les ofrecía con-
tentándose con ello, per.- les "tolshe-
vilds" bien pronto sobrepujaron a los 
diferencia de que el cuerpo donde el 
populacho iba a hacer su prosa -.n-a 
el de los que disfrutaban una vida 
holgada. 
"En el movimiento "bolehevild" no 
se nota el más ligero vestigio de una 
Idea constructora o social. 
"Aún los mismo sadmlradores de 
Lenine y de Trotzlty en los países 
occidentales no han logrado descubrir 
la, si es que existe alpruna. E l so-
_ clallsmo genuino significa la direc-
selya obscura. Tratábase nada menos! cfJón orgánica de la sofciedad toda, 
que de un grupo de ateístas agreei- y de esto, en honor de la verdad, no I ha dolorosamente con sus ansias por 
vos que adoptaron sus negaciones dog . se observa la menor traza en el pro-j ser fuerte y sus esfuerzos por ocul-
máticas de segunda mano y de pro-1 ceso "bolsheviki." Muy por ol con- tarlo una vez alcanzado. Falto de per-(Traducldo por Julio Toledo.) 
E l profundo regocijo con que los cedencia extranjera, sin tomarse Vn-1 trarlo, una parte es tratada como si severancia en sus asuntos personales 
^ r t e ^ e r ^ a n o s acogieron en loe pn-; tes el trabajo de estudiarlas, convenlen | fuera el todo, y el resto no lo está y sin sistema en las cuestiones po 
meros momentos, el desplome del i temente. sin ideal asequible Fin es-
Czarlsmo, se ha trocado en invenci-j trolla que guiara sus esfuerzos ni 
ble horror ante los excesos sin cuen- dogma Inspirador que los sustentara-
to perpetrados por los bolshevikls, sin un vestigtio apenas de concienelá 
causando, a la vez, no poco asombro y ningún sentido del deber individual 
el que Rusia, con tan magníficas opor- ni pureza moral o ética en sus há-
tunidades como le brindaba la oca-
sión para su desenvolvimiento demo-
crático, haya caído en el "Abismo de 
hitos, imaginábanse que habiendo 
formado una "deidad." fáxftl les sería 
uncirla al "chara-banes" y conducir-
la Desesperación." Las causas fun-jla a una maravillosa Utopía. Todo el 
damentales que han llevado a ese'que disentía de su modo de pensar 
desdichado país a tan espantoso caos, lo excomulgaban y hasta los que no 
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breves momentos; resultando de aquí ^ Venias rotas, pasrando al 
el que su entereza se trocara en v a - was alto precio. . 
cllaclón, su voluntad en impulsos y i '' i íR^^' -« f f ^ Iti j 
mejor que los siervos en la ••;,X)ca de! lítlcas era extraoTdlnarlamente obsti-
Alcjandro I y de Nicolás I , porque. nado, por no decir testarudo, aún en 
el "bolshevikismo" es el czarismo al i las cosas más haladles. Gradualmente j 
revés. Para los capitalistas ' el méto-1 fué perdiendo el poder de voluntaria | 
do es tan arbitrarlo como el Implan-1 atención de que dló tantas muestras 
tado por los Czares contra los sier-jal comienzo de su reinado. Emocio-j 
vos. Suprime de hecho la prensa, pro- nes capaces de conmover profunda- j 
hibe la libertad de impretnta, decreta I mente a cualquier persona, a él solo 
el arresto y lo deportación de los ele-
gidos por el pueblo y tolftra y hasta 
fomenta crímenes de ferocidad diabó-
lica." 
lrquesa de P i n a r e s 
N 0 V E U O R I G I N A L 
FAUSTTNA S A E Z 
^ P M E L G A R 
D E 
I O S ' 
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\ B / e ' ^ t o ^ o o ^ ™ ' ' " 0 - Parque 
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Pa^oíS 18 ha8ta lúe 
í ^ l t ^ ^ o n ^ la08V ruyo «lempa 
S S C » * v,endo „ ies- IA1 ^bo 
â<l08 de Pi^i: amen^ lleiran 
I1 
que recibieron la noticia de la muerte 
del príncipe. 
La joveu princesa que habla muerto en 
mis braxos, no era conocida en b u s esta-
dos por la circunstancia de haber pasa-
do casi toda su vida en un convento de 
Florencia donde conoció a su esposo. 
Bsta casualidad me sugirift la idea de 
presentarme con su nombre y hacerme 
reconocer como heredera de los estados, 
puesto que tenia ea mi poder loe docu-
mentos que acreditaban sus derechos y 
que yo podía hacer míos. 
La miseria más espantosa me amena-
zaba, mi porvenir ena triste y sombrío. 
No vacilé, pues, y me presenté en el pa-
lacio reclamando la herencia de los prin-
cipes de Florini. Nadie me conocía; pero 
dt tales señales y me di tal maña por 
conquistar la voluntad do todos los utib-
ditos del principado, refiriéndoles mis 
desgracias, que no pudieron dudar, y fui 
aclamada solemnemente como princesa de 
Florini. 
Temerosa de que alguno descubriese mi 
superchería y después que hube asegu-
rado mi suerte me volví a Francia con 
pretexto de recoger mi hija que dejé edu-
cándose en un colegio de París. 
¡Desde entonces no he vuelto por allá, 
he viajado algunos años por el extran-
iero, y hace dos vine a esablecerme en 
Miidrld, deseosa de habitar en mi patria, 
en la que apareíco como extranjera. 
¿Y no habéis procurado buscar al 
esposo de la princesa? 
Envié emisarios a América, con ob-
jete de que averiguasen su paradero, y 
supe que en ln Habana había muero 
desgraciadamente cn manos de unos ban-
didos. 
y , le salvé de la muerte. 
¡Vos." ¡oh! me perdisteis... Me creía 
enu-rnmentc Ubre y sin que nadie uie 
estorbase en la posesiíVii de mis estados 
v riquezas, cuando la última recepciín 
que tuve se me presentó con el titulo 
de conde de finkar. Me declan'» su nom-
bre y con voz terrible me preguntó por 
su c&poBa y su hijo, porqme él ignora 
el nacimiento de la niña. Aterrada ante 
aquella atroz aparición, me desmavé 
La esposa de Pereivul calló. 
Kl reloj dió en aquel momento la una 
de la noche; Flora se estremeció 
•-¡Ay! es muy tarde murmuró; retl-
racs. Pereival. no despertemos sospechas 
en mi servidumbre. 
—Tiene srazón, adiós, pues mañana ha-
blaremos largamente. 
Pereival tomó su sombrero; Flora le 
acompañó hasta el saloncito, y al volver 
a su gabinete encontró apovado en una 
columna, pálido e Inmóvil, "el conde de 
Clnkar. 
í.'n estremecimiento nervioso reconifl 
los miembros de la desgraciada mujer-hiío un esfuerzo sobrenatural, y apovftn-
dose en la pared quedó con los ojos fi-
jos en la terrible aparición. 
CAPITULO IX 
E L CONDE DE CINKAIi 
Rerocedamos algunas horas, para ex-
plicar al lector la aparición del conde <le 
Onkar en el aposento de la princesa 
Serian las ocho de aquella misma no 
ele cuando Uuderlco salló del palacio 
dirigiéndose a la calle d« Caballero de 
tirada. Detúvose ante una puerta de lu 
josa apariencia, y subiendo al piso prin-
cipal tiró de la campanilla. 
Tan luego como dijo su nombre al crla 
do que salió, fué introducido en el sra 
bínete del conde. 
—¡Hola! mi querido Uuderico excla-
mó afablemente el extranjero, ¿qué bav 
de nuevoV ' 
—Vengo a comunicaros mis últimas averiguaciones. 
—¿Son importantes? 
— ¡yuizá: 
—Habla habla; estoy impaciente por 
arrancar la máscara a esa aventurer» 
—Hace unos días que mi señora man-
dó alquilar un palacio contiguo al nues-
tro; lo han decorado lujosfsimamente v 
ha venido a habitarle el barón de Pe-
reival. 
—.¿Será acaso pariente del que me sal-
vó la vida en la Habana? 
—Lo ignoro, señor. 
—Prosigue. 
_ —Este caballero es recibido por mi se-
ñora con uua confianza sin limites, y 
por algunas frases que he podido escu-
char, debe ser cómplice. Esta mañana ha 
tenido una larga conferencia: nada pu-
de oir porque las doncellas de la se-
ñora estaban en la pieza de tocador, 
que es donde suelo esconderme; pero sé 
que ha sido Invitado a tomar el te esta 
noche con objeto de proseguir el relato 
interrumpido por la mañana. 
—¿Y tú crees que ese caballero sa-
brá el paradero de mi esposa y mi hi-
jo? 
—Si no lo sabe, la princesa se lo di-
rá esta noche, y si queréis descubrir una 
cosa que tanto os interesa, debéis acom-
pañarme. 
—¿Yo, convertirme en espía: Nunca, 
Kuderico. prefiero buscarle y de erado 
o por fuerza arrancarle el secreto de 
esa mujer. 
—Eso fuera bueno cuando tuviéramos 
la certidumbre de que lo sabía. 
— ¡Y qut( hacer. Dios mío! 
—Acompañadme, os lo ruego quedaos 
en nil cuarto, yo escucharé; y puesto que 
deseáis tener una entrevista con la prin-
cesa, nunca mejor que esta noche; no 
recibe a nadie, y os será fácil realizar 
vuestro intento. 
>í: mi único anhelo es hablarla a 
solas. 
—Seguidme, pues, y no perdamos tiem-po. . 
El conde tomó una capa d« finísimo 
paño, y embozándose con cuidado salló 
seguido de Ruderlco. 
< "liando estuvieron cerca del palacio 
prcmintó el conde: 
—¿Y puede entrar sin despertar sos-
pechas en los demás criados? 
—SI. señor, pues al efecto me he pro-
visto de una llave y entraremos por 
la escalera secreta que cae cerca de mi 
cuarto. 
Poco después el extranjero se ocultaba 
en el dormitorio de Uuderlco, y éste se 
Introdujo por el de la princesa, quedán-
dose a escuchar detrás de las colgadu-
ras de la cama. 
Empero, apenas trascurrieron dos mi-
nutos, cuando salió, y llegándose a donde 
estaba el conde, le dijo: 
—.Venid, señor; venid pronto, si que-
réis saber la suerte de vuestra esposa; 
pues a ella se refiere toda la conversa-
ción. 
No vaciló más el extranjero; adelan-
tóse con paso resuelto, y escuchó con vivu 
ansiedad la conferencia que hemos re-
ferido a nuestros lectores en el capítulo 
anterior. 
Cuando lo oyé referir que su esposa lle-
vaba una hija que él no conocía palpitó 
de gozo su corazón. Más de cuatro veces 
tuvo que apoyarse en Uuderlco; la emo-
ción le ahogaba. Luego, al referir Flora 
la escena del naufragio, que las olas 
arrebataron la niña, y después la muerte 
de la desgraciada princesa, creyó morir. 
Desfallecido de doíor, cayó en los bra-
zos de su fiel criado; las lágrimas co-
rrían por sus mejlllns; sin embargo es-
cuchó hasta el final aqi#?lla dolorosa 
historia, y yla infame usurpación del 
título y de los estados que pertenecían 
a su hijo Arturo. 
¿Y dónde encontrar aquel niño? nadie 
sabía su paradero. No le quedaba más 
recurso que arrancar la máscara a Flo-
ra, obligarla a que entregase las memo-
rias de la princesa y que firmase una 
declaración, revelando la muerte d© la 
noble señora acaecida a bordo de la 
fragata española •Santa Rita". 
Con este objeto, esperó el conde lleno 
de dolorosa ansiedad a que se marchase 
Pereival; también descubría en él a su 
salvador de la Habana y se propuso ma-
nifestar en otra, ocasión su inmenso re-
conocimiento. 
Para que nuestos letores compren-
dan la situación del conde, les advertire-
mos algunas circunstancias de su vida. 
Llamábase Giacomo AlberilnL 
Había nacido en Italia, y era hijo de 
una noble familia, aunque pobre. El her-
mano maor de b u padre, el conde de 
Clnkar, se casó en América, donde ha-
bitó muchos años sin hacer caso de su 
familia. 
Giacomo Albertinl manifestó, desde su 
más tierna edad, una pasión extremada 
por la música. Dedicóse a ella con afán 
y con el tiempo llegó a conocérsele como 
uno de los primeros profesores de Ita-
lia. 
Murieron sus padres, y quedó en una 
situación bien precaria; entonces el ar-
te, que le había servido de recreo, lo 
hizo una profesión, con la cual ganaba 
honradamente su sustento. 
Un día, estando tocando en la iglesia 
de un convento de Florencia, en ocasión 
en que cantaban las religiosas, le admi-
ró la magnifica voz de una de ellas, pre-
guntó su nombre, y le dijeron era de 
una educanda hija del príncipe Florini. 
Procuró verla y quedó prendado de su 
hermosura; desde entonces hizo todos los 
esfuerboe Imaginables porque le nombra-
sen profesor de las educandas del con-
vento lo cual consiguió a fuerza de per-
severancia. 
Nuestros lectores saben ya que se casó 
en secreto con la princesa; las persecuc'o-
nes que sufrió del padre de ésta, y por 
último, tuvo que salir de Italia al pro-
pio tiempo que en una carta de Améri-
ca le anunciaban el fallecimiento de su 
tío, que le dejaba por único heredero 
de sus bienes. 
Partió-para la Habana y dejó en po-
der de una señora a su hijo Arturo, por-
que, bastante delicado el niño, le aconse-
jaron los médicos que no le expusiese a 
los peligros de una navegación. 
Desde entonces no volvió a saber de su 
hijo ni de su mujer. 
Kn vano la escribió repetidas veces, 
hasta que ya. cansado de esperar, se vino 
de Amérca y fué a Italia, don<ie supo 
que su esposa había desaparecido, y su 
padre, el príncipe de Florini la buscaba 
por todas partes cop un ardor sin medi-
da. 
Pasó mucho tiempo en Inútiles averi-
guaciones, y habiendo perdido la espe-
ranza de encontrar a los caros objetos 
de su corazón, se retiró a París, donde 
estuvo muchos años viviendo en un mo-
desto cuartito, y fué donde le conoclo-
roiv Uosa y Flor del Espino. 
Un día recibió una carta de Italia, y 
es a la que hace Rosa referencia; en 
ella le decían que el príncipe de Flo-
rini había muerto, y su hija había sido 
solemnemente reconocida como heredera 
de sus estados. Partió para Italia, cre-
yendo segura su felicidad; y cuando lle-
gó, ya había salido la princesa con di-
rección a París pero viajaba de incóg-
nito, y no le firé posible encontrarla. 
Mucho tiempo pasó en la mayor de-
sesperación, hasta que en un periódico 
de España vló el nombre de su espo-
sa en una lista de señoras que habían 
asistido a un baile. Inmediatamente se di-
rigió a Madrid, acompañado únicamente 
de Ruderlco. 
Hízose presentar en casa de la prin-
cesa cuando ya tenía la doloroFa certi-
dumbre de que no era su esposa; pero 
animado con la esperanza de adquirir no-
ticias suyas y de su querido hijo 
La primera impresión de Flora al ver-
se frente a frente con el conde de Cln-
kar. fué de temor. Era culpable y no 
pudo menos de temblar. 
Instantáneamente se pinto en su sem-
blante, después del terror, el asombro, 
por encontrarle en la puerta de su alco-
ba, por donde sólo entraban sus más In-
timas camareras. . 
Kmpero acostumbrada a lances serios 
toda su vida, no era mujer que se «íes-
alentase mucho tiempo. I.a audacia 7 «' 
descaro le eran habituales; y Pr™t0 *!V 
centró recursos en su imaginación par* 
salir bien de aquel apuro. j _ 
Kl conde con los brazos cruzados "o-
hro el necho la contemplaba en sllen cío. Demasiado embebido en ^ ^ P J - ™ 
sabia cómo empezar una conferencia que 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
L o s c o m b a t e s e n . . . 
(Yiena de la PRIMERA) 
Eurian, al Feld Mariscal Arz y otros 
Ministros austríacos, y el Emperador 
( arlos recibió al Feld Mariscal TOA 
Hindenbnrg y el. Barón Burlan. 
Los despachos alemanfs de ayPr 
decían qn© el Emperador austríaco y 
ci Kaiser, «staban celebrando una 
importante conferencia en «1 princl-
y l̂ Cuartel General sobre cuestiones 
políticas y militares, y también con 
sus consejeros. 
E l Barón Burían cs el MinÜtro ác. 
Relaciones Exteriores austro-húnga-
ro, y el Feld Mariscal Arz yon Stran-
stnburg es el jefe de Estado Mayor 
í.nstriaco. Se hacía alusión en los 
despachos de ayer al Secretarlo do 
Tilacioones Exteriores de Alemanln 
como presente en la conferencia, pe-
ro tal Tea haya sido esto un error. 
l ' A E T E ALEMAN D E L A JíOCHE 
Berlín, Tía Londres, Agosto 16. 
«Los fuertes ataques lanzados por 
el enemigo en ambos lados dolAvr?. 
f-•a casa ron", con grandes bajas, dice 
el parte oficial expedido esta noche 
l-or el Cuartel General. 
LOS I N G L E S E S E N E L F R E N T E 
FRANCES 
Con ed ejército inglés en Francia, 
Agosto 16, (3.15 p. m.) (Por la Prea-
su Asociada.) 
Los franceses por fin capturaron 
por medio de una brillante manió-
bra a ios bosques "1" y Bamery, los 
orales han estado defendiendo los 
alemanes desesperadamente durante 
les últim«s días, comprendiendo lo 
(,ue Talen dichas posiciones. 
' Las posiciones de los aliados en 
una extensión de Tarias millas en 
OÍ:da lado de ambos bosques han sido 
jiotablemente mejoradas por esa cap-
tura. 
. .Estas eran TlríuaJmente las últl' 
mas do las más importantes posicio-
n«?a en el nuevo frente ocupadas per 
el enemigo y deseadas por las fuer-
zas aliadas. E l enemigo lanzó un fu^r 
fe ataque el <iía de ayer en Damery. 
tiendo rechazados y dejando 150 prí-
siooueros en poder de los ingleses. Bu 
laute dichos combates librados en las 
últimas 24 l oras, los ingleses cap-
¿marón 200 prisioneros y 4 ametrn 
Maderas. Las bajas enemigas entre 
nMiertos y heridos se calculan en 
1.5Í00. 
Al Norte en dirección de la Con-
rrnne, las lineas de los ingleses tam. 
b,cn han sido avanzadas ligeramente. 
I r nctividad de la artillería conti-
núa en todo el frente, especialmente 
en el nuevo frente de batalla del 8°-
nimc; poro el cnemlgn no parece de-
puesto a lanzar ataques de infante, 
ría. ni aún en Roye y Chnulnes, don 
de está má-, fuerte. 
Hoy se supo que desdo el 8 de 
Agosto los alemanes han utilizado 30 
divisiones ea un frente de 48 millas. 
De este número 21 estuvieron en la 
línea al iniciarse el ataque contra el 
iomme. 
Se lia sabido por los prisinn*-ros 
capturados rocíen temen te que la arti-
llería inglesa ha causado grandes dos» 
perfectos en las líneas enemigas du-
rante los úllirnos días. Los cafiones 
ingleses han estado parcialmente ac-
tivos, destruyendo depósitos de muñí-
clones alemanas. Desde que so ini-
ció la ofensiva no se ha, perdido un 
solo momento de traer a la artillería 
hacia delante. T que esto ha sido una 
medida buena lo prueba las manifes-
taciones hechas por los prisioneros 
sobre la deitrucclóu causada por ol 
fuego de los cañones. 
Ha habido pequeños movimientos 
de tropas hacia el Este detrás de las 
líneas enemigas a 10 largo dei Som 
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d e s e g u n d a m a n o y u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N d a n e l m i s m o 
r e s u l t a d o y c u e s t a m u c h o m e n o s . . . ? 
Z A N J A , 1 3 7 . = 
Y C , 
H A B A N A . 
U n a s p e c t o d e l a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s 
S M O H E S , ¿DEMAS. EN ECONOMÍA. DURACION Y ÜAPiOEZ. 
>t>pués del ataque del general Ma?í-
;u ej día 1S de Julio, pero se ha 
i rzado a aceptar la principal re*-
j. .«isabilidad por taiies fracasos, conu, 
ej de la batalla de Malmnson en oJ 
otoio opasado, y retirarse del MarIle 
tutu primavera. 
IJtíA D E ESTADOS A L S T R O - H U V 
GAROS 
Londres, Agosto 16. 
S« ha aeovdado r<n plan para ]» 
formación de una liga de Estado.* 
Austro-húngaros que serán autóno-
ruos para tratar sobre cuestiones in-
1 Priores, según despacho de Tleny, 
citando al órgano radical de los 
zche en la capital austríaca. E l ci-
t̂do despacho dice así: 
"Se ha sabido de buena fuente qn? 
ol primer Ministro Hussarek ha lle-
gado a una inteligencia con promi-
nentes representantes de todos los 
partidos austríacos para efectuar 
jmi» completa rerlsión de la consti 
En despacho a la "Cologne Zei- CHINA CANCELA 
liing" de Kiev se dice que lus goblcr. j 
nos del Don J Knban y los leaders 
las reglones adyacentes han entabla-
do negociaciones con el propósito de 
establecer un gobierno central con 
junto. 
Washington, Agosto 16. 
L a noticia del éxito alcanzado por j 
les cosacos del Don en el río de s • ¡ 
nombre, procedente de Amstcrdam ya M 
se había anticipado aquí, por que los Wa querido recibir a Monseñor PAI 
aJeinan' s no habían podido reunir He» recientemente nonibnvriA vJ?? 
t 
i DACION EN E L V A T i n ! ? " Pekín, Agosto 12. ,AliU>0 
E l Gobierno clüno ha can^i, 
e nombramiento de su MinSr ^ M*** 
.. tlcano y ha ordenado a S 
1 tante diplomático. qmcn ^ J j j j 
gado a Madrid «imino de K ? 
no siga riaje. 
En despacho de Pekín, de Agotfcg 
decía qne el (¿obierna que el Gobierno chino ¡ 
b" a onseñor h 
 " , m mbrado y^áí
una fuerza suficiente en esa sección | Su Santidad en China, porqué en* 
r lo fía. ffft norKonnl rlol nlmi~_t. Tr 
iTza de estos soldados de la 
de Rusia qno pudiera contener la fie. personal del al irante Yon R 
za de estos soldados de la etapa. Secretario alemán de RelacloBegM 
Los cosacos persi-steatc-mente han fiares y ex-ministro de Alomahn. 
tratado de , tlilna. 
L a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 19. H a b a n a 
rehusado reconocer el 
liies-LitOTsk y han sido Implacables 
eu su hostilidad contra los teutones 
y bolsherikis. Los funcionarios de 
esto gobierno creen que la conduc-
ta de los cosacos significa el apoyo 
para el pequeño ejército inter-alia-
tadón austdnea. Proyéetnse formar j do y para .̂ 's ^ h ^ 0 S - e s ^ T a ^ ' ^ P ; ' " 
un número de Estados que tenga "H0 
iiif» rule,, Incluyendo a los chocos 
alemanes polacos y Estados eslaró-
uJcos del Sur. Estos, con Hungría, 
f< vmarón una liga de Estados Anstro-
híir.garos. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa AsooiaJa 
recibido por el hilo directo.) 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asoflada 
recibido por el hilo directo.) 
( AKXAYAL DE BOXEO 
Kew York, Agosto 10. 
Más de 4C pugilistas y refems, 
me^ pero sin que se pueda deducir 
cuales son Jas intenciones del ene-
nugot 
I O S AMERICANOS EN E L Y E S L E 
Con el ejército americano en el 
froite dei Yesle, Agosto 16. 
Los alemanes lanzaron un ataque 
combinado de gas, artillería y bom-
has aéreas sobre los franceses y ame 
ricanos a lo largo del Yesle esta ma-
drugada, en Tenganza del raid que 
efectuaron jos aviadores americanos 
sobre los puentes ¿el Aisne ayer tar-
de. 
L a artillería alemana continuó bom 
bardeando los caminos al Sur del 
Yesle durante varias horas, asumien-
do que los aliados traían refuerzos, 
los aviadores alemanes bombarden-
lon los bosques y aldeas al Sur del 
Yesle, aparentemente cperando por 
secciones. 
Un grupo de doce aviadores ame-
ricanos participo en el raid sobre los 
puentes del Aisne. Esta madrugada 
<tros aviadores americanos se re* 
montaron y sacaron fotografías con 
objeto de apreciar el efecto causado 
por las bombas lanzadas. Un gran 
tráfico se ha estado efectuando sob^e 
los puentes del Aisne, y los franco-
americanos aumentaron el fuego de 
sus grandes cañones en una tentati-
va para destruir cuantos puentes fue 
ra posible. 
A consecuencia de los informes 
presentades por los observadores, 
los franceses y americanos lanzaron 
un fuego de muralla el jueves por 
la noche contra nidos de ametra-
lladoras situados en las lomas ai No. 
roeste de Eismes. Observadores y p^-
trullas informaron esta madrugada 
ene doce ametralladoras fueron des-
iruídas y muertos sus artilleros. 
HABLA E L PRIMER 
SUECO 
MINISTRO 
Londres, Agosto 1G. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
Según despacho d» Copenhage a la 
Exchange Tolegraph Co., el profe-
sor Edén, Jefe del gobierno sueco, 
contestando a una dipuíación de o r 
grnizadones suecas de Buenos Tem-
llarios, quienes preguntaron si una 
nación neutral podía tomarse la ini-
dativa para hacer negociaciones de 
paa, dijo que como quiera que n^ 
l abia motivo para creer que los ho. 
Ügerantes deseaban considerar n^ngu 
r a mediación, Suecla no podía iniciar 
IKS negodaciones. 
Succia, agregó el Primer Ministro, 
seguía los nctuaies acontecimientcs 
con el mayor Interés y estaba a dfa' 
posición de las potencias beligeran-
tes para servirles caso de que expre. 
sasen deseos de alguna mediación. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AUSTRIA-HUNGRIA Y ALEMANIA, 
DE ACCEKDO 
Amsterdani, Agosto 16-
E n la conferencia celebrada por 
loes Emperadores en ci Cuartel Ge-
neral Alemán, se ha demostrado na-!-
vamente, que Austria-Hungría y AIÍ;-
manía están de perfecto acuerdo, - ; . 
gún ma^íesíaciones hechas aquí hov. 
E L SUCESOR 1 ) E YON MADKA 
Cuartel General francés. Agosto l«í. 
E l sucesoi* del general von Modn,, 
qaien mandaba el primer ejército 
alemán en el ataque sobre ei ejércllo 
del general Gourard en Champagna 
el mes pasado, es aparentemente d 
gcnernl von Carltnitz. que fué Mini5;-
t-o de ia Guerra en Dresden y se ha 
distinguido mandando un ejército sa-
jón en las ofensivas este año. 
E l general von Boehn, quien man-
da el nuevo cuerpo de ejército reden 
tijnd'tft formado, mandnb? el nove 
no cuerpo qce ayudó a saquear a Lon 
vpin. A este general «e le da crédito 
de haber sa'vado ejército alemán 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
toe m é d i c o s recetan hoy á U H O R S I N E 






Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
PWc el folleto r™tij 4 m>r«»«BtwH« «• Cnbw 
Sr. H . Le BíenTenn, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
P A R T E ITALIANO 
Roma, «Agosto 16. 
E l parte (.ficlal expedido hoy por 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
Los ataques del enemigo lanzados 
contra nuestras posiciones avanzadas 
co la región de Tonale, fueron recha-
zados. Tres ataques hostiles contra 
ni'.estra guarnición lanzados en la 
roche del miércoles cu el Plave, al 
Suroeste de Gravedi Papadopoli, fue-
tMi rechazados con grandes hajas d» 
purte de los atacantes. 
"Cuatro aeroplanos enemigos y un 
globo cautivo han sido derrlbado8w. 
P A R T E AUSTRIACO 
Tiena, Agosto 10. vía Londres. 
E l parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General dice as í : 
Los ataques italianos contra las 
posiciones de Morozzo, fracasaron. 
"Las tropas de asalto del enemigo 
fuero nrechazadas en Monte Clmonc. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable rte la Prensa AHOolada 
recibido por e¡ hilo directo.) 
P L FACTOR HOMBRE EMPIEZA A 
PREOCUPAR A ALEMAJilA 
Con el ejército hrltánlco en Fran-
da. Agosto 15. 
Alemania se ha dado cuenta de que 
el fartor hemhre, que tanto malgas-
tó en un tiempo, ha variado en pro-
porción tan grande que al parecer 
cansa considerable ansiedad al alio 
mando. Las bajas sufridas, particu-
larmente en recientes combates y 
perspectira de tener que hacer fren 
te a fuerzas americanas que crcccu 
sin cesar, ha hf»cho que ei general 
^ndendorff publique órdenes impera-
livas para que se efectúe Inmediata-
mente una requisa general en d ejér-
cito alemán, con objeto de extraer de 
anidades auxiliares todos los hom-
ares capaces de entrar en las trincLt 
ra?. 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como Lis pecas, espinülRi, manohas, sa 
extlaguan con el uso de la C R E M A 
' OUAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA. 1» cual rustituve á la taz su 
prístino esplendor y brillantés xtracti-
Taj. 
Otros productos de la Sra, GrAham 
para couservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
dol sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Eosmeo". Jabón "Kosmeo". 
Todas las praparasiones "Gniham" 
se venden en las droeuerias más acredi-
tadas o pueden ser enviaxlas por correo 
con porte p&gado por mis Agentes. 
PermiUme que le envié gratis mi 
librlto titulado ••Confidencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas la cultura do 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
E L N U E V O G O B I E R N O R U S O 
Londres, Agosto 16. (Servido Ina-
lámbrico Inglés.) 
ME1 gobierno de Rusia Septentrl'». 
"al ha sido formado con 31. T . Cha-
towsky como Presidente y Ministro 
de Relaciones Exteriores. E l resto 
j de los miembros del gobierno son in-
dnso socialistas de diversos partidos. 
E l programa político del nuevo go 
bierno contiene la slgulente d á u s i-
la: 
"Primero: L a creación del poder 
doméstico ruso; segundo: el resta-
Mecimíénto del gobierno local bajo 
una base dd sufragio universal; ter. 
cero: L a creación del ejército "a-
donal ruso y la reanudación de la 
guerra en el frente Oriental; cuarto: 
ía expulsión de los Invasores alema-
nes y otros enemigos de Rusia, lo 
cual se lleyaró a cabo con el auxilio 
y en combinación de la Entente. 
LOS L I B E R T A D O R E S I )E RUSIA 
Harvin, Agosto 12. 
Un millar de checos que vienen pa-
ra unirse m general Semeuoff, lle-
garon aquí hoy, siendo recibidos d!n 
gran entusiasmo por ei pueblo, per 
los cónsules aliados y por los miem-
bros de la comisión ferroviaria ftmfc-
ricana. 
Durante su recorrido desde Tl id i -
vostock, estos checos fueron vltojei-
dos por tod^s partes y aclamados c»-
mo los libertadores del país. 
D O S N U E V A Í T B A N D E R A S 
Amsterdam, Agosto 5. 
Dos nuevas banderas están flotan-
do sobre el mar báltico. Una es lu 
de la República Rusa, de color rojo 
con las Idras "Rsfsr* en oro o «ma-
rillo en la esquina superior izquier-
da. Las letras significan República 
Socialista Federal de los Soviet Ru-
sos. 
La otra bandera e* la de Finlandia, 
color vermcJlón, con unn cruz don-
da en el centro. E l borde exterior 
la cruz es blanco y la linea Interino 
azul. 
DECLARACIONES D E I N D I P L O -
M A T I C O 
Londres, Agosto 18. 
L a población de la región del Slur-
mmisk recibió con alegría a las fuer-
zas británicas que desembarcaron 
allí rrcientemnnte, según declara un 
oiplomátlro alindo que ha llegado a 
Londres proceden*^ <[,. PetrOgradc." 
"Yo estala eu Murmansk cunndo 
li'trarou los británicos—dijo d di. 
yo que recibirán de varias facciones (Tarlos de p r ^ e ^ 
en sus esfuerzos para ayndar a los'naron en un caraaTal w J T 
rusos a restablecer el freuts Orion 
tal. 
paron en un carnaval de boxeo ^ 
brado esta noche en Ebbettsftjj 
Brooklyn, a beneficio de los fondosi 
~ . , . ^ ^ ^ i guerra de los Caballeros de Colk 
LOS ALEMANES CONTRARIADOS) Jack Dempsej, quienllegó de ftb 
Washington, Agosto 16. I go para boxear, no pudo efectuar 
Los Ministros de Bulgaria y Tur-1 encuentro con Battlin? Lenriiu^ 
qiift ©n Rusia han llegado a Berlín, jNew York. Leuvinsky peleó CIÉ 
procedentes de Moscou, según despr.-; rounds con Bllly Miske, de St, P« 
cho oficial recibido hoy de Frandu. j Dempsey dió una exhibición de 
Dice el mensaje que los alemán ÍS rounds con Clay Turner, un compji 
están muy contrariados por no ha- 'ro suyo de boxeo, 
her podido depender del gobierno bols ,' Johnny Dundee, de New York, nj 
hevikl y agrégase que la situación ¡jn 
Rusia es análoga a la que en que s3 
encuentran los Embajadores de i» 
Entente en Arkangel. 
UNA ORDEN RUSA 
Londres, Agosto 15. 
E l gobierno soviet, dice un mensa-
je Inalámbrico ruso, ha expedido 
una orden, según la cual no podrá 
por algún tiempo aceptar la corres 
pondencia para los países extraují*-
ros, excepto Ukrania y Alemania. 
HABLA E L GOBIERNO BOLS-
H E Y I K I 
Amsterdam, Agosto 16. 
E l gobierno bolshevikl, en una de-
daración oficial, se atribuye la cap-
tura de la posición en ©l distrito dy 
Arkangel, donde hay tropas aliadas, 
y dice que sus adversarios han abaTi< 
donado la pelea cerca de Onega, 8o 
gnu un despacho do Moscou, proce-
dente de la Agencia Reuter. 
U^a, serle de éxitos, que al parecer 
son de menor Importancia, también 
son reclamados en las operacione* 
centra los checo-eslovacos. 
E S T A D O S UNIDOS 
fCable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
ció a Eddie Wallacti de Brooklni, 
cuatro rounds. E l Irlandés PatsíD 
ne, de New York, derrotó a Pl 
Bloom, de Brooklyn, y Maltrmo M 
ganó a Eddle Tremble, del acoraaí 
"Pcnsylvania", en peleas de cwt 
rounds, 
Jask Teriton, de Chicago, no pi 
pelear contra Kidlewls, campeón 
Illinois. Benney Lconar, cawpeón 
peso ligero', estaba enfermo j no pn 
boxear con Harris Plerce, de Brflfklii 
Jim Coffey. de la marina ameriej 
derrotó a Jack Yonds, de Caliloniii§ 
en cuatro rounds. 
LOS SOLDADOS CATOLICOS P U E -
DEN COMER CARNE 
Washinorton, Agosto 16. 
Los soldados católicos que sirven en 
d ejército y en ia armada de los Esta-
dos Unidos quedan exentos de la obli-
gación de abstenerse de comer carne 
los viernes, exceptuando el Ylsmes 
Santo. Este anuncio fué hecho hoy por 
el Obispo de los capellanes cntólicos. 
Reverendo Monsefíor Patrlck J . Hayes, 
con objeto denclarar ciertas malas ín-
terpretadones que habían surgido so-
bre el asunto. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F i C A S 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L L E C I O M. A L B E R T METIN 
De un puerto del Pacifico, Agosto 16, 
Albcrt Metin, Presidente de la mi-
llón económica francesa qne se halla 
ahora en los Estados Unidos, y ex-Mi-
nistro dd Trabajo en Francia y Minls-
Solemnes honras 
POR LOS ILTMS. Y RTDS. SÍ-
SORES, OBISPOS RKCDO I 
TRESPALACI0S 
E l próximo martes a las n̂ t 
m., &e verificarán solemnes ex1 
por el eteirno descanso de jo5»ll, 
simos y reverendísimos, señores u» 
pos doctores Reciño y trespalacio» 
Celebi-ará d Santo Sacr¡fl'::o " 
misa, Monseñor Alberto ^.n ?'|S 
nñnigo Arcediano y Secretano oeu] 
mará del Obispado. ^ 
La oración fúnebre está encorâ  
da al M. I . Canónigo MagisW • 
tor Andrés Lago y Suzlr. 
Oficiará en eil responso 
excelentísimo y reverendisaii. 
Obispo Diocesano, Monseñor r -
González Estrada. ^ 
E l Prelado Diocesano y su ^ 
blie Cabildo, invitan a 1o* ' J M 
clero regular y secular, con* ^ 
nes, cofradías, asociación^ • ^ 
raoiones religiosas al P^"-
como tributo a la venerand' 


























































1ro del Bloqneo, falleció esta noche a 
consecueneia de un ataque de apople-
. ; «ía. Mr. Metln sufrió el ntaqu-r por la 
plomatlco-, no puedo deSmbir el 1ar(K poco después de su llefrada aquí 
placer qno causo la lleg-ada de eSas!(.on la cnyft jefatura comparle , 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
• ron»^. Ancianas y mujeres derra-
maban lacrrirnas de regocijo y decían 
llorando: "Por fin Rusia será saWa-
rift'% los campesinos, obreros y aris-
tócrotns saben que Alemania es su 
^nemigro. 
"Jjimás la situación ha sido tan f-i-
mrahlo come lo es hoy para la presen 
da de ios aliados en Rusia. Muchos 
hombres en Petroprado que desom 
prñflhan altos destinos pn el rleio 
ejército ni so dicen (pie el peor ene. 
nifro es Alemania. Ellos me han de-
dedarndo nnp nhorn sr d^n cuenta de 
qno sus tinffV* amigos verdaderos 
son los aHndos". 
LOS OOSAXSOS D F L DON 
Amsterdam, Agosto Ifi. 
I Í S cosacos d"i Don han limpiado 
la margen izquierda del río I)On dn 
enflin^mn y raHrchan Tictoriosamente 
solire "Vnracln, de cuyo punto se en-
| c ientra solamentp a nn din de mar-
cha, dice una dedsración oficial pr-
h'ionda por d fuartei General do hM 
cosacos y recibida aquí pr0cedente de 
Rler. 
Los periódicos de Wl^r anuncian 
que los cosacos de la rctrión Nor+* 
del Don han entrado en el gobierno 
de Teronesh. 
el famoso general francés Paul Gernld 
Pan. 
U N A G R A D E C I D O 
Habana, Agosto 15 de 1918. 




Como homenaje de gratitud hacia 
el Dr. Ocaña, de Morón, Camagüey, 
per una operación que realizó en mi 
persona, deseo que por medio de su 
digno peródico rendirle homenaje de 
gratitud-
Todo encomio que pueda significar 
hacia tan eminente medico y ciruja-
no, son pocos para encomiar su es-
clarecida Intdlgencia y acierto. 
Sirva la presente para ejemplo de 
hacer público a los buenos hombres 
que honran ai país en que nacieron 
y prestigio brindan a la sociedad en 
que conviven. 
De usted muy respetuosamente. 
Justo Juan Achlon 
Hotel "Europa". Morón. (Cama-
güey). 
21463 17 a 
U n a C a s a Bien 
fermedades que t a n ^ ^ 
to llevan. ^ c * Z \ l ¿ ^ 
dentes. quienes g u a i d ^ U i 
de su hogar con tal c , 
FJdoras R o ^ a s ^ 
Dr . ^ ^ ^ a ' 
N o c n b a r á n a q u i , a ^ r C ^ 
desque p r o ^ n d ^ ^ 
l a s a n g r e y a g o l ^ 1 ^ 
(como «a anemia.'-
el reumatismo, la ^ ^ e g 
sus mora 
toman 
^ la sangre y es ^ ^ 
t r a c a s a u n p e / e j a ^ ^ J 
alegría y ^ ^ s P ^ 
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A f í O t f X X V L D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 17 de 1918. P A G I N A N U E V E 
S U C E S O S 
I r 
, u Z g a d o s d e I n s -
r t r u c c i o n 
i - Aver tarse se --
• ""S JuVd» de por los 
en r tarta el infSrQ nacional relativo 
X»^^ Unidos. en efectivo es-
7 ^ e 0 l P^ru|o Hernindez. 
Sidlia" de Socorro del 
fer"^- fué asistido a.e^Elpy 
f^Roca J " " ^ ' ñor presentar que-
Sal̂ d eTla ckra. Transitando 
¿ftíts K ^ d e Befascoaín vanos me-
• • ^ i . ca^da ae Pr^SmSnt* y uno co-
sujeTS»nUle ^ o j ó /n puüodo 
^ V"! ÜenafMario Herrem Pé-
r*Set«**T5! Mad y vecino de San 
E * ^ S r ¿ * j £ f í « a un automóvil 
^ c uV^l h r c o p i l o ' y Artlgueira. 
B S ^ ^ 0 vlvac^or acusár-
tfrtgútWo ,ay" r?Ído 55 pesos a Ra-
& ^ W^rnándw Cecino de Acosta 
fft H ^ J e 3 S S t r s enfermo • » la 
J W ^ ^ í S J ^ f o en los talleres 
Vítarinercasa Blanca, sufrió 
¡ít " ^ 1 ^ ojo derecho Tomás W. 
*!. herida en el oj" 
I*»14- J'idio^Los peritos médicos munl-
| 2 M ^ " ^ s^ción secunda que el 
fuíclto de b!f0cr ej vigilante fto en 
ídlver h* ̂ ag11 era el de un niño de 
P a y A nacido al aue probablemente 
í n d o l e la boca con un pa-
recl-
' C a . 
A N A , 
listroi 
DETENIDO 
E l vigilante S. Espinosa, dptuvo a 
Rogelio Rodríguez García, do 17 años 
y vecina de la calle de Egido, por 
acusarlo José Castro Pazos y Rosen-
do García Pinar, de un delito c'e hur-
to. 
Rodríguez se confesó autor del he-
cho y fué remitido al vivac. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Hurtando en el Mercado.—El visilante 
especial José González, sorprendió aye-
^ Í ^ J ^ . 1 * ? 1 «odrígue», vecino d¿ 
5 g ? Í f v T l f a Ü 0 hUrt08 el mercad0 
t;^«eU/o 'í11^10.Ayala- vecino8 de Tarto-ría 78 de haberla vejado 
+„J^^ría^~En el teatro Campoamor sos-
p / r l t l n L 0 ^ una ^yerta V Néstor de 
Cárdenas y Herrera, reciño de Trocnde-
ro ly Armando García 
de Aldama 15 Duque 
San 
Estrada, 
Martín, de 2?«£S v¡ l11̂  «ensado por su convecino 
2 K a - X i » ? C^ado de h<>ber formado un escándalo en la casa. 
)̂̂ a*rii«aM~>ie!Tedes VHaseco López, de Ge 
nlos 16. sufrió una herida menos grave 
al caerse de una escalera 
ofi^r^lal?~;Raul uKluti Agulor, de 17 
f™<?!f^a<1 yv.iv.ec,no de Industria 115. 
xif ,̂ í ^ ? en ^'^eta por Aguila y San 
Miguel fué arrollado por el auto 1165. 
»ort0 "trnldo^ayer a la 
inln» at0/o Virios Blasponro Rodríguez 
de rtilola por acusarlo Miguel 
^ n 0 - d e s S é vcc no de la posada I.a 
ff- ^ l ' l i r o " » . ^ 
I ja ^ ^ a V f u ^ pS-esPado con 300 pesos 
rte Bonn, 
V I D A R E R A 
• de AifOítai' 
U chinnTL* i f ^ u n u - E l menor Eusenlo Can-
mmotoia Otra ^."f'-, ^dad y vecino de Bstre-
dSd^1«halando en la litografía situa-
gVEstreK'eS. se fracturó el brazo 
^ ^ w . - A n t e n i a Pastrana y Ayala. 
m 114 participó a la polic a 
, „ residencia trató un desconocid 
£! detenida 
*> „renda* —Ricardo Quintas ve-
1'anrTcho letra T, participó a la 
^ de Pde su residencia le han robado 
brillantes por valor de (a au0 
ittt ^ r í * * Antonia Pastrana y Ayaia. 
. T t ^ n i  P f í que H Afulla iw, ^ ¿ desconocido de 
cnseñor 
d̂o Jim 
te Von Hl¡¡ 
'lacionesl̂  
j U C ^ « ^ ^ ^ . - T r a b a j a n d o a bordo de 
0í«rrD surto en puerto José Herrera 
Cdo a ^ no de Picota 45, recibió una 
jienooi», j mano derecha. 
^ « V n - E l sefior José Martínez, ve-
JíaÍAeosta 12 nos pide hagamos cons-
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L A UMOJí 1NTERXACI0NAX D E D E -
PENDIENTES 
Mafiana celebrará esta Sociedad, una 
asamblea en los salones del Centro de 
Dependientes, a las dos de la tarde, 
para dar un testimonio de agradeci-
miento a los dos cuerpos coleglslado-
res, por haber acordado por r.nanimi-
dad, la reforma de la Ley del cierre, 
y al honorable señor Presidente de 
la República por haberle impartido su 
aprobación. 
Al acto invitaron a la representa-
ción de todos los giros, en i-na cir-
cular repartida ayer profusamente. 
LOS TORCEDORES 
Según rumores llegados a nuestro 
poder, la Unión de Fabricartes, 
M á s d e c i e n t o c i n c u e n t a c a s a s , e n 
l a H a b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o -
r i d a d s o b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o -
c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E B A K E R 
D A M B O R E N E A Y C i a . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
c 6678 alt 81-11 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EONSAGRADA 1 SU PARTIDO 
, carepeón 
•mo í no pn 








de los i'"^ 
señores OM 
"reapalaci* 
retario de u 
Los hijos de uno de los pueblos más 
pintorescos de Galicia, que amantes y 1 -
soñadores de él, supieron tconstituir 
en Cuba, una prestigiosa sociedad, 
acordaron en la ultima Junta celebrar 
una raatinée bailable en los poéticos 
jardines de la Camelia, situadus en el 
Cerro esquina a Tejas. 
Y al efecto nombrada una nutrida 
ha comisión de propaganda que integran 
contestado a la Sociedad de Torcedo- elementos de poder, tro.bajan activa-
res, ofreciendo el aumento de un 20 mente, para que aquella resulte con 
y un 15 por ciento en las vitolas, se- toda la esplendidez, a que se ha he-
gún dimos a conocer a nuestros lee- i cho acteedora la institución "Fonsa-
tores. j grada" y su Partido que al llevar por 
LOS REZAGADORES [ lema en su bandera "Protección" sa-
Por noticias recientemente adquirí- I ben también hacer un alto en la jor-
das, se nos informó también que en nada benefactora, para solazar el es-
las contraproposiciones de los señores píritu. justa compensación al rudo 
fabricantes a la Unión de Rezagado- bregar diario. 
res, f:.g-iira el pago semanal, con el La matinée que tendrá lugar el día 
siguiente escalafón de suelda a los lo. de Septiembre será amenizada por 
primeros rezagadores, se les abonará la orquesta del célebre Espinosa y el 
33 pesos y 30, 27 y 24 respectwamen- jardín convenientemente adornado da-
te, rá un aspecto muy sugestivo a la f!es-
E L PROBLEMA SOCIAL jta, realzada por una, pléyade de fon-
Varios torcedores se han dirigido a sagradinas bellísimas, 
nosotros preguntándonos qué solucio-j 
nes habrá en la cuestión social, pues I L a comisión citada la componen los 
todas las noticias publicadas «íiran en señores José María Moredo, presiden-
tomo del problema económica jte; Braulio Muiños, Secretario y vo-
Tan pronto como nos sea dable sa-i cales son: Faustino López, Eustasio 
... tisfacer la touríosidad y los deseos Burgué, Manuel Fernández, Claudio 
• .. .• ituic ..c iu . OÍL ut iiu.a:;a IÍOI-KS. ; de dichos obreros les complaceremos; Pérez, Benigno Muiña, Benigno Lla-
pw/Ufunu" ^.a-, c^ui-recio uvci «»¡ en todos les talleres se desea cono- rín, Jaime López, José Funcaste, Ave, 
M ^ Í ^ J ""/acenes ¿"üicuá! cer el resultado de los trabajes del "no Burgué. José Díaz Méndez José 
mnpuua, «..i M ¿ mueueo uu baa Frau- j Comité, y las conversaciones y comen- Ramón Sánchez, Ignacio Fernandez y 
ta,. >e nauia cuunaiuu uu robo de caml- ¡ tar¡os Gobre ^ importantes proble- el el señor Fernando Soto, que es el 
mas osupan la atención general. i tesorero de este puñado de ontusias-
Es de recomendar la calma a cuan-; tas jóvenes que triunfan en la de-
tos laboran en la industria. 
Los comisionados no abandonan su 
cometido, y no demorarán en su pe-
der cuantos asuntos estimen onortuno 
para sus reprerentados. 
Xo se pueden realizar las cosas a 
M c í a Nacional que de su residencia 
1. han sustraído prendas de oro y bri-
Lre" por volor de 500 pesos, pero que 
„ acusó a su esposa, ni Jamas ha pen-
ado en tal cosa. ' „ x, 
prooísajnlentos.— Salustiano González 
c hn^rBlíxrtínez. fué procesado ayer por amena-k l l l v% S señ^^dnselo doscientos pesos de 
t.bl>ett5F«UHSMa Benipno Ovldo y Manuel I'oña. fue-
ron procesados en en usa por lesiones gra-
enn fianza de L'OO cada uno. 
u e id s e c r e t a 
i.u c.i-al»*íiaB 1» i'on oí ílava 
M UOCkS Co.—COlllO UUÍOlOb ÜCl ilOtllO fl' 
i.u». petituc. ICMIC» <i UÜU purtiua que, 
ivíikiüuauuíi u ÍJL Vd,.<m ¡jOoui úe i'arajou. 
ÍÍ y LuUipauia. eatauiecida en Kicía 
.i ii s>; tii.uauun ueposuadas y pen-
...o il« ucbpacüu. uutuaUoüe la taita 
LüCLujiCiatí al procederse a la 
in ue la eaja por loa receptores. Esa 
•Ity "ft } ' • bia tino iiisiM-'L-cionada auterlor-
eampeón —.¡¡ie, el sábado último, por la Corupa-
M ¿¿figuradora, ouconcráuiiola en yer-
lettas condii ioneti. 
K¡ nllmcru de camlsetíis robadai; era de 
tísenta y ocho cartones de a inedia do-
«na iada uno, marea 1'. 11. 
. r nínmiiM ̂ 0m's'oaa(lo el detective Donato Cubas 
' fd practicar investigaciones sobre es-
« hecho, en unión üel detective Días 
«hería se personó en las muelles y po-
• más tarue procedían a la detención 
y Kafll Egiu-ra, de 1U años v vecino do 
«ntero Sánchez 23. en el Vedado ; Cio-
«miro Arrlaga y Vinales, de ao años de 
«M y vecino de Correa letra lí, en Je-
J« del Monto, y Víctor Manso González, 
kLi a.l,10s <le eilad i' con domicilio en 
««a. eltos, los tres Inspectores de 
«nana contra quienes recae la acusación 
««ser los autores del robo. 
I¿'".^'ive Cubas con vista de las di-
gwuias Uc-vadas a cabo emitió un in-
Cir i. V "'-̂ ''do de instrucción de la 
iom ! L í!!,.,cra e! llllfc refiere que el 
j^B» (utlmo, no obstante enconU-arse 
*«»lrn l,,,servicl0- los inspectores Cic-
erón .f.^P y Víctor ^nso. se per-
tí8 ^ K r 1 6 8 . ^ ^ Sl<,0 
tt^'10 el «levador 
ciet?'̂  ' e W*™, donde se encon-
'•« aDXrl,?,la a ,C!,ja' violentaron 6sta 
^ror icnu^ ,le,la8 ^>"^etns. las que 
oíe. ñ V0", yií,tc>8 108 mencionados 
m,̂  r *} tnrnhié" inspector llaúl 
^ de i„. 1 ««rprenderlos les pidió 
««• (loĉ L ca""jetas, obteniendo de 
media «le las cuales ven-
manda. 
SA> JULIA> D E SE^JÍA 
meitda de los propios deseos. La de-
licadeza más exquisita tiene que pre-
Celebrará esta Sociedad Junta Ge-
neral el domingo 18, a la 1 p. m. en 
los salones del Centro Gallego, con el 
fin de aprobar la Memoria y nom-
dominar en estas cuestiones que re- brar Tesorero, segundo Vlcepresiden-
presentan opuestos intereses. 'te, Vicetesecretario, tres Vocales y, 
Celestino A L V A R E Z . seis suplentes. 
S I M P A T I C A F I E S T A 
En la terraza del restaurant " E l 
Carmelo" se celebró anoche la comi-
da que organizaron algunos compa-
ñeros y amigos del Presidente de la 
Asociación de Repórters, seííor Eva-
risto Tabeada, "para despedirle de 
su vida de soltero", porque el próxi-
mo lunes contrae matrimonio con una 
Interesante y virtuosa señorita, en 
el Mariel. 
E l acto resultó brillantísimo en 
todos sus aspectos. 
Artistas, escritores, hombres de ne-
gocios, sportsmen, se congregaron 
alrededor de la mesa artísticamente 
adornada. 
L a Banda Muniicipal, cedida por el 
Alcalde, ejecutó selecciones para ame 
nizar la fiesta. 
Se sirvió un exquisito menú. 
Al descorcharse el champagne, hi-
zo uso de la palabra nuestro querido 
amigo el popular periodista Francis-
co Javier Sierra, que fué quien diri-
gió el cordial homenaje de simpatía-
DIó cuenta de que los propietario 5 
de " E l Carmelo" habían adquirido 
una copa de plata para obsequiar a 
Taboada con motivo de celebrar éste 
sus nupcias, y concedió la palabra al 
señor Jesús G. López, redactor de 
"La Discusión"V que ¡pronunció un 
humorístico brindis. 
Habló después, y muy elocuente-
mente, ei talentoso y culto poeta y 
orador mejicano señor Olaguibel. 
Tabeada cerró los brindis dando a 
sus amigos y compañeros las gra-
cias. 
Cerca de las once de la noche ter-
minó el acto, que revistió los carac-
teres de una sincera demostración 
de afecto al Presidente de la Asocia-
ción de Repórters. 
Atondiendo a indicaciones del maes 
tro señor José M. Rivas, notable pro-
fesor de armas v de los queridos com-
pañeros José M. Capmany, Francis-
co J - Sierra, José Bcnítez y Teófilo 
Pérez, se acordó enviar un galante 
mensaje a la prometida de Taboada-
H e r i d o g r a v e e n u n 
c h o q u e 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer, frente al Matadero Industrial, 
chocaron el carro que conduefa Car-
melo Jiménez y Bacallao, de 3 9 años 
de edad y vecino de Vista Hermosa 
y Martí, en Guanabacoa, y el carro de 
repartir carne d? dicho matadero, que 
manejaba José Ramírez Val iés (a) 
"Chiquitín." 
E l golpe violento que njeibieron 
ambos vehículos, hizo que el carrero 
Jiménez cayera desde el pescante al 
pavimento, lesionándose gravemente. 
Conducido al centro de socorros de I 
[ Jesús del Monte, ©1 doctor Sausores lo i 
asistió de contusiones y escoriaciones \ 
de la piel en la espalda, hemotl»ls, I 
síntomas de compresión toráxica y he- I 
ridas en el cuello, siendo calificado su j 
estado de gravedad. Jiménez faé tras- | 
Ante el doctor Francisco T>iñeiro,1 ladado después al Hospital "Calixto 
Juez de Instrucción de la Sección Prl- I García", para su asistencia, 
mera de esta capital, ayer tarde, el : E1 carrero Ramírez fué detenido y 
señor Francisco Terry. juró el cargo conducido a la subestación de Luya-
de Capitán Jefe de la Escuadrilla de nó. donde Quedó hasta el día de hoy 
Aviación Nacional que próximamente será presentado ante el Juez de 
se dirigirá a los campos de batalla, Instrucci6n de la sección cuarta. 
de Europa. 
H a n s i d o e x p u l s a d o s 
o n c e i n d i v i d u o s 
Por germanófilos unos y por ser 
de malos antecelentes otros, han sido 
expulsados del territorio de la Repú-
blica, por decreto presidencial, Anto-
nio Pérez Prieto, José Fernández Pla-
za, León Echave Alberdi, iiomingo 
Romero Angel, Ramón Tarín Quinza, 
Ramón Devesa Román, Vicente Para-
par Núüez, Manuel Moreno Blanco, 
Manuel González González y Ma-
nuel Cortés López, todos ciudadanos 
españoles. 
[US FAENAS D O M E S » 
J u r ó e l c a p i t á n 
T e r r y 
H A F A L L E C I D O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
R E S U E L V O : 
lo.—Que su entierro y funerales 
sean costeados par el Estado. 
2o.—Que todos los jefes y oficiales 
francos de servicio así como los fun-
cionarios y empleados de todos los 
Departamentos y Oficinas de 1°- Admi-
nistración Pública, asistan a dichos 
solemnes actos. 
3o.—Los Secretarios de Gobernación 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
INGRESO D E L EX-CORONEL MAR-
QUEZ E> E L PARTIDO R E -
PUBLICANO 
Barcelomi, 16. 
E l periódico "La Lucha", ói-Tano del 
diputado republicano, don Marcelino 
Domingo, confirma la noticia de ha-
berse celebrado una conferencia entre 
el señor Domingo j el ex-coronfl Már-
quez, que figuró como presidente do 
la junta suprema del arma do Infan-
tería. 
E n la conferencia se convino el pro y de la Guerra y Marina quedan en 
f a ^ M de la ejaoución del presen-1 pílftlco" piTra ías'próxiinn* eii«c. 
¡ cioiies de diputados a Cortes. Tn ellas 
figurará el señor Márquez como can-
te Decreto 
Dado en el Palacio presidencial, en 
la Habana a 16 de Agosto de 1918. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Juan L . Montalvo, 






v BU Va 
ios rf17 
congrí 
mes r con 
áadotf ^ 
irand'" ®2 
s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carruajes de lujo. Magnífico serv ido para Entierros, Eodos y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A.1338 A-4024 y A.4154. LAZABO SUSTAETA. 
presencia allí 
que conduce al i-w-im 
4rl,s a un liermano suyo nombrado 
¿ « w e ^ f i a , ^ «ntecedentes los de-
Ntlllo de EPni« ^ Pcrs»nai-on en el 
í̂ ncia e. VL^er«. levantando una dl-
Híctor Pam^íf ? madre del citado 
Si"" l'Uo nn oí ^?24 ,M' declaraba 
S"-* Pesar ^ 6t/aI{las en los lLde,ective ri.hLestas ma-nife8tacione8> 
puesta a8 cami8etas, la cual te-
L ^ a ^ ^ ^ l é n en el informe de 
£ J Alberto pA"8 f̂ 50"5" Alvaro Le-r̂pe,- ¡'^^'"'"'«trador y Se-
úht* í ^ a S o ho te' ,le 108 muelles vist0 a ^s h,a* manifestado que 
t F U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
n 
inspectores Manso 
al preguntarles qué contestaron que 
señores 
ÍJoV"10; y se a^r^i"'aron <lue v< 0 ,rec t> noH^Ba- dicho* 
A ^ ^ n í a que1( a« <}* >m empleado de 
*a i f ' Rfrue?a ,0 ^ « ^ t o i ^ s Manso. 
«t. -finí"- almá""1-68. lmP0rtadores narn 







el i,, "18?'108 '"«ron pre-
f ^ b ^ ^írumla Lí16 ^«tmcclón de 
^ ^ Í ? W ^ n nte cuya «utorldaj 
^ d r ' & A HURTADA 
fcte ^ den5n?MrCÍa' VtcIno da 
Í.Se QrFnn r n ^ valua<la en « 5 . 
¿Tf'í) Rafael v^^ t la Secreta de-
^ í 5 4 ' ^ u e ^ f 0 - vecino de Cár-
. u recios- J 
repetidas 
B . P . D . 
L A S E N I O R A 
A D E L A L O P E Z C H A V E Z Y V 1 L A , 
V i u d a d e l M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r B a r t o l o m é M a s ó 
M á r q u e z . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entlero pan* las cnatro de la tarde del día de hoy, ln vito a los Secretarios del 
Despacho, autoridades driles y müi tares, funcionarlos públicos y al pne blo de esta capital para 
acompañar el cadáver desde La casa mortuoria, calle de Arquitecto Lagne rucia número &. Tíbora, 
hasta el (cmcuterlo de Colón. ' v 
Habana, Agosto 17 de 1918. 
' M. G. ME NO CAL, Presidente. 
fe o! lo«rado n,,̂ '"" '" wu e veces i 





%e^a. HOn1 .̂ criado 
I ̂  
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
el autor del hecho C o c h e s p a r a entierros, g ^ . O O 60 M ^ M t ^'yH'^i*' ^ " ^ " ^ 
Que fué de bodas y bautizos la, blanco, c o n a lumbrado 
Por valor de 
S 6 . 0 0 
$ 10 .O0 
de ^ Compañía cuba 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 ^ A - 3 6 2 5 , A L M A C E N : A - 6 8 4 6 , H A B A N A 
^ U''x.VociOo'der,Z 8eñ0r ^x irno , 
i m ^ ^ ^ a de d^a^mento 50i. I 
5 PJuai1 Baluja. 
na srr 
•ÉT*0 ha6!01 Pueblo 





F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 , T e l é f o n o A 4 4 6 0 
Hiífcresaníe a los Veíerloa-
rios, Aorinulíores y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO D E M E -
DICINA VETERINARIA- — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Veto- 1 
/ rlnarla, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor I. A Me-
rlllat.—Contiene la descrip-
ción de todas lag enfermeda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
mente al ganado vacuno j 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir ai veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de anímale» domésticos.— 
Edición ilustrada con 80 fo-
; tograbados.—1 tomo en 4o. 
encuadernado $4 "0 
BIBLIOTECA PECUARIA D E 
SANTOS ARAN—Colección de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias, sin tecnicismos, profusa-
mente ilustradas y de gran 1 
aceptación en España y Amé-
rica. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S : 
T R A T A D O D E A V I C U L T U R A . 
Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4.30 
¡TRATADO D E L GANADO L A -
| NAR Y VACUNO.—Segunda 
, edición. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
i cuadernado. $430 
TRATADO D E L GANADO V/V 
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.e:) 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotación de las vacaa 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do $3.60 
GANADO D E CERDA.—Comple-
to tratado quo resuelve todos 
los problemas relacionados 
con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60 
E L GANADO Y S U S E N F E R -
M E D A D E S A L ALCANCE D E 
TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos y 
profanos. Edición ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.30 
MATADEROS, CARNES Y S U S -
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refi-
nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., etc. Obra 
ilustrada con más de 100 gra-
badois. 1 tomo encuadernr.do. $4.80 
E L COMPRADOR D E A N I M A -
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado. . . . $'¿.40 
G U I A PRACTICA D E L A S A -
LUD.—Tratado popular do 
Anatomía. Fisiología e Higie-
ne, con la descripción cien-
tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enfermeros do ambos 
sexos, escrita por el doctor 
Federico M. Rossiter. 
L A GUTA D E L A S A L U D es 
| una obra que no debe de faltar 
, en ninguna casfi de familia y 
muy esneclalmentp en el cam-
I po. donde no siempre con fa-
l -c-ilidad pudo encontrarre un 
I médico para que atienda con la prontitud que el caso lo re-quiere, cualquier enfermedad. 
L A OUIA D E LA SALUD no ea 
un tratado do medicina cientí-
fica, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos incluidos en el 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado, tela. • $5.00 
La misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio <(ha-
srrln ««00 
LIBRERÍA " r K R V A V T P S - , I)E 
BTCARBO VELOSO 
Gallano» 62, Osquina n NeHuno-l — 
Apartado HIS^-Telcfeno A-4»Í)8. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ÜF, i 




E l señor 3íárqucz hablarjí en aleru-
nos <*Ineetlngs',, para tratar del pro-
bleniai militar. 
L A S CUESTIONES SOCIALES.— 
TRANQUILIDAD EN 
J E R E Z 
Jerez de la Frontera, 16. 
Continúa la tranquilidad. Ln vida 
parece volrer a la más completa ñor-
malldad. 
Aún no ha llegado a esta localidad 
el batallón de Infantería, que íué des-
tinado aquí para ayudar a mantener 
el orden. 
E l retraso, cuyo motivo se ignora, 
ha producido alguna ularnia, 
A pesar de la tranquilitlad la huel-
ga continúa. 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran do dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
v feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abmmantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de pies y 
pantorrillas y tantos otros achaquen 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E FOSTEK PARA L O S 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
(2) BUFFALO. M. Y.. F . H.̂ de A!. 
D E SUMO I N T E R E S 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Certifico: 
Que he usado con éxito brillante ea 
el tratamiento de la Dispepsia la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque, y con objeto 
de que pueda hacerlo constar al pú-
blico expido la presente. 
J)T, Joaquín Urquiola. 
i 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, oa 
e] mejor remedio en el tratamiento de 
¡a Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Hoy abrieron sus puertas algunos | Gases, Vómitos de las embarazadas y 
comercios. 
Los huelguistas adoptaron 
pacífica. 
en general en todas las' enfermedades 
actitud dependientes del estómago e intesti-
nos. 
HUELGA GENERAL EN PATENCIA 
Falencia, 16. 
L a huelga de los obreros de las fá-
brica de mantas se agravó. 
La Directiva de la Casa de! Pueblo 
acordó la huelga general, 
INTRANSIGENCIA DE PATRONOS T 
OBREROS 
Cartagena, 16. 
Los patronos mineros se mantienen 
en actitud intransigente. 
A su vez los obreros rechararon la 
proposición del Gobernador de reco-
menzar los trabajos prometle»»do ges. 
tionarles la mejora de los jornales. 
Hoy se celebraron varios "mtetings" I 
en 1™ reglón minera. En e'los se I 
acordó persistir en la huelga hasta 
alcanzar el triunfo de sus pretensio-
nes. 
Además acordaron pedir el apoyo i 
de todas las sociedades obreras, 
MANIFESTACION DE M U J E R E S 
Cartagena, 16. ! 
En t é Unión se ha celebrado una 
manifestación de mujeres para pedir 
la rebaja del precio del pan. 
Las manifestantes promovieron va-
rios escándalos que fueron fácilmente 
dominados. 
UN EMPRESTITO PARA LA A R - ' 
GEN TIN A 
3Iiidrid. 16. 
A pesar de lo reserva que se guarda 
sobre el asnillo, los diarios aseguran 
que están a punto de terminarse las 
negociaciones para hacer a la Argén- i 
tina uu empréstito de treinta millones 
de pesos. 
A lo que parece el empréstito será 
cubierto en su totalidad por el Banco 
Catalán. 
Las negociaciones dieron comienzo 
cuando el señor Yení^sa desempeñaba 
el cargo de Ministro de Hacioftda. 
UN TERR0M0TO 
Valencia, 16. 
En Alcoy se registró un pequeño 
terremoto, que duró tres segundos. 
E l fenómeno no causó daños. 
INYECCION 
QHAÍiQE 
Curo d<£ I O 5 dlOS IOS 
¿nrermedddes secre 
tas oor antiguos que 
sean ¿m rnolcstia 
C a g a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U K s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• #4 a » 
N 0 1 D E U Wá D E C U D Ü 
FUNDADO SL AñO I S S O CAPITAL. $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
jÍBE»«iTAIMO OS LOS r o W D O « P t l « A f l O O J ^ * * ^ ^ * ' ^ 
e í i o l i M t AGUMB, 81 y 83 






Pinar dal Río. 
•anctl Splritim. 
Calbarlin. 
•agua la Orente 
Manzanilla. 
| OuantAnamo. 




Unión de Rayaa. 
NwawKjw. 















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
t S A O M m i D K S Q K U N timo U t A O Í t A N T B 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P K & O O . m*aUK T A M A Ñ O = = 
P A G I N A VltL D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 / de 1 9 1 o A N ü 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Clnclnatl, 5. New York 4. 
Plttsburjr, 1. Brooklya, 5. 
Chicago-Flladelfia, lluvia. Doble juego 
Inañaua. 
Sa.n Luis , 8. Boston, 0. 
L I G A AMERICANA 
New York, 4. CleTeland, 12. 
Boston, 2. Chicago, 0. 
, Flladelfia, 2. San Luis, 5. 
•Washington 7. Detroit, 8. (10 innings). 
L I G A N A C I O N A L 
SAN L U I S DISPARADO 
SAN LUIS , 16. 
Packard, dejó hoy a los bostonianos en 
tres hits, mientras sus compañeros ba-
: toaron redámente contra Kudolph on los 
'Innings primero y segundo de lo cual 
resulta que el San Luis anotara 10 veces 
.mientras los visitantes se quedaban en 
blanco. Fisher, que es uno de los leaders 
ide la Liga en el batting, aumentó su 
averoge a costa del pitcher bostoulauo. 
Seore: 
Primera base por errores: Brooklyn, 1. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 7; 
del l'lttaburgh, 10. 
Bases por bolas: de Cheney, 5; Mayer. 
2. Hits: de Cheney, 6 en 9; Mayers, 7 
en 5 1|3; de Sanders, 3 en .'> 
' H i t jor pitcher: por Mayer (O' Mará). 
Struckont: por Chenel, 5; por Mayer, 
2; por Sanders, 2. 
Pitcher ganador: Cheney. 
OTRA D E R R O T A NEOYORQUINA 
CINCINATI. 1G. 
Después que el New York obtuvo ven-
taja en los comlenKos del noveno Innlng 
y cuando ya los rojos parecían Irremlsi-
blemete derrotados, porque Schnelder 
fué bteado fácilmente, el Clnci reaccionó 
y on un railly oportunísimo quit6 el jue-
go a los gigantes haciendo saltar a Scei»-
le del box, pero sin que Perrlt pudiese 
evitar la catástrofe. 
S<ore: 
NEW Y O R K 
V. C. C. O. A . E . 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Heraog, 2h. . . . . . . 4 
Taggert, If •* 
0 O 
0 o 
Chadbolrne, cf 4 0 0 
Terry, ss . . . . . • 
J . C. Smith, 3b. . . 
Konetchy, Ib . * ^ 
"WUson. c -
Rawlings, rf. . . . , . ^ J> $ 
* I ¡ .' 2 0 1 
0 1 
3 0 0 
4 0 1 







82 0 3 24 14 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Burns, If. . . . » . « 
Young, rC. , . . . . . 
Kauff, cf 
Doy le, 2b 
l'letcher, ss 
/jinmeruiun. Ib y 3b. . 
Slrklng. 3b 
Wllhoit, x 
Rarlden, c . . . « . . 
Mccarty, c. . . . . . . 
Roilrlsruez, Ib. . . . . 
Tonrty. p. . . , k . , . 
Comptoa xx. . . . . . 
Stole, p 
Pcrrllt, p 
0 2 1 5 1 2 
4 0 2 
3 0 0 
4 0 1 
0 0 
0 0 0 
1 
1 1 0 
.•5 0 0 
0 o 
1 2 1 
3 n i) 
8 1 0 
1 l 
0 U 0 0 









33 4 & 25 1} 2 
X batc'i por Sicklng en el BOrii», 
-\.V bateó por Tone.v en el noveno. 
Y one out when wlñning run scored. 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. B. 
Auderson. rf. . , 
Betzel, 3b. . . . 
Paulette, Ib . . 
Hornsby, ss. . 
Fisher. 2b. . , . 
Mcbenry. If- « • 
Oeathcote. cfl. • 
González, c. . 
Packard, p. . . 
3 2 0 0 
2 2 2 0 
2 12 





1 2 fi X 
1 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
0 1 0 
39 S 10 2r 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
liOBtcn 000 000 000—0 
San Luis 350 000 OOx—8 
SUMARIO: 
Two baso hits: Hornsby, Flstier. 
Three base hits: Fisher, Konetchy. 
Quedados en bases: del Boston, 0; del 
n Luis, 8. 
Primera base por errores: Boston, 3. 
Bases por bolas: dt Rudolp, 1; de Pac-
l;ard, 1, 
Hits : de Rudolph, 10 en 2 Innings; 
Ide Crandal, 6 en 6. 
Slrnokout; por Crandall, 2; por Pac-
kard. 2. 
Pitcher perdedor. Rudolp. 
MAYER, D E R R O T A D O 
P I T T S B U R G H , 16. 
E l pitcher Mayor resultó demasiado fá-
cil para los superbas hoy durante los 
teis primeros rounds del jneeo de hoy. 
y el Pittsburg fn^ derrotado cinco por 
íma. Esta ha sido la primera derrota 
de Mayer desd esu contrata con el Plts-
l»urgh. Había obtenido ya ocho victo-
rias consecutivas. Cheney estuvo a gran 
altura. 
Score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O A. E . 
.Tohnston. rf. . , . . . 5 1 
Olson. ss . . 4 1 
Daubert. Ib 3 0 
Whcat. If 3 1 
Mycrs, cf 4 1 
O' Mará. 3b 3 1 
Doolan, 2b 3 0 1 
MMler. c 4 0 0 
2 4 0 0 
1 1 0 0 
1 7 (. 0 
2 2 0 0 
o :i o o 
Groh, 3b. , 
Neale. If. . 
Ronsh, cf. 
Magee, Ib . 
"rifflth. rf. 
Cueto. 2b 4 
Blacburn, ts 3 0 0 
Wlngo. c 3 0 1 
ScLnclder. p 3 1 0 
1 3 0 
2 n o 
4 0 0 
5 1 o 
1 0 0 
3 2 0 
n i 
4 t o 
1 1 0 
31 5 S 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 000 020 002—4 
Cincinati 003 000 WJ—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Kaaff. 
Home m n : Roush. 
Sacrifico hit: Grlffith. 
Quedados en bases: del New York, 7: 
del Clnclnatl, 3. 
Bases por bolas: de Schnelder, 5. 
Hits: de Tonev, 5 en S; de Steel», 2 
en 1|3; de Perritt, 1 en -13. 
Hit ñor pitcher: por Toney, one. 
Struekout: por Schnelder, 2; por To-
ney, 01 Pitcher perdedor: Steel?. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS T I G R E S V E N C I E R O N 
WASHINGTON. 16. 
Después de haber llegado al noveno 
round con una ventaja de seis carreras, 
el pitcher local Harper se debilitó y los 
tigres aprovecharon el momento para ex-
traerle bases por boJas de todo lo cual 
resultó que el Detroit empató el score 
en dicho innlng, en medio de la especta-
cíón general. Luego en el déolmo sexto 
los visitantes anotaron dos carreras mien-
tras los senadores no pudieron anotar 
ms que una. 
Score: 
A N U N C I O 
S a n L á z a r o 199 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i ñ a s , p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . - D E P O S I T O " E L C R I S O L - N E P T U N O 91. 
J A I - A L A I 
67a. F Ü X I O V D E AB0>'0 
V ™ * * * W AGOSt» „ 
Pr imer partido a 25 tantos 
G A R A T E T E G O Z C ü E , B L A N C O S , 
( 0 > T R A H I G I M O Y CA R U E R A S , 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
G A R A T E , E G O Z C T E , H I G I M O , ( V-
R R E R A S , E S C O R I A Z A T L A R R I -
NAGA 
Secundo partido 
A M 0 R 0 T 0 Y ^ r , ^ . 
C O N T R A P E T I ^ ^ V ^ 
A sacar lo8 prime 
y los segundos Vr8?aS 
^ h o Pelotas f ¡ n ^ 
Sogmnda q u ^ t í a a 6 . 
A M 0 R 0 T 0 . AR>FníTT ' 
A L T A M I R A , L ^ I ^ PE, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
Boston. 
000 000 000—0 
110 000 OOx—2 
SUMARIO 
Two base hits: Mnyor. 
Three base hit: Strunk. 
Bases robadas: Weaver. i 
Double play: Scott a Shean a Me Innls. 
Quedados en bases: Chicago 4; Boston 
seis. 
Bases por bolas: Busb 1. 
Struckont: Clcotte 3; Buah 3. 
Passed ball: Mayer 1. 
OTRA V E Z DAVJCNPORT 
F I L A D E L F I A 16. 
I'or segunda ve« en tres días Davenporth 
venció ai F i l a 6 por 2. Hendrix y Sisler 
dieron la nota del ganie. bateando ho 
rrores. 
Acoeta batert un hit y aceptó dos Icn 
ees que se 1© presentaron. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B, 
Tobin. If. . 4 1 2 2 0 
Malsel, 3b . 3 0 0 0 1 
Jonhs, x y 3b 1 0 0 0 0 
Sisler. Ib 4 2 3 15 1 
Demmltt, rf 4 1 3 2 0 
Hendrix cf. .. - . . . B 1 2 4 0 
Gedeón, 2b. . . . . . . 4 0 1 2 4 
Austln, ss 4 0 0 0 3 
Serereld. c 2 0 0 2 0 
Davenporth, p 2 0 0 0 6 
33 5 11 27 15 0 
F I L A D E L F I A 4 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta. rf. . . . . . . * 
Kopp. If • • 2 
Walker, cf. . . . . . 3 
Burns, Ib. 4 
liardner, 3b. , . . . . 4 
Me Avoy c. 
Dykes, 2b. . 







D E T R O I T 
V. C. H. O. A E . 
Bush. ss. 
01 Jones, 3b. 
0 
1 4 
3 5 Cobb. cf 7 0 2 10 
Cheney, p 4 0 0 0 2 
33 5 10 27 5 0 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. B 
F o o d c . ss. 5 0 0 4 3 1 
Bifrbee, If 3 0 0 :! (1 2 
Carey, cf 4 1 1 1 (t O 
Fouthworth, rf 4 0 1 1 0 0 
Cútsaw, 2b 3 0 0 0 2 0 
Nollnitz. Ib. . . . . . . 3 0 1 12 1 O 
M(l:e<hnie. üb 4 0 1 1 4 0 
fkhmidt, C 3 0 1 2 2 0 
Fmitli. c 0 0 0 3 0 0 
Mnyer, p 2 0 1 0 1 0 
{Sanders. p. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Hinchmnn. x 0 0 (! 0 fl O 
Lech, xx 0 0 0 0 0 0 
32 1 0 27 53 3 
X bateó por Sanders en el noveno. 
X X corrió por nihu-hman en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Veach. If. 
Grlgfjs, Ib 
G. Harper, rf. . . . 
Younpr, 2b 
Spencer c. . . . . . 
Knlllo, p 
.Tone», !p i 










0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 
00 8 16 48 16 
Bateó por Jones en el noveno. 
WASHINGT4N 
V. C. H . O. A. E. 
F.rooklrn. 
Pirtsbunrh. 
300 002 oo<;—r> 
000 001 (!ü(>—1 
SUMARIO; 
Two base hits: O' Mará, Cheney. 
Three base hits: Doolan, Carey. 
Bi'sesr obadas: Mollwitz. 
Sacrifioe hits: Daubert, 2. Doolan. 
Sacrifice fly: Cntshaw. 
Double plays: Mckechnle, Mollwitz, 
liclcchenie. 
Shotton, If 8 
Fost .T. .".i) n 
Jud^e, Ib 7 
Milán, cf 7 
Scliulte, rf ft 
Shanks, 2h 7 




0 0 17 
1 3 r. 
1 2 . ' ) 
7 1 Lavan Ainstnlth, c 
H . Harper, p. . . . . 4 0 0 0 
Shaw. p 0 0 0 0 
Johnson, p 3 0 0 1 
1 4 
0 1 









59 7 14 48 16 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 000 000 006 000 000 2—8 
Washington. . . . 500 000 100 000 0Q0 1—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Shotton Schulte, Fos-
ter 
Three base hits: Alnsmlth, Veach. 
Bases robadas: Milán, Cunnlngham 
Schulte. 
Sacrifice fly: Alnsmlth. 
Double plays: Jones a Young a Griggs. 
Quedados en bases: Detroit 18; Was-
hington 8. 
Primera base por errores: Washington 
2; Detroit 2, 
Bases por bolas: Harperó; Jones 1; 
Sbaw 2; Cunnlngham 2: Johsno L 
Hits a los pltchers: Kallio 6 en 1; Jo-
nes G en 7; Cunnlngham 2 en 8; Harper 
13 en 8-2!3; Shaw 1 en 1|3; Johnson 
3 en 7. 
Struekout: Kallio l ; Jones 2; Harper 4; 
Cunnlngham 2; .lohnson 6. 
wlld pitch: Johnson 1. 
Passed balls: Ainsmltli. 
Pitcher ganador: Cunnlngham. Pitcher 
derrotado: Johnson]. 
LOS NAPOLEONES GANARON 
NEW r O B K ) 16. 
E l Cleveland ha tíanado dos de los tres 
games que efectuó con los neoyorquinos 
últimamente. Hoy también ganaron por 
cuatro. Los visltütitcs ligaron sus carre-
ras sobre Flnneran y Sand.ers en el cuar-
to y octavo inngs. Wooií bateó un doble 
y tres sencillos, realizando además un 
gron robo de home en el cuarto innlng. 
Pecklnpaugh, ss. 
Walters, c. . , 




Sanders. p 1 
Feríinson. p. . . . . . 1 
Hannah, x. . . . . . . 1 
0 0 0 2 0 
0 1 4 3 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
o o o o o 
0 0 0 0 0 
33. 4 0 27 12 3 
Bateó por Ferguson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. 
Xew Vork. 
000 700 050—12 
. 200 000 002—4 
SUMARIO: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
I 
Hotel excepcional en e l famoso boulerarfl <5e 
Nueva, Y o r k , lejos del ruido de t r ^ l c o con rea 
taurant antiguo, y popular. E l servicio, muebla-
je 7 s i t u a c i ó n es lo mejor de n i n g ú n botei M I 
mundo. 4 
Grancy. If 5 2 0 
Cahpman, ss 5 1 1 
Speaker, cf 5 1 2 
Bescher, cf. . . . . . o O 0 
Wood, rf 5 1 4 
Johnston Ib 5 0 1 
Evans. 3b 4 1 3 
Tumer, 2b 4 U 
O'Nelll, c 4 2 1 
Coumbe, p. . . . . . 5 2 3 
1 0 0 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
9 1 0 
3 2 0 
8 2 0 
« 2 
2 3 
32 12 11 
NEW Y O R K 
15 1 
V. C. I I . O. A. E. 
Gilhoolev. rf 3 
Ward. <f 4 
Baker, 3b 3 
Pratt, 2b. . . . . . . 4 
Kournier, 11) 4 
Hummel If 4 
0 1 3 1 0 
0 0 5 0 0 
2 1 2 2 2 
1 1 2 3 0 
1 2 10 0 0 
0 3 1 0 0 
Two baso hits: Wood. Speaker. 
Three base hit: Hnminel. 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
Home run: Pratt. 
Bases robadas: Evans, Chapman, Wood, 
O'Nt'lll Turner. 
Sacrifice bit: Gllhooley. 
Double plays: Gllhooley, Speaker, O' 
Neill y Evans. 
Quedados en bases: New York 5; Cle-
veland 9. 
Primera bose por errores: New York 1; 
Cleveland 1. 
Bas^s por bolas: Flnneran l ; Sanders 3; 
Fergurson 2; Coumbe 2. 
Hits a los pltchers: Flnneran 7 en 
3-213; Sanders 8 en 3)2; Ferguaon 2 en 
1-1(3 'nning. 
Struekout: Sanders 1; Ferguson 1; 
Coumbe 5. 
Pitcher derrotado: Flnneran. 
l.OS CHAMPION 8 E N BLANCO 
BOSTON, 16. 
Bush superó a Clcotte hoy en un juego 
apretado y el Boston ganó su último Jue-
go de la serle 2 por cero. 
CHICAGO 
V. G. H.O. A. E . 
Good, cf 4 0 0 
P a s t i l l a . 0 7 c t s . 
P o r C o r r e o . 1 0 c t s . 
"EL CENTRO DEL SPORT" 
SP1N0LA Y HXO. 
TRei l Iy , 81. Habana. 
Leibold, If 4 
Weaver, ss. , , , . . 4 Gandll Ib 
.T. Collins, rf 
Mostil, 2b. . 
Pinelll, 3h. 
Sehalk. c. . 
Clcotte. p 3 
0 0 
0 2 
4 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
2 0 0 








Pierson. p 0 0 0 
Gregg, P. _0 _<> JO _ 
30 2 6 27 17 1 
x Bateó por Malsel en el 9o. 
x Bateó por Johnson en el quinto. 
xX Bateó por Pierson en el octaro, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luí» 100 220 000—5 
Flladelfia. . , 000 001 010—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Tobin, Demmltt, Sisler, 
Hendrix 2. 
Three base hits: Kopp. 
Bases robadas: Severeid, Tobin. 
Sacrifice hits: Malsel, Davenporth John-
son, Kopp. 
Saerlflce fly: Walker. 
Double play: Gardner. DykeB y Burns. 
Quedados en bases: San Luis 0; Flla-
delfia 4. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Jolinaon 3; Pierson 3. 
Hits a los pitchers: Johson 8 en 5; 
Pierson 1 en 3: Gregg 2 en 1. 
Struekout: Johnson 1; Pierson 1; Da 
venporth 1. 
Pitcher derrotado; Johnson. 
« " « pueblo, eipTraS, " "'«Imai* 
con I . l>«n¿yoie5'1'?°V", " " n ¿ S í 
¡fe"'" 
premios en metálico % dhMÍStribu5í 
dos por el senador sefiór 1̂(>ma« cotLk 
mente entre las nina8 S08"!6 ^ f t 
e p a n las aulas de este , L n ños <NÍ l ' 
• el escolar. Renuiínr^J, lnmeJorabiV!>1 
brillante ¿poslc 6 n a e . r a c i a d a » 
Elena Maríí BelÍS%1á7b " S t n t e í 
la Parra Clara \ «Snohi ^ b f l á r S 
trella Romero, Zoila Vim £ S4,»<*eik 
Calixto Alan».' Jos" Z e ^ f ^ 1 J ^ í 
per Haza, Mario Díw q T'i?' £ 
Arturo Orlhuela Frand^o 1 ? ^ 
Felicitaciones mil merecen 
Australia, seHor Eugenio a v . t**í 
mos asegurar que s ^ t t ^ í e ? ! ^ 
tarlos sefiores Florencln Moni ,1 
tonio González, esfán pren/™^ J ^ 
finca de manem I n m e j o í a h f e ^ l 0 ^ 
que di en la próxima zafra i,cbjttc* 
de cuatro millSnesTe S ^ b a í » 
Dados los conocimientos aerícola,, n,,?61 
seen los expresdos colonos b " ^ 
esperarse una gran produedfin pSS» 
mos calurosamente al señor AlvaruTÍ" 
competente empleado del central ^ 
ri ir1""? ^V He.rrcro inteSnollt, 
feliz acierto en la valiosa adqulslclín. 
• ESPECIAL 
S A N T O S Y A R T I G A S B . B . C . 
Habana Agosto 18-lfllK. 
Sr. Cronista de Sports: 
Muy señor mío: 
Ponpo en su conocimiento para que lo 
haga llegar a los fanáticos, que el do-
mingo próximo se efectuará en los terre-
nos de la Ceiba un match de baseball en-
tre los clubs Santón y Artigas y Ceiba, 
a las dos de Irf tarde. Dándole las gra-
cias anticipadas quedo de suted atenta-
mente, 
J . ACOSTA. 
30 0 5 24 7 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A . E . 
Hooper, rf. , 
Shean, 2b. . 
Strunk, cf. 
Ruth, If. . 
Me Innls Ib. 
Scott, ss. . 
Coffey,. 31). 
Mayer,' c. . 





0 2 2 
0 1 2 
0 0 12 
0 0 2 
1 1 0 6 0 
3 1 
0 1 
32 2 8 27 14 0 
T>tos m 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Agosto 13. 
Con extraordinarllo éxito ha debutado 
en el teatro Cuba, de esta localidad, la 
Compañía infantil de zarzuela, comed ta 
y variedades que dlrljen loe excelentes 
actores espafoles seflora. Amalla Rulz y 
seíior Rafael Moreno Vílei . 
E l teatro vióse rebosante de selecta 
concurrencia. 
NECESIDAD SENTIDA 
E l comercio de esta localidad me rue-
ga llame la atención del director General 
de Comunicaciones acerca de la conve-
niencia que 1̂  reportaría el que se im-
plantase el servicio de la correspondencia 
en los trenes que procedentes de la Ha-
bana llegan a ésta a las doce y media p. 
m y B y media p. m. respectivamente. 
E l aumento de población en este tér-
mino municipal, bien merece la adopción 
D E S D E L I M O N A R 
ASALTO AgC>6t012 
E n la noche del domingo t organia» 
por nuestra Juventud, se verificó an Hi-
to que mereció los honores de >ran ht 
le, en los salones de la sociedad El jj. 
ceo. Tocaba la orquesta francesa riel mW-
tro Elpldlo, y reinó la mayor anlraadk 
Concurrió a la fiesta todo cuanto ti1»j 
brilla en nuestro pequeño mundo sotW 
Se encontraban allí dándole realce ni 
su presencia a la fiesta las señoras (i 
talina Miranda de Brito Erraenla Peí* 
ra de Sllvojra. Paquita Benítez de He 
nánder, Bajrflia Sánchez de OJeda, Vi 
riña Alvajez de García y Mercede» k 
Rodríguez Barquín. Señoritas: l-ennorlfr 
randa, Ansréllca Fernández. Anptfllc» E 
drfguez. Adolfina ííonzález, Sarah Gairi 
Gloria González Inés Outî rrez, Xm 
Arango, Alda Sanabria. Emelina Mwro, 
Adargella Sanabria. Ana Aurelia Rsbn 
Alda. Sanabri. Mercedes Marf:i KodrtpM!. 
Juanita Rodrísrunz Nifilta FernAndei. Mer-J 
cedes Mesa, Marina Perelra e Inés Mír!i 
González. 
Párrafo aparte para una trinidad en 
cantadora, las dos simpatiquíífmas ier 
manas Angela v Juanita Conzílei r mt 
flor todavía en capullo. Gudlta HMW 
nara una trlguefiita linda y R«««lT!l-a 
hija del señor Presidente del Moeo. Bo-
sita Santana y para una mafanceri * 
que se aunan la belleza., la elecanri» 1 
la distinción. Olga Schweyer. 
Nuestra juventud se dispone ft "».' 
al baile qné ofrecerá la P " ^ ^ , 
ciedad E l Liceo, el día ocho del prM'"' 
mes de Septiembre. fX)RREÍÍ!p0N-?Al. 
D E S D E C A B A N A S 
Agosto 12" 
L A CARAETEKA ^ 
Las lluvias de estos días P» 
la carretera de este P " ^ » ¿ %fm 
najay en Pelmas eondk one^ i(1 
tramos en que baches tienen 
dimensiones. Resu ta ^ ^ ¿ 7 0 8 ^ % 
casi difícil ^ndl,(,i^car/"8rre ahora <» 
neB y carros. 81 esto o;urre perli* 
senl cuando entremos en pleno 
de las lluvias ! rirm* , TEATRO CIBA ii0 
1 Este fresco teatro ^ . '"^en es « 
I lleno todos los domingos ^ „ 
dad que su empresario es Per ^ ^ 
• gente y sabe eorresponder v 
público, trayendo buen^ ^ ^ ^ o ¿ 
• V Dentro de unos días 7 flbrirf 
local del expresa.lo teatro 8 , 0!. 
café con todos '«'s \dft viApAbES^ 
PROGUESOS M t N K ^ ieA[ciii* 
Nuestro Municipio jiene ^ 
desde hace a^uno* dI"%hlo Termin»*! 
de las calles de este P^'Vgun11' «Jl 
reparaciones se « l i c t ó r ^ a ^ ^ ^ 
nes relacionadas con ej ^ 
To, y cambio, de paraderos. 
¡Ya era hora! E L c ^ u B E S r O V ^ 
mi 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta x» man 
en las ferreter íaB: Vicente Gómez y Ca . , " L e « u m a u 
cía", Pedro Rlvas , J . F e r n á n d e z y C a . , E . D. Garc ía 
Capote, Avel ino S u á r e z Ara luce y C a . . J o s é F e r -
n á n d e z , D r o g u e r í a "Sarrá", Arechaedena y 
G a r ifa, Vda. C . F . Calvo y Ca . , Angel Meu-
chaca , C. Valde6n y Ca. , Enrique Me-
néndez , Manuel Rico,, Juan Alvarez y 
C a . , Val les Ribera y Ca. , ( S A N -
T I A G O D E C U B A ) , J o s é N ü ñ e z , 
Liarrarte Hno. y Ca. , Lorenzo 
Huarte , M. E i r c a y Ca . , Ma-
nuel Pico, Lozada Hno., 
Fe l ipe Carmena y de-
m á s establecimien-








































































L a Ideal para l a ' f ^ í 
"CONSEJO i L * ? *** 
CASA . f|. 
P. C. I0HS0N ^ % 
T e l é l o n o M ^ " ' ' ' ' 






D I A R I O D E I A M A R I N A Agos to 1 7 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
0 Di 
^ 1 
E c o n o m i c e 
en h w j * ™ 
Menos e n l a S a l u d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
fadsión d e S c o t t 
ú n i c a e n s u d a s e e n c a l i -
dad, p u r e z a y p r o p i e d a -
des c u r a t i v a s . F u e r a d e 
toda c o m p a r a c i ó n c o n 
todas l a s i m i t a c i o n e s . 
L a original y 
lejttima Emuls ión 
de Scott 
S e ñ o r e s notarios de torno* 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Franc isco G a -
rrido y Armando Barajón . 
Habana, Agosto 16 do 1918 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Cas í iacro , Secretarlo Conta-
dor 
B O L S A P R I V A D A 
Agosto 16. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 4ü y 42 centavos. 
Ctírda( a 60, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , le 51 a 70 cta 
M A T A D E E O D E L U Y A N O 
Ganado beneficiado boy; 
Ganado vacuno . . . . . . 80 
Idem de cerda . 18 
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(VIENE L E L A S E G U N D A ) 
50 las Comunes, sin operaciones per 
«o salir papel a la venta. 
De 70 a 80 se cotizaron las a c c i o n a 
Preferidas de la Compañía Nacional 
Je Pianos y Fonógrafos y de 28 a 40 
las Comunes. ,,. . 
Cerró el mercado firme v bien im-
presionado, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n 
e las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 94. 
F C. Unidos, de 86 a 88. 
Havana Electric , Preferidas, de 
107.5Í8 a 108.112. 
Idem Idem Comunes, de 97.314 a 
Í8.34. 
Teléfono, Preferidas, del 95 a 100. 
Idem Comunes, de 87 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 9.1.1|2 a 96. 
Idem Comunes, de 7« a 77.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compaüia Cubana de Pesca y Navc-
pción. Preferidas, de 70 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 46. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 193 a 210. 
Idm ídem Bene f i c iar ía s , de 110 a 
120. 
Union Oil Company, de 1.10 a 1.75. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 69. 
Idem idem Comunes, de 26 a 30. 
Cdmpañia Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 74. 
Idem idera Comunes, de 55 a 55.1'2 
Compañia Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.11.8 a 59.3|8. 
Idem idem Comunes, de 35 a 36. 
DEL M E R C A D O L I B R E 
A 15.112 compradores y 23 vendedo-
res se cotizaron las acciones de la 
Ccrapañia Anunciadora Mercantil . 
El papel de Asiento Viejo r e g í a ayer 
Í4.1!2 vendedores y 4 compradores. 
C A M B I O S 
Continúa el mercado con demanda 
Moderada. 
El precio cotizado sobre E s p a ñ a 
wusa nueva baja, c o t i z á n d o s e vende -
*°rja por cable a 27.1|2 y por letra a 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
p^al, % a 6 pulgadas, a $28.00. 
Quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
W'Ou quintel. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
d a $39.00 quintal. 
^anila Rey extra superior, de % a 
Pulgadas, a $41-00 Quintal. 
EL SEÑOR GOMEZ R O M A G O S A 
Ha embarcado para los Estados U h l -
etn en Viaje de ^ s o c i o s , relacionados 
a su profesión, nuestro estimado 
Sor a J ComPañero en la prensa se-
iel "7 , G6m«2 Romagosa, redactor 
c o r r ^ , or Comercial" y conocido 
«r edor de la Bolsa de la Habana 
íus rt v1": Romagosa le a c o m p a ñ a n 
di . °s ^J08- Que se dirigen al C a n a -
cinai!^ ll}gresar en nuo de los prin-
g a colegios al l í establecidos. 
Ueven feliz viaje. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Ha *\An J. L loredo y C a . 
fedo v p dlfUPlta la sociedad de L l o -
14 Plaza L'* v,en C ' que ^ r a b a 6n es-
le ída n b l e c i d a en Mural la 24, co-
(!0n8tltuv¿ÍHantIgUa de Valdepares, 
Mercantil ?Se UIla r u e v a sociedad 
^ominL^ -c}iva- S irará bajo la 
"'^ S n I 1 0 n de Lloredo y Ca. , de la 
letfi p,,,"1 ̂ s socios gerentes los se-
Méndez JeL,Lloreüo y Díaz y Celestino . 
lcs señ^o T r n á n d e z ' 6 IndustrlalcB I 
^lo GaroL oSe 0rteg!1 Elguero, A n -
fiMez M ^ S a n c ^ z y Emi l io Fer -1 
^ez -Méndez. j 
^ ( ^ n l * srciedad c o n t i n u a r á los 
c,é»<W o!OCi0s de su antecesora, h a -
"ctirog v "g0 todos sus créd i tos 
eíect03 ¡i ^ ^ ^ s . retrotrayendo sus 
Pasado. prÍR1^ro de Marzo p r ó x i m o 
C O L E C I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C S N o n c u i 
Comer' 
« a n q u e r o s clantes 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I . ) . , 
Rep. Cuba ( 4 ^ %)' 
A. Habana, l a . hip.. . . 
A. Habana, 2 .̂. btp. 
G í b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
I Bco. Terr i tor ia l Se. A 
Bcoi. Terr i tor ia l Se. B 
Fomento Agrario 
Gas y Elect . ( Irred imi -
bles) 
Havana E lec tr i c Ry . 
H . E . R . Co. Hip. Gral" 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l é c t r i c a de S. de Cuba 
Matadero, l a . hip. . , 
Cuban Telephone. . 
Cervecera Int. l a . bip.'. 
F . C. del Noroeste. . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 
A Í C I O X E S 
Banco E s p a ñ o l 
Banco A g r í c o l a . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . . . . . . . 
F . C. Unidos . . . . . . 
| F . C . Oeste 
j Cuban Central (Pref.) 
I Cuban Central (Coms.) 
I G í b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R. 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
| H . E lec tr i c (Pref.) . . 
¡H. E lec tr i c (Coms . ) . . 
E l e c t r i c Marianao. . . 
E lec tr i c Sanc t í S p í r í t u s 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera Tnt. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
Industr ial C u b a . . . . 
I Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C. de Pesca (Pref.) 
C a . C. de Pescr. (Com.) 
U . H . A m e r í c a j i a de 
Seguros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r las 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and R u b -
ber Co. (Pref.) . • . 
Idem ídem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . . 
' Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L icorera Cubana ( P r e -
feeridas) 
| Idem Idem Comunes . 
Ca . Naccional ••de C a l -
] zado (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. úe^ J a r c i a de l i a -
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. ' de Pianos y F o n ó -
grafos (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. 
C a . Acueducto de C í e n -
fuegos 
























































































































Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3¿ 4ü y 42 ct». 
. Cerda, 60, 70 y 80 centavoB. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N PIEL 
Se co t i zó en los corrales duranta el 
di»» de boy a los siguientees p r e c í o í ; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12 y 14 centavos. 
Sangre disecada. 
L a s ventas sun directas para los 
Estados Unidos y ''stas Í»O pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo , 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res. 
So paga en el mercado americano 
tonelada de 115 a $16 
Venta de C a n í l i a s . 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Operacione de ganado. — A T o m á s 
Valenc ia le llegaron de J a g ü e y G r a n -
de 233 reses, 103 de Bacuranao, 33 de 
Guanajay, para vender en plaza. 
P a r a la casa A l v a r e z — P a r a el S r . 
Belarmino Alvarez le l legaron de 
C a m a g ü e y un carro de ganado el que 
fué repartido en plaza. 
P a r a Sera f ín P é r e z . —De C a m a -
g ü e y le remitieron ocbo carros de 
ganado vacuno. 
P a r a la C a s a L y k e s . — T a m b i é n re -
cibieron de C a m a g ü e y un carro para 
su consumo. 
E l mercado. — E l mercado sigue 
firme en sus cotizaciones aunque los 
arribos siguen en plaza con bastante 
frecuencia. 
los miembros entumecidos por el no uso 
se aKítara o moTiera; en vez de murmu-
rar hiciera; en vez de concreturee a cua-
tro ovjltas mimadas se cuidara de los 
cientos de machos cabrlus que huyen por 
los cerros y selvas de la impiedad y 
fcalvajlsmo..." 
Entonces •'alguien" sería no un cero so-
cial, sino una unidad, que sumadas con 
otras y otras, daría por resultado la ac-
ción y el poder social." 
"Cesen los lamentos y vengan las obras, 
cese el sistema de aislamiento y venga. 
el contacto con el pueblo; dejemos el sis- I 
los enemigos de la Iglí^ía^y^adop'temos ! P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
el de la acción social cdlectilra y orgáni-I A SAN J O S E - D E L A MONTA5JA 
ca que nos mandan los Pastores de la E l próximo día 10, a las ocho a. m. se 
Iglesia: y de esta manera el mundo, que | cantará la misa solemne con que men-
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes. 1U, a las ô ho de la man a ña, 
tendrá la Congregación sus cultos men-
suales: misa, comunión» plática y junta, 
a los que todas las asociadas deben de 
asistir. 
L a misa de ocbo de la mañana será 
en el altar de San José para inaugurar 
la hermosa nueva imagen regalo de una 
generosa familia. Se repartirán fotogra-
fías del Santo. 
213,'ítf • 10 a. 
está en crisis, deberá una vez más su 
salvación al Clero y a la Iglesia.—Andrés 
Manjón—De "La Semana Católica" de 
Madrid.-JS Mayo 191S.—Llegada el 7 del 
actual. 
ÜK CATOLICO. 
DIA 17 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 




honra a tan glorioso 
10 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
celebrari E l próximo domingo, día 18 
su festa mensual. 
A laa siete y media, misa de,Comunión 
Santa Iglesia j general. 
A las nueve, solemne con S. D. M. de 
Santos Pablo, Liberato. Entlquiano y I manifiesto 
Bonifacio, mártires; líeginaldo y Jacin- Predicará el elocuente orador R . P . 
to, dominico confesores; santa Juliana, Corta, de la Compañía de Jesús, 
mártir. 10421 18 a. 
San Pablo y santa Juliana, már.-.ires. —— —— 
?aaclseu0^x1sVncirireSn¿iedroSa1?1idto0s| I g l e s i a de P . P . C a r m e l i t a s d e l V e 
por el doble vínculo de hermanos y [ 
amantes fervorosos de la virtud. 
Practicaban nuestra santa religión, dis-
tinguiéndose por su excesiva humildad y 
mansedumbre, como por su espíritu fer-
viente de caridad. 
A la sazón reinaba el emperador Va-1 
leriano, que se distinguió por el enonrni-
d a d o . L í n e a , 1 4 4 
Día 18. Fiesta mensual de la Semana 
Devota, de la Virgen del Carmen. A las 
8, misa de comunión general. Por la tar-
de, a las ÓVá, Exposición, Uosario, ser-
món y procesión por los jardines del con-
, vento. Predicará el Rdo P. Dámaso de 
zamiento y barbarie con que persiguió ¡ ja Presentación, 
a todos los que proffesagau la religión | Día in entra ej circu]ar en esta igie-
de Jesucristo. X como era tan notoria i sia el dIa 22 p0r ]a tor(je h!lbrá sermón 
la piedad y virtudes cristianas 'le los; a cargo del P. José Vicente. Superior de 
dos santos hermanos Pablo y Juliana. ¡ ia Comunidad 
les l lamó a su presencia y les Intimó 21213 ' 18 a 
la orden de que al momento ofrec eran • 
Incienso a los Idolos. Hlorrorizados los! "DIA UNION D E SAN J O S E . L A PIA 
santos del mandato contestaron que Ja- JL Unión de San José de San Felipe, ce-
más compterían la impiedad, pues e l lós ! lebrará Junta tíeneral en los salones del 
no ofrecían incienso ni adoración, m á s , convento, el día 10 a las nueve y media 
que al Dios único y verdadero, a jesu- de la mañana. E l R. P. Director ruega 
cristo. I a todas las asociadas asistan a esta jun-
Llenóse de Indinadón el tirano con | ta. por tratarse en ella de asuntos de 
tan enerosa respuesta; y asf dispuso \Ital interés para la Asociación 
Empresa , evitando que sea conducida | t idas . L o s t enedores d e a c c i o n e s , 
al muelle m á s carga que la que el bu- tanto n o m i n a t i v a s c o m o a l p o r t a -
que pueda temar en sus bodegas, a la ^ c o n c u r r i r a l a J u n t a 
vez5 que la a g l o m e r a c i ó n de carreto- d d e r a d e h a n 
nes, sufriendo éstos largas demoras. se¡Fur mcuiu ^ ^ 
ha dispuesto lo siguiente: d e ser a c c i o n i s t a s a su v e z 
H a b a n a , A g o s t o 14 d e 1 9 1 8 . — 
E l P r e s i d e n t e . H a n n i b a l J . de M e -
s a . — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . V a l -
10. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cack 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se l e í 
ponga el sello de ^ A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
v e r d e . 
C-6752 3d. 18 
almacenes 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R ico , escogidos para bueyes; toros 
8obrcs?lientes, escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
P a r a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de C u b a . 









M E R C A D O P E C U A R i O 
A G O S T O 16 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reaes sacr^'cadas hoy: 
Ganado vacuno . 206 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 40 
303 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
taires •» -1 
dlv. 
i C T M U . 3 
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h A Z U C A R E S 
£ 8 . ro '0. de 18 de Enero de I 
^ ^ ? T • n-w?,, a l m f c é n P ^ H c o , a 
S ? 5 " a v t i f de ^ " a p o . po-
AÍU0 la libra w c i o n a l o ame- 1 
ÍL!* c*Dort?Ílft1' p o l a r ^ c i 6 n 89. pa-
l0lUl o ame ° ; a - • • u n t a r o s í r o I 
americano la libra. j 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal d« Tocador Heiskell. 
Bu espuma abundante y espesa posee pro-
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones l i -
geras de la piel, pone el cutis •uave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
zados y el h ígado en actividad con el uso 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y el Hígado Heiskell, 
U sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta, segu-
ridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prime-
ra clase. 
JOMNSTOS HOLLOWAY & CO. 
17*0 5pr)rg Carden St., PhlU., P . . . U.S.A. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L o q u e f a l t a a i C l e r o 
¿Qué fala al clero de nuestros días para 
salvar al pueblo?—>'o retraerse. 
"No le falta la doctrina, no la misión, 
no el poder, no ta aptitud, en raíz y fun-
damentoa, sino el uso, la actuación, el 
modo, la ejecución de aquel mandato del 
Tapa León X i l í , repetido por Pío X : "Id 
al pueblo." 
'•iiay una parte considerable del clero 
que no ha acabado de formar una Idea 
cabal de su misión social en estos tiem-
pos, de la obligación que tiene de traba-
jar por el reinado de Dios en la tierra, 
mediante la realización de la justicia so-
cial, lo cual se explica por causas histó-
ricas unas, políticas otras y sobre todo, 
pedagógicas." 
Causas del retraimiento del clero. 
" L a rocaión y el estudio que buscan 
la soledad y huyen del bullicio, los mi-
nisterios más directamente relacionados 
con la santificación, que se ejercen ordi-
nariamente entre las paredes del templo; 
el régimen de vida socerdotal, que es de 
apartamiento del siglo; el trato con perso-
nas pmdosas, timoratas y recogidas, que 
tanto dista del batallar furioso de las 
necesidades, pasiones y modos de ver del 
mundo; la respetable autoridad de los 
venerables maestros que nos formaron 
quizá como a ellos los formaron, sin cui-
darse de las necesidades sociales, porque 
o no existían o se encargaba la autori-
dad pfthllca de resolverlas; cierta confian-
za infantil en los hechos que pasaron, 
o en los sucesos y gobiernos que vendrán, 
o en tales o cuales papelee, discursos o 
partidos capitaneados por tales o cuales 
jefes; todo esto y otras cuasas, como el 
desvio, tosquedad y a veces la brutali-
dad de seres Ineducados y preocupados; 
las teorías liberojansenlstas que tieneden 
a aislar al clero del pueblo para engañar 
y hacer apostatar a és te ; todo esto y 
otras causas contribuyen a hacer de una 
parte considerable del clero (que debe ser 
el apóstol social del pueblo), un "algo" 
que no me atrevo a calificar." 
Juicio y consecuencia del retraimiento 
"Ese algo dice monseñor Sturzo (en 
una elocuentísima carta pastoral sobre la 
educación del pueblo) no es el sacerdote-
apóstol, que pone con Pedro el dedo en 
las llagas de la humanidad; que entra 
con Pablo en el Arcópago; que sale al 
encuentro de Atila con León; que civiliza 
al bárbaro con Benito; que anima a la 
conquista del Santo Sepulcro con Pedro 
e¡ Ermitaño; que frecuenta los hospita-
les y proclama en un slgrlo egoísta la ley 
de la caridad con Vicente de Paúl; que 
se lanza entre los hijos del pueblo con 
Dom Bosco; que con la Encíclica "Rerum 
Xovarum" en la mano se pone al frent de 
los oprimidos con Mannlng.. ." 
"Ese algo diremos parafraseando nn 
ocurrente y oportuno discurso del P . G. 
Palau (dicho ante sacerdotes e Impreso 
por los que le oyeron para que le ol-
mos todos) es un "alguien" que. por vi-
vir lejos de la realidad, no se entra si-
quiera de las necesidades materiales, in-
telectuales, morales, ni, por tanto, del 
hondo malestar que le agita, preñarlo de 
convulsiones, y mucho menos de los me-
dios apropósito y urgentes para remediar 
o atenuar esos males." 
"Ese alejamiento de la realidad lleva 
ni desconocimiento de la sociedad v "al-
guien" opina que el malestar es ficticio 
11 obra exclusivamente de araganes que 
convendría expatrinr o de petlodistas y 
charlatanes, qué se deberían amordazar-
o de político» vividores, que habría que 
ahorcar, o tal vez, ahondando un poco 
"alguien" diga que es obra de la Igno-
rancia, y se remedia con silabarios y ca-
tecismos, o que es obra del pecado y se 
debe orar y Horrar; o que se un castijfo 1 
en lo temporal por haber olvidado lo I 
eterno jr se dedica a salvar a la sociedad 
hablando de la eternidad ¡ o que en obra 
de la impiedad, que se remedia con no-
venas, trlsaglos y demás actos de piedad - ' 
o tal vez que es un mal sin remedio, no 
siendo por un milagro de la omnipoten-
cia divina, y espera sentado en la inacción 
esé milapro o mejor dicho, esa tenta-
ción de Dios." 
"Lo que "alsmlen" no piensa es en 
enterarse, en descender de mis encum- , 
hrados castillos y filosofías emparedndas ; 
y tocar con las manos al enfermo v ' 
anlicarse a curar sus heridas de (hambre i 
obscuridad, ignorancia, error, aislamiento i 
odio, envidia, desespertíción) con todos los' 
medios nue Dios y las clrcnnstancJas no- i 
nen a su alcance." I 
KI remedio 
;Ah! Si "alsruien hiciera aljro," altro 
mftsioue aislarse, emparedarse en su sa-
cristía, encastillarse en su crtmo<la pie- i 
dad de Invernadero o en su qníjnmhrosa 
indolencia de solterona munnuradora v 
r-trnfdn quo no halla hombre, el hombro 
dlcrro de sn aprecio y confia nra para 
unirse n <M v sslrar a la sociedad • si ese1 
eltruien abriera los ojos one Men© medio i 
donnido!» u> puestos en blanco mirando 
nncla arrib» y nunca hacia el mísero ba-
rro de l i tierra, si es» nlsruien. en ver de I 
«onnr en esfuerzos ajeno*, se esforzara -
en ve», de deelamar. estudiara: en vez de 
despreciar al enemigo le combatiera; en 
vez de dormirse, despertara: en vez de 
esperar al hombre se hiciera hombre- en 
vez de tentar a Dios lo invocara con obras 
• oraciones; en vez de mostrar cadenas 
las rompiera o l imara; en TCZ de tener 
fuesen atormentados con la mayor cruel 
dad, y viendo que todo lo soportanan, 
no sólo con resignación, sino con ale-
gría, confesando incesantemente a Jesu-
cristo, mandó que fuesen deogllados. co-
me así se verificó el día 17 de Agosto 
del año 271. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los Templos. 
Corte de María.—Dia 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m... en el se-
gundo aemeatre del corriente año, 
eu la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De ' Minerva); 
M í. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra ¡Señora , de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ürtiz y Buiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De ü l -
nerva); lltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
N úñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M, r. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . d i la 
Habana; M. 1. señor doctor Vadxvs iyfl?c 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx (Da Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Kúñez. 
Diciembre 19—J. Circular (por la ttr-
dei; M. I , señor doctor Andrés Lugo y 
Cizur 
Diciembre 22—Dominica I V de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Boberes. 8. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; iv£. 1. señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
Kuiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Bosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 1 
la Capilla de música ejecutará piadotos. 
motetes a voces y órgano. 
ITedlcudorcs que tienen a Bu caxgo los 
temas doctrinales de los "Quince Dueves." 
80. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lee-toral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
lüo. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Boberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de 'Septievnbre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor ^la-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tie«scuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bes-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, if. de Arcediano. 
14o. Jueves, .1 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Artáaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Beina-
do Social de Cristo," M. I . señor .lector 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ".a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
B . R . , do que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
18 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 18, a las 
7 y media de la mañana, será la comu-
nión mensual de Nueara Señora del Sa-
grado Corazón y al final se rezará la co-
ronilla en su altar.—LA D I R E C T I V A . 
21299 18 a. 
DIARIO DE LA MARINA 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Gran fiesta a San Antonio de Padúa, 
que se celebrará el Domingo, 18 de Agos-
to, a las S'/fc a. m. 
Misa solemne con orquesta, dirigida 
por el señor Ponsoda y el sermón a car-
go del elocuente orador R . R P. Gutié-
rrez. 
Invitan a este acto el Párroco y la 
Camarera. 
Nota: Se repartirán estampas de di-
cha Imagen. 
21110 17 a 
V 
de 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en su l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a de C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las siete p . m . P o r 
lo que en c u m p l i m i e n t o d e u n p r t -
espigones de P a u - ¡ C e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t enc ia . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a anter ior -
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20371 20 a. 
a v i s o ; 
tíles y S o d e d s i d l e s 



















S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$50 a $03 
60 a 55 
55 a tíO 
55 a «0 
2S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . 
Agente General para C u b a , 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasa je s : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes re laciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatariD, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
^ V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 19 del corriente, a las 8 a. m., 
Fe dirá en dicha Iglesia una Misa canta-
da de réquiem, con resiionso en el altar 
de San Josc1, por el eterno descanso del 
alma de la señorita Loreto Betancourt, 
que durante muchos aBos fué su celosa 
Camarera. 
Pnra tan piadoso acto invitan a sus 
familiares, amigos y asociados do la Pía-
Unidn de San José, la Comunidad de 
Padres Carmelitas y la Pía Unión de 
San José. 
Concluida la Misa y responso, se pro-
nunciará la plática por el Padre Di-
rector. A continuación se verificará la 
procesión. 
21456 19 « 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e i 91 7. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
I L F O M S O X i l l 





C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Cumpliendo orden del señor Presi-
dente de la C o m p a ñ í a de Electricidad 
de C á r d e n a s , S . A . , tengo el honor de 
anunciar como tercera convocatoria, 
que el d ía 2 6 del corriente mes de 
Agosto, a las 4 p. m., se reunirá en 
el lugar de costumbre. Oficios 2 2 , 
domicilio social, la Junta General O r -
dinaria de accionistas que prescribe la 
c l á u s u l a v i g é s i m a de sus Estatutos, 
debiendo advertir que dicha Junta se 
ce l ebrará con cualquier número de ac-
cionistas que concurran. 
Habana , Agosto 14 de 1918.—Juan 
de Dios Garc ía Kohly , Secretario. 
17 a. 21282 
Todos admitan carga y pasajeros 
C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D O R A D E L 
P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d 
m i n i s t r a c i ó d e e s ta C o m p a ñ í a d e 
f e c h a trece d e A g o s t o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , se c i t a a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , p a r a e l 
p r ó x i m o d í a v e i n t e y s iete d e l c o -
r r i e n t e m e s , a las c i n c o p . m . , e n 
los sa lones d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a de C u b a . 
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á d e l a 
e m i s i ó n d e ob l igac iones q u e e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n le some-
t e r á . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas , a tenor d e lo d i spues to en 
los a r t í c u l o s d é c i m o n o v e n o y v i -
g é s i m o p r i m e r o d e los E s t a t u t o s , 
q u e p a r a t o m a r p a r t e en la J u n t a 
G e n e r a l es n e c e s a r i o p o s e e r u n a 
a c c i ó n p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s 
d e a n t i c i p a c i ó n a l a s e s i ó n o j u n t a 
d e b i e n d o ser e n t r e g a d a s las a c c i o -
en las o f ic inas de l a C o m p a ñ í a , s i -
t u a d a en O ' R e i l l y 3 3 , m e d i a n t e 
r e s g u a r d o , c o n los m i s m o s d i e z 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n y q u e los a c -
c ion i s tas p u e d e n as i s t ir p e r s o n a l -
m e n t e a la j u n t a o p o r c a r t a d e 
a u t o r i z a c i ó n o t o r g a d a a o tro a c -
c ion i s ta . 
H a b a n a , 13 de A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
— J o s é M a n u e l C o r t i n a , S e c r e t a r i o . 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i ego c e r r a d o p a r a la c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 01-
s o n " , q u e m a d o en l a b a h í a de C i e n -
fuegos , e n J u n i o 2 4 y q u e se e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o en 
15 p i e s d e a g u a . L a s o f er tas se re« 
c i b i r á n e n l a o f i c i n a d e los a g e n -
te s : E m i l i o H e r n á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 d e A g o s -
to a las dos p . m . 
L a s o f e r t a s , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
que cons i s te en u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s d e c a r b ó n d e N e w R i v e r . St 
r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a todas l a s 
o f e r t a s . — L I N D E R M A N 5 d u e ñ o . 
C-C449 14d 2. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para ¡ 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
oses 1" a. 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S . A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta C o m p a ñ í a , se c o n v o c a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á e fec to 
el d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
C o m e r c i a j i t e s e I n d u s t r í a l e s 
Con solo 4 lecciones verbales, en su 
propio establechuieuto, nuestro exper-
to los pone en aptitud de llevar por 
sí s ó l o sus libros o supervisarlos en 
cualquier momento. Pida informes al 
Director de la Academia "San M a -
rio," Reina , 5 , altos. T e l é f o n o A-7953 . 
No cobramos adelantado este curso a 
personas de representac ión . 
2i;m 20 a 
CL A S E S P E CITABA. E L MAS D U L C E de los Instrumentos de cuerdas. Pro-
fesor, Comas. Calle D, número 196 es-
quina a 21, Vedado. 
21349 19 a 
PROFESOR AMERICANO. D E S E A CAM-blar lecciones o lecturas de inglés por 
español, con español nativo. Diríjanse por 
escrito a "Profesor." C. A. G. Casa do 
Fornos. Neptuno, 5. 
21326 ' 19 a 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap' tán Agaclno. 
P a r a Colón, Sabani l la , Curacao , 
Puerto Cabello, L a G u a y r a , Ponce. 
San Juan, P ie.rto Rico , Santa Cru/5 
Todos admlitR carga y pasajeros 
PARA E L PROXIMO MARTES, DIA 20. se Invita a toda persona devota de 
San Antonio de l'adúa pura la misa que 
se ha de celebrar en la Iglesia de San 
Francisco, i-alle Cuba y Amargura a las 
nueve fie la mañana. 
. -'i 1» a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOÍ5KFINA 
Kl lunes, 19 de lo« corrientes, a las 7 , 
seni la Comunión general y a las 8 i|21 ^e Tenerife, Cádiz y Barce lona 
la misa solemne. 
A las 7 p. m. rezo del santo rosario, 
letanías cantadas, ejercicio del din. pláti-
ca y despedida cantada a San José en 
su altar. 
Nota: E l día 18 a las O y media, nrrA 
la Junta mensual, a la que procurarán 
RSintlr todos. 
- I !47 ^ 10 a 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOI.EMNKS F I F S T A S E N HONOR D E 
NUESTRA BBftOttA DE L A ASUNCION 
DIA 17 
A Ut siete de la noche habrá Uosario. 
salve y letanías cantadas. 
DIA 18 
A las nueve de la mañana empezará 
la fiesta solemne con Misa cantada por 
catorce profesores, y «erinfin que predi-
cará el R. P. José Vicente, Carmelita 
Descalzo. 
S08fl2 _ 18 a 
r e s 
C o s t e m o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
. S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
A g o s t o , a las 12 m . , en los a l tos d e 
la c a s a c a l l e d e O b i s p o o P i y M a r -
ga l l n ú m e r o 5 3 , c o n o b j e t o d e d i s -
c u t i r y a c o r d a r l a m o d i f i c a c i ó n d e 
los E s t a t u t o s p o r los q u e se r ige 
es ta C o m p a ñ í a y la e m i s i ó n de b o -
nos o p a g a r é s h ipo tecar io s c o n g a • 
r a n t í a d e los b i enes soc ia l e s , f i j a n -
d o l a J u n t a s u a s c e n d e n c i a , in tere -
ses , a m o r t i z a c i ó n y d e m á s requis i -
tos d e los m i s m o s , d á n d o s e c u e n t a 
de todos los a c t o s r e a l i z a d o s h a s -
ta e l d í a de l a J u n t a p a r a su e x a -
j m e n y a p r o b a c i ó n , a d v i r t i é n d o s e 
*1 q u e p a r a que se p u e d a n t o m a r esos 
a c u e r d o s s e r á n e c e s a r i o , c o n a r r e -
glo a l C ó d i g o d e C o m e r c i o v i g e n -
te, q u e e s t é n r e p r e s e n t a d a s e n U 
J u n t a las dos t e r c e r a s p a r t e s d e los 
a c c i o n i s t a s y las dos t e r c e r a s d e l 
v a l o r n o m i n a l d e las a c c i o n e s e m i -
CL A S E S P A R T I C U L A R E S POR P R O F E -sor de Inglés, francés y matemáticas. 
Preparación militar. Traducciones. Infor-
mes : Crespo, 72, altos, Habana. 
21388 23 a 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
H a b a n a . 
PLAZA DE DRAGONES, ESQUINA A 
ESCOBAR 
* E l fin de las Religiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a sus educau-
das con la triple educación física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar cumplidamente la importan-
te y benéfica mlsiOu de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaclonea frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas como bandas, diplomas, etc., 
son los 'medios que se emplean como 
estimulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de Instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que poseo 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes da loa figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enea-
^Clases de Adorno: Mecanografía. T a -
nulKrafla. Idiomas (el inglés diario). Sol-
feo, mano, Mandolina,_ y toda clase de 
- L U e l M I M darán comienzo el día 2 da 
Sesteeadmi"ten pupilas, medio pupila» y 
eXpidS"S'prospectos; Teléfono A-fflj». 
C 6759 , IWl-lo 
KHAN CESA, T I E N E T * 1 ^ 
la semana para « K 
plises de francés. Informan en la Ofi-
c i a del DIARIO D E L A MARINA Aa B. 206*5 £• 
SEÑORA, horas libre» 
A C A D E M I A V E S P U C Í O 
Enseñanza de Inglés, «•luigrafla y meca 
noítrafia. Las cuotas -V m*l•„,..:,," 




Concordia, 01, bajo». 
P A G I N A D O C ^ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é B . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
A N I M A S , H A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
20841 31 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A C A R G O D E L A S R E L í G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A D B L U -
Y A N O . N U M E R O 88 
D e s p u é s de l buen é x i t o a lcanzado p o r 
BUS a l u m n a s en los « á m e n e s que aca-
b a n de s u s t e n t a r ; este Plan. tel V01V"A 
a c o m e n w i r su n u e v o cu r so e l d í a ¿ de l 
p r f l s í m o S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e 
v e n t n j o s o p a r a las f a m i l i a s , p o r BU per -
fecta h i g i e n e , l a e d u c a c i ó n q u e en a se 
da, a l t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l , c i e n t í f i c a 
T d o m é s t i c a , a s í c o m o p o r l o m ó d i c o de 
sus prec ios . Queda a b i e r t a l a m a t r i c u l a 
desde e l l o . de A g o s t o . ^ ^ ^ 
S T A . C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de p i a n o , so l feo y t e o r í a ; « e 
ofrece p a r a da r clases ©n su casa y a 
d o m i c i l i o , ade lan tos r á p i d o s , pues se t o m a 
v e r d a d e r o I n t e r é s p o r sus d i s c í p u l o s . H a -
bar ia , 183. bajos . 
19911 80 a-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
D e l a y 2a. Enaef lanza , C o m e r c i o , I d i o -
mas, i í á s l r a , M e c a n o g r a f í a . A n t i g u o acre-
d i t a d o p l a n t e l , c o n c o m p e t e n t e profeso-
r a d o y ma je s tuoso e d i f i c i o p repa r iu lo pa-
r a g r a n i n t e r n a d o . P i d a n prospec tos . D r 
E . C r o b e t t o . Cerro . 613. T e l é f o n o A-1155. 
20282 20 a 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z : I D I O -m a s , m ú s i c a , i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l y 
t o d o l o conce rn i en t e a u n a c o m p l e t a y 
e smerada e d u c a c i ó n . Puede e m p l e a r a l -
f unas ho ra s d e l d í a c o m o i n s t i t n t r i x . a m b l é n da clases p o r ho ras . I n m e j o r a -
bles r e f e r enc i a s . D i r i g i r s e a Compos te la . 
147 R e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l Or l en te . 
21390 a 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C X A -ses a d o m i c i l i o y en BU d o m i c i l i o , 
n n i ñ o s y sefioras, exce len tes re fe renc ias . 
D i r i g i r s e : C o r r a l e s . 15. a l t o s . 
10811 30 a 
IN G L E S . C L A S E S . T R A D U C C I O N E S , c o -r r e spondenc i a . R e d a c c i ó n de d o c u m e n -
e x p e r i m e n t a d o . 
SO a 
tos, etc.. p o r p r o f e s o r 
Re ina , 3, a l tos . 
10881 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 637-B, a l t o s . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a r . Se d a n clases a do-
m i c i l i o . G a r a n t i z o la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, c o n derecho a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . 
P rec ios con i enc ionaJe s . So venden l o s 
ú t i l e s . 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
S100 a l mea y m á s g a n a u n b u e n 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de IUB-
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s selloa 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro , 249, H a b a n a . 
¡ C O M E J E N ! 
LE C C I O N E S G e o g r a f í a , 
Cas t e l l ana . A 
N e p t u n o , 09. 
20731 
DE INGLES. FRANCES 
A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
d o n i l c i l i o o en BU casa, 
a l t o s . 
21 a 
A C O M E R C I A N T E S 
D e p o c a s c u e n t a s , c o n 4 l e c c i o n e s 
n u e s t r o e x p e r t o l o p o n e e n a p t i t u d d e 
l l e v a r sus L i b r o s . P i d a i n f o r m e s a l D i -
r e c t o r d e l a A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
" S a n M a r i o / ' R e i n a , 5 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 7 9 5 3 . 
20C40 18 a 
V I O L I N I S T A 
M u y conoc ido e n San J o s é d e Costa R i c a , 
que l l e g a r á p r o n t o a l a H a b a n a , donde 
desea r ad i ca r s e , puede t r a b a j a r en los s i -
g u i e n t e s m u i o s desde m e d i a d o s de Agos -
t o de l p r e s e n t e u f i o : V i o l í n s o l i s t a o V l o -
l l n D i r e c t o r de o rques t a de C a f é . H o t e l o 
Cine Lecc iones de v i o l í n a d o m i c i l i o , es-
c u e l a m o d e r n a y c o r r e c t a . T r a b a j o s de 
c o m p o s i c i ó n e i n s t r u m e n t a c i ó n . Es, ade-
m á s , m a e s t r o t i t u l a d o de C a n t o de las 
Escue las P r i m a r l a s de Coata Rica , E d u -
cado en N u e v a Y o r k , h a b l a y escr ibe e l 
I n g l é s P a r a m á s i n f o r m e s y ó r d e n e s , d i -
r i g i r s e a c a l l o 8, l e t r a M . 
21208 18 a 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s , 
d i r i g i d o p o r R . R . F i l i p e n s e s 
B . L A G U E R Ü E L A . 11 Y 11-B. V I B O R A , 
(A DOS C U A D R A S D E L P A R A D E R O ) 
K l 10 de s e p t i e m b r e a b r i r á de n u e v o 
sus clases este p l a n t e l de e d u c a c i ó n . 
I n s t r u c c i ó n c o m p l e t a en clases g r a -
duadas. B a c h i l l e r a t o , Comerc io , D i b u j o y 
r i n t u n i M ú s i c a , I d i o m a s , etc. 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s , m e d i o 
penf i ion i s tas y e x t e r n a s . 
C «774 1 - ^ -16 
V I 0 U N I S T 
AVell K n o w n a n d exper lence v l o l i n l s t 
f r ó i n Cos ta R i c a , a r r l v l n g v e r y soon at 
J i avana , des i res B p o s i t i o n f r o m A u g u s t 
15th. abead i n a n y of these branches . 
A' io l ín Solo or V i o l í n C o n d u c t o r o f Café , 
H o t e l o r C ine o rches t r a . P r í v a t e lessons i n 
v o u r o w n home. g o o d s t y l e . C o m p o s l t i o n s 
k n d o rches t ra a r ranprements . T i t l e d s i n -
g i n p Teac l i e r f r o m P u b l i c Schools n t San 
. l o s é . Cos ta R ica . S t m l i e d i n N e w Y o r k 
C i t y , w r i t e s a n d spenka e n g l l s h . F u r t h e r 
a p p l l a n c e s to ca l l e & l e t r a M . 
; 1 8 _ a _ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r proeedimientofc, m o d e r n í s i m o s . hay 
clases esi 'ccia.es p a r a dependientes del 
c o m e r c i o , po r l a noche, cob rando euatos 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y ( ' a s t ro . Mercaderes . 40, a l tos . 
212S0 ^l__a. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a t i n 12 e 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E M A S 
O r l a n d o L a j a r a do M e n d o z a . Con 35 afios 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a 
s i e m p r o l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a f i i n o insec to , c o n t a n d o c o n u n p roce -
d i m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a e n Casas 
y Muebles. A v i s o s : T e n i e n t e R e y . 63, pa-
n a d e r í a , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a p a r . 
Conco rd i a , n f l m e r o 174-A y Z a n j a , 127-A, 
a l to s . H a b a n a . 
19569 15 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O , 40. e squ ina a V i r t u d e s I n f o r m e s : f e -
r r e t e r í a L a L l a v e . N e o t u n o , 106, T e l é f o -
n o A-4480. 
21493 20 a 
OFICINA DE AI.QCIDEKES, PERAL-v e r hW, a l t o s . I n q u i l i n o s , no p i e r d a n 
t i e m p o buscando casa, tenemof l v a r i a s y a , 
sea p a r a f a m i l i a s comerc io h u é s p e d e s , 
i n q u í n a t e , etc. L l a m e n C r é d t o H a b a n e -
ro . T e l é f o n o A-01(i0: de 9 a 2. 
21417 20 a. 
SÍ; A L Q I I L A N , E N f l I O , SE A l a n los lu josos , c ó m o d o s y b i e n 
L 
 L Q C I -
s l t u a -
dos a l tos de" C o n s u l a d o " 24^ compues tos 
de sala, saleta , e s c r i t o r i o comedor , c i n -
co h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y dos pa -
ra s e r v i d u m b r e , dos lu josos bafios p a r a 
f a m i l i a y dos s e r v i c i o s p a r s e r v i d u m b r e , 
u n g r a n t e r raza , t oda de c i e lo raso f i n o , 
t ap i zada , p isos de m á r m o l , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a a ocul tas y se rv ic io de a g u a co-
r r i e n t e . 21358 20 a 
n i ETO. AL LADO DEL NUMERO W, 
e n t r o L u y a n ó y C o m p r o m i s o , se * ' 
q u i l a l a p rec iosa v i v i e n d a p a r a m " 1 " ' 
m o n l o s i n h i j o s , c o m p u e s t a de dos c u a i -
tos, c o m e d o r y s e r v i c i o ; t e r r e n o para 
s i e m b r a y c r í a de g a l l i n a s . B n l a m i s -
m a se venden a l g u n o s m u e b l e s . 
21181 17 a-
C E R R O 
I T ' N A G U A C A T E , 58, E N T R E O ' R E I L L Y 
J L i y Obispo, se a l q u i l a la m i t a d de u n a 
casa de modas , a s o m b r e r e r a o cosa a n á -
l o g a . 213*0 10 a 
' S E ^ 
F R E S O i d 
GERMIZOL 
CURACIONES 







UJ — H e r p i l 
S o er 
S 5 • 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y T E N E D U -r í a de l i b r o s po r p a r t i d a doble . P ro-
fesor compe ten t e . N e p t u n o , 90, a l tos . 
20732 21 a 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e i l a n a 
E n s e ñ a n z a de l a a d a p t a c i ó n a l i n g l é s de l 
s i s t e m a de t a q u i g r a f í a O r e i l a n a p o r su 
au to r , E . A r u f e San N i c o l á s , 29, a n t i g u o . 
19882 30 a 
o ü Barros de cabeza negra' 
GERMIZOL 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S : I N 8 T R U C -
JL c l ó n c o m p l e t a , f á c i l y a b r e v i a d a aobre 
l a t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a dob l e 
y s enc i l l a , c o n o s i n e l c á l c u l o m e r c a n -
t i l . K e l n a , 3, a l tos . 
19880 30 a 
E S T U D I E I N G L E S 
S i n s a l i r de su casa. M é t o d o de l P ro f . 
Cabe l lo , g r a d u a d o en N e w Y o r k . P i d a 
i n f o r m e s a : Escue la P o l i t é c n i c a N a c i o n a L 
I n d u s t r i a , 09. H a b a n a . 
19704 28 a 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A Y MEC A -n o g r a f í a V i d a l , se e n s e ñ a b i e n y con 
l a m a y o r r a p i d e z ; t a m b i é n l abores a m á -
q u i n a s y p i n t u r a s , hay horas p a r a c la -
ses a d o m i c i l i o . Santa Teresa , n ú m e r o 15, 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a , Cerro . 
20307 4 3 
N A S K S O R l T A , SE O F R E C E PARA 
dar clases de i n s t r u c c l ó h p r i m a r l a , a 
d o m i c i l i o . Con e l m é t o d o que emplea se 
ven m u y p r o n t o r á p i d o s ade l an tos . I n -
f o r m a n en Sol , 2, ú l t i m o p i so . T e l é f o -
no A-5533. 
8d-14 
IT N A SE5> O R I T A . I N G L E S A , D E S E A ) c o l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z . T i e n e ex-
p e r i e n c i a con n i ñ o s . T a m b i é n d a r í a c la-
ses p a t t i c n l a r e s d u r a u t e e l d í a . E . N . 
Ca l l e 15, 329. T e l é f o n o F-1533. 
2114 17 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L o s n u e r a » clases p r i n o i p i a z á n el d í a 3 
de S e p t i e m b r e 
Clases n o c t u r n a s , 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses p a r t i c u l a r e s p o r el d í a e n l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s pa-
r a las sefioras y s e ñ o r i t a s . Desea usted 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n g l é s ' / 
C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r econoc ido u n i v e r s a l m e n t e co-
m o el m e j o r de los m é t o d o s b a s t a la fe-
cha p u b l i c a d o s . Es e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en poco 
t i e m p o la l e n g u a i n g l e s a , t a n necesar ia 
b o y d í a en es ta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n . 
U n t o m o e n So., pasta . $ L 
20C88 13 B 
SE SOLICITA U N A VISITA DE LOS PA-dres que t e n g a n h i j o s de edad esco-
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
P O R 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
G u e r r a , q u e d e n t r o d e b r e v e s 
d í a s s e p o n d r á a l a v e n t a e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s d e 
e s t a c a p i t a l 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
t e s s e t i t u l a n : 
A s p i r a c i o n e s i m p e r i a l i s t a » — L a 
coraza n a v a l . — P o l í t i c a m u n d i a l ale-
m a n a . — P r e p a r a t i v o s de i n v a s i ó n . — 
I n t r i g a s c o n t r a Cuba.—.Los halagos 
a Kooseve l t .—La c o n s o l i d a c i ó n de 
A l e m a n i a . — L a c o m p e t e n c i a y la 
capac idad a l e m a n a . — L o s c r í m e n e s 
de l e x p a n s i o n i s m o . — L u fa r sa na -
cdona l .—Pervers idad i m p e r i a l i s t a -
A m e n a z a s a A m é r i c a . — L a m a l d a d 
t e u t o n a . — E l s i n i e s t r o p l a n en ac-
c i ó n . — L a o la de s a n g r e . — L a T r í -
p l ice deshecha.—La p i e d a d de A m é -
r i c a . — L a p r o v o c a c i ó n a l c o n t i n e n -
t e — E l b o t í n de la c o n q u i s t a . -
L o s soc ia l i s tas a lemanes . — L a 
t e m p e s t a d p u r l f i o a d o r a . — L o s p l a -
nes c o n t r a A m é r i c a . — C u b a en la 
g u e r r a . — E l d i l e m a de l a h o r a p re -
sente.—Las bases de l a paz. 
E n esos c a p í t u l o s se i n s e r t a n los 
p r i m e r o s d o c u m e n t o s c ruzados en-
t re las nac iones en g u e r r a que 
c o m p r u e b a n l a I n f a m i a de A l e m a -
n i a . 
Cont iene a d e m i l s u n A p é n d i c e t i -
t u l a d o E L G E S T O D E L A A M E -
K I C A , en el que se i n c l u y e n i n t e -
r e s a n t í s i m o s documen tos r e l a t i v o s 
a l a a c t i t u d de A m é r i c a en e l con-
f l i c t o ; dec la rac iones de g u e r r a a 
los Poderes Cent ra les de E u r o p a y 
p á r r a f o s m o n u m e n t a l e s de d i s cu r -
sos p a r l a m e n t a r i o s , c u b a n o s y a r -
gen t inos . 
E n la p o r t a d a del l i b r o , a t r e s 
colores , aparece e l m a p a de A m é 
r i ca , como l o a r r e g l ó e l K a i s e r en 
l a c o n j u r a de l P a l a c i o de P o s t d a m 
c o n t r a las R e p ú b l i c a s po rd io se ra s 
de l a A m é r i c a d e l S u r p a r a f o r -
m a r l a A m é r i c a m e r i d i o n a l a l e m a -
n a ; i n s e r t á n d o s e , a s i m i s m o los s i -
gu i en t e s g r a b a d o s : 
E l c r i m e n del " L u s i t a n i a . " per-
p e t r a d o e l 7 de m a y o de 1 9 1 5 — L a 
d e s t r u c c i ó n de L o v a i n a e l 25 de 
A g o s t o de 1014 .—Fus i l amien to de 
l a e n f e r m e r a i n s l e s a E d i t h C a v e l l , 
el 12 de O c t u b r e de 1 9 1 5 . — N i ñ o s 
ases inados en L o n d r e s p o r una f l o -
t i l l a de zepel lnes. el 8 de S e p t i e m -
bre de 1 9 1 5 . — C a p i t á n F r a t t . f u -
s i l a d o p o r los a lemanes e l 28 de 
J u l i o de 1910, so p r e t e x t o de que . 
d e f e n d i é n d o s e de un s u b m a r i n o , l o 
a t a c ó y h u n d i ó . — F u e r z a s e x p e d i c i o -
n a r i a s inc le sas en n ú m e r o de ICO 
m i l hombres , que c o m e n z a r o n a 
d e s e m b a r c a r en F r a n c i a el 16 de 
A p o s t o de 1914.—Avance de los I n -
prleses en el S o m m e ( l o . de .Tullo de 
1 9 1 G ) . — D e s t r u c c i ó n de zepel ines p o r 
l a a r t i l l e r í a n a v a l i n g l e s a (27 de 
N o v i e m b r e de 1910.—Toma de B a g -
dad p o r los Ingleses e l 11 de m a r -
zo de 1917.—Cuatro m i l q u i n i e n t o s 
a l emanes p r i s i o n e r o s , d e s p u é s de 
l a v i c t o r i a i ng le sa al Es t e de I p r é s , 
el 5 de O c t u b r e de 1917.—Batal la 
de l M a r n e . — T r i u n f o de las fuerzas 
f rancesas (6 de S e p t i e m b r e de 1914). 
—Escuadra a l e m a n a de V o n Spee, 
d e s t r u i d a p o r l a m a r i n a de gue-
r r a i n g l e s a el 8 de D i c i e m b r e de 
1914. 
Pa ra i n f o r m e s , pueden d i r i g i r s e 
los l i b r e r o s a A v e n i d a de l a Re-
p ú b l i c a , 29, a l t o s . H a b a n a . 
13 A K A E S T A B E K C m i E N T O , «300 M E X -
X suales, 8 a ñ o s c o n t r a t o , g r a n capac i -
dad . N e p t u n o . e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
I n f o r m e s : de 12 a 3 San L á z a r o 246. 
21382 ' 19 a 
C E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
kJ tos de Cor ra les 190 C u a t r o cua r tos , 
sa la y saleta . I n f o r m e s : ' R e v i l l a g i g e d o , 74. 
T e l é f o n o A-5841 
21425 ' 19 a. _ 
SE A L Q U I L A E N $105 U N A E S I ' L E N D I -da casa de a l tos y bajos, j a r d í n , ga r a -
Je, r a s p a t l o g r a n d e p a r a c r í a s . S u m a m e n -
te fresca y de u n a ñ o f a b r i c a d a . T e l é f o -
n o M-1577. 
21242 22 a. 
ES P L E N D I D A C A S A : S A N T O T O M A S , 55, a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s ce -
r r o . Se a l q u i l a , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa-
la, sa le ta r e c i b i d o r , bu reau , seis am-
p l i a s h a b i t a c i o n e s , • c o m e d o r , c u a r t o pa-
ra c r i a d o f i , coc ina , d o b l e s e r v i c i o y ua-
ñ o . P a t i o , t r a s p a t i o , g l o r i e t a y j a r d í n , e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-3018. <n . 
21.150 1» a _ 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de T u l i p á n e s q u i n a A y e s t e r á n , 
c o n s t a n de sala, c o m e d o r , c u a t r o cuar-
tos , b a ü o y c u a r t o y s e rv i c ios p a r a c r i a -
dos. T a n f rescos c o m o l a s m o n t a n a s ae i 
N o r t e . 
31181 21 a 
SE A L Q U I L A U N P I S O B A J O , E N C O N -c o r d i a , n ú m e r o 100; t i e n e c u a t r o ha-
b i t a c i o n e s p a r a d o r m i r , d o b l e Berv lc io pa-
r a lu f a m i l i a y s e rv i c io p a r a c r i ados . I n -
f o r m a e l conser je 
21279 ' 18 a 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P A R A J O -ven que desee establecerse e n esta-
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , se a l q u i l a u n lo -
c a l con todos los enseres c o m p l e t o s , mos-
t r a d o r , a r m a t o s t e s , etc., a l q u i l e r m ó d i c o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a B u l l e n , 
n ú m e r o 7, en Puentes Grandes , a todas 
horas . 2120U 22 a 
V A R I O S 
M U Y I M P O R T A N T E 
S e a l q u i l a u n s a l ó n d e 1 4 x 3 5 
m e t r o s y 6 d e p u n t a l , c o n m u -
c h a l u z y v e n t i l a c i ó n , a l t o s a l 
f r e n t e , a l m a c e n e s y c a s i t a s ; t o -
d o p r e p a r a d o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . E s t á a l a t e r m i n a c i ó n d e 
L a P o l a r , s i r v i é n d o s e p o r e l 
m i s m o c a m i n o . I n f o r m a : M a t o . 
T e l é f o n o 1 - 1 4 5 6 . 
M A N H A T T A N 
JLS Oabino AnHni . ^ A Í i t í - ^ 
hace t r e f f i 0 Í B ^ r ^ ^ 
de una h e r e n c l ¡ fe Pa ^ W S 
G u i p ú z c o a , EBPAAHÍ.A8TC> E c h V ^ * ' 1 
d e A . V I L L A N U É V A 
g. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las l iabltacioneB con b a ñ o p r i v a -
, agua callente, telefono y elevador , d í a do, _ 
y nocUe. T e l é f o n o A-63!)l 
2015:1 
31 a 
SE A L Q U I L A L A H E K M O f S V C A S A de la c a l l e de S i t i o s . 44, con sa la , sale-
t a y seis e s p l é n d i d a s hab i t ac iones , l a l l a -
ve en e l 3S de la m i s m a ca l le . P a r a m á s 
i n f o r m e s . K e v i l l a g i g e d o , 98. 
20070 22 a 
MA N H I Q C E , 39, H A J O S , SE A L Q U I L A N acabados de c o n s t r u i r , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s apetec ib les . P r e c i o 100 pe-
sos mensuales . Se dan "y p i d e n r e f e r e n -
cias. L a s l l aves en los m i s m o s . I n f o r -
m a n en O ' l i e l l l y , 11, e s q u i n a a Cuba. 
C u a r t o 2C0. T e l é f o n o M-2530. 
21178 21 a. 
Q E A L Q U I L A , P A R A E S T A B I . E C l -
k J m i e n t o , la e s q u i n a de San M i g u e l es-
q u i n a a ü q u e n d o , acabada de f a b r i c a r , e l 
a r m a t o s t e que t i ene s i no es ú t i l se re -
t i r a . T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o . L a l l a -
ve en Mercaderes , 27. 
21012 20 a 
D e p ó s i t o : ANIMAS 2 0 , t a jos 
T e l é f o n o : A - 7 3 3 8 . 
10818 a l t 29 a 
A 
TACONES DE G O M A . P U E S T O S A L m i n u t o . L . G a l á n . A g u i l a , 116, zapate-
r í a ¿ L e d u e l e n los r í ñ o n e s V Use taconea 
de g o m a . L . G a l á n . A g u i l a . 110, z a p a t e r í a . 
20516 6 B. 
P E L U Q U E R I A Y B A U UXORIA 
" T O R R E D E L O R O " 
D e B . G U A L D A . 25 A Ñ O S D E 
P R A C T I C A 
Gusto , a r t e y p e r f e c c i ó n , g r a n nove-
dad en IOB t r aba jo s . 
Casa especia l en pelucas y b l s o ñ é s 
cuadros c o n f e c c i o n a d o s con cabe l los de 
21471 26 a 
Q E V E N D E , H A R A T O , U N D 1 C C I O N A -
O r i o en i n g l é s " W e b s t e r , " en u n t o m o 
de unas tres m i l p á g i n a s , m á s de c u a t r o -
cientas m i l p a l a b r a s y frases con seis m i l 
i l u s t r a c i o n e s . S i t i o s , 40. H a b a n a . 
21459 20 a 
A L O S A M O S D E I N G E N I O S . P O R T F O -l i o a zuca re ro de la I s l a de Cuba, con 
l a b i s t o r i a y v i s t a s f o t o g r á f i c a s de todos 
los i n g e n i o s . $50. D e v e j i t a en Ob i spo , 86, 
l i b r e r í a . M . R i c o y . 
21297 18 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
of rece a sus depos i t an tes f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m . T e l é f o n o A-5417. 
P a r a l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s se de-
sea u n a c a s a q u e t e n g a p o r l o m e -
n o s c i n c o c u a r t o s y e s t é e n t r e l o s co-
l e g i o s d e B e l é n y e l E x t e r n a d o d e T e 
j a d i l i o . A v i s e a l 1 - 2 6 1 5 . 
20885 18 a 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -




U N GRAJN Z A G U A N . A U N A C U A D R A de l Pa rque C e n t r a l , i n m e j o r a b l e pa-
r a v i d r i e r a o cosa a n á l o g a , t r a n v í a s p o r l a 
p u e r t a . M u c h o t r á n s i t o . R a z ó n : N e p t u n o , 
19, p r e g u n t e n p o r e l d u e ñ o . 
21098 27 a. 
GA R A J E I D E A L SE A L Q U I L A PARA una m á q u i n a c u ñ a , p a r a dos, c u a t r o 
m o t o c i c l e t a s , f o t o g r a f í a , o I n d u s t r i a a n á -
l o g a , en M o n t e , 2 -A. 
20734 , 10 a 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E s -q u i n a a Acos ta , u n l o c a l de e s q u i n a , 
pa ra c u a l q u i e r i n d u s t r i a ch ica , como 
pues to de f r u t a s , c a r n i c e r í a u o t r a s a n á -
logas . 20735 19 a 
V E D A D O 
Péirdí idks 
PE R D I D A D E DOS R E T R A T O S A L c r e y ó n , hace q u i n c e d í a s , de 7 a 8 
p. m . , c a r r o U n i v e r s i d a d o a l b a j a r en 
B e l a s c o a í n y L a g u n a s . Se r e c o m p e n s a r á 
a l que los e n t r e g u e en R e i n a 33, f o t o -
g r a f í a . 
21503 20 a. 
Q E H A E X T R A V I A D O E N E L T R A M O 
IO c o m p r e n d i d o e n t r e O b i s p o y Aguaca te 
a l Vedado u n p e r r o b l anco , acabado de 
pelar . Se l l a m a " M i z ó n " . A l a pe r sona que 
lo e n t r e g u e en l a c a l l e J o v e l l a r y M , Ve-
dado, cusa d e l Sr. M a t a se le g r a t i f i c a r á 
con 25 pesos. 
21251 18 a. 
5 
l a r a l a Escuela a m e r i c a n a , a l C u b a n aere8t Quer idos . l eon t inas , sor t i j as , y 
A m e r i c a n CoUege. I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y Fu?¡nt0T,s1e de8ee d e n t r o d e l a r te de l ca 
s u p e r i o r y K i n d e r g a r t e n . Espec ia l idad del 1 r 
i n g l e s s i n cuo ta especia l . L o s a l u m n o s 
e m p i e z a n h a b l a r e l i n g l é s desde el p r i m e r 
d í a . T r e s p l a n t e l e s : D e p a r t a m e n t o de V a -
rones , e x t e m o s s o l a m e n t e . San A n a s t a -
sio y San F ranc i sco . V í b o r a , D e p a r t a m e n -
t o de a m b o s sexos, ex t e rnos , Z u l u e t a y 
D r a g o n e s . H a b a n a . D e p a r t a m e n t o de 
H e m b r a s . I n t e r n a s y e x t e r n a s en e l m i s -
m o h o g a r d e l D i r e c t o r y BU s e ñ o r a , en 
la V í b o r a y b a j o su c u i d a d o pe r sona l . P í -
danse i n f o r m e s de l D i r e c t o r , W . B . M l -
11er. M i l a g r o s . 19, e s q u i n a a P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , V í b o r a . Te l s . 1-2828 y A-2rr55. 
2OT54 1» a. 
C H A M B E R L A I N - H Ü N T 
A C A D E M Y 
P o r t G i b s e n . 
M i s s . 
U n D u e n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n y e n -
f e ñ a n z a p a r a j ó v e n e s c u b a n o s e n e l 
S u r d e los E E , U U . d e m u c h a a c c e s i -
b i l i d a d , b u e n a i n s t r u c c i ó n , c o m i d a y 
a t e n c i o n e s p o r $ 2 2 0 a l a ñ o e sco l a r -
P r o c u r e v e r a sus A g e n t e s e x c l u s i v o s 
e n C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y . 9 
y m e d i o , H a b a n a , o E d i f i c i o F l a t i r o n , 
N e w Y o r 1 
ra casa que i m p l a n t ó el m a -
saje f a c i a l v i b r a t o r i o en l a R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Se t i f i e e l c a b e l l o d e l co lor que se 
desee. 
A c a d e m i a de pe inados v m a n i c u r e se 
a p r e n d e e n pocas lecc iones . 
L i n d o s c o r t e s de cabe l lo a las n i ñ a s 
a l ú l t i m o f i g u r í n . 
A loe s e ñ o r e s a r t i s t a s de t e a t r o y e m -
p r e s a r i o s g r a n s u r t i d o en colecciones de 
perucas de las é p o c a s que se desee 
M a n z a n a d e G ó m e z , p o r 
M o n s e r r a t e 
- A i q m l l e i r © 
C a s a s y P i s o s 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA, CA-l l e A, e n t r e 9 y 11 . c o n j a r d í n , por -
t a l , sala , comedor , c inco c u a r t o s , b a l l , 
cocina , c u a r t o de c r i a d a y d o b l e s e r v i c i o . 
P r ec io $120. L l a v e e i n f o r m e s en C a m -
pana r io , 121. T e l é f o n o M-1507. N o t i e n e 
ga ra j e . 21120 17 a 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -mendares . u n a b o n i t a y c ó m o d a casa 
con sala, sa le ta , t res g r a n d e s c u a r t o s , 
p a n t r y , c a l e n t a d o r y g a r a j e c o n d o s cua r -
tos en los a l tos p a r a c r i ados . A l q u i l e r , 
$60. I n f o r m a n en l a O f i c i n a de W . Santa 
Cruz . C a l l e L í n e a y A v e n i d a Q u i n t a , o 
en Mercaderes , n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-8478 
H a b a n a . 21149 17 a 
21143 21 a 
Q -
k5 ñ a s que e s t é n a c o s t u m b r a d a s a . l as 
comodidades , e s t r i c t a m e n t e mora l e s , ' en 
casa p a r t i c u l a r m u y c o n f o r t a b l e , no hay 
m á s i n q u i l i n o s . Se desea u n m a t r i m o -
n i o o hasta t res s e ñ o r i t a s . Se p r e f i e -
ren personas educadas . C a m b i a m o s t o d a 
clase de r e fe renc ia s . L l a m e a l T e l é f o -
no A-5211. 
21121 17 a 
M ' E V A CASA D E H U E S P E D E S * 
j Trogreso , 22, se a l q u i l a n hab i t ac iones , 
amueb ladas , s i n c o m i d a , a l tas y bajas, 
p a r a personas de m o r a l i d a d ; se p r e f i e -
ren h o m b r e s solos. Casa n u e v a y m u y 
l i m p i a . ^ l l t » 18 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
na de N e p t u n o y Consu lado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a p rueba de fuego. T iene e leva-
do r . Todos los cuar tos t i e n e n b a ñ o s p a r t i -
cu lares , agua c a l i e n t e ( se rv ic io c o m p l e -
t o ) . Se a d m i t e n abonados a l a mesa . P r e -
cios m ó d i c o s . Te le fono A-97Ü0. 
20!)90 10 B 
X J R A D O , 1-23, A L E A D O D E U H O T E L 
X Sa ra toga , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
se a d m i t e n dos abonados , p o r casa y 
c o m i d a , u n peso d i a r i o cada uno . 
21087 1S a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T ^ t í K N I E R O S O L O , S O L I C I T A DOS H A -
JL b i t a c i o n e s ch icas o una g r a n d e , en ca-
sa de c o r t a f a m i l i a . C o m p r e n d i d a e n t r e 
las calles C o n s u l a d o , San I g n a c i o , T e j a -
d i l l o y So l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a C. D . 
A m a r g u r a , 23, a l t o s . 
21452 20 a 
E N C A S A D E F A M I L I A , SE A L Q U I L A u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o c o n v i s -
t a a l P r a d o , se. c a m b i a n re fe renc ias . P r a -
do, n ú m e r o 100. 
214U'{ 22 a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n , con- o s i n m u e b l e s b i e n 
sea a s e ñ o r a so la o c a b a l l e r o ; se da co-
m i d a si l o desea. R e i n a , 131, p r i m e r p i -
so, « l e r e c h a . 
21487 20 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O -p i a p a r a u n h o m b r e s o l o . P r e c i o : 7 pe-
sos, con luz , en M o n t e , 157, e s q u i n a a 
I n d i o . I n f o r m a n en la m i s m a . 
21500 20 a. 
T > A R A O F I C I N A S E X C L U S I V A M E N T E , 
X en casa d o n d e s o l o e x i s t e u n o se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n luz e l é c -
t r i c a , l i m p i e z a de c r i a d o y u n a e x t e n -
s i ó n t e l e f ó n i c a . Se t i ene d e r e c h o a l a a n -
tesa la . H a b a n a , 90. a l t o s ; ca s i e s q u i n a a 
O ' R e i l l y . P r e c i o : $25. S i n e l t e l é f o n o , me-
n o s . 
21510 20 a. 
SE A L Q U I L A N DOS B O N I T A S ta H A B I -c iones . I n t e r i o r e s , en casa de f a -
m i l i a de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o de 
i g u a l c o n d i c i ó n , c o n buenas r e f e r enc i a s 
h a y e s p l é n d i d o b a ñ o y s i c o n v i e n e p o d r á n 
t e n e r derecho a sala. J e s ú s M a r í a , 35, i n -
f o r m a n . 
21C21 20 a. 
H O T E L Z U L U E T A 
Z u l u e t a , 3, a u n a c u a d r a d e l P r a d o y 
de l P a r q u e C e n t r a l . C o n l a nueva p r o p i e -
t a r i a que se ha hecho c a r g o de este h o t e l 
el d í a l o . d e l mes de A g o s t o s e r á c o m -
p l e t a m e n t e reformado. T o d o s los l avabos 
de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s ( con agua ca-
l i e n t e ) y servic ioB p r i v a d o s . H o s p e d a j e 
s e r i o y m ó d i c o . T e l . A-5512. Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . F r a n c i s c a C Gon-
z á l e z . 
21413 so a 
T̂ N LOS ALTOS DE AMISTAD, 53 EN-
X l i t r e N e p t u n o y San M i g u e l , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o separadas . 
21868 23 a 
EN EL ME JOB PUNTO DE LA H A B A -n a . A los p ro f e s iona l e s , c o m i s i o n i s t a s , 
etc., u n a e s p l é n d i d a sala , en casa de 
g r a n r e s p e t a b i l i d a d . P r a d o , 77-A bajos 
T e l é f o n o A-2&I4 . S e ñ o r a S e p ú l v e d a . 
21372 * o3 „ 
SE A L Q U I L A N T R E S B E R M O S O S C U A R -' tos, en t resue los , en E m p e d r a d o fi I n -
" I 7 N C A S A P A R T I C L L A R , D E C E N T E , 
JLJ donde no hay i n q u i l i n o s , se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n , con o s i n muebles , a se-
ñ o r a sola o c a b a l l e r o ; se da c o m i d a s i 
l o desea. Re ina , 131, 1er. p iso , derecha . 
21057 16 a 
C R U D A T D T M A Ñ O 
Y MANEJADM 
C ! E S O L I C I T A V K A 
k J blanca, americanfl „ ^ 'EJA^ - K 
p a r a u n n i ñ o de 5 ¿ ^ U e 
ra de l a casa, en S ' ,qile ^¿S, 
Que sea f i n a y b n » ^ 1 1 1 ^ 0 l ^ T S 
21433 7 buen c a r á c t e r ^ 1 ' 
UK SOLICITA i \ A ¡vTr r r ;— 
^ sepa leer y escHMr ^¿DOR^ O y ' 
n i ñ a r e c i é n nacHa 
i r a los EsUdos^?"6 , . "11- ' d l s J i ^ í U l l 
Que t r a i g a 
a l tos 
astados Unidos ^ni"15Pue«r 
n u m e r o ^ X T 8 
214(55 
¡i SE S O L I C I T A UNA r ^ T ~ — no. blanca, que tenca ^ n A D * a í i7 
daciones. E n ¿ r a g o ^ ^ 
TJARA COCUNAR Y T J ^ r ^ 
A l i c i t a una muchacha 81 
(Ji: A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
k j h o m b r e s solos, en M u r a l l a , 42. 
21037 18 a. 
X l i i t     o* I 
Ha, buen sueldo v H,, J l ! Corta 
l l egas , 106 y duerm8 
21473 
OE SO.L1CITA t ' N A MITMTT"""-»!. 
•O c o l o r de quince a S ^ ' * ? ^ 
que sfea m u y l i m p i a t ^ n t / ^ «i*! 
t r a b a j a r y con b u e n k s ^ e f j ^ i 
p a r a a y u d a r a una maíeJaS^'1 
quehaceres. Se paga buan . ,..ei1 >. 
g l r s e a la c a l l e % t í ú r n e r o ^ ^ 
T A N U E V A D I U S A D B L A G R A N C A S A 
de h u é s p e d e s de Compos te la , 10, 
pfrece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o s ; 
c o m i d a supe r io r , Comple to c o n f o r t . Se 
a d m i t e n abonados a l comedor . 
21018 17 n 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A i u n a fresca h a b i t a c i ó n , amueb lada , c o n 
l a v a b o de agua c o r r i e n t e , luz t o d a l a no-
che, l l a v í n y e smerado se rv i c io , a m a t r i -
m o n i o o cabal le ros de m o r a l i d a d . Te j a -
d i l l o . 18. 
21084 20 a. 
MU R A L L A , 18, A L T O S . SE A L Q U I L A N g r a n d e s y c ó m o d o s depar t j a iuen tos 
con v i s t a a l a cal le . I n t e r i o r e s , hay agua 
a b u n d a n t e a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a y 
de la noche. 
21091 20 a. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m u e -blada , luz e l é c t r i c a , b a ñ o s y s e r v i c i o , 
m u y v e n t i l a d a , casa p a r t i c u l a r , de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a : J e s ú s M a -
r í a , 124. a l tos , una c u a d r a de l a Es t a -
c i ó n C e n t r a l . 
20771 17 a 
G 
ASA B E A T R I Z : I N D U S T R I A , 134, E S -
q u i n a a San Rafae l . D e p a r t a m e n t o s 
pa ra f a m i l i a s con agua c o r r i e n t e . E s -
p l é n d i d o comedor , con j a r d í n , c o m i d a ex-
ce len te . Se a d m i t e n abonados a la mesa 
a $20 a l mes. 
19729 28 a. 
BU F F A U O , G R A N C A S A P A R A F A M I -l l a s . Zu lue t a , 32, e n t r e Pasa je y P a r -
que C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a . B a 
ñ o s , agua ca l i en te , e s m e r a d o s e r v i c i o , 
buena c o m i d a . M o r a l i d a d y p r e c i o s m ó -
dicos . 20740 8 s 
Q K S O L I C I T A U N A J C n l ^ 
<J l a r , pa ra c r i ada de mano ^ S M 
y(>ropu l i m p i a , en A g u i l a ^ . 
— — - :»i 
T?X M A L E C O N , 356, S K C ^ T ^ T ^ 
X J derecha 8e s o l k ' i U u^a e l , ! ^ 
*u.Ví> n 8Ueldü' dormlr íuen ^ 
lOTti 
aseo y A. 
KJ f o r m a l 
r o p a 
21504 
i L X & u e 1( , 242, entre l'aseo VA. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA Ml"f HiríT 
K J p e n i n s u l a r ; l l eva tiempo en ei t , ? 
sabe t r a b a j a r ^ I n f o r m e . 'en S j S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , joven, pq» 
s u l a r , p a r a c o m e d o r , no t i tne q w ^ 
c e r h a b i t a c i o n e s de dormir , q u e » £ L 
f i n a y l i m p i a , s u e l d o $ 2 0 y rop i l» n i t 
p i a . N o se a d m i t e n visitas. Calle E 
e s q u i n a a 1 9 , n ú m e r o 45 . Infonw 
d e 1 a 4 d e l a t a r d e , Vedado. 
21347 
Q E D E S E A U N A CRIADA DE MiH 
KJ en M a n r i q u e , 130, altos. 
21376 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, Di p a r a cr iada de mano y otra que iqi 
a l g o de cos tu r a ; t ienen que tener iní* 
mes. L í n e a , esquina a 6, Villa Suna 
Vedado . 
21371 201 
g E i 








E L O R I E N T E 
Casa pa ra f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
clones con t oda as i s tenc ia . Z u l u e t a , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e L A^162S. 
19934 10 s 
H O T E L R O M A 
Este h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l de 
p a r t a m e u t o s . con b a ñ o s y dems se rv i -
c ios p r ivados . Todas l a s h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su p r o -
p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r í i s , ofrece a las 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m á s se-
r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-0268, H o t e l R o m a ; A-1630. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o , 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y e n n 
í o ^ i t f l Q/LÍ100, Xaooion?l ñe f 'uba- i > é p a r - 1 c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
l a m e n t o 300; de 8 a 10 y de 1 a 5 : . . 
i o " o y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . SE A L Q U I L A . E N O ' R E I L L Y tos , u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
213S6 
58 
19 a _ 
A L -
IO a 
EN AGUIAR o f i c i n a s 47, PROXIMAS A EAS y paseos, se a l q u i l a n m o d e r -
nas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con 
? v a í n 8 , ^ 6 agu.a C0,Tlente , luz y a s i s t en -
cia. T e l é f o n o A-6224. 
g * g g 19 a 
E N E L R E P A R T O " B U E N R E T I R O , " ca l l e San J a c i n t o e s q u i n a a R e i n a , 
se a l q u i l a u n precioso c h a l e t de dos 
p l a n t a s y b o h a r d i l l a , f a b r i c a d o c o n t o -
das las comod idades y l u j o , c o m p u e s t o 
de dos po r t a l e s , sa la , despacho, h a l l , co-
m e d o r , r e p o s t e r í a , t o l l e t . coc ina , g a r a j e 
y c u a r t o de c r i a d o s en los b a j o s ; en e l 
p r i m e r p i so , h a l l , t r e s g r andes c u a r t o s , 
b a ñ o y dos t e r razas . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
21108 23 a 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , C A L L E 23, en t r e 2 y 4, n ú m e r o 3S3. Sa l a , sale-
t a , cua t ro c u a r t o s bajos, t r e s a l t o s , co-
medor , coc ina , se rv ic ios y p a t i o . I n f o r -
m e s : 23. n ú m e r o 264 y 266. e n t r e B a -
ñ o s v D . 
20983 17 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A T E N C I O N : SE A L Q U I L A U N A N A -
P e r s o n a s d e b u e n g u s t o : v i s i t e n 
l o s p r e c i o s o s a l t o s d e R e i n a 7 7 
y 7 9 , se a l q u i l a n d o s e s p a c i o s a s 
y b i e n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , a m u e b l a d a s 
c o n t o d o n u e v o , a g u a c o r r i e n t e , 
m u c h o o r d e n , e s m e r a d a l i m p i e z a , 
c a s a t r a n q u i l a . 
SE A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N en casa m a r l m o n i o solo , a o t r o de' 
I g u a l c o n d i c i ó n o s e ñ o r a so la de b u e n i s 
rete/r-n,cias- J e s ú s M a r í a ; 35, ' i n f o r m a n . 
2 1 - , 1 18 a 
Ü R O X I M O A LA T E R M I N A L SK TLT 
X q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n ' a l t a , c o n 
dos b a l c o n e s a l a ca l le , s e rv i c io s san i -
J O L ve, de 10x70, p r o p i a p a r a a l m a c é n ! t a r l o s y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e A l e a n -
de h i e r r o s . I n f o r m a la F á b r i c a de M o - ; t a r i l l a , e n t r e S u á r e z y l l e v i l l a g l c e d o ace-
n F e l l n e v E n - r a de l o s t r a n v í a s . b ' s á l e o s " L a C u b a n a " Sa  l i p  
senada. T e l é f o n o 1-1033. 
H A B A N A 
24 a 
CJB A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T D E 
O San F r a n c i s c o , en t r e A r m a s y P o r v e -
n i r . V í b o r a ; con p o r t a l sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o cuar tos , d o s b a ñ o s . R e n t a $60. 
21530 20 a. 
IT 'N 65 PESOS, S E A L Q U I L A GRAN L O -
J U cal . San J o s é y Q u i r o g a , e s q u i n a de 
P a r q u e . T i e n e hab i t ac iones p a r a depen -
d e n c i a y u n a p r ec io sa cas i ta a n e x a u l 
I c c a l . I n f o r m e s en De l i c i a s F ; o l l a m e 
a l T e l é f o n o 1-18528 
21335 19 a 
21333 19 a 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
E x t r a c c i o n e s s in d o l o r g a r a n t i z a -
das , desde ?0-50. 
D e n t a d u r a s de o a u t c h ú , desde 
$4.00. 
H a c i e n d o t r a b a j o s a p r e c i o s re-
duc idos po r tenec « E i s t e n c i a de 
m a t e r i a l e s c o m p r a d o s c o n a n t e r i o -
r i d a d a l a lza . 
A N I M A S . 01 . C A S I ESQ. G A L I A N O 
I m p o r t a n t e : S e c e d e u n e l e g a n t e l o -
c a l , c o n 2 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s y h a -
h t f e r i n n d e f a m i l i a e n l o s a i t n ^ F e . ' T ^ N t ' A R N A C i O N V S E K R A N O : S E A L -D i t a c i o n a e l a m i n a e n i o s a n o s , LS - q u l l a e8a casa compUe8ta de j a r d í n . 
t á s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e l a p a r - 1 Po r t a l , sala, saleta , c o m e d o r , seis h a b i -
• i j c o r i e i taclones, etc. L a l l a v e en l a bodega de 
t e c o m e r c i a l d e d a n K a t a e l . b o l a m e n -
t e se t r a t a c o n p e r s o n a s s e r i a s y s o l -
v e n t e s . I n d i q u e e n t r e v i s t a d i r i g i é n d o s e 
p o r e s c r i t o a l a p a r t a d o 2 0 9 4 . 
20 a 
21200 18 a 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S VL A 
O c o n dos v e n t a n a s , p r o p i a p a r a c o n s u l -
t o r i o o f i c i n a o c u a l q u i e r o t r o g i r o H a y 
10* te ¿ f o n o y l a v í n . casa m u y r a n q u i l ^ 
t o d o s l o s t r a n v í a s p o r l a p u e r t a M l r c e d 
o2. e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
. ->1-,7ti ' 22 a. 
S 
E A L Q I I I A U N D E P A K T A M K N T O 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o en S a n I s i d r o 63' 
i £ £ i s á. 1 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20150 31 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F i -
l l o y . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n amue-
bladas, todas c o n b a l c ó n a l a ca l le , l u z 
e l é c t r i c a -y t i m b r e s , baf ios de a g u a ca-
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r m e -
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.50. Co-
m i d a s , $1 d i a r i o P r a d o , 51 . 
20418 31 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San R a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
g randes r e f o r m a s este a c r e d i t a d o h o t e l 
ofrece e s p l é n d d i o s d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , p a r a f a m i l i a s es tab les ; p r e c i o s de 
ve rano . T e l é f o n o A-4556. 
2017(3 31 a 
EL E S P E J O . " G A L I A N O 103. SE A L -. q u i l a n e s p l é n d i d a s hab i t a c iones y de-
p a r t a m e n t o s amueb lados c o n v i s t a a l a 
calle, m a g n í f i c a c o m i d a , lavabos con a g u a 
c o r r i e n t e , h a y agua c a l i e n t e en los b a ñ o s . 
So l amen te a personas de m o r a l i d a d Te -
l é f o n o A-7326. 
10267 ' 22 a. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e squ ina Oquendo, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes i n d e p e n d i e n t e s m o n t a d a s c o n c o n f o r t , 
s i e m p r e a b i e r t o . P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
p i e t a r i o : M a n u e l G o n z á l e z 
HiMt.S • 19 s 
" I T A L I A " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O ' R e i l l y , 102. 
E s p l é n d i d a s hab i t a c iones c o n t o d o se rv i -
cio, luz e l é c t r i c a t o d a l a noche, bafios 
f r í o s y cal ientes , m u c h a s r e f o r m a s he-
chas p o r e l nuevo d u e ñ o , t r a t o esmera-
do y p rec io s m ó d i c o s . T a m b i é n se a d -
m i t e n abonados a l r e s t a u r a n t . T e l é f o n o 
A-2831. 10101 21 a g 
PR A T H ( H SK. ( ASA P A R A JTAMIUTAH N e p t u n o . 2 - A . T e l é f o n o A * 0 3 1 h a v ^ 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l Pa ra e 
y F o r n i d a s 
t e n g a buenas refereuclas y (julen 
a u n I n g e n i o . Se le d a r á buen sueH»|CS 
t a m b i é n se necesita una criada que K] 
cocinar . I n f o r m a r á n en el Vedado, 
2 e n t r e 15 y 17, es l a única casa de tí 
acera. 21374 19_i 
MU C H A C H I T A . F O R M A L , PARA A d a r a l i m p i a r en horas de la 
ñ a ñ a que t ra iga quien responda por e. 
M a n r i q u e , 60, altos. 
21367 W » 
SF S O L I C I T A U N A CRIADA, PENniSf-l a r , de mediana edad, que sepa n 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias, talle ' 
n ú m e r o 402, Vedado. 
21327 191 
SOLICITA UNA MUCHACHA & 
• . en, o una s e ñ o r a , de mediana 
p a r a l a l impieza de una cnsa clil» i 
poca f a m i l i a , s in n i ñ o s . Se da buen 
do y ropa l i m p i a y que duerma " « 
a c o m o d o . Es t r e l l a , n ú m e r o 62, M 
a l tos . 21332 
SE" SOLICITA UXA CRIADA DE »• medor , en Prado, 70, bajos. 
21391 19 i 
O E SOLICITAN DOS CAMARERAS. " 
S ra el campo. Sueldo $ » . ^mida y * 
sa. I n f o r m a n : fonda ^ ' ^ f j 
nes. n ú m e r o 1 ; de 7 a 11 de la maiu» 
R a m i r o ; M a r t í n e z . Viaje pago. 
21.107 . % 
NÍCESITO CRIADA JOVEN, la . J u s t i c i a y Santa ^e lc'a'rPo ,!«I* 
dega i n f o r m a n : T ó m e s e el carro ^ ( 
y a n ó . 21404 
O E SOLICITA UNA C R ^ f ; » í 
b d i ana edad, P « V n s u l f Primer P'»^ r o p a l i m p i a . Corrales , 34, primer r | | 
21424 
V E D A D O 
E n B a ñ o s , 6 3 , e n t r e 2 1 1 ^ 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , se so 
„ M c r i a d a d e m a n o q u e s e a d 
y s e p a s e r v i r e l c o m e d o r , w 
2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . -1 
P-425 ^ 
C r i a d a d e m a n o , p e n i m u l ^ ^ í 
p a t r a b a j a r , se s o h a t a n n a ^ n 
frad7P¡íina, 4 1 , ^ ^ , 
S e p a g a e l t r a n v í a a l a 
o f r e c e r s e . 
S S l H í T ú ^ f ^ de ^ 
para c r i ada de „ 











Q E SOLICITA UNA -ue^ácere5, ^ 
fe a y u d a r a todos lo5 ^ ^ ^ 
casa de m o r a l i d a d i « ^ \ea» s , 
Cal le A, esquina a. ». ^ ^ ^ f a 
21220 . — S 8 0 g f B 
C R I A D A DE ^ 0 A : n / e n t r » > V C B u X l n l í n c a r n u c . ^ ^ del 
daleclo y Sa" Benlfirn 15» 
te. Sueldo $20. - r t i i -
\ i aa de cocina, se „ baDt. 
^ ' ^ J n r r e o í o c ^ n * > 
i p l é r 
C e n t r a l , una i n t e r i o r y o t r a en l a azotea" i 




POR ¥60 A L M E S SE A L Q U I L A , A C A -bada de p i n t a r , la casa P e ñ a P o b r e 
26, bajos , ca« i esquina a M o n s e r r a t e . I n -
f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 44. donde e s t á la 
l l ave . 
21472 22 a 
la e squ ina , e I n f o r m a A-273C. S e ñ o r Ruz . 
21221 22 a 
JESUS D E L MONTE. NUMERO 4«6. F A -r a e s t a b l e c i m i e n t o . F a b r i c a d a e x p r e -
samente y p r r t x l m a a t e r m i n a r s e la ob ra , 
se a l q u i l a esta casa, i n m e d i a t a a la es-
q u i n a de l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
I n f o r m a r á n : Compostela . , n ú m e r o 131, 
ent resue los . 
21217 22 a 
ZA G U A N P A R A O F I C I N A o TOS \ i d e a l , se a l q u i l a en N e p t u n o , " - A l n 
fo rmes e n la m i s m a . F G a r c í a 
21283 00 a. 
JL/ m a r c h a , i n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e , 
n J1 ' i enda L a - l ' e r l a Cubana . 
20000 20 a 
O' R E I L L Y , 23. ANTIGUO, S E ALÍIÍT-l a e n l a a z o t e a u n a M n í i n a t H ^ w r 
b l t a c i é n . m u y c l a r a u n a e s p l é n d i d a ha y v e n t i l a d a , e n SI*' 
p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
t r a b a j e n f u e r a , s i n a n i m a l e s 
, 21137 17 
FI J E N S E B I E N : ¿ ( J U I U R E N C O M E R Y cenar b ien , e c o n ó m i c o y con l i m p i e i a ? 
V a y a n a l R e s t a u r a n t " L a D o m i n i c a " en 
l a V í b o r a , J e s ú s de l M o n t e , 655. y nde-
mfls u n a r o m á t i c o c a f é . De M B l a n c o . 
21314 - ' 23 a 
que 
SE A R R I E N D A UNA FIN QUITA E ¿ í . l a V í b o r a , s i t u a d a e n t r e t r e s R e p a r -_ .  
tos, con a r b o l a d o y p e q u e ñ a casa de v i -
v i e n d a . I ' a r a i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é -
f o n o F-1168. 6 c a l l e 17. n ú m e r o 388, ba -
jo s . 21203 22 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a r r i e n d a l a p l a n t a b a j a d e S a n L á 
z a r o , e s q u i n a a M a n r i q u e . I n f o r m a n ' - H - c a s a " de Ti^s p i»0» <'on u n h e r m o s o 
« I r 1 • i . >» / \ L ' , , _ i garage , g r a n c ra l l ine ro , b u e n n a r a n j a J y 
CU L a t o m p l a c i e n t e . U b l S p o , 1 1 9 . I muchos á r b o l e s f ru ta l e s , c o n j a r d í n a t o -
214*0 20 a <:o a l rededor , n a d a m e j o r p a r a v e r a n o . 
, . , 1 Se a r r i e n d a e n $S0 a un k i l ó m e t r o de l 
— " , ~ l . . ' UK A L Q U I L A UN E S P A C I O S O Z A G U A N ' p a r a d e r o de L u y a n ó , c o n l a g u a g u a cada 
T r a n a Í A S flC C a l d e r e r í a d e C O D r e 0 , ' ; i ra " I ) a m a n t n n a a u t o O m o v í l . en ca.'-a 15 m i n u t o s po r la puer ta , p i d a I n f o r m e s 
i r a o a j O » UC l a i u c i m a «« í ^ " ^ i p n r t i . u l a r . D a r á n r a z ó n : C u b a y E m p e d n . 1 en Mercaderes . 11, d e p a r t a m e n t o 1S. de 9 
y de 3 a 5 p . m . E l s e ñ o r 
19761 28 a 
s é I I u m b c r L P r l m e l l e e , 88, Cer ro , H a b a 
na. 20407 18 a 
- do, v í a n 
- la e s q u í 
i 21500 20 a. 
M a r t í n e z . 
20025 
ALQUILO PARTE DE UNA O F I C Í Ñ T m o n t a d a , p r e p a r a d a p a r a empe-
. •»— c i ma.. u n a a a n i f n . 
H n 6 n o i f r e a , n e o e B l t o 2 t e l o n l s t a s E S -
h íh T e , é f o n o A-1673. A b e l a r d o Sosa. 
•—Z—— 17 a 
E* 6 SE A L Q U I L A N E 8 P L E N -
d i d o s d e p a r t a m e n t o s , con v i s t a « i , 
c a l l e . H a y h a b i t a c i o n e , ; de S d ¡ S pre 
c i o s . c o n a b u n d a n t e agua . Se desean per -
sonas de m o r a l i d a d v 
P E R S O N A S D E 
I G N O l i A O O P A R A D E R O 
211H0 
11 8 
CON V I S T A A L PRADO S E \ L O U f l T u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o , amuel r t a -
d o . y o t r a » dos h a b i t a c i o n e s , a p e r a * 
r|BSBO ¡SABER E L T A R A D E R O D K 
XJ M a n u e l L ó p e z y L ó p e z , h i j o de J o -
s é y M a n u e l a , de l o s m i s m o s a p e l l i d o s , 
p a r a u n neeoc io aue le i n t e r e s a . I n f o r 
SOLICITA U N f ¿gd, l,:15Vo X 
p ieza, ha ¿e*eJ {¿gusten "* ^ 
pa l i m p i a , aue 16 k j 
L á z a r o 41), a l t o s . ^ ^ ^ ^ 
' ' ü ^ r x o i a A " I ^ ^ P ¿ ¿ ¿ 
SE SOLICITA ^ pieta y eldo la r ' o ^ d o s personas ¿fen£l 
casa p a r a a » 8 / ^ j e D re í" 
r o p a ^ P j & J r 7 » - l P " ^ 
« i d a del Cerro, — ' S o f l ^ i 
y o t r a pa ra ^ _̂ )*¿Sk 
s e ñ o r a ^ - ^ - " T n F * V 
21273 - r ^ B Í A P A <. V í 
^ V í b ó ^ MarlaD0 
Upe Ppey. TT^TTA', 
^ ios a u e U a c e r e s ^ ^ y 
('O. 
SiOLP 
y E C E S l T 
se rv í 
de l a casa 
S 1 2 
 g i  q  l  i t . I n f o r - no d o n u i r i«'< j 
^ San j T a f a e l . 145, e squ ina a i ^ P j - ¡ 82, l 5 0 ^ noche-ñ a s (le m o r a dad P r a d o fó a W o •••«•u. ¡san u a i a e i . I-ÍÜ, e s i a a "~\X\ , oa j1" 
q u i n a a T r o c a d e r ¿ . c £ m ? d a y t r a t o l± S L . * 1 ^ Se 8 ! , p l i ^ e n 1<>S de « « » de * 
ce len tes . 21163 7 17 a i rei,rc>duccl6n- aá - i " i * 




T r R l A D A . JOVBX Y 
V ^ í , un matrimo»io, n. 
ralle ^, «UN , -" 
- S V A HAJSJUAi)p*A, 
^ "us o b l l s a ^ ^ u a Ine teuga 
' i f e r e ^ u i n a ' u n c e , Vec^io. 
K Í í 2 ^ ^ v aue entienda «ÜÍO 'jf 
B'a ^ ^ ^ u e n ' s u e l d o . Habana, m 
[ í l l ^ r N \ CKIAI>A OK -M-V-
Pr^lCíT,Viar "sueldo l-O pesos y ro-
HHO- P f ^ f í o e s trabajadora y * » ™ » ! . 
' ^Tresente. Cerro, nflmero 8^. a 
rp^TTTT," 479, ESQUINA A 1¿ 
J S ^ ^ ^ I BOllcita una criada blan-
^ r r r T i W-F, SE SOLICITA L>A 
tíefa^rá. dos criadas de mano y 
fc1, para cuartos. v 17 a 
i———— — — 
í rrTTToKV SE S 5 E I C I T A UNA, 
'iVLJ ."""; ;. . )le ,,ÜB niños. _San 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A N D E R A S 
p B I A M P B f t A : SE NEC ESITA UNA bue-
\ j na. para criar un recién nacido. Debe 
ser persona de buen carácter y debe tener 
rocomendaclrtn. tallo K, número 180 v 
188. entre 19 y L'l Vedado. 
213«7 19 a 
V A R I O S 
O J O , L A V A N D E R O S , O J O 
E n la fábr ica de camisetas de 
punto " L a Industrial Mignon", 
calle de Franco (entre Benju-
meda y F iguras ) , hace falta un 
buen lavandera que sepa el ma-
nejo de tambores y hacer le j ía . 
Se da buen sueldo. 
$300 mensuales, muestras gratis, cli-
c h é s , vistas fijas para cines, anuncios 
y eficaz c o o p e r a c i ó n con nuestra Re-
p r e s e n t a c i ó n Exclus iva para indepen-
dizarse. P ida informes a Q u í m i c o s 
Manufactureros. Habana , 26 , Habana. 
C Ü C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
t^UEICITO C O S T L R E K A S Y A I ' R E N I H -
zas para bncer gorras en el taller las 
uprendlzas gauan 40 contavoa dlarloa 
basta que aprenden. Tienen que ser ma-
yores Ue is años. Amargura 03. 
SUMI, a. 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
DEPORTE 
A GUIAR 126 HABANA 
dos niños. San 
P ^númeró";)," entre Párraga y Mar-
F^1S^• la Habana, a una cuadra de la 
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1 7 londii 




k. DE JU.H 
\ lí l 
ADAS, 'ra 
otra que xn 




B y quien. 
buen sueMt 
• ^ T T T l T V CRIADA DE MANO. U L E 
SOLIC"-1 ^ servicio de 8 a. m. 
S T m Pas'eo 2%. entre 21 y 23 Ve-
I S F- 211-1-' u 
C K l Á f K ^ i ) £ M A N ü 
¡MUJERES Y H O M B R E S ! ! 
Mo dos criados. Sueldo: ?3Ó; otro 
(•omcicia $20: dos camareros, un de-
mte un portero, $2.-): diez trabaja-
diarius; dos criadas $25; una 
idaera ?30; dos camareras para el cam-
o m. Habana, 114. 
215:!4 -U A-L,_ 
^ ^oÜ^ITA LN CKIADO D E MANO, 
Acalle Tejadillo, 32, altos. £ ^ 
•>£ SOLICITA UN CKIADO DE MANO, 
Vue haya servido y que tenga perso-
i« que lu recomienden. San MuoláB, 122. 
11270 18 a 
72, SE SO-\ MCBALLA, NtMEJIO 
SjJlcRa un criado, que tenga buenas 
ttoeiv ias y Képa cumiilir con su de-
21 K .'ó 21 a 
11 SOLICITA l N lil E X CKIADO DE 
le que traer referencias. 
Se dan uniformes. Morro, 
17 a. 
itne muL ) muiu. Tien  
. 1 ¡««¡do: 






C O C I N E R A S 
¡IH sALID, 34, SE SOLICITA UN A CO-
j ciñera. Sueldo ?li>. 
214S8 . 20 a 
;E SOLICITAN UNA COCIN EKA V UNA 
) triada (le mano, en Calzada. 120, es-
luina a S, Vedado. $2ó de auoldu cada 
na. 21101) 20 a 
u 0C 
Necesitamos dos pasantes que tengan 
instrucc ión y buenos modalo; para un 
Colegio; un cantinero c a f é ; tres de-
pendientes c a f é ; dos dependientes 
fonda, dos cocineros hotel, un cocine-
ro fonda para el campo. Informan: 
ViUaverde y C a . O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
21510 20 a. 
/ \ R D E N E UOV SU PLACA DE V I T K O -
\ J lite, doctores, comisionistas, profesio-
nales, comerciantes. Número para casas 
y letras para vidrieras, establecimientos. 
Juan holana. Lealtad. 10, altos. Habana 
D e a c u e r d o c o n lo que p r e s c r i b e 
el artículo 25 de la Ley de Servido Mi-
litar Obligatorio, me otrezco, como Man-
datario Judicial para Ilustrar a los ciu-
dadanos que solicitaren mi consejo para 
llenar la solicitud de reclutamiento, o 
formular una petición, por hallarse exen-
cionados conforme al artículo 4 y otros 
de Igual índole. De 7 a 11 de la maña-
na; 1 a 5 de la tarde y de 7 a U de 
la noche. Oficina del doctor Tlburcio 
Aguirre, Tacón, C-A, Habana 
2ia28 20 a 
JOVEN, E S l ' A S O L , D E V E I N T E ASOS. que sabe el inglés y escribir en má-
quina correctamente, desea colocarse. Te-
léfono A-ÜS78. Villegas, 58 
2141)4 20 a 
Se necesita un taqu ígra fo , en ing lés , 
hombre o mujer, que sea i d ó n e o de 
verdad y rápido con la m á q u i n a de 
c x r i b i r . S i t a m b i é n lo fuera en espa-
ño l , tanto mejor. Dirigirse personalmen-
te a Amargura, 55 , altos. T e l é f o n o 
A-9867. 
21451 20 a 
NE C E S I T O UNA SESOKA O S E S O K I -ta, que sea joven, y que quiera co-
locarse para administrar una casa de vi-
vienda de una finca. Ha de ser persona 
educada y de buen aspecto. Informan: 
Amistad y Dragones, kiosko. No se re-
para en el sueldo 
21428 20 a. 
Nj SOLICITA UN CRIADO, EN CUHA, 
J íü y Tí*. Preguntar pur Andrés Man-
«a. 21405 20 a 
3AV0, 91, BAJOS, SE SOLICITA UNA 
ir cocinera pura corta familia 
20 a 
• SOLICITA UNA COCINERA QUE 
lada que Kfi 3 sepa bien la cocina criolla, corta fa-
Vedado, QJ tnllia y \,\\,-n sueldo. Dormir fuera. Ma-




POR MOTIVO D E V I A J E SE T RA s r A -sa un magnífico negocio, con poco di-
nero y con una ganancia asegurada del 
10'J por ICO. Dirigirse u Monte 5S, In-
terior. 214.-i7 20 a 
V ' E C . O C I O : CON CUATRO MIL Pl 
¡Jn de capital, deseo trabajar en nej 
ESOS 
legbclo 
QUC ofrezca seguridad y dé buenas utl-
lldadej. Escriban a Moiiserrate, 2-A. Sé-
ñor J ; Simón, Habana. 




20 a v, narin 
iflSíioücita una buena cocinera, de co-
que sepa » 
•ias. Calle 3 
F , de mediana etí^d, que sea muy 
[. ' — l£UW UKnJL U1UJ 
HACHA, j o - l " ^ y ««Pa c o c h a i ; sueldo $20 y 
é f s í r d i í i ? 1 ? - C a I Í 2 H ' * i9» Veda-
ensa chl« r l j '7 f « ^ , v cua-
la buensiri-i^uuonaes: de V a D a . m. y do 6 
iuerraa en 9 « _ 
'VK DE CO-lQí SOLICITA l 
.nlos. »»insular, para 
NA COCINERA, P E -
,n . Boi nn' '"1'' cocinar y ayudar ei 
^ B t t ^ T 9 d,e un matrimonio, ha d< rRKR\í PVl'lnar n J ^ coloca0'<'n; si no sabe co-
S a y*l«»ldoQv r/' ' ' ,'*?e Iirt'^.itc: so da buen 
ntr» '. " ' " i " ^ , i aseo «fre UIZU(!a y 5a.. Vedado :rora. la mafU» 
^wlicita una buena cocinera, pe :\~T«rM< I niin I — «uvua tocinera, pc-
ria ^ . 1 ^ Que ofrezca referencias sa-
..nrrn ^ •• litar n/:->̂  C..-I1 -
cí , f ' » I B i L / , ^ wjic ,ca rc cias 
earr.Jei-IWactonas. Sueldo 35 pesos, sin p V 
— " n o r m a n : casa número 30, cali n \ DE I Ai v ",UI1' t u si 
K t f l :1Squlaa*15. Vedado. 
LAt'ATK, 58, ALTOS. 
21378 
1 J Z ^ I S l ^ ' ^ I T A "UNA COCINERA, -
KJi l^ f la cn,^ nar a ,a francesa v la 




entre !> y 
8 SojT— ^ ••u a, 
'trw ü r f a m n j 1 ^ . C?CI3*?BA PARA de f n , * O 'IN'ER  P . 
aUo8n,ila- SUelt,o: En Agua 
*WLt* me*"ana n i , . ERAXCE8A, 
lar a n ^ l i M pequeni l I , u r ^ ,00clnar "IU-
' Íi-IL Ilí' de tener 'f. :'nilt.nmonl0 sin nní eD á s e n t e s ^ . , r ^ -en, i ^ *»o que no W •Wn« ,*í!.te-. Sueldo: : Paseo es pesos de 1 a de la tarde 
l^&r y ¿yudar rUna muohac ^ • > i n a i f r * l'mpler.a. Cali 
\TRIMONIO 
"ia para co 
e Steinhart, 
Marlanao ¡Sfc* I07wT IÍUen Uet»ro 
I S'̂ ^TITM • 18 a. 
^ISri»?71' y «seacH* J ^C'I N ERA Qi'K 8EA 
S I S d i ^ i d í T ' ínfonún^ • liuen sueldo los 
:(>ííudo. I r ^ 2 •!A?I,S • 0bi«Po y Compos-
líuen sueldo 
vida^ I r T r — ^ - 1 2 5 7 - ,JDlsp0 y Compoi 
.« S»11 ! « • ""Jos. "uciuo. Hab: 
Q E SOLICITA I N A COCINERA, BLAN-
O ca o de «-olor, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $17. Consulado 04. 
2148:! 20 a 
ÍT̂ N KAVO. 91, BA.IOS, SE SOLICITA - i una aprendjza de modista, que sepa 
ojahir. Se le da sueldo. 
21497 20 a 
D U E Ñ A OI'ORTl NIOAO PARA D E I ' E N -
13 dientes de Farmacia con alguna prftc-
tica para auxiliares en Dispensario, ¡ĵ r», 
casa y comida. Salidas: Medio día a la 
semana, una noche sí y otra no, y ade-
más un domingo sí y otro no. 
21505 24 a. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
14 a ñ o s , inte l igente y desp ier to , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
AT E N D E D O R KAM11,1 AKIZAUO CON I,A importación, y relaciones en la pla-
za; para ios giros de quincalla, perfu-
mería, etc.. para casa comisionista. Se 
paga sueldo y comisión a la persona 
apropóslto. Teniente Kev, 55 
18 a. 
HOMBKE ,IOVEN. CON Ai.oi \ A E x -periencia, conocedor de la plaza. De-
be saber facturar. Para casa comisionis-
ta, departamento de almacén. Dirigirse 
a Teniente Key número 55. 
21̂ 23 i s a. 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS costureras. Maison de Blanc. Obispo, 
ÍH». 21261 18 a 
SE SOLICITAN B VEN AS OFICIALA»» V aprendizas modista. O'Reilly, 83, bajos. 
C 0747 8d-16 
O E N E C E S I T A UNA SEÑORA, DE ME-
O diana edad, para atender un puesto 
de frutas; que sea honrada y formal, 
se le paga 10 pesos mensual y la co-
mida. Informan: Maloja, 28. 
21255 is a 
SB SOLICITA l v TAQÜIOBAFO EN IN-glés y español, que se pueda hacer 
cargo de llevar el libro de la exltsencia 
de maquinaria. Diríjanse al aaartado 700 
20290 18 a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, loa 
mejores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular, 120, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
padnos, platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer cafó, 'sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126, 
Habana. 
C O S T U R E R A S Y P L A N -
C H A D O R A S , S E N E C E S I -
T A N E N L O S T A L L E R E S 
D E G U T I E R R E Z C A N O Y 
C O M P . R I C L A , 1 0 5 Y 1 0 7 . 
T T ' E N D E D O R E S . S E N E C E S I T A N P A R A . 
V vender un producto de mucho consu- | 
mo y muy bien anunciado. Deben tener | 
conocimiento del ramo de víveres y Ileo- | 
rea y buenas reíerenclaa. Dlrljanae a Ga 
llano, 47. bajos. 
21108 17 a. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un ^r.?1^ cocinero 
de casa particular, hotel, fonda ~ crti-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dleutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la iala y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
TTNA JOVEN ESPADOLA, D E S E A CO-
KJ locarse, en casa de moralidad, pu-
ra limpieza de habitaciones, sabe coser, 
tiene buenas reíerenciaj prefiere el Ve-
dado. Salud, S», altos de L a Balear. 
21475 20 a _ 
5 ¡ O F R E C E UNA PENINSULAR, D E 
O mediana edad, para la limpieza de una 
casa; de 7 a 12. Informan en Campa-
nario. 229. 
21L27 " a 
T VOS SANTANDEKINAS DESEAN CO-
i J locarse para las habitaciones y co-
medor en una misma casa o separadas, 
muy cumplidoras de su deber. Inlormun 
en Oárdenaa 4. 
21071 16 a. 
20085 27 a 
C O R T A D O R E S D E L O S E T A 
Se solicitan varios en la fábrica de la-
drillos Kocafort Luyanó. Buen jornal, 
21173 21 a. 
SE S O L I C I T A UN MUCIIA(HO, P E -nlnsular. para cuidar una casa de óp-
tica. Se paga sueldo mientras aprende la 
profesl de óptica. Se exigen referencias. 
Obispo, 98. Anglo-American Optical Co. 
21280 y 18 n. 
S o l i c i t a m o s o c h o o d iez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a nues t ro 
ta l l er de l i m p i e z a y a jus t e d e 
f m á q u i n a s de e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
C-67.T9 ind. 14 a. 
Good Engl i h Stenographer and Typc-
writer. Knowledge of Spanish unnocc-
ssary. Good salary to righa carty. Ha-
vana Auto Company. Marina, 12. 
Q E N E C E S I T A UNA LAVANDERA Y 
0 una cocinera en Acostn, 33, bajos. 
IS a. 
21822 20 a. 
XTECESITAMOS AGENTKS V \ E N D E - ! 
JL̂  dores, magnífico sueldo. Kxelusiva-
mente en el interior. Escriban remitiendo 
diez centavos en sellos para los Infor-
mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y 
Sarraiz. Suspiro 8. altos. 
21502 .".l a. 
Se solicita un joven que sepa escribir 
en m á q u i n a y hacer diligencias en la 
calle. Habana , 89 . Notar ía del Licen-
ciado Pruna Lat té . 
P ,18 a 
Buen taqu ígra fo e s p a ñ o l . Innecesario 
conozca ing lés u otro idioma cualquie-
r a . Buen sueldo. H a v a n a Auto Com-
pany. Marina, 12. 
21170 18 a. 
S O L O C O N $ 4 0 0 
Por enfermedad doy participXción, a mi-
tad de ganauclas. en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de $5.000 anuales en diez 
años de establecida. Informa: J . M. Al-
fonso. O'Reilly, 50; de 9 a 12. 
2111:: 18 a 
N r r r « h » un w i n ron 10 n 12 mil M l x " A ( " 0 ' *Tj SOLICITA UNO. r.V-
ncccsito un socio con I U o i ¿ mu. ^ n trabajos de oficina y mandadoáj, 
peSOS, para negocio productivo. D i r í - i ^ r á preferido el que sepa osrril.ir a 
. .t i - «r i i rti máquina. Presentarse únicamente de 8 
jere o escriba a l señor V á r e l a ; de 9 ! u 10 a. m. Manzaha de Gómez, 102-403. 
a 11 a . m. Mart í , 106, Guanabacoa. lí :,,i;;(,¿;;' 
21352 30 a 
17 a 
Ŝe so l i c i tan m o d i s t a s p r á c t i c a s 
p a r a a r r e g l o de v e s t i d o s ; 
t a m b i é n se a d m i t e n a p r e n d i -
z a ? a d e l a n t a d a s , en T h e F a i r . 
so. 
i i a n R a f a e l , n ú m e r o 1 1. 
Q E SOLICITA UN HORTELANO, QUE 
O sepa ordeñar, para pequefla huerta y 
cuidar una vaca. Paseo. 219, entro 21 y 
23. Vedado. Acudir de ü a 7 p. m úni-
camente. 21141 Í7 a 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : se ne-
c e s i t a n en N e p t u n o , 2 1 3 , b a -
j o s . T o m á s D i e z . D e 8 a 
9 a . m . 
20970 
K I t T ~ , M a. 
rS>,v 14 'le n?, "/"de a u u "'. •"íítrimonlo so 
1S> 
•v,','« t ñ ".matri o i  -
larse á S Umpi«ta de la casa-
* a ^ r m l r en la colocaci^' 
18 a. " 
. reSK-^V7H~r^r . EN 
** !„ ^^""'P5- ,W ayude a 
17 a 
^ a ^ r í ' ^ R ^ R L A N . 
¿^nu vla Puesto sí,.5U.e 2e»)a desempe-
^ ^ ' • ^ n T T í — i» a 
J dolores. Víbora. 
»Idn r' í> Iñfi ''"«"ne en el "do. 106, cutre 17 y lo. 
17 ' 0 L U 7 Í T ~ ~ ~ — _ _ _ _ _ 
S Í ! r < ^ S C 5 S ? * rARA—Col no « . ' ^ " e h a c e r e s de una 
jgClNERQs 
17 a 
C 67C5 4d-16 
MECANOCÍRAFA, PRACTICA EN Co-rrespondencia comercial, en francí-s, 
se desea para algunas horas diarias, in-
diferente sea por las mañanas o tardes. 
Oficina de E . Guastaroba, Sn Juan de 
Dios. L 
2135G 30 a 
SE SOLICITAN OBKKUOS PAKA TRA-bajos de acero, en almacenes de ace-
ro, buen Jornal. Dirigirse a American 
Steel Co. of Cuba, Hacendados 
21393 - 19 a 
SESOR1TAS B I E N EDUCADAS. N E -ceslto que quieran aprender a mani-
cure, se les enseña gratis, solo para arre-
glar señoras, pronto ganarán buen suel-
do con la obligación que se queden em-
pleadas en la Peluquería de Juan Mar-
tínez. Neptuno, mi mero 81. 
21155 17 a 
MANICÜRE, S E N E C E S I T A SOLO PA-ra arregla rseñoras en la Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, número 81. 
21154 17 a 
LAVANDERA: SE N E C E S I T A UNA lavandera, que sea formal, lave bien, 
en 17, número 342, entre Paseo y A. Ve-
dado. 21170 17 #, 
^ O M C I T O CN HOMBRE SKRIO Y 
O formal, que disponga de 500 pesos, pa-
ra un negocio que deja 150 pesos mensua-
les libres. Informes: San Lázaro. 100, ca-
fó, el cantinero. 
2M20 tn a. 
SOLIC ITA PARA UNA IMPORTANTE 
O casa comercial un taquígrafo en in-
gles y español, que sea práctico en corres-
pondencia. Dirigir la solicitud explicando 
detalles sobre competencia v pretensio-
nes al apartado 1229. Ciudad 
21415 - 10 a. 
Q E N E C E S I T A UNA LAVANOERA PA-
O ra lavar a corta familia. Sueldo: $20. Martí. 
211̂ 0 
Ucgla. Altos del café L a Marina. 
11 
A V I S O 
Se eolicita un socio que sea formal, con 
450 pesos para un gran establecimiento 
de artículos del país y frutos de todas 
clases, queriendo trabajar es un buen ne-
gocio. Informan en Monte, 132, el dueño. 
mes 17 a. 
N E C E S I T A M O S T A Q U I G R A F O E N 
E S P A Ñ O L , P R E F E R I B L E E N E S ~ P A ^ ^ ^ V ! ^ 
P A N O L - I N G L E S . D I R I J A S E 
A(¡UNCIA OK COLOCACIONES. KIHM :. (íallego. 2404. Obrapla, 110. Necesito 
"00 peones para línea, $2 y otros tra-
bajos. 100 sirvientas y sirvientes, 25 a 
35 pesos. 50 aprendices. 
21189 17 a. 
OS CHORIZOS 
se necesitan dos 
I buenos vendedores que conozcan la pla-
nsv— i za. San Carlos y Desagtie Do 1 a 3 
POR : P- m- 21*82 17 a. 
E S C R I T O A L A P A R T A D O 
E S P E C I F I C A N D O S U E L D O 
P R E T E N D E Y R E F E R E N C I A S D E ^ t 
L A E X P E R I E N C I A Q U E T E N G A Y 
C A S A S D O N D E H A Y A T R A B A J A -
D O . P R I N C I P I A N T E S N O S E -
R A N A D M I T I D O S . 
21260 — • 
Q E S O R I T A S QU8 QUIERAN A P E E N -
j n i i kj der a peluqueras, pronto ganarán snel-
"<J1« do. también necesito aprendizas adelan-
1 tadas. Peluquería de Juan Martínez. Nep-
/-v¥Tr« tuno, número 81. 
Q U E : 21153 17 a 
T í t u l o s de c h a u f f e u r y l i c en -
c ias p a r a f a b r i c a r c a s a s , ges-
t iono en p o c o s d í a s . A v i s e a l 
T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . B . F . L ó -
p e z . 
C E SOLICITAN O F I C I A L A S Y APP.EN-
kJ dizas para costura. Luz, 55. 
21020 10 a _ 
P E E N DIZ. SK N E C E S I T A PARA UNA 
casa de comercio. Informa: E . Guas-
taroba. San Juan de Dios y Aguiar. 
21044 27 a.^ 
C E SOLICITA UN TAtn iGRAEO O TA-
O quígrafa, de Inglés y español, en Cu-
ba, 33. Unión Comercial de Cuba. 
21052 22 a 
S e so l i c i ta , p a r a c a s a d e c o m e r c i o , 
en l a H a b a n a , u n a t a q u í g r a f a en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1 9 6 2 . 
0 6864 In 11 ag 
G R A T I S 
Knviamos nuestro catálogo en español, 
para 1918, de Juguetes, Fonógrafos. Prén-
date Novedades. Fechadores, Cuños de 
Goma. Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, n ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO DK LA MA-
RINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
20S90 9 s 
H E R R E R O S 
Se necesitan operarios de banco. T r a -
bajo para largo tiempo. E n 8 y 3a . , 
Vedado. 
Í0730 19 a 
IpTALAGISTA. ABREOLAÜOR DE V I -j drieras, se solicita con referencias. 
Buen, sueldo a quien lo merece. Informan 
en E l Louvre, O'Reilly. 29, esquina a 
Habana.' C 6042 Sd-10 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parle, fué preparado por los discípulo» 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'iiscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
So solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del AlcantarilladOj en 
Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa. 
39S10 30 a 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para art ículo de 
fác i l venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. M a g n í -
fica c o m i s i ó n . M á s de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y S a l a . Monserrate, 133. 
Habana . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 91/2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
- j v . , . p ouioo sopiqjo dp •,»...•.:, va 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9*4, altos, o en el edificio 
Fiatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse para criada de habitacio-
nes, entiende de costura a mano y a 
máquina; sabe vestir eeñoras y lleva 
tiempo en el país; no se coloca menos 
de 25 pesos. Informan eu el teléfono 
A - a s a 
21060 18 a-
C R I A D O S D E M A N O 
T I N J O V E N . E 8 P A S O L , PARA C R I A -
<U do de mano, con practica en el ser-
vicio de una casa; también quiere para 
Hotel con buenas referencias. Informan 
en Aguila y Sau José, bodega. 
21490 -0 a 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR, S E 
^ coloca, él de criado y ella de coci-
nera, lo mismo van ai campo. E n la mis-
ma intonnan de un herrero y herrador. 
Calle Florencia, D y E , Cerro. 
-'1373 l'J a _ 
J J N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O carse de criado de mano o para lo que 
se presente, tione quien lo recomiende. 
Infoiman; Vive», Bw; de 7 a. iu. a 11. 
1̂215 *§ a 
\ CENCIA I.A UNION, OE MARCELINO 
XA. Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias torl« clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
21100 17 a. 
JJS CRIADO U E MANO, D E S E A (<)-
locarse para comedor, tino, tiene bue-
nas reteienclas, no se coloca menos de 
30 pesos, va al campo. Informes: Cárde-
nas, 2-A, 3er. piso; habitación, número 
22; para hablar con éi por el Teléfo-no A.-SUUO; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
21102 17 a 
S E O F R E C E N 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A AIAN U.l ADORA. BLANCA, N E C E -
sita trabajo, con buena familia, para 
cuidar niños o niñas o criada de mano 
habla inglés y español; y otra, de color, 
para criada de mano, habla inglés. .En 
Calzada, lltt-A, entre calle 0 y S, Vedado. 
2144U 2U a 
Q E 1>ESEA COLOCAR UNA E S P A S O -
KJ la, de manejadora, es cariñosa para 
los niños y buen trato para la gente. In-
forman eu Mercaderes número 1L 
21458 20 a 
T ^ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N . P E -
JL/ nlnsular. de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan: Factoría, 5.S, al-
tos. 21404 20 a 
TTNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -
<J sea colocarse de criada de mano; sabe 
cocinar; lleva tiempo eu el país; no se 
coloca menos de 20 pesos. Aguila, 45, 
altos. 21520 20 a. 
TTNA St ÑORA PENINSI LAR DESEA 
* J colocarse de criada de mano, para cor-
ta familia; no se admiten tarjetas. In-
formes : E n Vives 1UL 
21507 20 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA .IOVEN. P E -
kJ ninsular de manejadora. Informan en 
Clcnfuegos, 3, altos. 
21533 20 a. 
T I N A JOVEN, PKNIN8UI.AK, DESEA 
U colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia; tiene referencias; suel-
do no menos de $20 a $25. Informan: San-
to Suárez, 32, Jesús del Monte. 
21362 v 19 a 
SE DES KAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una siendo corta 
familia, para todo; y la otra para criada 
de mano o manejadora; llevan tiempo 
en el país y saben cumplir con su obli-
gación Informan: Reina, 35. 
21317 Ití a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
J L ' ni^isular, para criada de mano o lim-
pieza lie habitaciones, entiende de cocina, 
o manejadora. Informes: Progreso. 20, 
bajos. 21322 10 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N E S -
. L ' pañola, de criada de mano, en casa 
de moralidad, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan: en Luyanó, 
115-C', casa de préstamos. 
21340 10 a 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano, tiene re-
ferencias, no se coloca más que en la Ha-
bana, menos de 20 6 25 pesos. Informan: 
en ViUegad, 103. 
21343 10 a 
D I,SEA COL.OCABSE UNA MtíGHACHA, de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, sabe muy bien su obligación, 
lleva tiempo en el país. Diríjanse a ca-
lle Misión, esquina a Cárdenas, núme-
ro 10; o manejadora. No^se admiten tar-
jetas. 218«1 19 a 
SE OFRECE UNA ( RIADA DE MANO. loven y española. Antón Recio 94, 
ciudad. 21353 19 a 
TT>' JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
K J oarse de criado de mano o portero, 
o para limpiar oficina; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: San Nicolás y 
Dragones, 122, café. 
211Ui; 17 
C O C I N E R A S 
f JNA SESORA. D E MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse en una casa de poca 
familia, cocina y limpia, es lo mismo 
que sea para el campo, solo que para el 
campo es 30 pesos y para la capital 25 
pesos, 8in»nluos y ropa limpia; cuar-
to, número 7. Ensenada y Sun Felipe, al-
tos de lu fábrica de fideos. 
214S1 20 a 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E 8 P A S O L . SE 
JL ofrece para llevar los libros durante 
algunas horas del día que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, altos; 
de 4 a O'/J de la tarde. López. 
21051 22 a 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN B U E N H E R R E R O . 
kj Dirigirse al superintendente de los 
Almacenes de Hacendados. American Steel 
Company of Cuba. 
214« 20 a 
T ^ E S E A ENCONTRAR PLAZA D E E S -
cribienta. lo mismo para oficina une 
para establecimiento. Residencia: Sol, 
o3. bajos. 
214íi2 20 a 
T AVANDERA. SE O F R E C E PARA CA-
A-Í sa particular, para driles y ropa fina 
no se coloca por menos de 30 pesos. I n -
formarán : calle Esperanza, número 20. 
21304 19 a • 
/ C O R T A D O R S A S T R E , MADRILEÑO, 
\ J desea colocación en población impor-
tante del campo. Para informes: Indus-
tria, 15. Arcadio Fernández. Habana. 
21310 23 a 
TTNA 8ESORA, BLANCA. D E L P A I S , 
O con su título, desea una casa decente 
para acompañarlas y ayudarles en costu-
ras o cosa por el estilo. También cuida 
enfermo y par-das; no tiene inconvenleiv 
te en ir al campo; es sota. Omoa, 37, 
casi esquina a Romay; desde i) a. m. a 
5 p. ig. 2l:;24 19 a 
TOVEN CUBANO O L E H A B L A I N G L E S , 
con experiencia en ventas y conoci-
mientos en el comercio interior de la Re-
pública, desearía representar en calidad 
de vendedor alguna firma de esta Ciu-
dad ; ya sea en la misma o en el inte-
rior .7. Y. Apartadp 20Ü8. 
2Í343 10 a 
Q E O F R E C E C NA SEÑORA S E R I A , 
K J pura cocinar en casa particular. Ma-
loja letra D, entre Arbol Seco y Subi-
rana. Blanca Vázquez. 
21360 19 a 
T T N A PENINSULAR. D E MEDIANA 
U edad, desea una cocina, no va fuera 
de la Habana, prefiere de Egido para el 
muelle. Tiene referencias. Aguila, 104, 
frente a Apodaca. 
21321 19 a 
T T N A BUENA COCINERA, E S P A S O E A , 
\J se ofrece para una corta familia. Pre-
fiere para ©1 Vedado. Tiene referencius. 
Informan: Maloja. 31. 
21331 19 a 
T T N A PENINSULAR. D E S E A COLOC AR-
O se, en cusa de moralidad, de coc'nera. 
Tiene referencias y sabe cumplir bien 
Informan: Aguacate, 82. 
21408 19 a. 
T O V E N , E S P A S O L CON TODA C L A S E 
tf de garantías, solicita puesto de fon-
fianza en casa de comercio o cosa análo-
ga. También conoce a la perfección el 
giro de café, restaurant y vidriera de ta-
bacos. Informan: de 11 a 1 a. m., en la 
vidriera central del Cristo, Villegas y 
Teniente Rey. 
l'13í>5 19 a 
T \ E 6 £ ¿ COLOCACION, MUCHACHO, 
XJ para ayudante de carpeta, con cono-
cimientos de mecanografía y trabajos d» 
oficina en general. Tiene referencias y. 
garantías. Diríjase a Agency Beers. 
ü'Reillv. 9%. Teléfono A-3070. 
C 6751 3d-15 
V i " » 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R I T A , en casa de moralidad, para un ma-
trimonio, para coser, bordar y demá» 
trabajo de la casa. Informes: Jesús del 
Monte. 302. Teléfono 1-1158. 
21256 18 a 
Q E D E S E A COLOCAR LNA COCINERA 
kJ peninsular que sabe cocinar a la espa-
ñola, a la francesa, a la americana y a la 
cubana. Tiene buenas referencias. Calle 
17 número 349, entre A y Paseo, Veda-
do. 
2123!) 18 a. 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
%J mediana edad, sin hijos, desean co-
locarse; ella de cocinera o para la cos-
tura; él para criado de mano, sereno o 
portero, no les importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te, 03, primer piso. 
21030 18 B 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UNA 8 E -üora, para cocinar, cocina a la espa-
ñola y a la criolla y está práctica en re-
postería. Informes en Corrales, número 
46, altos; no se admiten tarjetas. 
21125 17 a 
TTNA SEÑORA, D E R E G U L A R E D A D , 
O' desea colocarse para cocinar para 
una o dos señores, en casa de morali-
dad, centro de la ciudad. Tiene referen-
cias. Informan en Estrella, 110; de 9 a 
10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. 
21120 17 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J O peninsular, sabe su obligación, gana 
buen sueldo, tiene referencias. Habana y 
Sol. carnicería. Teléfono A-7008. 
2112» 17 a 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , E S P A S O L . SIN FAMILIA, 
desea colocarse lo mismo en casa 
particular que en cualquier clase de es-
tableclmlen.to, prefiriendo el campo, en-
tiende de repostería. Informan: Maloja, 
53. Teléfono A-309U. 
21407 20 a 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re- i 
ferencias. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 521 entre Concepción y Pocito. I 
21401 19 a 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O curse de cocinero; está bien práctico 
on sn <!>ticio; sabe trabajar como lo de-
seen y no tiene Inconveniente en ir ar 
campo y tiene quien lo recomiende. Ba-
yona 4, bajos, entro Merced y Conde. 
2152S 20 a. 
L i E DESEA COLOCAR I N A PENINSU-
ÍCJ lar, do criada de mano, acostumbra-
da en el país. Informan en Sitios, IOS. 
21384 19 a 
p i R I A D A DK MANO. PENINSULAR, I)E-
sea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación Informan: Zequeira, 151, Ce-
rro. " 21414 1!) a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Oenlos, 2. 
214C0 19 a. 
SE DESEA C OLOCAR UNA CRIADA D E manos, peninsular. Informes: Hotel 
Delicias. 
21205 18 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
nlnsular. de criada de mano. Calle do 
Bernaza, 65. 
21246 18 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de criada de mano. In-
forman : Suspiro, 18. 
21151 17 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano. Prefie-
re fuera do la Habana. O'Kellly, 13. 
21166 17 a 
T)ARA CASA PARTICULAR, GRANDE O 
X chica, se ofrece inteligente cocinero en 
general repostería y duues, competente 
para personas delicadas puntual y asea-
do, de mediana edad, español y referen-
cias. Aviso: Teléfono A-4U01. 
21508 20 a. 
/ B O C I N E R O , SE COLOCA NADA MAS 
\ j que para casas de familia. Informan: 
Aginia v San • Miguel, bodega. Teléfo-
no A-84W. 
21829 19 a 
MAESTRO C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E primera, serlo y limpio, cocina toda la 
coena en general; solicita casa formal, 
americana o particular. Gana buen suel-
do. Tel. A-3211. Informan eu San Lázaro 
319-B. Los encargados. 
21429 19 a. 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
kJ para cas., paricular o comercio. Gana 
buen sueldo. Tiene referencias. Para in-
formes: Antigua de Mendy. Tel. A-2834. 
O'Reilly, 22. 
21277 
Muestras gratis para sus clientes y m á s 
de 100 por 100 de utilidad para us-
ted en nuestros ar t í cu los exclusivos y 
de consumo diario. P i d a informes a 
Q u í m i c o s Manufactureros, H a b a n a , 
26. Habana . Aseguramos un sueldo 
de $300 mensuales. 
21265 22 a 
T I N JOVEN, D E 18 A5ÍOS P E N I N S I -
CJ lar, recia llegado, desea colocarse en 
café, fonda, casa particular; tiene reco-
mendaciones. Informarán en Aguila, nú-
mero 114-A. 
21373 19 a 
| TN HOMBRE FORMAL, D E 6o AROS, 
\ J desea ser portero; sabe do carpinte-
ro. D'ríjanse a Sauta Clara 3, fonaa. 
21418 19 a. 
T T N A SESORA, QUE S E EMBARCA E N 
el Alfonso X I I I , se hace cargo de 
un niño o niña, para llevarlo a España. 
Informan: Casa de Beneficencia, pregun-
tar por la señora Antonia del Rio, crian-
dera, en el número 14. 
21258 18 a 
T T N MATRIMONIO, D E S E A COLOCAR-
«J se para una finca. Informan: callo 4, 
entre 25 y 27. solar de Valentín; habi-
tación. 4. Vedado 
21110 17 a 
T T N MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN H l -
U jos y con bueuas referencias, desea 
encargarse de una casa de vecindad, en 
la Habana o en el Vedado. Informes: 
Calzada. 133, Vedado, 
21123 17 a 
A GÜILA, 116-A. E N T R E S U E L O , O E -
J \ . sea colocarse un matrimonio, penin-
sular, la señora para lavar o planchar, 
o de criada de mano; y él para ayuda de 
Jardín, portero o para trabajar en un in-
genio; lo mismo para aquí como para el 
campo; habitación, 54. 
21104 17 a 
T\SSEA COLOCARSE l NA JOVEN. E S -
JU' pañola, tiene buenas referencias y sa-
be cumplir su obligación. Si no le dan 
25 pesos no se coloca. Informan en V i -
llegas. 108, 
21190 17 a. 
I f O D I S T A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
I U . para casa particular, fija, dormir en 
su casa, corta muy bien por figurín, con-
fecciona toda cías- de vestidos para se-
ñoras y niños. Buenas referencias. Aman-
da Esparza. San Rafael, 244, esquina a 
Basa n a t e. 
20S07 19 a. 
Q E S O R I T A S E R I A , MECANOGRAFA CON" 
O mucha ortografía, buena puntuación y 
letra, desea encontrap empleo de auxi-
liar de carpeta o cosa análoga, en casa 
de comercio serla, tiene recomendación 
comercial. Dirigirse a Armunda Hernán-
dez. Calle Agustín Alvnrez, número 5. Ha-
bana. 20660 17 a 
18 a. 
F I N A BBS ORA. PENINSULAR, QUE 
U tiene un nlno de 3 años de edad, se 
coloca para todo el servicio de corta fa-
mllhi. Tiene referencias. Informan: Con-
cordia. C4. 
21180 17 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-
XJ ñero y repostero de color. Lo mismo 
para la Habana que para el Interior. In-
forman: San Lázaro, 271. Tel. A-r.jso, 
café. 21187 17 a. 
" ^ C H A U F F E U R S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauLteur. Empiece a aprender u?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Laza 
ro, 2̂ 1), Hubaua. 
/ C H A U F F E U R , DE COLOR, PRACTICO 
en manejo de cualquier auto, desea 
casa particular, do buen trato, gana 55 
a (10 pesos. Teléfono F-1993. 
214̂ 7 21 a 
DESEA COLOCARSE l NA ESPAÑOLA, de servicio «le manos, en casa de cor-
ta familia; tiene referencias; no se co-
loca menos de 20 pesos. Amistad. 17, 
diario 22. Entre Neptuno y Concordia. 
21092 17 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JAPONES, D E 
ayudante chauffeur, jardinero u otros 
trabajos análogos. Habla Inglés. Infor-
man: O'Kelllv. número 72. T. Wata. 
21466 20 -a 
1A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -J nlnsular. de criada de mano, con un 
DtarimonlO solo o corta familia; sabe cum-
plir con su obligación. Menos de |20 no 
se coloca San Miguel, 74. 
2X2{g M P -
NA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Vives, 
170. 212SS 18 a 
CH A I F F E U R , E S P A S O L , SIN P R E T E N -siones, desea colocarse en casa de comercio o con caballero que necesite 
udante, 1<> mismo va al campo. Infor-
•s: Calzada y Baños. Teléfono K-1629. mes 
21319 19 a 
SE O F R E C E MATRIMONIO, J O V E N . P E -ninsular, sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E . Guanaba-
coa síin Francisco, número 2. 
20998 27 a 
7 "NA SEÑORA, ESI'A ÑOLA. D E M E -
*J diana edad, con referencias inmejo-
rables, se ofrece para cuidar enfermos. 
Informan: Aguila, 115. 
21212 1S a. 
DE S E A COLOCARSE UN V E N D E D O R experto en víveres y ferretería, para 
las Villas, CamngUey u Oriente. Referen-
cias y garantías. Para informes: Apar-
tado 2370. Habana. 
21308 19 a. 
/ C H A U F F E U R , CUATRO AÑOS P R A C T I - | 
\ J ca. solicita trabajar casa particular 
o alquiler, plaza o lujo, buenas referen-
cias. A. Miranda. Aguacate, 154, accesora. 
21405 19 a. 
2;2sy 20 a 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estahleveremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E UU. 
SOd-lo. 
S e so l i c i tan p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l í j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l t a r e r o s , en 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 5077 «n 19 11 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada do mano; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Sol y San 
Ignacio, fruterfn. No va a las afueras 
21208 W «• 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada do mano en 
casa de moralidad. Informes: Vives, 174, 
bajos 7. -„ '' 
21301 1S a. 
/ C H A U F F E U R , SE D E S E A COLOCAR 
\ j para casa particular o camión. Ma-
nuel M. Valdés. Aguila. 224, altos 
21254 18 a 
CH A U F F E U R AMERICANO, S E O F B E -ce a familia privada. Informan: U 
llegas 58; cuarto, 2, entre 12 y 2._ 
21119 S a . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pura 
limpieza de habitaciones. Informan en 
Crespo. 38. ' 
• 'i.".-M I IIMI I ••• l l l l l •«••I I •••«lili 
CRIADAS P A R T Ü M P I Á R ^ ™ 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEO C OLOCARME DE C H A U F F E t R. eu cualquier carro, sistema Ford. In-forman: San Ignacio, número 24, altos, 
número 17. G. R. Jecora. 
21122 g a -
/ C H A U F F E U R . ESPAÑOL. SE O F R E C E 
t " a r a casa particular o de comercio. 
Informes: Bcrnaza. 18. 
-q-.-iu _ Í 1 J L , 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TTN JOVEN D E H A B I L I D A D E S . D E -
U sea colocarse en cualquier « asa del 
comercio; tiene experiencia en la fabri-
cación y vender las medias al por ma-
yor. Conocimiento de traducir y escribir 
en la máquina en inglés y español A. M-
Cristo. 18, altos. 
_21165 17 a 
i i ^ H I P O T E C A R ) 
T N E S ^ - -
±J para las liaMtaciones y repasar la 
I ropa, tiene hnenaa referencias. Informan^ 
1 Inquisidor, 
i iuoa 
m E N E D O K l»E L I B R O S . 8E OFRKCIÍ. , 
! . — i— i - - ia8 rnafianas en | 
altos; cuarto, número 7. 
X para trabajar por las 
trabajos de contabilidad, 
eofl Avisos: Imprenta 
Muralla y San Ignacio. 
•JllOÚ 
Precios módl- I 
L a Comercial." 
a ^ 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A O 
C del tercer empréstito. Dirección Efec-
tivo: Apartado 938. Ciudad. 
tro , :—"— 
Habana, W) altos. A íiuoi. 
FpuMO « . 0 0 0 A E Ü PO"»0?». en 
1 y ¡te.00.) al 10 por 100 en 'Vi»,ot^' 
osta" ciudad y Jesfl* ,,el r\Un Úonte 3L 
Sobrado. A 0115 y por correo MonU. n . 
Vov a domicilio. ,„ » 
21407 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A K 1 . N A Agorto 17 de I 9 i o . 
Decano de los de ia isla. Sucursa l : 
Monte. 240 . T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
1*0156 31 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
g B DESELA COMPRAR ITS B L O a U K D B 
doa cIMndroB para automóvil Renault, 
de 20 a 90 HP.. tipo cinco. Informan en 
Teniente K«y. 86. Sr. Adrover. 
21253 18 a. 
V e s a t o d e f m c a S 
U R B A N A S 
31 a 
HJOLICITAMOS CUENTAS ATRASADAS 
kJ que cobrar. Nosotros obtenemos éxito 
3onde otros han fallado. Sírvase dirigirse 
a C. M. A. P. O. Box 20G8. 
21̂ 44 19 a 
ÍV N E R O PARA H I P O T E C A S DEISDE / el 6 por ciento, en todas cant'dades 
flinero para pagarés. Gisbert. Neptuno, 
número 47, barbería; de 0 a 11. 
31473 24 a 
TH E CUBAN AMERICAN." EMPEDKA-do. 66. Teléfono A-5S82. Los negocios 
ee resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados. Dinero e'u primera y segunda 
Lipotecas, Alquileres de casas. Pagarés, 
Eutotnóvll, y para fabricaciones al tipo 
más bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
tn todos los Repartos, dándolos más ba-
late que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos Judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C. K. Lazcano. 
20?.!?, 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
5- en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
20261 31 a 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos (|iie se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
<iue posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 ln 15 s 
PARA UNA HIPOTECA AI. PRECIO que se combine, tengo de mil a 2.500 
pesos en Uovillaglgedo 70, altos. Enr i -
que Cedrón Sales. Teléfono A-8333. 
20011 20 ag. 
i C 
/ " lOMIMio TREINTA V CINCO CASAS 
meduiüa. . . i.u iii-iupustenu. en tüdos 
los barrion uvuuiii&u.duü de ia ciudad, i n -
dispendtible nue Uun de tener títulos bien 
élaroB, estar cerca de calzadas, que su 
í rentB sea ancho, (¿ue su construcción no 
sea un engaño , no se compra a base de 
alquiler, ya todos saben que en la ac-
tualidad- muchos propietarios han subido 
el máximo del valor y qne dentro de muy 
poco han de sufrir un descenso consi-
derable. Precios desde tres a seis m i l 
pesos. González. Picota. 30; de 11 a 1. 
21426 22 a 
"OROPIETARIOS: COMPRO CASAS 
JL desde cuatro a treinta mil pesos. 
T a m b i é n casas antiguas para reedificar 
o fabricar de nuevo. Gisbert, Neptuno, 
47, ba rbe r í a . De U a 11. 
21474 24 a 
TR E N D E LAVADO, UNICO EN E L pueblo, compró entre la provincia Ma-
tanzas y Santa Clara. Informes: Misión, 
20, Habana, pregunten por Novo. 
21402 19 a. 
SE COMPRAN CASAS, DE 2 A 6 M I L pesos, con sanidad y alcantarillado, 
y de 6 a 10 mi l si son de <los plantas. 
Avise a 1-2813; de 8 a 3. Sólo se trata 
con los duefios. 
21269 18 a 
8E D E S E A COMPRAR completa I NA 11 A M A en buen estado, para la 
reparación de calzado de cuero. Para in-
formes, precios y condiciones,' diríjanse 
al Apartado 910. Habana. 
C 6745 5d-l5 
COMPRO T R E I N T A T UNA CASITAS, separadas, en todos los lugares que 
se encuentren situadas, lo que comprende 
barrios urbanos de esta capital, desde 
el precio de $1.500 a cuatro mil pesos, 
necesitan estar inscriptas en el Registro 
de Propiedad, t ítulos limpios, agua y 
contribución al día. solo puedo tratar con 
propietarios que deseen con sinceridad 
vender, porque los compradores en su 
derecho se fijan mucho antes de Invertir 
FU dinero; no acostumbro a pedir so-
bre precio. González. Picota, 30, de9 a 1 
20052 18 a. 
/COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS 
\ J antiguas y modernas, de todos pre-
cios, en todos lugares, tengo pedidas cien-
to veinte y siete casas para igual núme-
ro de personas, que desean emplear gnie-
nas cantidades en propiedades, especial-
jnente en la parte que se conoce por Ha-
bana vieja, de todas medidas, de centro 
jr esquinas, solo una observac ión: t í tulos 
Claroa no in te rvenc 'ón de apoderados ni 
tampoco pagan m á s que precios Justos v 
razonables. González. Picota, 30; de 9 a i 
- 20852 18 a. 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. La Sierra, Almén-
ela res y Mtramar. Para informes, d i r ig i r -
Be al señor \V. Santa Cruz. Avenida 5 v 
calle 9. Reparto Buena Vista. 
:4d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
5100 en adelante. Informes: Real State 
Víctor A. del Busto. Aguacate. 38. A-827S: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
. «¡gM 21 ag 
J O S E M G A K 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
tr*nt* »1 Parque df S*« Ju»B de D¡a§. 
De 9 _ 11 i. m. j de 2 » 6 p. m. 
T E L E F O N O A-22M. 
D E P R I M E R A C L A S E 
Finca a medio kilómetro de la calzada de 
Guanajay a Aremisa, erreno colorado de 
fondo, casa de Tivlenda, pozo, frutales, 
palmas, cercada de piedra. Linda con te-
rrenos del Central Toledo $3.000 y un 
censo chico. Dejo hasta $2.000 en hipo-
teca por el tiempo que quiera el compra-
dor al 8 por 100, entregando cantidades 
de $50 en adelante. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
P A R Q U E D É T R I L L O 
A media cuadra de él. varias casas mo-
dernas, con magníficas cuartería* al fon-
do, todo en un solo cuerpo; 1.160 metros; 
frente 29 metros. Techos cielo raso. Ren-
ta por administración 325 pesos. Precio: 
$32.000 y un censo. Flgralo, Empedrado, 
30 bajos. 
P A R Q U E S A N D E J U A N D E D I O S 
Próxima a este parque, casa con zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, seis cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio. Otra, 
próxima a Carlos I I I con sala, saleta, 
tres cuartos, moderna, bonita casa, $4.200. 
En Animas, otra casa, antigua, cerca de 
Escobar, a la brisa. Figarola, Empedrado, 
0 , bajos. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la calzada de Jesús del Monte, cerca 
de Tejas, moderna, con hermoso portal, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo un gran cuarto de baño 
con sus aparatos, patio, traspatio. $7.000 
y $170 de censo. Otra en la misma cal-
zada, antigua. 420 metros, salida a dos 
calles. $8.500. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N T R E G A L I A Ñ 0 Y P R A D O 
Casa moderna alto y bajo, rentando $150 
mensuales. $20.000. Otra casa de alto y 
bajo, cerca de los Cuatro Caminos, con 
espaciosa sala, saleta, tres cuartos, patio; 
en el alto igual; $7.500. Otra caaa de 
alto y balo, en Lealtad, próxima al Ma-
lecón. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
U N A G R A N F I N C A 
En esta provincia más de seis caballe-
rms. mucha caña sombrada, frutales, va-
r.as cusas de vivienda, palmares; terre-
no colorado de primera clase en calza-
da y próxima a la Estación del ferro-
carnl , variae aguadas. Figarola, Empe-
dardo 30, bajos. 
C E R C A D E M A R I A N A 0 
l'inca de 4-3|4 caballerías, cercada, ca-
sas do vivienda, de mampostería, muchos 
frutales, palmas: pozos y a 2 kilóme-
tros de calzada. Figarola. Empedrado, 30. 
bajos. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa de alto y bajo, con sala recibidor, 
cinco cuartos bajos, en el alto igual; ren-
ta $120 mensuales. Precio $8 000 y reco-
nocer hipoteca de $5.750 al 7 por" 100 si 
se quiere. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
C A S A M O D E R N A 
Kn el Vedado, a media cuadra de doble 
l ínea, preciosa casa, con Jardines, portal 
Bala, sois cuartos, cuartos de criados, ga-
rage, cielos rasos decorados; acera de la 
brisa: terreno (5.S3 metros. Figarola, E m -
pedrado, .".O bajos. 
B O N I T A C A S A 
Kn el Vedado, moderna, en calle de retra, 
n media cuadra de 23, con Jardín, por-
tal, zaguán, donde cabe un automóvil gran-
de, sala saleta, cuatro cuartos seguidos, 
con lavabos de agua corriente cada cuar-
to. saleta al fondo, lujoso cuarto de ba-
ño con todos sus aparatos, cielo raso de-
corado, cuarto y servicios de lo mejor 
par.i criados, tres cuartos sótanos, con pi-
sos finos, patio grande y traspatio Pre-
cio: $1^.000. Figarola, Empedrado 30. 
bajos. 
EN S A N M I G U E L 
De Galiano a Belascoaín, casa a la bri-
sa, antigua en magníficas condiciones pa-
ra fabricarla, de dos plantas, su fabrl-
cac'ón sah barata por condicione» espe-
cíalos de la casa. Otra casa antigua, a 
Media cuadra de Monte, brisa, 12 por 
2:? mts. (hacia la Iglesia de San Nlco-
l:s.) Otra casa en Animas, 6-l|2 por 24 
antigua, de Galiano a Belascoaín. Otra. 
CAHU anfifrua. a una cuadra de la Iglesia 
de la Salud, brisa. 12 por 88 mts. a 43 
metro. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca de una caballería, agua corriente 
y de Vento, eléctrico cada media hora 
y apeadero. Otra finca a 3-112 leguas de 
esta ciudad, en calzada, casa de vivienda 
y de partidarios, muchos frutales. Figa-
rola, Empedrado, 30. bajos. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Kn Calzada, esquina de fraile, con 57 
metros de frente y en total 2.300 metros 
a $2 metro. Otro solar en la calle de 
Cueto eso nina a Pérez, con 14. por 36 
varas, a S2.60 vara, acera, luz, arbolado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T TEN DO CASAS D E A L T O S , L E A D T A p , , 
V $13.500; Industria. $14-^; H S J Í S : 
ro. |l0.500: Malecón, $17.000; VUtodej 
cerca* de trado $14.500; en Consulado. 
Prado y varias más. Véame. Peralta, i ro-
cadero. 40; de 9 a 2. 
L-MsO 
GANGA: MAR1ANAO. MAGNÍFICA opor-tunidad. Vendemos dos casas. Lna ae ellas hermosísima, de gran fachada, her-
mosa y sólida construcción. L a otra es 
regular. Gran frente a la Calzada neai 
Tienen grandes patios con sus arboledas. 
Un terreno Inmenso que vale dos veces 
lo que se pide. Las dos caaas tienen 2.900 
varas. E s un cuarto de manzana. Precio 
en ganga: $11.200 todo. L a casa primera 
tiene cielo raso. Informan: Habana, 90, 
altos A-80e7. 
21515 20 a. 
CALZADA DE CONCHA, 126. A y B. Se venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 240 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos. 
21360 ») a 
I^N JUSTICIA ESQUINA A H E R R E R A , J número 86, se vende, renta $120. Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño en j 
la bodega. i 
21361 30 a 
CE R R O CALZADA Y VIBORA. CHA-let, se venden: la Ira . tiene 13 me-
tros por 35. en $12.000. y la 2da., en la 
loma de Chaple, en $17.000. J . Echeverría. 
Obispo. 14; de 2VJ a 3Vi. 
2121H 19 a 
FINCA URBANA, NUEVA, SOLIDA Y elegante construcción. Magnífica ca-
lle, con arbolado. Dos ventanas, sala, sa-
leta, 3 cuartos, patio fraile, espléndido 
baño toda de cielo raso. Instalación eléc-
trica y gaa, se vende en $5.500. Directa-
mente su dueña: Delicias, frente al 41. 
Teléfono 1-1828. 
21336 19 a 
E S Q U I N A 
de A tres cuadras del Parque Central 
dos pisos rentando $3.000 anuales 
moderna y todas las l íneas de carros le 
pasan por su frente. Precio: t38.€00 y 
$913 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D 
Esp lénd ida casa, moderna, separada de las 
casas colindantes: tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cielo raso cuar-
to de haiin modern ís imo con todos sus 
aparatos. $7.500 y reconocer censo. F i -
garola. Empedrado. 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
P-MFEDRADO. SO. KAJOP 
fronte al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286 
21S2S ' 20 a. 
SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS, una construida en 1915 y la otra se 
está terminando, situadas en la calle Se-
gunda número 30, a dos cuadras de la 
Calzada. Ultimo precio, seis mil quinien-
tos pesos; y la otra siete mil pesos. Pa-
ra más Informes: su dueño, Casiano Vei-
ga. Calle Marina, esquina a Ensenada, 
bodega. Jesús del Monte. 
21339 25 a 
B . C 0 R D 0 V A 
VENDE 
ANIMAS, sala comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento. $18.000. 
A N G E L E S . 
$15.0<J0. 
renta $160. antigua 
ARAMBURU, moderna renta $50. 
$7.600. 
ANTON RECTO, dos, modernas, dos 
pisos, renta una $fío. E n $7.600. Y 





SE V E N D E NAVE, ESQUINA, 25x60, To-do fabricado. Cielo raso, por columna, 
hierro, propio depósito o industria fina. 
Tranvía frente. Calle asfaltada. 1 cuadra 
Calza de San Leonardo, 3-B, Villanueva. 
De 12 a 8, 
21243 24 a. 
O E V E N D E UN L O C A L , PROPIO PARA 
kj cualquier giro, bien situado. Infor-man : Angeles, 
21156 19 a 
GUANABACOA, QUINTA D E R E C R E O , con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga 
Informa: A. Allonca. A. Castillo, 34. 
20299 20 a 
(^ASA ANTIGUA ESQUINA D E F R A I L E , J en la hermosísima calle de San Igna-
cio; cerca de la poderosa Riela, con 450 
metros de superficie, a $90 el metro, ex-
celente para capitalistas, puede contrulr 
cuatro pisos, no hay tranvía, rentará una 
suma soberbia y segura. González Pico-
ta, 30; de 11 a 1. 
21032 18 a. 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, TAM-blén ésta cielo raso. A media cuadra 
Calzada. 9x25, preparada, dos plantas; 
renta 8 por ciento libre, casita 5 l|2xl5 
en $900. cerca tranvía. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. De 12 a 8 
21243 24 a. 
GANGA VERDAD, S E V E N D E E N E L reparto de Juanelo una casa recién 
construida, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, cocina y demás servicios sani-
tarios, completos, un buen patio y un so-
lar al lado con 203 metros v todo bien 
cercado. Se da en la cantlda'd de $1.400 
por urgencia. Informarán en San Joaquín, 
13. A. Perea. 
20794 17 a. 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás de estarón (30) 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha: cocina de, tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treintlclnco metros con ochentidós centí-
dmetros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nuevo por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Julián Alvarez (Henrl Clay). 
Teléfono 1-2857. E s una buena Inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con pa-
tage para cuatro automóviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Laria 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857 
20S95 28 A. 
BELASCOAIN, dos plsoe, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO. ~dós plsoi, 10%x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA. tres pisos, moderna, $20.000. 
OTRA, eBqulna~dé fraile. 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA. 7%x25. $257000. 
CONCORDIA, próximo a Galiano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 131^x31., 'muy cómoda, $46.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 18x36. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36. an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA peaueña, do» pisos. $10.000 
de Lealtad a Galiano. 
dos pisos, buena renta. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
i Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E K K Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P B R E Z 
Los negocios do esta «asa son nerios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
20260 31 a 
Q U E M A D O S DE MARIANAO, CAELE 
\ol iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más. 
produce buena renta. E n la misma Infor-
man. 
20 57 23 a. 
l > A R R I O D E I , ANGEL, VENDO CASA 
O antigua. 300 metros, cerca del nuevo 
Palacio Presidencial, $16.000. Escribir a 
.1. González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por correo. 
21470 ;« n 
Q E V E N D E A PERSONA POBRE, DOS 
k ; cas-as. S.'i.rífK) y $1.200, en mano cuar-
ta parte valor, resto por meses, comodi-
dad, ventajosa. San Leonardo. 3-B; de 1 
a 7. Villanueva 
214S4 20 n 
CASA MODERNA 1>K DOS PLANTAS, con frente dé canter ía , tres huecos de 
puerta en cada piso mirando a ln calle, 
puntal alto, trescientos metros cuadrados 
de terreno, una parto dedicada a alma-
cén de »in ar t ículo que se emplea para 
planchar, inmediata a la bonita Iglesia 
de Jesús María, colindando i-on el céle-
CI O M I R O Y % E N DO S O L A R E S . FINCAS ; bre Hospital de San Ambrosio, renta men J lincas rusticas en todas las provincias. 1 sual desde hace diez años sin contrato 
doy dinero en primera y segunda hipo- v lo traen a la casa: $90. Precio fijo: 
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico Interés. Reserva y pronti-
tud. Esteva, Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
libre de gravamen a $33 el metro que es 
$9.900: usted mismo dirá: esto es un ne-
gocio "que me puede convenir. González, 
Picota. 30; de 11 a 1. 
21426 22 a. 
FIXCA EN WAJAV, CON UN K I L O -metro de frente a la carretera, 4Í4 
caballerías de tierra, empastada en yer-
ba del para. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
i ^ E R C A D E GALIANO, ACERA D E LA 
KJ brisa, para fabricar, 7^! varas de 
frente y 24 de fondo, en $10.000. Miguel 
y. Márquez. Cuba, 32. 
T E A L T A D . PROXIMA A NEPTUNO, 7 
varas de frente por 10 de fondo, en 
$7.000. Miguel F. Márquez. Cuba. 32. 
SAN J O S E , % CUADRA D E B E L A S -coaín, orne varas de frente por 14 de 
fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez 
Cuba, 32. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. 2 plantas, a la brisa, lujosa construcr 
clón. en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
T INEA. VEDADO, 2 S O L A R E S D E C E N -
JLi tro, 27, 32 de frente por 50 de fondo, 
a $17 metro. Miguel F . Márquez. Cuba, 
MANZANA EN L A VIBORA, 10.000 ME-tros. a $4 metro. Miguel F . Már-
uez. Cuba. 32. 




\ J la Habana. 470 metros, a $11. Miguel 
F Márquez. Cuba. 32. 
• ^ 20 a 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 4 5 5 , a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5 . Jesús < W | S j ^ ? e r t V ^ £ ^ 
OTRA, 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magnificas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile. 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna. Inquilinato, 
buen frente, buen interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, pot^al, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cftmodo, ga-
raje. , 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $280. moderna, en la calle F 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros, Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para In-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, ana man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
En SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonitas, en $9 000 
y $7.500. E n MILAGROS, dos de 
$n.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente, 
en Calzada, con paradero, n $250 
caballería. En la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios. 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres pisos. 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
10d-15 ag 
A T E N D O UNA CASA A DOS CUADRAS 
V de la Terminal, compuesta de •nía, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y P»803 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato di-
recto. Informan: San Nicolás, 18t>. 
21234 29 *1_ 
ÍJE V E N D E CASA. UNA CUADRA CAL-
KJ zada, muchos frutales. Tercera, con-
tado, amortización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91|2x47 1|2; ganga; otra Huaf" 
rindo, San Leonardo. 3-B, Villanueva. De 
21243 24 a- -
TTBÑDO L I JOSO C H A L E T D E ESQt L 
T na, muy fresco, a dos cuadras de Co-
rrea y dos de la celzada de Jesús uei 
Monte, en $8.500 o cambio por casa en 
la Habana, aunque tenga que dar ue-
masía. Vendo en la calle de Rodriguez. 
próxima a la calzada de Jesús del Monte, 
casa moderna, toda de citarón. Renta (U 
pesos Puede rentar más. $8.500. Vendo 
en la Habana, casas- viejas de una planta 
para fabricar. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficina: Sol, TD, do 2 a 5. 
211D8 22 « 
f ^ A H A S E N E L B E L L I S I M O Y OPU-
KJ lento Vedado, allí en donde el colosal 
paseo del Malecón realiza su visita triun-
fal, llevando sus orgullos adquiridos des-
de el tradicional Prado; estas propiedades 
sería un absurdo pensar en el Interes de 
su renta, hay que variar de opinión, son 
útiles para personas de posición, de gus-
to, que hablando en propiedad, aprecien 
las prendas por su verdadero valor, en el 
transcurso de dos años venideros aquel lu-
gar no tendrá precio, una de estas se 
encuentra construida en esquina de frai-
le, sobre un terreno de 60o metros, con 
siete habitaciones amplias, preparada pa-
ra altos, su hermosís imo Jardín costó 
$1.350. Su propietario pretende por ésta 
$26.000. y por otras $13000, habiéndome Im-
puesto la obligación de presentar ante él 
compradores de mi amistad, me limito a 
Í 9 a * 
20 a 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se cede, en el centro del barrio 
comercial de la Habana, donde va-
le el metro más de ciento cincuen-
« 5 vida Í Í J & ^ M E s 
vo. Estante ^ r f ' ^ o a ^ l S , 
cinco añUH ,'?.ro' "Urti,.'^eg ^ 
sitio •juen 8Urtlilii • 
toda c L s ^ r ^ n . ^ ^ Í lS4 
viandas y f r ^ r c a r i ' C V ^ - I 
Judica, c u a t r í i^J**. alif Z, ^ ta pesos, un terreno de esquina d e ^ V e x L ^ 
ÍOgón. cocina "T11* H W n ; ^ : ^ 
más de setecientos metros, por un 
número de años, con tal de fabri-
carlo. Es una ocasión que pueden 
aprovechar los comerciantes al por 
mayor u hombres de negocios. In-
forma: A. G., en Amargura, 66; 
de 1 0 a 11 de la mañana. 
C 0711.1 5d-16 
SE CAMBIA UN SOLAR. D E ESQUINA fraile, propio para fabricar 5 casas, 
por una casita de mampostería. E n Pérez 
y Guaabacoa. Su dueño: Tenerife 41. 
21448 31 a 
TE R R E N O PARA INDUSTRIAS. 21.000 metros cena de Carlos I I I y Belas-
s de sn l .ñ Lonjj a, palabra i 
raodos m e V « £ e ñ o , 
cuitado para í f c j ^ t * ^ 
do 10 a 1 1'Ja ríe 
2142(5 " 1 • « 
una venta d¿ au .J*'6 1000^^ I 
encía tiene I ^ ^ » 0 » ü ^ . ^ ' o . 
la habana. S ^ ] ' ^ Z l í ^ 
teo^£.^* 
cafó._ canunero • ^ u S S ? » 
SSUBO 
BARBEROS: V E v ^ r -dltada en uno .fi0, BaSS^J 
x ci  uoi«k uo » nnur» j n  n t  ue la ciudad ln> 8 lllein **lü 
coaín a 200 metros de Infanta, con II- tuno. 47. De 12 L o mai1: GI.K1 »i 
nea ferrocarril al frente de donde se \ 21472 * ""«a 
V * se vende uno 
céntricos hoteles de . i0' « 
completo y nuev,. . clu<lad?' 
U2r¿Í5B- lgle81a8- V i n S ^ 
puede poner chucho para carga y desear 
ga de materiales. Son tres lotes de a 
?000 metros cada uno y están rodeados 
de industrias. Precio económico; para el 
pago so acepta parte en hipoteca. Infor-
mes: Tavol. Teléfono A-5710 y A-4939. 
21302 25 a 
SE V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
coinpraaores oe mi amis aa, nie u . . . . ^ - , calle* Chaple, Moreno y Salva 
21202 GonzáleZ- 30; deJI t • dor. Con 7»xl7-_86 metros. Y en el centn 
fiABA MODERNA, D E MAMPOSTKK1 A, 
KJ en el hermoso barrio del Tulipán, in-
mediata a ia Calzada, cerca de la entrada 
principal del rimiísimo y admirado sa-
natorio Covadonga, formando un cuerpo 
de dos casas, en un terreno sumamente 
inmensa, un solo recibo mensual a In-
quilino fiel cumplidor de siete años, de 
$45, este dinero Invertido en esta finca de-
duciendo contribución y agua da el 10 
i por 100. Precio en firme: $4.500. Gonzá-
1 lez. Picota. 30; de 0 a 1 
21262 20 a. 
ipy LA VIBORKA. AVENIDA D E Acos-
JLJ ta. número 14, entre Primera y Se-
gunda, inmediato a la estación de los 
tranvías. Se vende esta hermosa casa 
de dos plantas, con fondo a la calle 
Lagueruela por donde estA la entrada al 
garaje. Muchos árboles frutales y Jardín. 
Construcción magnífica, todo de loza por 
tabla y madera de cedro, pisos excelen-
tes y muchas comodidades. Se deja la 
mitad de su precio en hipoteca al 7 por 
100; para verla de una a tres; trato di-
recto. 21118 21 a 
SE V E N D E C H A L E T , F R E N T E T R A N -vía, Reparto Almendares. 4 cuartos, 2 
baños modernos. Jardín, portal, garaje, 
trescientos metros, traspatio, todo mo-
dern'sta, por la mitad de su valor, en 
$9.500. Una parte contado, resto hipo-
teca. Su dueño en el mismo. Teléfono 
1-7464. ^sr,(i 21 a 
VTBNDO, EN E L VEDADO, C A L L E 13, 
V número 122, esquina a L . caSa mo-
derna, de ladrillo y cemento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
113o metros de terreno, 30 mil pesos. A. 
Sandoval. Teléfono F-2521. 
21145 23 a 
( «ASAS! VKNDO DISTINTAS. GRANDES J y chicas, en el Pilar, Cerro. Luyanó 
y Jesús del Monte, viejas, nuevas, buenas 
y malas, resultan algo caras porque aho-
ra no se encuentran oportunidades, los 
propietarios que tienen que vender por 
alguna causa no quieren admitir que pa-
ra el año de 1920 habrá fabricadas tres 
mil casas más sin contar que muchas fa-
milias se retirarán a pueblos del Interior 
por serle más cómoda la vida. Gonzá-
lez. Picota, 30: de 11 a 1. 
20052 18 a. 
CASA ANTIGUA, F R E N T E QUE ENA-mora, en la comercial calle de Paula, 
con 224 metros de superficie, al lado pa-
redes construidas de alto, cantería, in-
mediata a la mejor esquina, esta casa se 
fabrica preparada para almacén y planta 
alta pura familia con escalera de mármol 
independiente y antes de acabarse de 
construir ya está divinamente alquilada. 
Precio fijo sin lugar a ofertas: $9.000. 
González. Picota, 30; de 11 a L 
21108 19 a. 
centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. In-
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10 . Do 12 a 2; y de 5 a 7. 
21400 30 a 
Reparto "Concha", J e s ú s del Monte. 
Magní f i ca esquina, propia para fabri-
car, dos cuadras del t ranvía Luyano-
M a l e c ó n , en Reforma y Herrera. Se da 
barata. 615 varas cuadradas. In forma: 
B á e z , Campanario, 30, c a f é . 
mMi 23 a. 
U N S O L A R 
Se vende un solar en el Reparto de üjc-
da, Jesús del Monte, recién construido, de 
portal, sala, saleta, once cuartos, en-
tradas separadas para los inquilinos; se 
da barato porque el dueño tiene que em-
barcar. Muralla y Cuba. café. 
2i «12 17 a. 
HORROROSA GANGA. E N 28.000 P E -SOS se venden 982 metros tie terre-
no con el frente para la calle Salud 220; 
otro frente para la calle Jesús Peregri-
no, en donde se están fabricando tres 
casas que se entregarán con habitabi-
lidad libre para el comprador. Informes: 
Obispo 40, sastrería, por Habana, Cami-
lo González, de 12 a 2. 
20918 18 ag. 
XTN UNA D E LAS M E J O R E S C A L L E S 
1 J de Jesús del Monte, a una cuadra 
de la Calzada, se vende en $7.000 una 
hermosa casa toda de mampostería y 
cielo raso, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, magní-
fico cuarto de baño, cocina, patio y tras-
patio. Tiene instalación eléctrica y de gas. 
Trato directo con su dueño en Teniente 
Rey, 15-112. Habana, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
21183 17 a. 
V E N T A U R G E N T E 
Se v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a e n l o m e j o r d e l a c a l l e 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a d e 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l t o s . 
T e l . A - 2 4 4 3 . 
T / E N D O UN G R / u T F r ^ r - - ^ 2 ' I 
V sos vale el d0 í^A^ETT^ 
Tiene buen contrato 'ln.0 fií 
zaro, 100. café cannU "^nnSt-Z1! 
21419 ««itlnero. m'.m§ 
G A R A G E G R A N o l T T ^ r r -
2Ü98 entre 17 y " ePeD(114l 
C E VENDE: L . \ ( i ^ T t 
y frotas, en punto c é n w ( . P ^ 
buen contrato y noc« Vf0 j 
venta $30 dlarioí, p ^ s"'^11!'. S¿1 
Hcado de salud. hZrZ^f* 9 
mero 1-D; de ü a 2 v n. 
i» per 
de n-
21316 i- de 5 r r 
CfE VENDEN DOS KlnaT^T -Íj 
O das, que hacen d í ^ S ? ^ 
$25; precio $300 y s-úk f^* 
na2liü3: d**0fl 12 m Iní(>nnwtii: J 
rrOMO EN A R R E X D ^ J T -
A fonda, que esté 3 t B . . u B , J ' 
al muelle, informes : ^ . 
P ^ I a La Popular, por Relna ^ 
I 
_ 21211 
O ANO A EN REINA, Vts ^ 
y* un puesto de frutal coA S 
de primera y un ni^fr=2 refi 
se da barato por no S r i r d6 • 
dueño ^ Poderlo uM 
21248 
ta 
21301 * 1 c 
ni V 1 ^ 1 ^ cai"E. DNA m o d 
v to céntrico, poco alquiler Wn 
trato y vidrieras de tabacos 
con contrato. Informan en BeratiT 
todas horas. ^ | 
21293 M . 
«ti GRAN OPORTUNIDAD: P0B nes que explicaré al comprador 
una bodega que paga de alquiler 12 
y lene contrato por cuatro afloi-i" L, 
poco capital y se hace buen di«:c M a m 





A T E N C I O N 
C-tí71S 5d. 13. 
CASA ESQUINA, MODERNA, C I E L O S rasos, sala, saleta, 4 cuartos, cada 
cuarto tiene su ventana a la brisa, punto 
fresco, alto, delicioso, dos cuadras de la 
línea, $4.500 último precio. Calzada de Je-
sús del Monte, 219-A. Informan: de 1 a 
3. Señor 8. No corredores 
2101S 7 a 
Se venden dos solares en lo mejor del 
Reparto Bentancuort. Cerro. Informan: 
Campanario, 30, c a f é . 
21390 23 a. 
"XT'ENTA FORZOSA POR E N F E R M E D A D . 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y Pl-
fiera, casi da frente a dos calles, mide 
500 mt. Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Colombia, al lado de L a Tropical, mi-
de 1.000 m.. esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Martín. Se venden ba-
ratos. Dan razón: 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 20 s. 
t J E V E N D E T E R R E N O , P U E N T E AGUA 
KJ> Dulce, superior industria, 60x50, algo 
construido. Otro, Buenos Aires, 40x120. 
Otro 65.000 varas; otro, 51,000. amplia-
ción Santos Suárez. San Leonardo. 2-B, 
de 12 a 8. 
21248 24 a. 
POR AUSENTARME VENDO UN SOLAR, de 14x50 varas cuadradas, en la Cal-
zada de la Víbora, a 3 cuadras del pa-
radero, con acera y agua. A. Pérez. Agular. 
116. Departamento, 92. 
21053 20 a 
GUANABACOA: S E V E N D E L A MEJOR casa quinta, bien situada, y dos ca-
sas nías, con gran arbolado, frente para 
tres calles, le pasa el tranvía por el cos-
tado, mide 9.000 metros de terreno, gana! de 9 a L 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.00a 21033 
Informan: Martí, 2, Guanabacoa. 
20663 17 a 
SOLAR SUMAMENTE BUENO. POR SUS medidas, lugar en que se encuentra 
situado, en lo mejor de Lawton, calle de 
San LA/.aro. con sus cimientos hechos con 
profundidad, rellenos de piedra, hierro y 
concreto, planos aprobados, 7 metros de 
frente por 42 de fondo. Ubre de censos, 
agua, acera y alumbrado, ideal para fa-
bricar una casa, de portal, sala, saleta, 
tres amplios cuartos, cocina, servicios, 
patio y Jardín, alrededor todo fabricado 
y bien alquilado, precio fijo del metro 
plano $6-1|2L González. Picota, 30; de 
SE V E N D E UNA CASA ANTIGUA. EN la calle Habana, entre LUT: y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con ei comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rlanao, número 33. 
20770 24 a 
18 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO, EN $2.000 ESQUINA A C I E R -to y Herrera, fondo de Luyanó. 71. 
renta $20. tiene 257 metros. Mayor fren-
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20881 / 20 a 
S O L A R E S 
En el mejor punto de " L a 
Lisa" se venden CINCO sola-
res a precios sumamente ba-
ratos. Informan: G. Rodrí-
guez Co., Obrapía, 16. Telé-
fono A-2260. 
C 6791 3d-17 
I M P O R T A N T E 
IA $35 el metro se vende el mejor cuar-
- to manzana en el Vedado, 2.500 me-
"ITENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E Mros- ^alle de letra, acera de sombra, lu-
f corredores, una casa en $3.600. en Fio- ! Kar alto, próximo al Colegio de la Sa-
res. entre Santa Irene y San Bernardlno, | "e y a la línea de la calle Nueve y muy 
con portal, sala, comedor, dos cuartos, co 
ciña y demás servicios. Garage, patio v 
traspatio. Tel. 1-1507. 
21203 19 a. 
buen vecindario. Llame para informes al 
Teléfono F-1059. 
21443 s i a 
VARENTE A ZANJA. VENDEMOS UN 
JL magnífico terreno, dando a tres calles fija. Casa, moderna, lujosa y cielo r a - i i'-na de ellas la gran Calzada de Zanja' 
sa. produce $1.200 al año. punto céntrico ! Son 1045 metros. Hay dos esquinas. Me-
esta ciudad, $12.500. Sin corredores. Aguinr I dida Ideal 32 metros por 37. Fabriciin-
80. altos: de 8 a 9 y de 1 a 5. Dejan $4.000 1 dose por Zanja y Salud, el fondo de las 
18 e. 
VENDO, EN P R I M B L L E H , 4«, C E R R O 2 casas, con 615 metros, en 16.000 pe-
casas podría ser 20 metros. Ganga: $19 
metro, ('omprobaremos al comprador con 
ventas hechas que allí vale a $30 y a $28 
Informan: Habana, 90, altos A-8007 
21512 * a) a; sos y una fábrica de tabacos con büe 
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-1 
man: Mariano García. solar ae 1.145 varas, o sea de 20 por 
; 22 a 140 metros a $1.(55 vara. Frente por fren-
A $1.65 VARA. GAMO A : VENDEMOS UN d ra 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C 0151 15d-27 
BUEN NEGOCIO: VENDO U de mampostería y azotea, t 
tanas y portal a su frente, com 
sala, saleta, 3 habitaciones, patl 
patio, servicios inmejorables. Otra unida | ANGA:: VENDEMOS UN «OUAR DE 
' teja, a una v T 500 varas con más de 15 de frente 
Cerro, ü c u - | con cimientos, iniciadas las paredes li-
pan las dos una superficie de 236'59 me- cencía de la ^ . r a . planos reiralados Si'xnn 
tros cuadrados. SI desea emplear bien su I Calle Santa Felicia, casi esquina" a Rosa 
dinero entiéndase directamente con su I Enrique Jesús del Monte Informnn «.n 
duei'0- en Aguila. 188. Habana. 90. altos. A-8067" imormau en 
20485 21 a 1 21514 
SE V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las callea Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el interior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al -
varez. 195595 27 a 
Barata, se vende una gran froteriu 
tuada eu uno de los mejores puntoil 
la ciudad de la Habana, montad» i ] 
moderna, buena, de frutas finaj, tn 
Jando deja 250 pesos mensuaiei 1¿ 
man en la Calzada del Monte, 1», fu 
ría . 211»4 U i | 
C K VENDE HERMOSA CASA DE Bf 
kJ pedes. Se da en $3.500. bien litu&l 
ura raba de famllas siu muebles, e i l / 
pesos. d^Ja menrual 120 pesos como; 
perstna ae grsto. Más inrormw Bul 
íae! ; Aguila, café; de 10 a 11; i 
5 a 6. Manuel Pérez. 
21197 «Ú 
rr\ENGO BODEGAS BUENAS E> ^ 
i ga verdad. Precios: desde l-ÍOO 
15.000. Informarán: Reina y Amiíttd, 
driera. M . ; de 7 a 9. 
201KU 16 i | 
Ü O D E G A S : EN ESTOS ULTIMOS Dü 
JL> me han entregado en la Lonji, t 
dueños varias para ofrecerlas wi wnti; < 
t án bien situadas en distintos lup«< 
la ciudad y las afueras, solas en «O» 
contratos y alquileres módicos, «U. 
cesldad de pagar la suma qua s» «J» 
de contado, ni aumentar su pretio nu 
Jar interés a la cantidad que se 
es verdad que el detallista sufre 
calamidades pero puede ver «o 
pensa tan buena o mejor qne m 
giro, porque este comercio ^ " i r L 
norma sumamente bonita el anorro. 







R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
2U28 19 a 
SOLAR I N M E J O R A B L E . MUCHO T E -rreno. alto, llano, pasado el hermoso 
paradero de tranvías de la Víbora, apar-
tado de la calzada, calles y aceras bien 
construidas y anchas, se respira un am-
biente agradable de por si saludable, cer-
ca de eminentes facultativos, prestigio-
sos colegios, agua fina, fresca y dulce 
del Calabazar, desde la 
concurridísima 
esquina de Pi y Margall y Cuba, toman-
do tranvía es un paseo de veinte y tres 
minutos, máquina, catorce minutos sin 
apurar; teléfono, al Banco Nacional tres 
segundos. Ia vista allí se conserva, no 
hay polvo, ni temor a accidentes fortui-
tos de vehículos, cuando se perciba el 
dineral de esta zafra entrante, en aquel 
lugar se piensa fabricar mucho y bien. 
González. Picota, 30; de 10 a L 
21136 19 a. 
R U S T I C A S 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
leparlos, para recreo y para cultivo, B. 
COrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 ln 8 m 
E S T A B I J E Q M i E i N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A F R U T E R I A 
de esquina, vende 000 posos mensuales, en 
450 pesos, vale el doble, en el mejor pun-
to de la Habana, con local para matri-
monio. Informes: San Lázaro y Blanco, 
café, el duefio 
21520 20a. 
G R A N C A S A D E HUESPEDES 
Vendo, con 46 ^abluciones to<W [ 
amuebladas y con ^ ^nem 
da una. dejando una u 1 ' 1 ^ . ^ , 
de $650. Está situada en uiu « | 
Jores vías de comunicación 
pltaL Informa: Martínez. Oflcm»-" 
lly, 56; de 9 a 12. lll 
^ ¿1112 . ¡rTfi 
BODEGUITA SOLA. M 4 
te ruido inmen8°dBe competed5r 
no existe la caprichosa comp^ « 
las casas de ^eres lino» e 
por no residir ^ " " ^ ¿ V s t » ^ 
Utilidades no íallan; son tódQB 
res gastan sus ^ ' ^ o s en com | 
chucherías; su propietario 
presénteme al comprador y & 
labras se hace negocio, «oí»» 
ta, 30; do 9 a l . 1J> 
20952 rsTB^' 
r \ E I N T E R E S PARA LOS 8 | 
j j camiseros: Se vende un^ é 
ropa, muy ble° J . ' ^ ' . e P 
quiler: Ven6 '0I1Casa Revuelt». M 
rata. Informan, t-*3*1 «nido y 
f ) OI) EGA EN EL Cf^?ypán. 
B tocrátlco "'arrio del 
jrT*»,!™ o^Ai-ns. entrada . J, MI 
Ir 
faltada, ^ r a s e tr oB 
to al nivel de la cai'e, • ^ma 
moderna, sola enJleba 
„or que correr co"Ja9 rca de-J 
dedicadas ^ Pfr"culacr^ na 
b^n í S f t t o * * ^ i 
mostrador, 
• 
S í . . i 
$68 anual. piensa ^ «• 
y tiene P a " \ ! compra^/ J establecimiento a c o ™ ^ t j g 
zález. Picota. 30, o» 
mfls de «ey,"»'," dueño, llf"Vd«r • > l e r b a ^ s e ^ - ^ ^ , , 
café; de i 
20013 
10 7 d« 
O E V E N D * ^ -4 piso», "'¿jrsi*-O casa nueva^de^i^ . mío 
To^t- S^üor Rodr í . ue . 
20677 
p r ^ . r ^ e f d o ^ p 1 « ^ / ^ ^ 
mero 30, *' a pof0 n c ^ f . j r , 
ruedas, con arrt 
205S1 
R I Ñ A y " ^ M A R I N A 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n f̂ 0l 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s " p g e S y 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a e « ^ ^ c i i a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A i > „ 
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tes y mosurt""'- Tecinos aU6 „,
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DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 191» . FAGINA QUINCE. 
a p o n e n 
, a . Partes « ven Jente» del 6p-
•Tvláta EMPÍeCCaSe sea experto en 
Competen es aue8epa elegirie c n s -
^ ^ e c f a d o B a ^ ^ ' p j d a mi m é -
B a y a - O p t i c o 
RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SEÑORA 
Con llamar al Teléfono A-6857, 
tendrá a su disposición a uno 
de nuestros Agentes, con toda 
clase de telas blancas, las que 
podrá adquirir a plazos cómo-
dos. Diez y Compañía. 
20973 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n "Nucar lna" 
a base do a lmendra , benju i y l i m ó n : es 
rasera y absolutamernte p u r o ; d i sminuye 
las a r r u g a s y qui ta las manchas e Im-
purezas de la piel , dando al cut is sua -
vidad y blanco de n á c a r . Puntos de ven-
ta : Obrnpla . 8; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
(modas ) ; A m i s t a d 61 ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a ; t ienda la ' I s la de C u b a " y P a -
lacio de < r s t a l Belascoaln y S a n K a -
fael. E n el d e p ó s i t o . O b r a p í a . " se so-
l ic itan agentes. 
200.37 1 s. 
SP1RELLA 
l ek- fono h-104,. E l ú n i c o corset flexible 
y c ó m o d o , becho a l a medida. He pasa 
a domici io. L l a m e a l F-1017. Calzada y 
Paseo (altos del c a f é ) . Vedado. 
19320 03 a 
. i c n A K T E P I A N O , M K V O . ( I K K -
PL^íS iMdae ' 3 pedales, forma mo 
' íSt!5o eneVapado. Oportunidad pa-
• ^ • ^ " d e un buen piano, por poco 
^Te da barato y puede verse en 
' ^ Marina n ú m e r o üO, por l ' r í n c i -
S t e t "a Ca. Nacional de Comer-
; a todas horas. 
9436 
7ÍÓPIANO D E 88 N O T A S , l)K l ' K I -
mira calhla.l, marca Uoward . de los 
«nde lu acreditada casa de Stowers, ti como nuevo, tiene muchos rollos, 
lis se vende una v i t r i n a para ro-
Ravo GU, altos. -
3*02 
L E S Y 
t J E V E N D U i x HKaMOSO C l A i m o , AL 
kj ó l e o , del C o r a z ó n de J e s ú s , obra de 
verdadero m é r i t o , con magnifico marco. 
Muy barato. Puede verse : Empedrado , 
31: de ür a 11 y de SI a 5. T e l é f o n o A-2351. 
2MB0 21 a 
Q E V K X O K N , E N C A M P A N A R I O , 1^0, 
ÍJ 2o. piso, de 1 a 4 completamente nue-
vo, • por ausentarse l a f a m i l i a : 1 Juego 
de antesa la moderno; 1 m á q u i n a de es-
cr ib ir , con su m e s a ; 1 l ú m p a r a s ; 4 cua-
dros pintados a l ó l e o . 
21455 20 a 
A l ' O S Q I E Q U E R A N J K S T A B l . E C E R -
X X se e c o n ó m i c a m e n t e se venden 3 ar-
matostes con puertas de v idr io y esca-
leras, 3x4 metros cada uno, B e l a s e o a í n , 
21-A. 2H7t 21 a 
A V I S O : I . A S I N R I V A L B E L A S C O A I N , 
XA. 58. regala todos los jueves y silba-
dos globos y zepel lnes a todoa los n i -
fios que v a y a n a c o m p a ñ a d o s . 
213'J4 10 a 
¡UÑÓ SE C O M P R A N VXO 0 i>i>»v P A -
ra uña Ac-ademla, y un autopiano, US 
i». Avisar a T e l é f o n o M-l(i42. 
nono — a 
Í VENDE I X H E R M O S O P I A N O E N 
«célente uso. de la casa Stowers , pue-
rerse en Amistad, 13, altos. mi 18 a-
TIAKATO \ :;MM;-}; M.MÍNIFICO PIA-
DO, ¡¡ianola, con más de 50 rollos, car-
v banco. No se desean especulado-
Én Infanta, 91, antiguo, puede verse. 
8d-10 
Q E V E N D E B A R A T O , l ' O R NO N E C E -
0 s i tarse , un b u r ó chico de s e ñ o r a y u n a 
mesa plana, de f o r m a ministro, color cao-
ba. Aguacate, 8S altos. 
21412 19 a, 
T A S I N R I V A L , D E E M I L I O B O I X . B E -
JLÍ lascoafn. 50, camas , muebles del p a í s 
y americanos, juguetes para n i ñ o s y n i ñ a s , 
va j i l l a Guersey , f o n ó g r a f o s y discos, com-
posturas de relojes garant izados por maes-
tro Hispano Suizo. B e l a s e o a í n , 50, entre 
Z a n j a y Sa lud . 
21294 22 a. 
SE VENDIO UN J I K O O D E C U A R T O D E escapani t , grande de lunas, c a m a , l a -
vabo y m e s a lie noche, un b u r ó con su 
si l la, uua p a j a r e r a y u n a bafindera. R e i -
na, 8H, bajos. 
21307 18 a. 
A ^ l ^ V . r . " , 0 0 , D E HABANA Y A L 
X X de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber I n -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
lón de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
109. donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , desde el primero de Julio del 
corriente a ñ o . 25 por ciento descuento en 
todas laa m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
torto el que quiera comprar muebles pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de los Estados Unidos, sil lones de 
m mbre de todas clases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s . me-
eas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de dos y tres cuerpos dej 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, e s m a l - í 
tados y de cedro. Juegos de comedor muy i 
finos y muy baratos, Juegos de sala, Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
s a s de centro y porta macetas esmalta-1 
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del pa í s y americanos , t o c a - ' 
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n i s tas , m e s a s de centro, s i l las y sillo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7020. L a s ventas ara 
el campo son Ubres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muel le , p a r a la pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi -
gente. Nota : t a m b i é n recomendamos la 
g r . n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
mero 153 de l a prop ia cal le , donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 1 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
bre muebles, prendas , ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 25 Jl 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
niô  patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO i 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-1 
pédica se eliminan las grasas sensible-' 
mente. Riñón flotante: aparato gra-l 
duador alemán, que inamoviliza el i I 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-l 
tos dolores y trastornos gastro-intesli-, 
nales, sufra el paciente, lo que nunca1 
ocurre con la antigua faja renal. Piê  
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1S669 19 a 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloría y Apo-
daca. 
2i2«r. 20 a. 
Q E V E N D E U N F O R D . C O M P L E T A M E N -
¡O te nuevo, con todo el equipo de pr i -
mera clase. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 251. 
J u a n D í a z . 
21216 18 a 
GA N G A : UN O H A S S I S H U D S O N , C O N cuatro gomas nuevas y 5 c á m a r a s de 
repuesto, propio p a r a hacer u n g r a n ca -
m i ó n de reparto, ú l t i m o precio por no ne-
cesitarlo y estar pagando storage, $400. 
A v e n i d a de I t a l i a , 132. 
21023 20 a 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C A R R O -ceria, nueva, hecha toda de m a j a g u a , 
para c a m i ó n o c h a s s l s de reparto, pro-
p i a p a r a cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a F o r d . Precio ?250. Puede 
verse en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n J o s é , 
t a l l er de c a r r o c e r í a . 
21004 22 a 
SE COM I ' R A N M U E B L E S D E U S O . L L A -me al M-1924. 
20021 1 g. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s e o a í n , de Uouco 
y T r i g o , c a s a de compra-venta . Se com-
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
20405 i a 
Compre máquinas de escribir 
de todas m a r c a s y en cua lqu ier estado; 
voy a domici l io previo aviso a l t e l é f o -
no A 4270. 
19687 27 a 
E L RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro p ú b l i c o en general un 
gran surtido de muebles, l á m p a r a s , loza 
y cajas de caudales , a precios sumamen-
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 
clase de muebles de uso y d e m á s ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Telefono A-R032. 
entre Indio y Angeles . F e r n á n d e z , Hno. 




A ü l O W U V i L E S 
SI \ ¡ \ D E UN A I T O M O V I E O V K R -
land. de 4 pasajeros , ú l t i m o modelo, 
completamente nuevo. I n f a n t a , 22, e squ ina 
San Miguel. 
20961 20 a 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R S U S M U E -bles y f o n ó g r a f o s , avise A-2545, que 
pronto s e r á usted complacido. 
20745 24 a 
BILLARES 
| \ K M ) E E N A N I M A S , 47, UN P I A N O 
Stuwere, tiene cuatro meses de uso; 
da barato. 
MTCO 19 a. 
GA N G A : S E V E N D E N UNOS A R M A -tostes de bodega, modernis tas , con 
mostrador de g r a n i t o y todos los enseres, 
completamente nuevos. I n f o r m a n : Hea l , 
1S4. Marianao . 
21116 21 a 
A S O M B R O S A G A N G A : P O R A U S E N -
X X tarme vendo una l inda c ó m o d a ame-
r icana, hermosa cama de m a j a g u a , f i a m -
brera, s i l las , m e s a de comer, v a r i a s m c -
sitas, un chlfonier, m e s a de noche, una 
i n á i i u i n a de e s c r i b i r v is ib le Ol lver , un 
horno y buenas obras. I n f o r m a n : de 
Í a. m. a 9 p. m. Compostela . 112. De-
partamento 7 y 8. 
21133 -17 a 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
os a plazos, de $10 al mes. An-
os de los mejores fabricantes, 
de alquiler de buenas marcas, 
reparan y afinan pianos y auto-
31 a 
>E. \nE I N l ' I A N O P L E Y E L , E N 
'Buen estado, en San N i c o l á s , 82. altos, 
207C7 19 a 
1 J K X D E UNA V I C T R O L A CON 
treinta y ocho discos. Se da barata Y 
* 'rlu,!i,le8 ,nÓB- Aguacate n ú m e r o 39. 
, * feléfono M-1924. 
ta . 
l l T O P U X o : S E V E N D E , D E C A O B A , 
V„,r8 8,18 l,lezaH y t u b e r í a de metal , 
oí htÜ .y cVml),etnmente nuevo, se da 
iV . . .agros 11' esquina a Prfn-








f en 4<>»J 
3 3 3 







j j A U T O P I A N O C OMO G A N -
m íl*,*!- M"«-alla, n ú m e r o 74, en-
p l j K 1 Villegas. T e l é f o n o M-2003. 
15(1-3 
I J O R R E D I C I R M i : V E N D O E O S S I -
X gulentes mueb le s : Juego mimbre fino. 
E s c a p a r a t e , lunas , peinador, sil lones, s i -
llas, nevera, v a j i l l e r o , mesa corredera , 
camas h ierro esmal tado . C a m i l a n i ñ o , 
f o n ó g r a f o v discos y otra» cosas. Todo 
nuevo. A todas horas. Trocadero , 29. 
211l»5 19 a . 
T ? N C O M P O S T E L A , 120, B A Í O S . S E V E N -
ü i tk un juego de cuarto, moderno, y 1 
id. de comedor y 1 de sala, todo se 
vende muy barato y otros varios mue-
bles. 20744 10 a 
C 0525 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Cons tante surtido de 
accesorios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a , 
48. T e l é f o n o A-5030. 
20346 31 a 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
ACUMULADORES 
ELECTRICOS 
Para automóviles, tenemos 
en existencia de todos tama-
ños. 
Piezas de repuestos para 
los mismos. 
"GARAJE HABANA" 
¿ülueta y Gloria. Habana. 
21231 
Ganga. Se vende un automóvil Over-
land. Siete pasajeros, tres meses de 
uso. En perfecto estado. En $950. Te-
léfono 1-1676. Lacret y Cortina, Ví-
bora. 
21403 io a. 
C E V E N D E U N K I S 8 E E K A H D E E U L -
timo modelo; cinco asientos, ruedas de 
a l a m b r e y elegante ves t idura . Se da bara-
to. I n f o r m a n a todas horas en Concordia, 
182, garage. 
_ I 21 a. 
T T M I O R D D E E H , L I S T O P A K . V TR.v" 
KJ bajar . Su d u e ñ o , Mede l ; Car los l í l , 
38 (altos) , e squ ina a I n f a n t a . 
21432 ^ 24 a. 
O E V E N D E U N B E N Z D E S I E T E P A -
0 sajeros , en perfecto estado de funcio-
namiento. Su d u e ñ o : Mede l ; Car los I I I , 
Jtó, esquina a In fanta . 
21431 24 a. 
GA N G A . E N $350 V E N D O C U S A A E -bert Detroit , con magneto Uosch le-
g í t i m o Puede verse en S a n J o s é , 99. G a -
raje . 21150 1" a 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L " C I I A N -dler", siete pasajeros, muy poco uso. 
G a r a g a Morro 5. 
21210 22 a. 
^ f E N D O C U S A . DOS A S I E N T O S . C A S I 
v nueva, con todos sus accesorios , cinco 
ruedas de a l a m b r e cinco gomas nuevas, 
fotuto, a lumbrado y a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
gasta mucho menos que un F o r d . Precio 
450 pesos. Puede verse a todas horas en 
H a b a n a , 45, garaje , frente a l Obispado. 
'21444 21 a 
GOMAS PARA CAMIONES 
MARCA "GiBNEY" 
Existencia en todas medi-
das. 
Desmontables y presión. 
Garantizadas 7.000 millas. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L " C A S E " 
O en buenas condiciones. Se puede ver 
en A r a m b u r o , 23. P a r a m á s in formes: 
Mur a l la . 85 y SI . 
21490 20 a 
C J B V E N D E UN F I A T , D E 15-20 H . P . , D E 
O 6 asientos, con 5 ruedas de a lambre , 
acabado do p intar y a j u s t a r su motor. 
Se garant iza su buena c o n s e r v a c i ó n y 
perfecto funcionamiento. Puede verse en 
M a r i n a . 12. In formes : Escobar , 10. T e l é -
fono A-0005. 
2148Ü 21 a 
SE V E N D E UN E O R D , D E L 17 E N I N -mejorab les condiciones, t iene muy po-
co uso. lo t r a b a j a su d u e ñ o , se d a e n 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Maloja , Os; de 
11 a 1 ó de 0 de l a tarde en adelante. 
214888 20 a 
I p A R A L A S 
[ A i 
¿Por qué tient su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a "San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
^ r l ^ D,B ()JO- A 5 C E N T A V O S 
•ils, ai-i ' ,;"1.Íile0(,l''n y a 8 en seda. 
'í%63 ^ eí<iulna a Esperanza. ' 
S. Pelücert 
1 «a IKle?a V ^ ' 8 A L l , D - 47' fr«»-'Slesl  de la C t r M a d 
Eugenia 
2 ¡ ¡ ¡ ¡ t » Peinadora, es tá t a m b i é n en 
Í X Z M P A R I S I E N . " Y hay 
31 
<<LA PARISIEN" 
1 D, 4; . 
* * T T U * Ia Carif,!,,1 68 I» Pe-
"^'os son I ' ? , r 8 0 n a , dls"nguida8. 
É m ó d i c o s . 
4 d l 8 
" H O N R O S A 
"echo expresamente pa-
« s a s ; quita lí(s . 
ote -reJa >,iel- u«-0 lo. T e l é f o n o A 5271 
18 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gsntina, de superior caKdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de| 
todas clases, así como cubiertos ¡ 
de plata y toda clase de objetos I 
de fantasía. Penabad Hermano*, 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
¿itros de leche cada una. Todos los' 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-i 
bú, de pura raza. Especialidad en l 
caballos enteros de Kentucky, para! 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.-, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
s 
paede verse en C r i s t o , 31; de 12 a 2 p. m. 
21377 19 a 
E V E N D E U N F O R D , D E L 17, V E S -
t idura y fuelle nuevo, gomas nuevas. 
SE V E N D E . E N 93.500, U N A C U S A M E R -ccr, cerrada , completamente nueva. 
I n f o r m a n : 1-1815. 
2135tí 20 a 
GA I Í A J E , C O C I N A S D E G A S , E T C . , etc. I n f o r m a n : Cuba , 32, bufete del 
Ldo . R o d r í g u e z Cadav id . 
^ ^ - ' ^ 19 a 
/ " O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 8 E -
guida excelente a n t o i n ó v i l Jeffery. de 
siete asientos, color azul oscuro y 'rue-
das de a lambre , b lancas , en magrifflcas 
condiciones. T i e n e tres gomas comple-
tamente nuevas marca Hood, y en total 
ocho, todas en condiciones de p r i m e r a . 
Se garant iza el buen estado y funciona-
miento de su motor, a r r a n q u e , a c u m u l a -
dor, etc.. y se somete a cnalquier jirue-
ba. Tiene ya sacada s u chapa de 1918-
1919. Prec io f ín ico $1.250. Se admite u n a 
parte del importe en efectivo y el res-
to sat isfactoriamente garant i zado por un 
pngari», o su valor en cualquier m á q u i -
n a bien s e a F o r d u otra m a r c a . H e r r e -
ra . Teniente R e y . 14. Departamento , n ú -
mero 7. De 10 a 12 a. m. 
21342 19 a 
212:30 
SE V E N D E UN A U T O M O V I E P A C K A R D , de cuaro c i l indros , propio p a r a ca-
m i ó n . Se da barao. Puede verse a todas 
horas en la calle J . esquina a 15, Vedado. 
21274 18 a. 
fMJUA M I T O I E L E : E N B U E N A S C O N -
\ J dlciones y con magneto Bosh , se ven-
de por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m e s : 
Animas , 30, H a b a n a . 
2104)6-97 20 a. 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O Chevrolet, de cuatro meses de uso, con 
arranque a n t o m ñ t i c c , con cuatro gomas, 
nuevas y en buen uso, a l contado o 
a plazos. Monte, n ú m e r o 125, en trada por 
Angeles , J e s ú s G u a r d i a . 
20442 18 a 
AT E N C I O N ; S E V E N D E N D O S M A Q U I -nas Ber l ie t , con gomas Michel ln . nue-
vas, y u n a desarmada, en cuatrocientos 
pesos las tres, un F o r d en trescientos c in-
cuenta. I n f o r m a n : Aguacate , 17. 
20806 19 a. 
SE C O M P R A N S E I S C A R R O C E R I A S , completas, de F o r d , del 15 ó 17. B a ñ o s 
Carneado O f i c i n a : Vedado, a todas horas. 
K-3131 ' 20825 25 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20442 21 a g 
Automóviles usados: Nos encargamos 
I de su máquina para la venta, la arre 
I glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A.0588. 
2029G 4 a 
PE R R I T O S F I N O S , S E V E N D E N V A -r í o s , por tener muchos, a preclog ca-
si regalados. C a l z a d a , entre H y G . P a -
saje, ca^a núnu-ro 2, Vedado. 
21337 19 a 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis c i l indros , en mag-
n í f i c o estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l Muslo Co. 
San Rafae l L 
21300 23 a 
SE * V i i N D E UNA l . I M O U S I N E T. N., con carroza y motor, en buen estado. 
Cal le B y 17, Vedado, preguntar por el 
chauffeur Manue l C a r r i l . 
20701 18 a. 
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E U N toro Holstc ln . blanco y negro, raza 
lechera. P e s a 2.000 l ibras . T iene 4 a ñ o s . 
Fst í l perfectamente sano y es un g r a n 
tirador, listo para el serv ic io voluntario. 
E n el Reg i s tro de l a H o i s t e i n Assoc ia-
tlon, se l l a m a " K i n g V r o o m a n de K o P 
y tiene todos sus papeles. Se vende por 
« v i t a r -\n breeding." H a r p e r Brothers , 
Concha y E n s e n a d a . 
21259 18 a 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la c a s a que vende m u e b l e » 
m á s baratos : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i ' ob-
jetos m á s a preciot» muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre a lha jas a m ó d i -
co I n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda I 
cle.se de Joyas. 
20155 a i a 
M. R0BAINA 
Scure. Cu0aS Servic¡os de la casa: 
^ aiÉos 40 ta Cenlavos. Pelado 
^ . S o ' c ^ ^ 1 ^ . Lavar la ca-
> eiaa:O50Arre8,ar 0 
Í f 6 0 ĉ ntav CentaV0S-Ma^. 
Qu t . POr P ^ » o r o 
í > * i * T o 0 •quemar las h -
Í > Vendan' T ^ * Eu8te' ^ 
2 ? ^ U | £ n USídes a teñirse, o 
^ L ^ 1 ^ 1 - que t U gé-
^J* ' , e l¿ fonn Casa tcnSa-
C j - ^ ' n e z KI ' Peluquería de 
" " q u e . Tel. A-5039. I 
S I a i 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se io 
propongan, es ta casa paga un cincuenta, 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
f'eben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
ne i r a otra, en 1̂  seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos »,ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-Í903. 
2O180 31 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea e l grande 
y var iado nurtldo y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
n e r o ; h a y Jiiegos «Te cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a |t9; apa-
radores de estante, a | U ; lavabos, a $13;, 
mam de noche, a ? 2 : t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda c ia se de piezas sueltas. ' 
r e lac ionadas al g iro y los precios antes 
menrionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á , S E I 
«"OMI'RA V C A M B I A N M U E B L E S . F i i 
J E N S K B I E N : E L 111. 
20154 «1 a I 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; cabal los de K e n t u c k y . 
sementales y Jacas, de p a s o : toros C e b ó s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cua lquier o tra c la-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T c b - f o n » A fi033, Vives . 151. H a b a n a . 
A E O S C n i A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de p u r a raza , vershlre, ac l i -
matados desde sus visabuelos . para re-
productores, a 80 centavos i a l i b r a los de 
se i s meties en adelante y a peso ia l ibra 
desde cuarenta d í a s basta seis meses. Son 
(i i i i inales de e x p o s i c i ó n . E n la Q u i n t a 
"Santo Domingo ." del Licenciado Domi-
n a H e r n á n d e z , en O d l r a de Melena, Rea l , 
43. e pueden ver y tratar. H a y carrete-
r a hasta la finca. 
18805 19 a 












Zulueta y Gloría. Habana. 
:i229 22 a 
SE V E N D E U N F O R D C O M P L E T A M E N -te equipado y c:;si nuevo. D a r á n r a -
zón en Monserrate , e squ ina O b r a p í a bo-
dega. 21208 20'a 
EN 8B«0 V E N D O U N F O R D , R E C I E N pintado, cuatro amort iguadores de los 
mejores : l l a n t a s desmontables, ves t idura 
nueva y un g r a n motor. Puede verse en 
V a p o r . 18. A . B a r r o s o . 
212K« 18 a 
PO R A U S E N T A K S E S U D U E R O S E vende un F o r d del 15. Se da la prueba 
que quieran. Informes en E s t r e l l a y B e l a s -
e o a í n . bodega. 
21232 18 a . 
"La Estrella" y " L a Favorita" I 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría E ó p e s . ofrece a l pflblico en general 
un servicio no m e j o r a d o por n i n g u n a 
otra c a s a slmllnr, p a r a lo c u a l dispone de i 
personaj I d ó n e o y m a t e r i a l inmejorable , i 
20140 at a 
Camiones de alquiler, de 3*4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Felgar. Unión 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M-2407. 
(C A M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N J K e l l y y otro W L i t z , ambos casi nue-
vos, en m a g n í f i c o catado I n i o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r c - 173. 
C 4073 I n IB m 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
MO T O C I C L E T A S : S E V E N D E N D O S E x c e l s l o r . una de dos c i l indros y 
otra de uno, en perfecto estado. Una t i a r -
iey Davldson con carro la tera l , comple-
tamente nueva, en precios razonables . 
G a r a j e Maceo, S a n L á z a r o , n ú m e r o 3*0, 
por Mar ina . _ 
C C595 l2d-8 
C E V E N D E UN N A U T O M O V I E . D E S 
to meses de uso. Se da m u y barato. V e n -
ga-i a verlo No pierdan su tiempo en ver 
otros, s in antes ver este, y se c o n v e n c e r á n . 
Se da a toda clase de pruebas Puede ver-
bc en S a n Miguel y Consulado De a. m. 
a 2 n. m. Todoa los d í a s . 
_ 20635 -3 
PA R A C A M I O N : C O M P R E UN L O C O -mobl l . que se vende en Matadero 6, 
G a r a j e . L l a m e antea *1 l e l é f o n o A-193C. 
Véa lo , No sea bobo, en Matadero 6, G a -
ra je se vende un L o c o m o b i l , l l a m e a l 
T e l é f o n o A-1030. „ , „ 
2i ;<; •! S a , 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D S , P R E P A -rados para trabajar . San F r a n c i s c o y 
San Hafae i . garaje . 
2(KW; - - A 
SE V E N D E U N A U T O , 5 P A S A J E R O S , propio para dillgenciaB o para a lqu i -
ler Puede verse en Morro, 30. 
21001-02 -0 a 
V A R I O S 
DE S E O C O M P R A R D O S C A R R O S R I C I cletas, o sean de volteo, con sus m a -
las y arreos , y un c a r r o T r o j con au 
pareja . SI no e s t á n en buen estado no 
se molesten. Informes por escr i to: B e r -
naza, n ú m e r o 3. Manuel Ares . 
21161 1' a ._ 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S F U E R T E S y como p a r a c a r g a r 5 a 6 toneladas y 
a l mismo tiempo ligeros y tres p a r e j a s de 
m u í a s : una m o r a y otras dos re t in tas ; 
no t ienen seis me»e« de trabajo , nuevas, 
sanas y buenas p a r a t rabajar . I n f o r m a n : 
barr io de L u y a n ó , calle Manuel PTOA*. 
entre Pedro P e m a s e I n f a n z ó n . T r e n 
de carro» . T e l . 1-2041. 
20673 -3 a-
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s e o a í n y Pocito . T e l . A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con s e r . 
vicio a domici l io o en el establo, a todaa 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servic io especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inme-
diatameuto. i 
Lo» que tengan que comprar burras p a -
r i d a s o a l q u i l a r burra» de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas e n 
B e l a s e o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ra?''-
ebantea que tiene esta casa, en sus que -
j a s ai d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
20157 31 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega Inmediata , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de toda» c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
Hasterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . „_ „ 
13G0O 31 m 19 _ 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde J \ J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Vigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
GR A N E X I S T E N C I A D E M O T O R E S e l é c t r i c o s de todos los tipos. B o m b a s 
c e n t r í f u g a » y P y r a m l d de doble a c c i ó n . 
Motores de gasol ina . E n camino w l n -
ches y mezc ladoras de concreto. G r a n 11-
n n l d a c l ó n de efectos e l é c t r i c o s . D e B e r -
nard & Co. O b r a p í a , 74. T e l é f o n o H-ugO. 
C 6789 fa''-1' . 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 0784 15d-17 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde IV4 a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA.. 
i . ^ i i 18 a 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado nú-
mero 112. 
Í1370 25 a. 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 22, Habana, 
Apartado 1152. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
de su valor, lligueres, mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
rejos y madera de andamio. Puede 
verse todo? los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montero, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
C J E V E N D E E A M A Q U I N A R I A , C O M P L E -
0 ta para montar un Ingenio , con c a -
pacidad p a r a moler 80.000 arrobas de ca -
l la por d ía . compuesta de s u g r a n edi -
ficio de acero, calderas nqevas con S.OOO 
c a b a l l o » de fuerza, desmenuzadora y t r e s 
m a g n í f i c o s trapiches , triple-efecto, tachos, 
cr i s ta l izadores y todas las anexidades 
completas y de p r i m e r a clase todo Sa 
vende con l a cuarta parte de su Impor-
te de contado y e l resto a plazos c ó m o -
dos. P a r a In formas: W . A t k l n s o n Box. 
003. H a b a n a . 
21491 26 al 
SE V E N D E : UNA M A Q U I N A D E V A P O R , horizontal , de 35 caballos, m a r c a "Na-
gle C'orlis» E n g i n e . " Con volante de 71 
pulgadas de d i á m e t r o y engrase auto-
m á t i c o . D e muy poco uso. en buenas con-
diciones de trabajo y ú t i l p a r a cua lqu ie i 
industr ia . 
UN C A R R O D E R E P A R T O . G R A N D E , de cuatro ruedas. Y otro m á s peque-
ño , t a m b i é n de reparto e igual n ú m e r o 
de ruedas. L o s dos en buen estado. I n . 
f o r m a : C r u s e l l a » y C o m p a ñ í a . Monte 31( 
a l 320. 
21387 21 a 
M i s 
MARCA WILS0W 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba; 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
18774 31 a 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , S E V E N D H una , cas i nueva, de e s c r i t u r a v is ible , 
en P a u l a . 72. 
21292 ' 20 a. 
PL A N C H A S D E Z I N C . V E N D O 60 P E A N -c h a » e n buen estado. Ca lzada por G u a -
nabacoa, a Santa Mur ía del R o s a r l o , k i -
l ó m e t r o 2-l |2 Co lmenar . D í a z Minchero . 
C-b700 8d. 15. 
( J E V E N D E . E N A M I S T A D , 46, V A R I A S 
kJ cajas para caudales. Todo este mes . 
20534 31 a 
VE R D A D E R A G A N G A : V E N D O 6.000 p l a n c h a s de h ierro ga lvanizado , a 
S0.SO una. 10 vent i ladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados, ü n tanque do 
hierro, capac idad cuarenta m i l l i tros . 2 
planos e n m u y buen estado. $50. T e j a s 
f rancesas de cr i s ta l . I n f a n t a y San M a r -
t ín . T e l é f o n o A-3517. N. V a r a s . 
C 0484 15d-3 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS~ 
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
ÍB TÍ m 
20670-M 18 a 
C-6534 15 d. 4. 
A V E R D A D E R A G A N G A . l ' O R NO N E -
V cesltarse se vende b a r a t í s i m o un 
a u t o m ó v i l ' J o r d á n " c a s i nuevo, pueda 
verse en Amis tad 71 (garage) . •Xm-Ó 18 a. 
' A U T O M O V 1 E E S . S E V E N D E N H U D S O N 
2\. Super S ix . de 7 pasajeros y H u d s o n 
de c u ñ a , 8 pasajeros, Cad i l l ac de pasaje-
r o s ; Nat iona l 7 pasajeros , y Stutz, 7 
pasajeros, l lndson Super Slx L i m o n s l n e 
del 18, ú l t i m o tipo y Col L i m o n s l n e para 
bodas y bautizos y t a m b i é n ne vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l i n d r o s de sport 
y de 7 pasa jeros y el especial K i s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de Dar ío 
S i lva . Agui la 119. t e l é f o n o A-0248, todo 
el dia, informa Si lva . 
20084 1 e. 
Q E V E N D E N : C A M I O N B E R E I E T , C O N 
l o c a r r o c e r í a , en perfecto estado. C a m i ó n 
F i a t , de I V i tonelada, en e s p l é n d i d a » con-
diciones, en chass i s . G a r a j e Maceo. San 
L á z a r o , n ú m e r o 370, por M a r i n a . 
C 6559 12d-8 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S MA quinas Ber l i e t , con c a r r o c e r í a de re-
parto y con gomas Michel ln . nuevas , su-
mamente baratas . I n f o r m e s : Aguacate , 17. 
20361 17. 
SE V E N D E UN C H A S S I S S T U T Z , E N perfecto estado. In forman en B a ñ o s , 
e squ ina Sa;, Vedado. T e l é f o n o F-2110. 
2012.'. 1S a ^ 
\ T E N C I O N " : P A R T I C U L A R M E N T E A los c h a u f f e u r » que t ienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á i i u l n a Dort, que da excelente re-
sultado en el t rá f i co , a plazo, dando StOO 
a l contndo. Monte. 125, entrada por An-
geles, J e s ú s Guard ia . 
lítSSn 27 » 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S Jt T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
I R E G A S V P A G O S C U . M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R E Z i ' B O U R B A K 1 S . 
L O N J A D E L C U M E f t C I O . 421-422, H A -
U A N A . 
19949 31 a 
i R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T B -
. T X nemos ra l l e» v ía estrecha y v í a a n -
cha, de uso, en buen estado. T u b o s f iu -
ses, nuevos, para ca lderas y cabi l las co-
rrugadas ••Gabriel ," l a m á s res is tente en 
menos á r e u . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. Habana . 
C 4344 In 10 Jn 
C E V E N D E N 2 Í A E D E K A S D E V A P O R , 
O Babcock &, Wi lcox Co. D e 100 caba-
llos cada una. c o m p l e t a » , se en tregan ins -
ta ladas y funcionando, con toda c iase 
de g a r a n t í a . D o » tanques redondos, de 
7 -0" d i á m e t r o x 7'-0". Una chimenea de 
p lancha de T-ff's.W-0". A V i l a , Salud, 
7. altos. T e l é f o n o A-0440. H a b a n a . 
20957 1 » 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -ticinco cabal los ; otra de 5; u n a m á -
q u i n a de vfpor de 20 cabal los; u r mo-
tor de gasol ina, de cuatro c a b a l l o » , de 
Morse ; un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
cabal los; tanques p a r a casa, nuevos. C a l -
zada del Cerro . 070. 
20612 21 a 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -ca. completa, func ionando; ron 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
S¿-vcrin. de 9 H . P. , de p e t r ó l e o crudo 
v dinamo de 5 k i l o v a t i o » . I n f o r m a n : Mn 
hoz v Saavedra. T e a t r o Apolo. P l a c e t a s . 
19379 24 a 
;i233 
T > A R A T O : S E V E N D E E N T R A C T O R 1»E 
O 45 cabal los , en buen eutado. i n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a » . 
C 2250 S0d-7 
B l : N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A a tender »u d u e ñ o , » • vende u n a f á -
1 l .r lca de hielo de 3 t o n e l a d a » , m a r c a 
I ••Brunstvlck;" estando en m a r c h a . Puede 
verse trabajando en esta localidad. I n f o r -
! m a : J o s é Muño». Apartado 60. P l a c e t a » 
del Norte. , 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R DI 45 caba l los , en buen estado. I n f o r m a l 
F r a n c i s c o L ó p e z , O u a r e h a » . 
C-191C i n . o J L _ 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA C0NFE( 




"WH1TE 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
I R I M *" 
A g o s t o 17 d e 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 os 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P a r l a m e n t a n d o . 
E l kiosco de la música en el Malecón. 
Razas humanas meloso la de color. 
Quorum, más que suficiente, de gente 
desocupada. Son las dos de la tarde. 
Brisa fresca y agradable. E l almana-
que rezo: calor y lluvias. 
Un individuo:—Caballeros, ¡la co-
sa es seria! Lo del servicio obligatorio 
va a hacerse efectivo. 
Un despreocupado:—Eso están di-
ciendo, pero para mi es música, por-
que no creo en ello. 
Otro individuo:—Porque no lees los 
periódicos y no te enteras. Si fueras 
un hombre instruido... 
E l despreocupado:—¿Que no tengo 
instrucción? [Pues no sé! Te puedo 
citar el artículo de la Constitución que 
dice que yo soy un hombre libre y que 
Cubita bella es independíente. 
Un joven:—Eso se ha "suprimió." 
Hay que ser soldao. 
Otro joven:—¿Y si no le gusta a uno 
la carrera militar? 
Un individuo:—Tenemos que poner-
nos a la par con Londres. Todito el 
mundo va a la guerra. 
Un guapo:—La guerra no me im-
porta porque ustedes saben, caballe-
ros, que yo se la arranco a cualquiera. 
Lo que no admito es que nadie me 
mande. 
El individuo:—Ahora no hay "tu 
tía". E l que no coja el fusil va pa la 
Cabana con Radamés. 
El guapo.— ¡También lo dudo, vie-
El pardito.— ¡Pues dormiré en el 
Parque! 
Un negrito:—¡Caballeros no va a 
haber refugio! Dicen que ya están 
nombrando a los perreros. 
Un blanquito.—¿Qué perreros? 
E l negrito:—Los que van a ir por 
las calles cogiendo a la gente pa me-
terla en la jaula como hacen con los 
perros callejeros. Nadie se escapa. 
Un incrédulo:—Fíjense ustedes la 
limpia que se ha hecho. Nos cogen y 
nos meten en el calabozo como dos y 
tres son cinco. 
E l negrito:—Sernos "siudadanos" y 
no perros pa que vengan a cogernos 
con un lazo en medio de la calle. 
Un exaltado:—Lo que debemos ha 
cer es protestar enérgicamente. 
Un rumbero:—¡Irnos pa la mani-
gua! 
jo! 
Un pardito.—Lo que yo quisiera sa-
be! es cómo van a componerse pa 
reunir a la gente. Porque nadie va a 
ser tan bobo que vaya al cuartel . . . 
Un ilustrado:—Se hace el censo. Se 
sabe cuáles son los jóvenes del ba 
rrio y se les cita. 
E l pardito: — ¡Pues me cambio de 
barrio! 
El ilustrado:—¿Y el domicilio? 
Hay que dar cuenta de las personas 
que viven en cada casa. 
E l individuo:—Eso no, porque así 
tendríamos que ser soldados de la re-
belión. 
E l rumbero:—Yo desía irnos; pero 
no pa pelear. 
E l ilustrado:—Ya eso no resulta. 
Por un lechoncito que cae le cuesta 
a más de uno la cabeza. 
El exaltado:—¡Tenemos que agitar 
la opinión! ¡Mover la prensa! 
El individuo:—¡Todo antes que el 
servicio militar! 
E l pardito:—A mi no hay quien me 
obligue. 
E l negrito:—(obsesionado por el pe-
rrero.)—Ni a mi hay quien me coja. 
E l guapo:—El primero que se pre-
senté lo afrijolo. . . 
(Aparece a la entrada del paseo un 
oficial del ejército seguido de dos nú-
meros.) 
E l individuo:—¡Caballeros! ¡La dc-
bacle! ¡Sálvese el que pueda! 
(Gran confusión. L a asamblea pierde 
su ecuanimidad y se disuelve a carre 
ra tendida.) 
5BL¡6ACIO/1E5dea $ 1 0 0 Q%mmiim$ anual 
SE PAGA POR MESES 
N.GELATSyCa ^MEIÍDOZAyC-
W A 6 U I A R I Q f t O B I S P O 6 3 
Anreriqi A d w t l a n r ©CP, A-9638. 
Antigás Co: 18 bultos muebles 
A, Klacher: 10 cufietes clavos.' 
crUorlo0 Espafiol: 5 bulto» «fectos de ^ 
R. L . Brunner: 2 Irt id 
Esquerro: 2 bultos efectos. 
. B . Soran: 2 Id id. 
O. Menocal: 1 id Id 
Colom: 4 faisanes. 
Fnrtrtn: 12 bultos motores. 
£ f eV ¿ 6 e1,fect<? d« ««crltorlo. 
. E l Rabí: 1 caja papeL 
Carballo v Martín; l caja bulbos. 








este nü-823.—Carga perteneciente 
irero. 
V I V E R E S : 
N. Qulrbga: 900 cajas huevos. 
López Prereda Co: 1.196 barriles papas. 
Trank Bowman : 701 Id id 
Izquierdo Co: 585 Id Id. 
Armour Company: 3 cajas sacos. 3 Id 
efectos escritorio, 1 barril pimienta 585 
rnjas Balchlchas. ^ 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Allied B W.j 24,:m ladrillos. 
J . H . Steinhardt: 164 barras. F . O. Robins Co: 75 bultos carpetas v accesorios. v ^ ^ 
Lañé Sons: 48 cajas vidrio 
MADERAS: 
F . Gutiérrez: 1 .7» piezai maderís . 
Hershey Corporation: 690 polines 
F . C. Unidos: 500 id. vonnes. 
f 
2.026 toneladas carbón. 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r a e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S M 
MANIFIESTOS 
318.—.Carga pertenieclente a este nú-
mero. 
González y Suárez: 2 sacos carne sa-
lada. 
J . Fernández Co: 1 barril sartenes. 
319.—Carga perteneciente a este nú 
mero. , 
F . C . Unidos: 4,380 toneladas carbón 
mineral. 
320.—Carga perteneciente a este nú 
mero. 
V I V E R E S : 
Morris Company: 892 sacos arroz, 100 
calas, 500 atados salchichas, no vienen: 
B : 1,340 sacos arroz, (400 menos.-
G. Co: 18 jid id. 
Compañía Proveedora Cubana: 10 barri-
les i-amarón. 
M. V. G . : 500 sacos arroz. 
M. B . C : 600 id cebada. 
J . Itero Co: 1.060 id maíz (270 Id afre 
clio. no viene. 
Consejo Nacional de Defensa: 4,712 sa-
cos harina de trigo. 
B . Y . M . : 54 id arroz. 
S. Z. K . : 2.305 id id, 413 menos.) 
Barceló Camps Co: 50 cajas maíz en 
dulce. 
Estevanez y García: 50 id Id. 
M. B . K . : 3,88^ sacos arroz. 
López Pereda Co: 350 huacales cebo-
llas. 
Izquierdo y Co: 40 Oid Id. 
B . Fernández Co: 500 sacos afrecho. 
A. R . Co: 50 Oid id, (hay nota de can-
tidad no embarcadas. 
F . Caula: 6 cajas cacao. 
A. Món Hno: 500 sacos harina, alfal-
fa. 800 id afrecho. 
Benigno Fernández: 100 Id Id. 
M. . : 200 id sal. 
U . Palacios Co: 550 id maíz. 
L . 3: 250 Id id. 
Armour Co: 125 cajas, 50 cufietes, 15013 
manteca. 
Fernández Garda Co: 288 sacos arroz. 
Compañía Mercantil: 330 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . M, Otero: 8 bultos carros y acce-
sorios. 
F . R . : 3 Id accesorios para auto. 
Mangas Co: 10 cajas medias. 
F . Taqnechel: 2 cajas drogas. 
Swlft Company: 3 huacales papelería, 
1 caja copas de id. 
. A. López: 1 Id tejidos. 
Porto Rican Express Co: 6 Id calvado. 
D Ai. Co: 1 Id tejidos. 
J . A . Du-Breuil: 3 Id id. 
Cuba Contemporánea: 133 atados papel, 
(no viene.) 
B . F . Carvajal: 2 cajas camisas. 
Canonra y Co: cajas tejidos. 
Palacio y Garda: 6 id talabartería. 
Cuban Telephone Company: 3 Id acce-
sorios para cable. ( 
A . G . B . : 6 cajas alambre. 
B . T . C. : 1 piano, no viene. 
Morris Alper: 5 bultos accesorios au-
to y carros. 
Riestra Co: 1 caja calzado. 
Harrls Bros Co: 1 caja lámparas, 20 
bultos espejos. 
Ortega Fernández: 2,207 atados cortes. 
Lobera Co: 234 atados papel. 
E . Ruiz: 4 cajas calzado. 1 letrero. 
T . Cagigas: 12 id calzado. 
C . de A. D E : 7 cajas accesorios anto. 
B . Tomé Martínez: 3 id bendas, 3 id 
algodón. 
R . Gómez de Garay: 17 calas muebles 
y máquinas. 
M. Marín: 1 órgano, no vienen. 
E . S. : 9 atados barras. 
R . S. Goyeneche: 2 huacales sillas. 
G. M . : 37 bultos accesorios para anto. 
Sabatés Co: 1,667 atados cortes. 
Digón Hno: 4 cajas maquinaria. 
V . Ortega: 28 cajas romanas y icce-
so ríos. 
J . . Horter: 162 bultos tanqiu*? y 
accesorios. 
Punta Alegre Sugar Co: 18 bultos ma-
<iuinaria y barras. 
A. Q. Pereda: 2 cajas tejidos. 
F . Henlus: 1 auto. 
PARA MANZANILLO 
Fernández: 87 sacos arros. 
Texldo: 70 Id id. 
Gómez: 400 id Id. 
PARA SAGUA 
Uranga y Lago: 500 sacos arroi 
P . Hno: 250 id id. 
J . F . G. : 500 id id. 
P A R A CASDBNAS 
J . P. L . : 44 sacos arroz. 
Garrlga Co: 616 id id. 
C. P . : 250 Id Id. 
M. A . : 590 Id Id. 
Vallln y Suárez: 102 id id. 
C. Fanjul: 280 id id. 
López y Estrada: 816 id Id. 
PARA C A I B A R I E N 
B . Jiménez: 1 caja talabartería. 
Comp. Arrocera: 1.246 sacos arroz, 54 
menos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea Co: 200 cajas mante-
ca 
A. M . : 200 sacos arroz, (5 menoa-1 
J . P. : 500 Id id. 
PARA CIBNFÜEGOS 
Fernández: 209 sacos arroz. 
Blabln Valle: 30 Oíd id. 
Alonso: 400 id id. 
zGardeu: 250 id id. 
324.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
F . C. Unidos 
60 Id coke. 
IMPORTACION 
RESUMEN DB V I V E R E S . — D B AMBHICA 
Maíz: 100 cajas y 2,400 sacos. 
Hueros: 900 cajas. 
Sblcblcbas: 5S5 bultos. 
Manteca: 325 Id. 
Camanón: 10 barriles. 
Sal: 200 sacos. 
Harina de trigo: 4,714 id. 
Afrecho: 1.90 Oid. 
Alfalfa: 500 Id. 
Cebada: 600 Id. 
Cebollas: 750 huacales. 
Papas: 2,482 barriles. 
Pimientas: 1 id. 
Arroz: 8,966 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Azúcar: 3.300 sacos. 
Aguardiente: 12 cuartos pipas. 
Tabaco torcido: 150 cajas. 
Tabaco en rama: 1,750 tordos. 
825.—Carga pertenedente a este nú-
mero. 
Orden: 1,424 toneladas carbón mineral-
Garda: 250 id id. 
N^ Castaño: 1.033 id id, 233 menos. 
Camino y Capella: 2 cajas calzado. 
L .del Castillo: 3 barriles accesorios 
eléctricos. 
F . G. : 21 sacos arroz. 
Vital y Ferrer: 395 id Id. 
PARA GIBARA 
Armour Company: 100 barriles grasa. 
PARA NUEVITAS 
F . Alonso: 3 cajas quincalla y male-
tas. 
321.—Carga perteneciente a este nú 
mero. 
(ietman Comercial Co: 650 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Z. Horter: 764 bultos molinos y ac-
cesorios. 
F . C. Unidos: 5 Id accesorios para ca 
nos. 
Gran Destilería de Alcotioles y Refinería de Azúcar " l a 
Vizcaya", de J a s é M a b a l a , Cárdenas 
A V I S O 
A los Industriales, Comerciantes y al Público en General 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a sus trabajos, esta R e f i n e r í a , me 
es grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden y a adqui-
r ir las distintas claaes de a z ú c a r t e 
;crinados de esta acreditada m a r c a : 
Clases corrientes, envasadas en sa-
cos a granel , fardos de 4|25 y fardos 
de 60!5. 
( lase E s p e c i a ! Gordoy envasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
xima d a m e n t e d e peso. 
Clase E X T R A , envasada en barr i -
les a granel , de 13 arrobas aproxi-
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden d e s p a c h á r s e l e s 
los a z ü c a r e s por F e r r o c a r r i l , directa-
mente desde la Re f iner ía . 
D ir í janse todos los pedidos a mis 
ú n i c o s agentes: 
JíAZABAL T CIA-
Mercaderes n ú m e r o 29. T e l é g r a f o 
"NAZABAL".—HABAJíA. 
N O T A . — P a r a l a renta de alcoholes, 
siguen siendo mis ú n i c o s represen-
tantes los s e ñ o r e s WIckes y Cía., es-
tablecidos en la calle de S&,nta C l a r a 
n ú m e r o 2, en la Habana. 
C6650 8d.-10 
- C h a c h o s : No h a y " n a de n a " 
L a s i d r a M M M a r r o l l a . 
S e l a p a r t i ó a l "Champaf ie" . 
Toma'ndola,mismo p a r e c e que le r o c í a n a 
uno la boca los " a n x e l i n e s del c i e l u " . . . . 
I M P O R T A D O R ; 
A N G E L B A R R O S . Lampari l la No. 1. 
Cuba Allled W B . : 11,800 ladrillos. 
Jiménez Rojo-Padrd: 2,400 ralles, 2,400 
barras. 
Havana Fruit Company: 58 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
A. H . d« Beche: 44,072 botellas vacias. 
J . Pennlno: 41 bultos mármoL 
Hershey Corporation: 1 loootomoíora. 
Tolckdorff Ulloa: 88 bultos accesorios 
para auto. 
Bacuranao CHl Gas: 432 bultos ma-
terial. 
MADERAS: 
Enterprise Lumber Co: 1,157 piezas ma-
deras. 
A. M. Puente: 16,931 Id id. 
322.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Figueroa: 10 bultos eftectos de uso. 
Hiarris Bros Co: 200 bultos efectos 
de caza. 
C. de la Torre: 22 bultos eftectos de 
escritorio. 
£ . Roelandts: 2 romanas. 
D o l o r e s 
Q' UlTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas^ lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Ks 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
t un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores ( 
reumáticos, sufrimiento en la espale' 
da, adolorimiento y tiesura de la#-
coyunturas y los músculos; para It* 
manos adoloridas y estropeadas;pafa 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralastorceduras y magulladuras. No 
ae puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra UcLCompre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
s linimento 
M i n a r D 
M U Y S A B R o S | 
B i e n hechos, mejor 
n a d o s y siempre f r e J 
conchmentan r i c a m e J 
todos l o s platos i t l \ 
c o c i n a e s p a ñ o l a . -
R e c e p t o r e s para Cnbjj 
A L V A R E Y 
P A U L A , 85, T E U 
4978 alt 
D r . J . L Y C t 
Ka^c ia l l s ta en la curac íS ' 
de las hemorroHeB. Bin iol * 
pleo de anestés ico , pudlend J 
c í e n t e continuar BUS quehacer̂  
Consultas de 1 a 2 p. m. jj 1 
Somemalos. 14. altos. 
Ud. No la Coi 
mí 
¿ C u á l es «I peartódie» *£ ma-
yor c ircu lac ión? E l U S A K i O 
D E L A M A R I N A . 
K o es una cerveza ligera deitd 
a saciar la sed, agradando ciertMi 
ledares. E s mucho mis que «ti 
un t ó n i c o poderoso del organismo,] 
un sedante de los nervios, esela 
cate del estómago y el distriMi 
m á s potente de energías orgáiii«| 
{Sabe listad por qué? Porque 
elementos conque se elabora-li 
y L ú p u l o — son cosechados 7 na 
clonados por expertos en las repoj 
m á s apropiadas del mundo, det* 
a ñ o de 1777, y su embotellado! 
especialidad. 
E l a n á l i s i s de sus Sales nntritH 
a r r o j a el siguiente resultado en( 
partes: 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las eneri ías , si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inúti l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , postración nerviosa, y cansan-
dable1" 00 respon coino debe en un cuerpo vigoroso y salu-
«„M.-Cl^TeCw yA' decisr qíue **Xk ermo. y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene est ími lo ni 
ganas de nacer nada; ha perdido la voluntad. 
« Í Í S t o 6 ? ^ ^ C n A ^ e ^8ta?0 ^ ^ ^ í 1 6 de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro v nervios 
CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I , r e ^ o n o ^ 
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutrit ivo 
mas completo. 
No se deje sorprender con anuncios de ««ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legít imo garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANYi 
New York. 
Acido fosfórico 






Hierro . . 
Cloruro de Soda . . . . 
De modo que cuando usted b«t» 
**Nlp,, Bass , esto "Nip" distribuí 
una manera perfecta Fosfatos « 
para los huesos. Fosfatos de « 
sia pora los músculos, 
Hierro para la sangre y Fosi»» 
Soda para los p!asraa^.J^o» 
elementos vítale* cara^rWjr* 
pladog para cadi región aei 
tema. „« 
Comprenderá uPted ahora (J» 
bebida de este orden ^ le » PJ 
b«berla a menudo ^ f ^ l 
1M comidas, por su w J J L S 
ta a s imi lac ión con 1 ^ m $ l 
preferencia al vino y ^ bI(-
V No hay alimento c ^ g ^ 
ella No es una ^ ^ r i n ' ' 
el proveedor seguro de P 
elementos orgánicos. 
5o hay que confundirla. 
Tome un W Bass en W 
B a t a e s l a m a r c a . ExíJ 
D e v e n t a e n t o d ^ P J i o S e r e p a r t e a d o r n é 
P e d i d o s : T e l é f o n o * 
A G O S T O H 
C e r v e z a ; j D e m e m e d í a T r o p 
